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Въ виду слигакомъ продолжительнаго промежутка времени между выходомъ № 50 „Екатер. 
Нед.“ и № 1-мъ, имѣюіцимъ быть выпущеннымъ въ свѣтъ въ воскресенье. 7-го января, 
редакція дастъ своимъ подписчикамъ прибавленіе къ № 50-му, котороеи выйдетъ 24 декабря.
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т а т і ы  і и і ш г о  тыеграфіигі) агштства.
С у б б о т а ,  9  д е к а б р я .
Константинополь. И зъ  т у р е ц к а г о  и ст о ч н и к а  со общ аю тъ ,  
что Зей ту н ск іе  инсургентіл рааграби ли  д е в я т ь  м усульм ан- 
с к и х ъ  селеній  въ о к р е с т и о с т я х ъ  З ей тѵ н а  и умертішли мно- 
го л ю д ей . *
Нью-Іоркъ И р л а н д с к ій  н ац іо н ал ь н ы й  союзъ и з д а л ъ  иро- 
к л а м а ц ію ,  въ которой  п р е д л а г а е т ъ ,  въ  с л у ч аѣ  войны съ Ан- 
гл іей ,  п р едоставить  въ  р а с п о р я ж е н іе  С о ед и н ен н ы х ъ  Ш т а -  
товъ  1 0 0 ,0 0 0  воиновъ .
Римъ. К р и с іш  возвы силъ  тр еб о в а н ія  на африкансісую  эк-  
сп еди ц ію  о т ъ  7 до 2 0  мил. л и р ъ ;  к р е д и т ъ  э т о т ъ  одоб ренъ  
бю дж етной  комиссіею ; « ъ к р е д и т ъ  вклю чено п олм илл іона  л и р ъ  
р асх о д о в ъ  я.ля о т п р а в к и  в оен н ы хъ  судо в ъ  въ К р а сн о е  море. 
К р и с п и  з а я в и л ъ ,  что посьілаемы я въ А ф р и к у  н о д к р ѣ п л е н ія  
до л ж н ы  возстановить  п р ест и ж ъ  И т а л ь я н с к а г о  зн ам ен и ,  кото- 
рое  было водруж ено въ  А ф р и к ѣ  вовсе не вслѣ д етв іе  често-  
л ю б и в ы х ъ  стремленій  к ъ  т е р р и то р іал ы іь ім ъ  за х в а т а м ъ .
Лондонъ. Т е л е г р а м м а  „Н о ваго  В р е м е н и “ : по ар м я н с к о м у  
вопросу многіе  с к л о н яю тся  къ  мысли, что  возстановленіе  
С а н ъ -С т е ф а н с к а г о  договора  иослуж ило бы л у ч ш е й  г ар ан т іей  
безо пасн ости  а р м я н ъ .  ІІо мнѣнію  „Д эли  Н ь ю с ъ “, „У н стм и н -
с т е р ъ “ и д р .  г а зе т ъ ,  ев р о п ей ск ія  дер ж авы  до л ж вы  бы уп- 
ро си ть  Р осс ію  п рин ять  отъ  н и х ъ  иолномочіе на у м и ротворе-  
н іе  т у р е ц к о й  А р м ен іи .
В о с к р е с е н ь е ,  1 0  д е к а б р я .
ІІетербургъ. С ообщ ен іе  я ІІравительственнаго  В ѣ с т н и к а 11: 
Г осударь И м и е р а т о р ъ  сои зволи лъ  п р и н я т ь  русское т е а т р а л ь -  
ное общ ество  подъ  Свое А в г у с т ѣ й ш е е  иокровительство .
С остояіцій  нодъ  А в г у с т ѣ й ш и м ь  нокровительством ъ  Г осу- 
д а р ы н и  И м п ер ат р и ц ы  А л е к сан д р ы  Ѳ еодоровны ба зар ъ  въ 
нользу дом а  п р и зр ѣ н ія  в ы зд о р авл и ваю щ и х ъ  и слабосильны хъ  
о т к р о е т с я  около и оловины  т ек ущ аго  де к аб р я .
Д л я  п р іем а  т а м о ж н я м и  въ уи лату  п о ш л ин ъ  и доп л ату  къ 
золоту ,  м и н и с т р ъ  ф и н а н со в ъ  н азн а ч и л ъ ,  н а  врем я  съ  I  я н -  
в аря  но 1 а п р ѣ л я  1896 г . ,  с л ѣ д у ю щ ія  цѣ ны  за  оди н ъ  сереб- 
р я н ы й  рубль  бан ковою  монетою: за  о ди н ъ  к р и д и т н ы й  рубль 
и з а  рубль р азм ѣ н н о ю  серебрнной  и м ѣ д но й  монетою 65 к. 
золотом ъ .
Константинополь. С ултанское  ирадэ  морскому м и ви стр у  
п р ед і іи сы ваетъ ,  чтобы броненосцы  „О см ан іе* ,  „ А с и з іе “ и два  
м и н о ио сц а  стояли  н а  я к о р ѣ  подлѣ стан ц іонер овъ ;  вооруже- 
ніе э т и х ь  судовъ  у ж е  начато .
Мадритъ. Г азеты  счи таю тъ  конф л и ктъ  мѳжду С оеди нен -  
ными ІП г а т а м и  и В ел и к об р и тан іей  серьезн ы м ъ.
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .
П у т е в ы я  з а м ѣ т к и .
П р о ѣ зд о м ъ  ч р е з ъ  с. К оневск о е  на  ю гѣ Е к а т е р и н б у р г с к а -  
го у ѣ зд а  мы в стр ѣ т и л и  н а  п у ст ы р ѣ  близь  волости  новое, ог- 
ромное д е р е в я н н о е  зд ан іе  съ  болы пиы и о к н ам и ,  п о д ъ  ж е л ѣ з-  
ной кры ш ей  съ  4 - х ъ  у г о л ь н и к о м ь  л ѣ с н ы х ъ  саж е н ц о к ъ  оког : 
ло н его . . .  на  к в а р т и р ѣ  у м ѣ ст н аго  к р е с т ь я н и н а  мы бы ли  ос- 
в ѣ д о м л ен ы , что эго  зд а н іе — зе м с к а я  ш к о л а ,  что  коневцы  
д а в н о  к ъ  г р а м о т ѣ  обычны, что ер еди  о к р у ж н ы х ъ  селен ій  хо- 
д и т ъ  д аж е  п ослови ца: ячто въ  Коневу н а д о  ѣ х а т ь  за  ум о м ъ ,  
а  в ъ  Б у л зи  за  р у б л е м ъ “— бо гатое  т о ж е  село близь  К о н е в а .
—  яН о, п о в ѣ ст в о в ал ъ  н а ш ъ  х о з я и н ъ ,  х о т ь  п ослов и ц а  и хо- 
р о ш а  про н а ш ъ  умъ, а  н а  д ѣ л ѣ  мы, В а ш е  б л а г о р о д ь е ,  со- 
в сѣ м ъ  д у р а і  Л ѣ т ъ  сем ь  н а з а д ъ  у н асъ  т о ж е  б ы л а  з е м с к а я  
ш к о л а ,  т а к ъ  з а к р ы л и — не надо  м ол ъ  еѳ н ам ъ ,  ну, а  вотъ  
т е п е р ь ,  сл ава  Б огу ,  сн о ва  з а в е л и .  Б ь ц ъ  зг ^ а с ъ  въ  т ѣ  п,оры 
у ч и т е л ем ъ  К и с к и н ъ ,  н а ш ъ  ж е  братъ ,  к/інеіісгаій к р е с т ь я н и н ъ * .
„В о тъ  это  р азъ ,  соберись  с х о д ъ  и / е г ^  т ^ д а - ж е ,  что^Зы раз- 
с у д и т ь  о м ірском ъ у с тр ой ствѣ  и н е д ф м к а х ъ . . .  суди л и ;  суди  
ли  н и ч е го  не в ы х о д и т ъ ,  а  э го т ъ  сам і ій  учи тель  раѴ ьясіш лъ, 
к а к ъ  к о и и т ся  н е д о и м к а  и к а к ъ  её л ^ 'ч е  у и л а т и т ь . . .  « р е д л о -  
ж и л ъ ,  зн а ч и т ъ ,  о к л ад ъ  н а ш ъ  годовой р а зл о ж и т ь  не по дун іам ъ , 
а  по и м ущ еств у  ,п о  м о г у т ѣ “ , рѣш илиХ  п о л о ж и т ь  тогда  ііла- 
т е ж ъ :  на  к а ж д у ю  л о ш а д ь ,  корову ,  о в ц у ^ н а  св и н ей ,  особо, 
п о до ро ж е ,  на  к в а д р а т н у ю  с а ж е н ь  у с а д ь б ф . ^ а  о стал ьн ое  но 
д е с я т и н н о  н а  н о л я ,  п окосы  и л ѣ с ъ * .
„П о стан о в и л и  п р и го во р ъ ,  а  н ого м ъ ,  сл ы ш ь ,  и выш ло, при- 
г о в о р ъ  у т в ер д и л и  и въ  т о т ъ  го дъ  о к л а д ъ  с о б р ал к  б е з ь  не- 
д о и м к и ,  н очти * .
я Ио стар о м у  окладѵ з а  д в ѣ  д у ш и  сх оди ло , в ъ  т ѣ  норы , 
с ъ  н ас ъ  р у б л ей  по 15 въ годъ ,  а п о  К и с к и н с к о м у  п о 3 р. д а  
по 4 т о л ь к о Г
„ Н у ,  во тъ ,  за  это самоѳ добро-то  с т а р и к и  было и н аду-
Г
м ал и  у ч и т е л я  в ы б р а т ^  іу. Старштіны... п одо ш ел ъ ,  сл ы ш ь, 
с ѣ в ъ . . .  и зъ  зем ства  пррловольствіе  едце не вышло, ну, а ыа- 
ш и воротилы и тово. . . і ічколу, слыцр., не л ад о ,  и К и с к и и а ,  
слы ш ь, не н а д о . . .  тудй, сю да. . .  н у , ’ вотъ  и р ѣ ш и л и  приго- 
воромъ, что ішсй^іу* въ  тш норы, 4 іам ъ  не надо и у чи гель  
у ѣ х а л ъ ,  вотъ, в и д н ш ь  оно, К о н ё в с к ъ -о т ъ  у м ъ !“
Д о  о чеви дн ости  я с н а  вся соль этой короткой  повѣсти 
моеТЗЧіобееѣдіі и ка.
О чевид ііо ,  ч т о  н р едл о ж еи іе  у ч и т е л я  К и с к и н а  зн ач и т е л ь -  
но облегчало  по датн о й  вопросъ  б ѣ д н я к а м ъ ,  ко тор ы е , само 
собой р а з у м ѣ е т с я ,  съ  удово л ьств іем ъ  взносили въ подать  
вмѣсто 15 рѵблей по 4  ру б .  въ  годъ, а  о стал ы ю й  о к л а д ъ  
п ад д л ъ  н а  з а с ѣ в щ и к о в ъ  ио 5 0  по 100 д е с я т ъ ,  н а  и х ъ  гурта  
л оц іадей ,  кпровъ  и о в ец ъ ,  п а с у щ и х с я  н а  общ ем ъ  коневском ъ  
огромномъ выгонѣ, на и х ъ  о г р о м в ы я  усадьбы  с ъ  разными 
д в о р а » и ,  за д в о р к а м и ,  за го н ам и ,  о городам и , о вин ам и  и про- 
Ч ее . . .  въ  э т и х ъ  с л у ч а я х ъ  воротилы , у п л а ч и в а я  з а  и х ъ  д в ѣ  
и Х а т е ж п ы х ъ  д у ш и  вмѣсто  15 рубл ей  но 6 0  ію 8 0  и болѣе 
ру^лей  и д в й н у л и  \ івои  к у л а ц к ія  п ру ж и ны  п ротивъ  новато- 
ра^ічТггеля, з а х л е с т н у в ш и  ш колу  п р иго вор ом ъ , ов и  вѣрио 
р а з Ц и т а л и ,  чт б ^э ти м ъ  м ан евро м ъ  они п одв ер гаю гъ  учи теля  
о стракизм у  цзъ скоей  среды .
и р и см а і(» и н а я сь  к ъ  земе«>й ст а т и с т и к ѣ  и ея ,  т а к ъ  ска- 
з а т ь ,  л и т е р а % р ѣ ,  мы в и д и ір А  что разв ер ст к а  и одатей  „ио 
р е в и з с к и м ь  д у ш а м ъ “ с о с т а в \ л т ъ  уж е р ѣ д к о с ть  ср еди  кре- 
стья ігь ,  и в ъ  особенности ,  к а а р Ь іш х ъ ,  среди  ко то ры х ъ  д ав -  
но нц^лись пер едѣ л ы  зеі*(іи н а  я ж ивы я  д у ш и “ , на  „ѣ д о к о в ъ 11, 
н а  .р а о о т н и к о в ъ *  по „іуЬгутѣ— по им ущ ественном у  ц ензу  и 
т .  д . ,  а  с ъ  п ередѣламіу^и  п ерем ѣ рам и  земли ш ла  р ук а  объ 
руку  и р а зв ер ст к а  п о д а т е й ,  т а к ъ  что въ  п р едл о ж ен іи  Кис- 
ісина х о т я  и н ѣ т ъ  особой нови зн ы  д л я  к р е с т ь я н с к а г о  бюд- 
ж е т а ,  но д л я  к о н е в ц евъ  т а к о е  п р е д л о ж е н іе  было, н есом н ѣн - 
ііо , д ѣ л ом ъ  н о вы м ь .  Т а к а я  система  облога н одатей ,  н уж но 
з а м ѣ т и т ь ,  во 1 -х ъ  сп р аве д л и в а ,  к а к ъ  н а л о гъ  н а  личн ы й  т р у д ъ  
и д о х о д ь  к а ж д а г о  о б щ ес т в ен н и к а ;  во 2 -х ъ  э к о н о м и ч ес к и —  
в ѣ р н а ;  въ  3 -хъ ф и с к а л ь н о — н р а к г и ч н а  д л я  а д м и н и стр а ц іи ;  въ
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Лондокъ. По с в ѣ д ѣ н ія м ъ  , Т а й м с ъ “ и зъ  К о н с т а н т и н о п о л я , :  
м и н и с т р ы  бы ли со звани  во дп орец ъ . чтоб и  н ай т и  и с х о д ъ  и 
с р е д с т в а  помочь н астоятельн гам ъ  ф и н а н с о в м м ъ  н у ж д ам ъ ; каз- 
н а  со в е р ш е н н о  п уста .  О тто м анск ій  бан къ  о т к азы в ает сл  въ  
д а л ь н ѣ й ш и х ъ ,  д а ж е  м ал ы х ъ ,  а в а н с а х ъ .
Т е л е г р а м м а  я Н о в а г о  В р е м е н и " :  н а  оф ф и ц іал ь н о м ъ  р а у т ѣ  
в ъ  ы и н и с т е р с т в ѣ  и н о с т р а н н ы х ъ  д ѣ л ъ  іф ои звело  больш ое 
в п е ч а т л ѣ н іе  о т с у т с т в іе  носла С о е д и н е н н ы х ъ  Ш г а т о в ъ .  Ан 
гл ій ск ія  газеты  си л ь н о  сп у с ка ю т ъ  т о н ъ  и вілсказывпются въ 
иольэу о о х р а н е в ія  д р у ж б ы  меж ду н а ц ія м и ,  св язан н ы м и  кров- 
ны мъ р о д ст в о м ъ .  В ъ  д и н л о м а т и ч е с к и х ъ  к р у ж к а х ъ  ію л а га ю г ь ,  
ч т о  А н г л ія  п о й д е т ъ  на  у ступ ки ; в сѣ  н о л у ч аю щ ія ся  зд ѣ с ь  
и зв ѣ с т ія  п о д т в е р ж д а ю т ъ  г р о м а д н н й  у с п ѣ х ъ  посланія  п рези-  
д е н т а  К л и в е л е н д а ;  его п оп у л я р н ость  въ  А м е р и к ѣ  вы росла  
ф ен о м ен а л ь н о ;  но всей в ѣ р о я т н о с т и  он ъ  вновь будетъ  из 
б р а н ъ  н р ези д ен то м ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  с у м ѣ л ъ  у довл етнор и ть  вож - 
д е л ѣ н ія м ъ  а м е р и к а н ц е в ъ  и д а т ь  п о ч ув ствов ать  в п ѣ А м е р и к и  
н ац іо н ал ь н о е  м огущ еств о  С о ед и н е н н ы х ъ  Ш г а т о в ъ .
Берлинъ. Г е р м а н с к ія  газеты  п о р и ц а ю т ъ  ш о в и н и зм ъ  К л е -  
в е л е н д а ,  к о н гр есса  и нрессы С о ед и н ен н ы х ъ  Ш т а т о в ъ ;  и хъ  
у п р е к а ю т ъ  въ нобуж дѳн іи  н аи р асн о й  т р ев о г и ;  в ойн а  Соеди- 
н ен н ы х ъ  Ш т а т о в ъ  с ъ  А н г л іе й  счи т ае т ся  н е в ѣ р о я т н о й .
Владивостокъ. И з ъ  П еки н а  со общ аю тъ ,  что п рави тел ьство і  
п р о е к т и р у е т ъ  ш и р о к ія  реф ормы; р ѣ ш е н о  со оруди ть  новыя 
ж е л ѣ зн о д о р о ж н ы я  лин іи  меж ду Т ь я н ъ -Д з и н о м ъ  и Фучеу и 
м еж д у  Х а н ь к о у  и Ц з е -Ч у а н о м ъ ,  а  т а к ж е  м еж д у  Ш а н х а е м ь  
и Х ан т о н о м ъ ;  з н а ч и т е л ь н о е  число м олод ы хъ  лю дей  будетъ  
п о слано  в ъ  Е в р о п у  о бучаться  военному д ѣ л у ;  создаетел  со- 
р о к а г ы с я ч н ы й  к о р п у с ь  по евроиейскому  о бразц у ;  ф лотъ  бу- 
д е т ъ  ув ел и ч ен ъ ;  р еф о р м а  ф и н а н с о в а я  п ро ек т и р у ет с я  по руе 
скому образцу .
Римъ. П а л а т а  д е н у т а т о в ъ  п р и н я л а  слѣ ду ю іц ую , одобрен- 
ную К р и с п и ,  ф о рм у л у  н е р е х о д а  к ъ  о ч е р е д н ы м ъ  д ѣ л а м ъ ;  па-
4 - х ъ — о б л егч ая  и т о г ъ  н л а т е ж а  бо л ь ш и н ст ву  п л а т е л ы ц и к о в ъ ,  
а  въ особѳнности  о д н о л о ш а д н ы х ъ  и б е з л о ш а д н ы х ъ  земле- 
д ѣ л ь ц е в ъ ,  о н а  э т и м ъ  сам ы м ъ  и з в л е к а л а  и х ъ  и зъ  к рѣ п о ст н о й  
зав и си м о ст и  м ѣ с т н аго  к у л ач еств а ,  к о торое  неда]іомъ т о т ч а с ъ  
п р о тёрло  себѣ г л а з а  и о д н и м ъ  взмахомъ у н и ч т о ж и л о  ш к о л у ,  
а  с ь  ней  у ч и т е л я - н о в а т о р а  за  н р ед л о ж е н н ѵ ю  иыъ си стену  
р а зв ѳ р с т к и  п л а т е ж е й  я но м о г у т ѣ “— по и м у щ ес т в е п н о м у  ц ен-  
з у — или п р о щ е  по ісулацкому к ары ан у!
В ъ  э т о м ъ  с л у ч а ѣ ,  к а к ъ  и с л ѣ д о в а л о  олсидать , л иш ь  толь- 
к о  ш к о л а  зѳм ством ъ  бы ла  з а к р ы т а ,  и н е ж е л а н н ы й  у ч и т е л ь  
п е р е в е д е н ъ  н а  д р у г о е  м ѣ ет о ,  к а к ъ  т о т ч а с ъ -ж е  я м і р ъ “ ео 
слѳзами н а  г л а з а х ъ ,  но сл о в ам ъ  н а ш е го  разсііазш .ика, с д ѣ -  
л а л ъ  новый п р и г о в о р ъ  о с т а в и т ь  р а с к л а д ъ  нодатей  на  н р еж  
н и х ъ  о с н о в а н ія х ъ ,  т .  е. „по д у ш а м ъ “ !— словом ъ, всѣ п ру ж и - 
ны  к у л а ц к а г о  р е ж и м а  о т л и ч н о  д ѣ й с т в о в а л и  и я м і р ъ “ ио 
п р е ж н е м у  бы лъ  з а т я н у т ъ  снова  в ъ  к у л а ц к у ю  нетлю , сл ѣ н о  
и с и о л н я я  веѣ  т р е б о в а н ія  э го го  р е ж и м а .
Д а  н р о с т и т ъ  н а м ъ  г.  К и с к и н ъ  с н р а в к у  о его  ж и т ь ѣ  въ 
К о н е в ѣ ,  я р к о  х а р а к т е р и з у ю щ е м ъ  его  борьбу с ъ  м ѣ с т п ы м ъ  
к у л а ц к и м ъ  р е ж и м о м ъ ,— эт и ы ъ  с г а р ѣ й ш и м ь  и в р ед н ѣ й п іи м ъ  
с и н д и к а т о м ъ  на р а з зо р е н іе  д ер ев н и ]
О г ъ  н аш его  ж е  словоохот.іим аго  р а з с к а з щ и к а  мы виер  
вые у з н а л и ,  что п е р е д ѣ л ъ  и нереыѣрч. надѣл* въ  ест і  „в ы -  
д у ы к а  и в ы г о д а 1* т ѣ х ъ - ж е  в к у л а к о в ъ “ .
Т а к ъ ,  н а п р и ы ѣ р ъ ,  е т а т и с т и к а  д о к а зы в а е т ъ ,  чго  огром н ое  
б о л ь ш и н с т в о  лю дей  к о м м ер ч еск и х ь ,  з а ж и т о ч н ы х ъ  ч ас то  нѳ 
и м ѣ е т ъ  п о к о л ѣ н ія  и въ  особенности  муж екого; н а н р о т и в ъ ,  
б ѣ д н о т а — не р а д а  своей  пло д ови гости .  О к а з ы в а е т е я ,  что  и 
э т о г ь  с т а т и с т и ч е с к ій  за к о н ъ  д е р е в е н е к ій  к у л а к ъ  з н а е т ъ  и 
д а в н о  „ н р и ы ѣ н и л ъ "  к ъ  своему ка|>ыану н а  почвѣ  и е р е д ѣ л а  
о б щ е с т в е н н н о й  з е и л и  , с ъ  р е в и з е к и х ъ “ н а  ж и в ы я ,  „муясскія 
д у ш и “ !
З д ѣ с ь  к р е зъ — к у л а к ъ ,  взявп іи  у „ м і р а “ н а д ѣ л ъ  н а  одну 
свою  ж и в у ю  д у ш у ,  „ ы е ф и с г о ф е л е в с к и “ с ы ѣ е т с я  себѣ  въ бо- 
р о д у , з н а я ,  ч т о  п р о н о р ц іо н а л ь н о  одн ой  это й  д у ш ѣ  и б у д е т ь  
в е с т и  п ер ед ъ  общ иной  свои п о д а т и  и и о ви нн ости ,  а  безло-
; лата ,  у п о в а я ,  что  н р ави т ел ь ст во  су м ѣ е т ъ  выеоко д е р ж а т ь  
п р е с т и ж ъ  и т а л ь я н с к а г о  ор у ж ія  и возстаиовить въ  А ф р и к ѣ  
м и р ъ  и т а к ж е  заб отится  о безонасности  колоніи въ буду- 
щ е м ъ ,  н р и н и м а е т ъ  к ъ  св ѣ д ѣ н ію  о б ъ я сн ен ія  п р а в и т е л ь с т в а  и 
р ѣ ш и т е л ь н о  в ы ек азы вается  п р о т и в ъ  политики  тер р и то р іал ь -  
наго  р а с ш и р е н ія  и п е р ех о д и т ъ  к ъ  обсуж ден ію  ио с т а т ь я м ъ  
зак о н о и р оек та  о к р е д и т ѣ  на  а ф р и к а н с к у ю  экснедиц ію ; з а т ѣ ы ъ  
зак о н о п р о е к т ъ  п р и н я т ъ  бо л ьш и н ство м ъ  2 2 7  н ротивъ  138; 
з а сѣ д а н іе  палаты  о т л о ж ев о  д о  8 я и в а р я .
П о н е д ѣ л ъ н и к ъ , 1 1  д е к а б р я .
Москва. Городскому у н р авл ен ію  р а з р ѣ ш е н ъ  4*/а п роцен т-  
ный заемъ  въ л в а  м и л л іон а  рублей  на  о б разо ван іе  к а н и т а -  
ла  д л я  ломбарда и на постройку  з д а н ія  п р оы ы ш л ен н аго  учи -  
л ищ а .
О тк р ы л о с ь  общ ество  взаим наго  вспом ож ен ія  б ы в ш и х ъ  
в о сп и т ан н и к о в ъ  сел ь ек о  х о зя й с т в е н н ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  заведен ій .
О гк р ы л о сь  т а к ж е  россійское веномогательное т о в а р и щ е -  
ство р азн аго  р о д а  с л у ж а щ и х ъ  д л я  р ек о м ен д ац іи ,  н одъ  о т в ѣ т -  
ств^нн осты о  об щ ества .
Вѣна. Н а  обѣ д ѣ  въ честь Г о с у д а р я  И м и е р а т о р а  Н и к о л а я  
А л ек с ан д р о в и ч а  и м н ер ато р ъ  Ф р ан ц ъ  Іо си ф ъ  про возгл аси лъ  
с л ѣ д у ю щ ій  тостъ :  „пью  за  здоровье  ыоего д р у г а ,  И м п е р а т о -  
ра Н и к о л а я " .  Б е с ѣ д у я  съ  членами  р у сск а го  посольства, им- 
и е р а т о р ъ  о б р а щ ал е я  съ  ними т а к ъ  сер деч н о  и вни ы ател ьн о , 
что они т а к ж е  сообщ или объ этом ъ  въ П ете р б у р гъ .
В ѣ л гр ад ъ .  І Ір е д е ѣ д а т е л ь  с к у и щ и н ы  Г а р а ш а н и н ъ  о т н р а -  
вился  со всѣыи с к у п щ и н а р а м и  въ русское  посольство вы ра- 
зи ть  б л аг о п о ж ел ан ія  сер б с к аго  н а р о д а  Г осударю  И м н е р а т о р у .
Нью-Іоркъ. В с л ѣ д с т в іе  по елан ія  К л и в е л е н д а ,  п р е д с ѣ д а -  
тел ь  н ы о -іор ск ой  торговой  и ала ты  р ѣ ш и л ъ  созв ать  общ ее  
собран іе ,  чтобы о п р е д ѣ л и т ь  полож ен іе ,  которое п ал а та  д о л ж - 
на п р и н я т ь  въ ве н ец у эл ь ск о м ъ  вопросѣ; н ѣ скол ьк о  членовъ  
назван н ой  палаты  не  о д о б р я ю т ъ  н ре зи д ен тс к аго  и осланія .
ш ад ы ая ,  о д н о л о ш а д н а я  б ѣ д н о т а ,  н а б р а в ш и  по 4 — 5 — 6 ж и -  
вы хъ  д у ш е в ы х ъ  н ад ѣ л о в ъ ,  не бѵ детъ  въ  еостояніи  обработать  
всѣ евои н адѣ л ы  и внѳсти за  н и х ъ  всѣ н о дати ,  что всѣ  
эти „зеыли, л ѣ с а  и п о косы “ о т ъ  н е д о и м щ и к о в ъ  н е р е й д у т ъ  
къ  нему, кр езу ,  въ  р уки  н а  м н о г іе  годы, а  гл а в н о е  з а  без -  
ц ѣ н о к ъ .
Т а к іе  п еред ѣ л ы  деревенском ѵ к р е з у — кл адъ !  Во 1-хъ ,  ку- 
л а к ъ ,  с к у ч а я  за  б е з ц ѣ н о к ъ  п аш пю , л ѣ с ъ  и иокосъ у н едои м - 
щ и к о в ъ ,  п л а т и т ъ  одну т о л ь к о  д у ш у  и и р он о рп іо н ал ы іо  ей  
несетъ  о т в ѣ т с т в е н п о ет ь  н р е д ъ  об щ и н о й  з а  евой в а д ѣ л ъ ;  во 
2 -х ъ ,  при ф и к т и в н о ст и  круговой н о р у ки  въ  и о д а т я х ъ ,  о н ъ ,  
к а к ъ  о б л а д а т е л ь  о гр ом н аго  к о л и ч ест в а  земли и зъ  об щ е ст вен -  
наго н а д ѣ л а ,  нри одн ой  своей п латеж н ой  д у ш ѣ ,  н ред о х р а -  
н я е т ъ  себя о г ь  в е ѣ х ъ  н еп р ія т н о с т е й -  податн ого  сбора; въ  
3 х ъ ,  н о л у ч ае т ъ  въ  з а к а б а л е н н ы х ъ  иыъ е е ы ь я х ъ  в сегда  в ѣ р -  
ны хъ себѣ  р а б о т н и к о в ь ;  въ  4 - х ъ ,  при э т и х ъ  у ж е  о бет о я т ел ь -  
с т в а х ъ  на с х о д а х ъ  и въ  волости в е р т и т ъ  евоей  д ер е в н е й ,  
к а к ъ  х о ч е т ъ ,  и въ  5 -х ъ ,  если пі>инять во вниман іе  к у л а ц -  
кую м ех ан и ку  въ  т р уд н у ю  иору  сбора п о д ат е й ,  это всё в м ѣ -  
е тѣ  и со с т а в и т ъ  ту  сиетему „ е ж е в ы х ъ  р у к а в и ц ъ * ,  б л а г о д а р я  
ік оторой  „ м ір ъ “ п л а ч е т ъ ,  д а  с т ав и т ъ  и н о г д а  п р ям о  и с т и н н о  
неж ел аем ы е  и м ъ  п р иговора ,  к а к ъ  это  и сл учи лссь  съ  той  ж е  
! Коневской  ш к ол ой  л ѣ т ъ  семь н а за д ъ ,  к о гд а  б о л ь ш и н ст в о  
к р е е т ь я н ъ  на  с х о д ѣ  одной ру к ой  у т и р а л о  с е б ѣ  слезу но 
ш к о л ѣ ,  а д ру гой  н одп исы вало  п р и г о в о р ъ ,  ч т о  ш к ол у  „ н е  
н адо* .
Д а ,  в о зв р ащ п я сь  к ъ  новой ш к о л ѣ ,  мы, по и с т и н ѣ ,  м ож ем ъ  
и и м ѣ е м ъ  о сн о ван ія  о тъ  душ и н о ж е л а т ь  ей сам ы х ъ  л у ч ш и х ъ  
в осн и тател ьн ы хъ  резу л ьт а т о въ  на коневскую  ж и з н ь  въ по- 
к о л ѣ н ія х ъ ,  м о г у щ и х ъ  пройти  ч р е з ъ  нее ,  с о г л а ш а я с ь  съ  н а -  
ш и м ъ  со бееѣ д ни ко м ъ , что н а с т о я щ ій  к о н е в е ц ъ — „ д у р а “ , т .  е .  
ч е л п в ѣ к ъ  безвозвііатно  ногибш ій  д л я  л и ч н о й  и н и ц іа т и в ы  и 
подъем а  его  о б щ ествен н о й  ж и зн и  и в ъ  особенности  н одъ  
реж им о м ъ  Г а з у в а е в е к а г о  к у л ак а .
П р оѣ зж ій .
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Г а зета  „ Н ы о - І о р к ъ  Г е р а л ь д ъ “ в ы ск азы вается  п р о ги въ  д о к т -  
р и ны  М онроэ и с о в ѣ т у е т ь  д ѣ й с т в о в а т ь  в ъ  в енец уэльском ъ  
вопросѣ обдуманно, т ѣ м ъ  болѣе, что при обсуж деніи  в опро- 
са  о к а ж е т с я  не мало сл у ч ае в ъ  у л ади ть  его полюбовно.
В т о р н и к ъ ,  1 2  д е к а б р я •
Петербургъ. 25 за сѣ д ан іе  ком н тета  сиби рской  дороги: изъ  
д о к л а  іа нидио, что въ  и с т е к а ю щ е м ъ  году  ст р о и те л ь н ы я  ра-  
боты С иб ир ск ой  ж ел .  дор. д ости гли  самаго ш и р о к а г о  разв и -  
т ія ;  одной рубки  л ѣ с а  въ  р азн ы х ъ  у ч а с т к а х ъ  ироизведено  
бо л ѣ е  ч ѣ м ъ  4 0 0 0  дес.;  рельсовы й  п уть  у л о ж ен ъ  въ т ечен іе  
го д а  на  138Я верстъ  нрич ем ъ . з а  т р е х л ѣ т н ій  неріодъ  су щ е-  
с т в о в а н ія  к о м и тета  С ибирской  дороги  на лин іи  им ѣлось  рел ь-  
соваго  пути къ  осени 18 9 3  г. 3 8 6  в ер сгь ,  а  въ 1 8 9 4  г .  1328; 
н ы н ѣ  ж е  всего 2713  в е р с т ъ ,  безъ Ч ел яб и н ск о й  в ѣ т в и  24 8 7  
вер. І ір и  ср ав н е н іи  этой  циф ры  съ  общ им ъ  и р отлж ен іем ъ  
С иб ирск о й  м а г и стр ал и ,  Ч е л я б и н с к ъ — В л ади востокъ  6 8 5 8  вер., 
о к а зы в а е т с я ,  что  к ъ  н а ст о ящ е м у  времени улож ено  на 201 
в ер ст у  болѣ е  т р е т и  всей о зн ач ен н о к  л и н іи .  д о в е д е н іе м ъ  р ел ь -  
соваго  пути до К р а с н о я р с к а ;  Госс ія ,  б л а го д ар я  вы сокому по- 
ч и н у  б л аж е н н о й  п ам ятн  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
I I I ,  н ор учи вш аго  Д ер ж а в н о м у  Своем у Н а с л ѣ д н и к у  общ ее  
о су щ еств л ен іе  С ибирской  л и н іи ,  о т н ы н ѣ  будетъ  обладать  
сп лош н ы м ъ  ж ел ѣ зн о д о р о ж н ы м ъ  со общ ен іем ъ  м еж ду  І Іетер -  
бургомъ и берегам и  Е н и с е я ,  на гро м адн о м ъ  п р о т я ж е н іи  въ  
4 6 1 0  верстъ.
В ѣдомость  о хо дѣ  хо л ер н ы х ъ  и хо л е р о п о д о б н ы х ъ  за б о л ѣ -  
ван ій : въ  г. І І е тер б ур гѣ  съ  2 по 9 д е к а б р я  заб о л ѣ л о  97 ,  
у м е р л о  36 ; въ  губер н ія х ъ  — В олы нской  съ  19 по 25 ноября  
заболѣло 7 5 ,  умерло 4 0 ,  П етер бу ргско й  с ъ  24 н о я б р я  по 2 
д е к а б р я  заб олѣ л о  4 ,  умерло 1,
„ Н о в о с т и “ со о б щ аю т ъ ,  что м и н и с г р ъ  ф и н ан со в ъ ,  к а к ъ  го- 
в о р я т ъ  въ  ф и н а н с о в и х ъ  с ф е р а х ъ ,  о б р а т и л ь  в н и м а н іе  на с т ѣ с -  
н ен н о е  п олож ен іе  дѳн еж н аго  р ы н к а ,  п р и ч и н я ю щ е е  и а д ен іе  
ц ѣ н ъ  б ум агъ  в с ѣ х ъ  к ат его р ій  безъ в сяк аго  с о о т в ѣ т с т в ія  съ 
и х ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о й  ц ѣ н н о ст ію ,  н а м ѣ т и л ъ  р я д ъ  п р а к т и ч е -  
с к и х ъ  м ѣ р ъ  к ъ  облегчен ію  п ользован ія  к р е д и т о м ъ ,  осу іц е-  
ствл ен іе  к о т о р ы х ъ ,  при со дѣ й ств іи  ч а с т н ы х ъ  б ан к о в ъ ,  до л ж - 
но и м ѣ т ь  р ѣ ш и т е л ь н о е  вл іян іе  н а  у л у чш ен іе  со стоя н ія  ф он- 
до в аго  р ы н к а .
„ Т о р г . - і і р .  Г а з , “ н и ш е т ъ ,  что п о д п и с к а  на  4 %  г а р а в т и -  
р о в а н н ы й  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  золотой  зае м ъ  М о ск ов ско -К іево -  
В ор онеж ск о й  ж . д .  на  2 7 .7 0 4 8 7 3  р. зо л о том ъ  у в ѣ н ч а л а с ь  
нолны мъ усп ѣ х ом ъ , несм отря  д а ж е  на  н е б л а г о н р ія т н о е  въ 
н а с т о я щ е е  в рем я  по лож ен іе  д е н е ж н а г о  р н н к а ;  о бщ ая  суыма 
подп иски  д о ст и гл а  въ  Б е р л и н ѣ  3 4 0  милл . м а р . ,  въ  А м стер -  
д а м ѣ  9 0  милл . мар., т . е. въ  о дн ом ъ  А м с т е р д а м ѣ  покры та  
съ  и зл и ш к о м ъ  вся сумма за й м а ,  а  в ъ  Б е р л и и ѣ  з а е м ъ  пре-  
вы ш еп ъ  ночти въ  4  р аза ; необходимо н ри б ави ть ,  что под- 
н и сн а я  ц ѣ и а  иоваго з а й м а  о и р е д ѣ л е н а  б ы л а  в ъ  9 9 % ,  т. е. 
я в л я е т с я  н аи в ы сш ей  нодписной  ц ѣ н о й  изъ в с ѣ х ъ  доселѣ  
б ы в ш и х ъ  р у г ск и х ъ  4 %  зо л о т ы х ъ  за й м о в ъ .  Г е з у л ь т а т ъ  эт о т ъ ,  
нри  н а с т о к щ и х ъ  у с л о в ія х ъ  д е н еж н а г о  р ы н к а ,  я в л я е т с я  но- 
вымъ п о д т в е р ж д е н іем ъ  в н и м ан ія ,  к а к и и ъ  н ользую гся  русск іе  
фонды иа з а г р а п и ч н ы х ъ  р ы н к а х ъ .
Москва. С е го д н я  т о р ж ес тв е н н о е  откры тіе  с ъ ѣ з д а  се л ь -  
с к и х ъ  х о зя ев ъ ;  наград ы  ііо с е л ь с к о -х о зя й с т в е н н о й  в ы с т ав к ѣ  
вы даны  ноіса но о т д ѣ л а м ы  земскому, сад о в о м у ,  н аучн ом у  и 
ы аш ин н ом у ; м еж д у  п рочи м ъ  п остановлево  х о д а т а й с т в о в а т ь  
и ер ед ъ  м и ііпстерство м ъ  зем л е д ѣ л ія  о н а г р а ж д е н іи  о ч ередн о й  
почетной маградой  к у ст ар я  С ы ч евск аго  ѵѣзда,  С м оленской  
губерн іи ,  Н и а н а  П отап ова  за  труды  по п остроен ію  к р е с т ь я н -  
с к и х ь  нлугонъ  и о ы азнач ен іи  п о ж и зн ен н о й  пенсіи  Ф. И . 
В а р а к с и н у  за  засл у ги  в ъ  области  сел ьск аго  и х о з я й с т в е н н а -  
го м аш и н о с т р о е н ія .
Тифлисъ. О т ъ  н а в о д н е н ія  въ  К у т а и с с к о й  гу берк іи  зак ав -  
к а з с к а я  ж е . )ѣ зн а я  д о р о г а  вновь п о с т р а д а л а  въ  т ѣ х ъ  ж е  м ѣ - 
ст а х ъ ;  с д ѣ л а н н н ы я  з а  ц ѣ л ы й  м ѣ с я ц ъ  и сп р ав л е н ія  у в и ч т о ж е - 1 
ны; насыгіи смыты, врем енн ы е  мосты р азр у ш е н ы ,  з а г о т о в л е н -  
пый м а г е р іа л ъ  снесеігь; у с т ан ц іи  Б ѣ л о го р ъ  у п а л ъ  гр ом ад-  
в ы й  к а м ен н ы й  о б в ал ъ ;  со о б щ е н ія  Б ѣ л о г о р а  съ  М а л и т о й ,  
К в и р а л ъ  съ  К у т аи с о м ъ  е д в а  возможно; вью чны я и колесны я
дороги  и тро п ин к и  испорчены ; т ел е гр а ф н о е  сообщ еиіе пре- 
кр а щ е н о ; работы п рерван ы ; з а т р у д н ен а  достав к а  х л ѣ ба  рабо- 
чимъ; Г іо н ъ  грозитъ  обойти мостъ, п р ер ва в ъ  ж е лѣ зн о -  
д о ро ж н о е  полотио. И н ж е н е р ъ  Г о р ч ак о въ  в ы ѣ х а л ъ  къ п овреж - 
д ен н ы м ъ  м ѣ ст ам ь .  Н а в о д н е н іе м ъ  н анесен о  больш ое раззоре- 
н іе  населенію; было т а к ж е  наводненіе  въ Гори; въ Т и ф л и с ѣ  
К у ра  п о дн ял ась  иочти на саж ень .
Вашигтонъ. (Р ей т ер а ) .  Въ сего дн яш н ем ъ  посланіи  къ  кон- 
грессу  относительно  ф ин ан соваго  п олож ен ія  К л и в ел ен д ъ  го- 
воритъ: „п р о д о л ж ав ш ееся  тр ебовап іе  золота  д л я  вывоза за- 
гр а н и ц у  в ы зы ваетъ  необходимость п р и п ят ія  немедленно м ѣ р ъ  
къ ох р ан е н ію  золотого р езер в а  казны; и ы н ѣ ш нее  полож еніе  
о бо стр я ется  необы кновенны ми опасеніям и  то рговы х ъ  сф ер ъ ;  
если это н а х о д и т с я  въ  связи  съ  венец уэльски м ъ  вопросомъ, 
то  эти м ъ  только  д о к азы в а ет ся ,  что  н аро дн ы й  п атр іоти зм ъ  не 
мож етъ  въ достаточной  с т еп е н и  зам ѣ н и т ь  здравую  ф ин ан - 
совую п о л и т и к у “. В ъ  посланіи  в ы р а ж а е т с я  н а д е ж д а ,  что 
конгрессъ  не р азо й д ется  р а н ѣ е ,  чѣ м ъ  бу д у т ъ  п р и н ят ы  над- 
л е ж а щ ія  яакон оп олож ен ія  объ обезпеченіи  и н тересовъ  наро- 
д а  и п о ддер ж к и  госу дарственн аго  к р ед и т а .  Вмѣсто  постано- 
вленной  палатой р азгр ан и ч и т ел ь н о й  комиссіи. М ер г ан ъ  внесъ 
в ъ  с е н а т ъ  би л л ь  объ асси гн ован іи  1 0 0 .0 0 0  до л л аро въ  на ко- 
миссію  и зъ  т р е х ъ  чл ен о въ , п о д л е ж а щ и х ъ  избранію  прези- 
ден том ъ  съ  одобренія  сен а та .  С еи ато м ъ  ок о н ч ател ьн о  п р а -  
н я т ъ  за к о н о п р с е к т ъ  палаты  безъ и зм ѣненій .
Берлинъ. „Ф р ан к ф ур тск ая  Г а з е т а “ со общ аетъ ,  что четы - 
р еста  з а п е р ш и х с я  въ З е й т у н ѣ  т у р е ц к и х ъ  со л д а т ъ  и 5 0 0  ж и- 
те л е й  съ  ж е н щ и н а м и  и д ѣ тьм и  въ  воскресенье  неребиты  12 
т ы с я ч а м и  о с а ж д а в ш и х ъ  и х ъ  а р м я н ъ .  П о р та  объ яви ла  по- 
сламъ, что М у ст аф а-п аш ѣ  п р и к а за н о  съ  1 0 ,00 0  со л д атъ  и 
д вум я  б а т а р е я м и  а т г а к о в а т ь ,  обст р ѣ л я т ь  и р азр у ш и ть  З е й -  
т у н ъ  и неребить  а р м я н ъ .
С р е д а , 1 3  д е к а б р я .
П е те р б у р г ъ .  В ъ  І Іетербургском ъ  портѣ  осталось къ  пер- 
вому д е к а б р я  в а  с к л а д ѣ  х л ѣ б о в ъ  п ш е н и ц н  1 2 4 4 7 5 ,  р ж и  
6 2 7 6 8 0 ,  овса  6 7 0 8 3 0 ,  я ч м ен я  2 4 2 1 5 ,  сѣ м я  льниного 4 6 2 4 5 ,  
г о ро ха  1 3 3 9 5 ,  крупы  гр ечн ево й  1 0 2 0 0 ,  м уки  р ж ан ой  1 3 43 55 ,  
отрубей  3 4 6 0  чет в е р т е й ;  с р ав н и т ел ь н о  с ъ  прош лымъ годомъ 
ш п ен и ц ы  1 0 1 1 5 0 ,  рж и  3 4 7 2 1 6 ,  о вса  4 7 6 5 8 0 ,  ячм ен я  2 І 6 7 4 ,  
сѣ м я  л ь н я н о го  8 4 7 9 4 ,  гороха  8 9 1 3 ,  крупы гречневой  1 6 8 3 4 ,  
муки  р ж ан ой  1 4 9 7 2 6 ,  о трубей  2 5 9 2 4  четверти .
Москва. Д у х о в н а я  конси сто р ія  п роситъ  дум у отвести  ѵча- 
с т о к ъ  земли д л я  сооруж енія  собора св. А л е к с а н д р а  Н е в с к а -  
го н а  подобіе С оф ійскаго  х р а м а  въ К онстан тин о п ол ѣ: пожер- 
тв о в ан ія  на новый соборъ н а ч ал и сь  послѣ освобож денія  к р е -  
с т ь я н ъ ;  соборъ  в оздвигается  въ  п ам ять  этого событія .
З а н я т і я  о т к р и в ш а г о с я  всеросс ійскаго  с ъ ѣ зд а  сел ьск и хъ  
х о зя е в ъ  рас н р ед ѣ л ен ы  м еж ду  ш е с т н а д ц а т ь ю  секц іям и  и об- 
в и м а ю т ъ  всѣ н аст о ят ел ь н ы е  вопросы по сельскому хозяйству .
Массова. (С теф ани).  Г онц ы  у в ѣ р я ю тъ ,  что среди  сопро- 
в ож д аю щ ей  аб и сси н ц ев ъ  массы рабовъ  и ж е и щ и н ъ  о щ у щ а е т -  
ся  н е д о с т а т о к ъ  въ  съ ѣ с т н ы х ъ  п р и і іа сах ъ ,  8  д е к а б р я  М а н га -  
ш а  н а п а л ъ  н а  М ак ал е ,  но бы лъ  отбитъ; и т а л ь я н ц ы  ат так о -  
вали  де р е в н ю  Э б ф а ш е р ъ ,— абиссинцы  отступи л и , о став и в ъ  
25  убиты м и; и т а л ь я н ц ы  вер н у л и сь  въ К ассал у  съ  в зяты м и у 
а б и с с и н ц е в ъ  о р у ж іем ъ  и пр ип асам и .
Ч е т ве р гъ , 1 4  д е к а б р я .
Петербургъ. М и н и с т ер ст в о м ъ  ф и н ан со въ  обнародовано  
с л ѣ д у ю щ е е  сообщ еніе: з а б о т я с ь  о разв и т іи  о б ращ ен ія  золо- 
т о й  монеты, м ин истер ство  ф и н а н с о в ъ  не  могло не у с м о т р ѣ т ь ,  
что  ц ѣ н а  на э ту  монету , у стан о вл ен н ая  въ  соо твѣ тств іи  съ  
в ексел ьн ы м и  кур сам и  въ т е ч е н іе  1 8 9 4 — 189 5  г., неудобна
д л я  р а зсч ет о в ъ ,  а  мменно п ри  7— 4 0  коп. за  полу и м п ер іал ъ  
о д и н ъ  рубль золотомъ с т о и тъ  на  к р ед и т н ы е  1— 4 8  к . ,  вслѣд* 
ств іе  чего  п ереводъ  сумм ъ  и зъ  одной валю ты  въ др у гу ю  весь- 
м а  з а т р у д н и т е л е н ъ  д л я  е ж е д н е в в а го  о би хода ,  о чем ъ  были 
н е о д н о к р ат н о  д ѣ л а е м ы  з а я в л е н ія  и со с т ор он ы  публики; 
м е ж д у  т ѣ м ъ  весьма н езначи тельн ое  у в ел и ч ен іе  ц ѣ н ы  воло- 
той  монеты  до 7 — 50 к. за  п ол у и м п ер іал ъ  к р а й н е  облег- 
чае тъ  всѣ  р а з с ч е т ы и  п л а т е ж и ,  ибо п ри  этомъ  ку р с ъ  I  р. 
зол. р а в е н ъ  1— 5 0  коп. к р е д . ,  а и м н е р іа л ъ  10 р- золотомъ
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— 15 р .  к р е д и т н . ,  т .  е . м еж д у  зо л о то й  и к р е д и т н о й  валю - 
та м и  у с т а н а в л и в а е т с я  простое о тн о ш еніе  1 к ъ  1 ‘/г; искл ю - 
ч и т е л ь н о  въ э т и х ъ  в и д а х ъ  министе |>ство ф и н ан со въ  р ѣ ш и л о  
с ъ  1-го  я н в а р я  1 8 9 6  г .  у стан ови ть  на  д ѣ л ы й  г о д ъ  э го т ъ  
п о сл ѣ д н ій  ку р съ  д л я  н р іем а  кассам и  п р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ  
у ч р е ж д е н ій ,  а  равно  ж е л ѣ зн ы х ъ  д о р о г ъ  и ч а с гн ы х ъ  о б щ ест в ъ  
золотой  м он еты  но в с я к іе  п л а т е ж и  и взносы: за  и м ііер іалъ ,  
ч е к а н а  на  осн о ван іи  з а к о н а  17-го  д е к а б р я  18 8 5  г. 15 р.,  з а  
н о л у и м п е р іа л ъ ,  ч е к а ц а  на осн ован іи  з а к о н а  17 д е к а б р я  1885  
г . 7— 5 0  к.; к а зн а ч е й с г в а  кассы, с о с т о я щ ія  въ  вѣ д ѣ н іи  ми- 
н и с т е р с т в а  ф и н а н с о в ъ ,  бу д у т ъ  независим о  о т ъ  ііріема золо- 
то й  м о н еты  н оваго  ч е к а н а  по вы ш ео зн ач е н н о м у  ку рсу ,  про- 
д о л ж а т ь  ир іем ъ  во всѣ і іл атеж и  и взносы золотой  монеты 
і ір еж н я го  ч е к а н а  7 — 7 2  к., а  з а  ч ер в о н ец ъ  4 — 63 к оп .
11 д е к а б р я  состо ялось  зак л ю ч и т е л ь н о е  с о в ѣ щ а н іе  но воп- 
росу о с о е д и н е н іи  В я т с к а г о  к р а я  с ъ  о бщ ей  сѣ тью  ж е л ѣ з -  
н ы х ъ  д о р о г ъ .
К р о н ш т а д ъ .  С е г о д н я  т о р ж ес гв ен н о  с п р а в л е н ъ  40  л ѣ т н ій  
ю билей  о. н р ото іерея  А н д р е ев с к аг о  собора Іо а н н а  И л ь и ч а  
С е р г іе в а ;  въ  Б о г о сл у ж еп іи  у ч а с тв о в а л и  со р о к ъ  с в ящ ен н о сл у -  
ж и т е л е й .  Ю б и л я р у  ію диесены  св. и ко н ы ,  облачен ія ,  м асра 
ц ѣ н н ы х ъ  н о д а р к о в ъ ;  о т ъ  г р а ж д а н ъ  н о д и ес ен ъ  сер еб р я н ы й  
с е р в и з ъ .  І Ір и в ѣ т с тв о в а л о  н ѣ сколько  д е с я т к о в ь  д е и у т а ц ій  отъ  
р а з н ы х ъ  о б щ ест в ъ ;  о т ъ  г р а ж д а н ъ  п р ед л о ж ен ъ  обѣ д ъ  въ ком- 
м е р ч е ск о м ъ  собраніи; н а  об ѣ д ѣ  п ро изн есен о  мпого р ѣ ч е й ,  въ 
д о м ѣ  т ру д ол ю б ія  со с т о я л с я  д р у г о й  о б ѣ ц ъ  о т ъ  н ет ер б у р гс к и х ъ  
п о ч и т а т е л е й  и д а р о в о й  о б ѣ д ъ  д л я  б ѣ д н ы х ъ .
Вѣна. Ж ю р и  Б у д а н е ш т с к о й  худож ествен и ой  в ы став ки  п ри- 
су д и л о  б о л ь ш ую  золотую  м ед ал ь  русском у  х у д о ж н и к у  Г ѣ п и -  
ну з а  к а р т и н у  я 3 а н о р о ж ц ы “ .
Б ѣ л г р а д ъ .  Х о д я т ъ  сл у хи ,  что т р е т ь я г о  д н я  н еи зв ѣ стн ы я  
л и ц а  п р о н и к л и ,  н о с р ед ст в о и ъ  взл о м а , въ  к а н ц е л я р ію  серб- 
ской  а г е н т у р ы  въ С оф іи  и и о х и т и л и  все, что н а х о д и л о с ь  на 
с т о л а х ъ  и я щ и к а х ъ ;  много  д и п л о м а т и ч е с к и х ъ  д о к у м ен то в ъ  
н а й д е н о  в ъ  с а д у ,  но п о х и т и т е л я  д о к у м е н т о в ъ  пока  не об- 
н а р у ж е н о .
Л я т н и ц а ,  1 5  д е к а б р я ■
П е те р б у р гъ .  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  29  н ояб ря  поло- 
ж е н іѳ м ь  к о м и т е т а  м и н и стр о в ъ  постановл ено :  ісоличесгво са-  
х а р а ,  нотребн ое  д л я  в ы и у ск а  н а  в н у т р е н н ій  р ы н о к ъ  съ  пе- 
с о ч н о с а х а р н ы х ъ ,  с в е к л о с а х а р н ы х ъ  и р а ф и н а д н ы х ъ  зав о д о в ъ ,  
о п р е д ѣ л и т ь  д л я  н е р іо д а  1 8 9 5 — 96 г. въ д в а д ц а т ь  н ять  мил- 
л іо н о в ъ  н я т ь с о т ъ  т ы с я ч ъ  н удовъ , въ  р а з м ѣ р ѣ  о б я за т ел ь н аго  
н е п р и к о с н о в е н н а г о  з а и а с а  с а х а р а  на  о зн а ч е н н ы х ъ  з а в о д а х ъ  
д в а  м и л л іон а  і ія т ь с о т ъ  т ы с я ч ъ  н у д о в ъ ,  п р и ч ем ъ  образуемый 
уж е н ы н ѣ  ііеііриісосновениый з а п а с ъ  р а с и р е д ѣ л и т ь  сообразао  
ііоказанному к ол и ч ѳству  по о т д ѣ л ь н ы м ъ  зав о д ам ъ  въ п р и ч и -  
таюпі;емся і ір о ц е н т ѣ  и зъ  з а ч и с л я е м а г о  на  н и х ъ  и зл и ш к а  са -  
х а р а .  Н а з н а ч е н н ы я  м и н и ст р о м ъ  ф и н а н с о в ъ  д л я  т е к у щ а г о  
п е р іо д а  п р е д ѣ л ь н ы я  ц ѣ н ы  с а х а р а  д л я  в н у т р е н н я г о  ры н к а ,  
р а в н о  у с т а н о в л ен н ы я  и м ъ  у с л о в ія ,  п ри  к о т о р ы х ъ  р а з р ѣ ш а е т -  
с я  н ы и у ск ъ  с а х а р а  и зъ  зан а са ,  о с т а в и т ь  въ  с и л ѣ .
Л ейпцигъ .  З д ѣ с ь  о т к р ы л о сь  о т д ѣ л е н іе  м оск о вскаго  м еж ду  
н ар о д н а го  б а н к а .
Константинополь- Д л я  Биглисісаго ,  С и в а с к а г о  и Э р зеру м -  
с к а го  в и л а іэ т о в ъ  н ани ачен ы  со в ѣ т н и к и  п р и  г у б е р н а т о р а х ъ  
и зъ  х р и с г і а н ъ ;  со сто яло сь  п а з н а ч е н іе  ш е с т и  с у д е б н ы х ъ  ии- 
сп е к т о р о в ъ ,  но одиому м у с у л ь м а н и н у  и х р и с т іа н и н у  дл я  
т р е х ъ  е в о о и е й с к и х ъ  в и л а іэ іо в ъ .  „Д. К . “
X  Ь 3 о  ы  ы  ь с  
З а с ь д а н і е  е к а т е р и н б у р г с н о й  г о р о д с к о й  д у м ы .
В ъ  ч о т в е р гъ ,  7 д е к а б р я ,  со стояло сь  з а с ѣ д а н іе  городской  
д у м ы ,  при 3 0  г л а с н ы х ъ .
Г .  городской  г о л о в а  н р ѳ д л о ж и л ъ  на об с у ж д ен іе  со б р ан ія  
дум ы  т ѳ л еграм м у  и зъ  В а р ш а в ы ,  н о луч ен н у ю  в ечеро м ъ  7 дѳ-  
к абря  сл і ід у ю іц а го  с о д е р ж а н ія :  я ио поручен ію  п о л к а  везу 
д л я  города  икону. И ко н а  о с в я щ е н а .  І Іо р у ч и къ  С ер еб р ен н и -  
к о н ъ “ . При обсу ж дѳ н іи  этой  т ѳ л егр ам м ы  в о зн и к ъ  вопросъ : 
г д ѣ  п о с т ави т ь  икону  въ  г о ро дск о м ъ  д о м ѣ  или въ к а ф е д р а л ь -  
н о м ъ  еоборѣ; б о л ь ш и н с т в о м ъ  голосовъ р ѣ ш е н о  п о ст ави т ь  
и к о н у  в ь  д о м ѣ  городского  о б щ еет в а ;  з а т ѣ м ъ  избран а  комис-
і \
|с ія ,  которой  поручено в ы рабо тать  п о р я д о к ъ  цер ем он іи  в стрѣ -  
'Чи и кон ы . В ъ  с о с т а в ъ  комиссіи вош ли: весь е о с т а в ъ  го-  
родской  у п р а в ы ,  И .  И . С им ановъ ,  I I .  С . С т еи а н о въ ,  И .  И . 
Е р м о л а е в ъ ,  А. Н .  К а зч н ц е в ъ ,  М. М. О ш у р к о в ъ ,  С. Т .  Н е й -  
м а н ъ ,  М . П. М и х а л е в с к ій ,  о. Н . П летн ев ъ .
З а т ѣ м ъ  бы лъ п р о ч и тан ъ  п р о т о к о л ъ  з а с ѣ д а н ія  дум ы  3-го  
д е к аб р я  и, за  с д ѣ л а н н ы м и  д о б ав л е н ія м и  ію укааан ію  г -д ъ  
гласн ы х ъ ,  у т в е р ж д е н ъ .
П ослѣ  этого д ум а  п ер еш л а  к ъ  обсуж ден ію  о ч е р е д н ы х ъ  
вопросовъ. Б ы л ъ  и р о ч и т ан ъ  д о к л а д ъ  уиравы  р а с п и с а н ія  оче- 
р ед н ы х ъ  зас ѣ д а н ій  г о р одск о й  думы на 1 8 9 6  годъ ;  за с ѣ д а н ія  
н азн ач ен ы : 18 я н в а р я ,  14 м арта ,  15 а п р ѣ л я ,  22 м ая , 16
ію ля, 11 с е н т я б р я ,  27 с е н т я б р я ,  18  о к т яб р я ,  6 н о яб р я ,  28  
н оября,  9 д е к а б р я ,  18 д е к а б р я .
Думою это р асп и сан іе  за с ѣ д а н ій  утвер ж дѳ н о .
З а т ѣ м ъ  было п р о ч и тан о  п остановлен іе  избранной думою 
комиссіи  о р а з м ѣ р ѣ  к р е д и т а ,  н ео бх оди м аго  городской  упра- 
вѣ на 1 8 9 6  г. д л я  зай м овъ  въ  к р е д и т н ы х ъ  у ч р е ж д е н ія х ъ  и 
у ч астн ы хъ  лиц ъ . Д л я  п о га ш ен ія  д о л г о в ы х ъ  о б я зател ь ствъ  
п р е ж н и х ъ  л ѣ г ъ  тр еб у ет ся  9 3 ,0 0 0  руб.; э т о т ъ  ж е  к а п и т а л ь  
п о заи м ство в ан ъ  у р а зн ы х ъ  л и ц ъ  и въ н рош лом ъ  году на  12 
м ѣ с я ц ев ъ ,  и зъ  4 % -  Д у м а , по предл о ж ен ію  н ѣ к о т о р ы х ъ  глас -  
н ы х ъ ,  п о стано вил а  вы р ази ть  письм енн ую  благодарн о сть  л и -  
ц а м ъ ,  о к азы в аю щ н м ъ  го родском у  управлен ію  к р ед и т ъ .  З а -  
т ѣ м ъ ,  дум а  уполном очила  Городскую у п р ав у  н а  со верш еніѳ  
новы хъ зай м о в ъ  на  1896  и 180 7  гг . ,  въ у к азан н ом ъ  р аз  .ѣ р ѣ ,  
т .  е. 9 3 .0 0 0  р.
Д о к л а д ъ  у п р авы  объ о б с т о я т ел ь ст в а х ъ ,  со п р о в о ж д а в ш и х ъ  
у в о л ь н е н іе  г. Ш н е й д е р а  о т ъ  зан и м ае м о й  и м ъ  дол ж но сти  го- 
родского в е т е р и н а р н а г о  в р ач а  сводится  к ъ  сл ѣ дую щ ем у : е щ е  
л ѣ т о м ъ  г. Ш н е й д е р ъ  л ич н о  з а я в л я л ъ  городском у  го ло вѣ  о 
своемъ ж е лан іи  о став и ть  м ѣ сто  в ете р и н ар н аг о  в рача .  З а -  
т ѣ м ъ ,  г .  Ш н е й д е р ъ  п о д ал ъ  г. гу берн ато ру  докладн ую  зап и ск у  
о п р е д о с т ав л ен іи  ему долж ности  на  одн ом ъ  и зъ  г у б ер н ск и х ь  
ск ото нр огон ны хъ  п у н к т о въ .  В сл ѣ д стн іе  этого г .  городской  
голова  п р и г л а с и л ъ  на  службѵ новаго в е т е р и н а р н а г о  в р а ч а  
изъ М оеквы . 3 н о яб р я  г. Ш н е й д е р ъ  н о д а л ъ  въ городекую  
уираву за я в л е н іе  объ  о т с т а к к ѣ ,  х о д а т а й е т в у я  въ  н ем ъ  о на- 
г р а д ѣ  и п рося  в ы д ат ь *  з а  д е с я т и л ѣ т н ю ю  сл уж б у  а т т е с т а т ъ .  
Т а к ъ  к а к ъ  ири обсуж ден іи  вопроса объ увольнен іи  г. Ш н е й -  
дер а  въ  п р е д ъ и д у щ е м ъ  зае ѣ д а н іи  возникло  н е д о р а зу м ѣ н іе  о 
то м ъ ,  м о ж етъ -л и  і 'ородекая  у н р а в а  безъ согла е ія  дум ы  наз-  
н ач аг ь  и у в о льн я ть  в е г е р и н а р н ы х ъ  в р ач ей ,  г. г о р одск ой  го- 
лова  д о л о ж и л ъ  собран ію  дум ы  т е л егр ам м у  о т ъ  г . п е р м с к аго  
гу б е р н ат о р а  на и м я  горидского  головы; въ  т е л ѳ гр а м м ѣ  р а з ъ -  
я с н е н о / ч т о  у в о л ь н е н іе  и н а зн а ч е н іе  в р а ч е й  н р е д о е т а в л я е т с я  
у п р а в ѣ .  4
Д о і д а д ъ  у іравы  і ір и н я т ъ  думою  к ъ  е й ъ д ѣ н і » .  З а т ѣ м ъ  
закрытіршк бал л о ти ро вк ой  дум а  н а зн а ч и л а  н а гр а д у  V- Ш н е й -  
д ер у  в ь  2 0 0  рублей .
В ъ  васѣД аа іи  3 д е к а б р я  бы ло п оручен о  г о р о д с к ій  у і іра -  
вѣ со ст ш ш т ь  и до л о ж и т ь  д у м ѣ  о бъ яси и тел ьн ѵ ю  зап и ск у  по 
ж алобѣ  лЬмобыхъ  и звозчи ковъ  въ  П р а в и т ѳ л ь с т в у ю щ ія  С е н а т ъ  
на постанО вленія  дум ы  объ облож еніи  и х ъ  сбодомъ въ 
пользу го р о ^а .  С боръ  этотъ  в зим ался  н а  о снован іи  іівстанов- 
леній  думы г а § 2 г . ,  1885  и 1 8 8 5  годовъ; ломовые «звозчи  
ки  у к а з ы в а ю т ъ  въ  своей  ж а л о б ѣ  н а  то ,  что он и  не п ф ь з у ю т '  
ся  ы ѣ стам и  с т о я н к и ,  и, с тал о  бы ть,  не д о л ж н ы  п л а т й т ь  ебо- 
рокъ  н а р а в и ѣ  еъ  легковы м и  и звозчи кам и . М е ж д у  т ѣ м ъ ,  въ  
у к а з а н н ы х ъ  п о с т ан о в л ен іях ъ  дум ы  в ы р аж ен о ,  что ебор ъ  дол- 
ж е н ъ  взи м а т ьс я  не то л ь ко  за  м ѣ ст а  с т о я н к и ,  но и за  право  
п о ль зо ван ія  городским и  н утям и  сообщ енія  съ  и р ом ы ш лен н о й  
ц ѣ л ь ю .  Д о к л а д ъ  у п р а в ы  у т в е р ж д е н ъ .
Д а л ѣ е  бы лъ п р о ч и т а н ъ  д о к л а д ъ  управы  по вопросу о воз- 
б у ж д е н іи  х о д а т а й с т в а  п ер ед ъ  н р а в и т е л ь с т в о м ъ  о п р и н я т іи  
казною  у ч а е т ія  въ  о т о п л е н іи  и о с в ѣ щ е н іи  Е к а т ѳ р и н б у р г с к о и  
т ю р ь м ы , и зъ  к о т о р а го  видно, что  х о д а т а й с т в о  это не могло 
бы ть у в аж е н о ,  к а к ъ  п р ед е т а в л е н н о е  позж е н а з н а ч е н н а г о  сро- 
к а .  Н о  гор одъ  м о ж е т ъ  о б р а т и т ь ся  съ  новы мъ х о д а т а й с т в о м ъ  
въ 1 8 9 7  году въ Г у б ер н с к ій  к о м и т е т ъ  до 15 я и в а р я ,  съ 
п р е д с т а в л е н іе м ъ  в ѣ д о м о сти  о р асх о д ѣ  на о т о п л ен іе  и о с в ѣ -  
щ ѳ н іе  т ю р ьм ы  з а  т р и  г о д а ,  а  т а к ж е  см ѣ т ы  р а с х о д о в ъ  н а  
1 8 9 6  годъ  съ  за к л ю ч е н іе м ъ  думы, что н о в ы х ъ  н а л о го в ъ  н а  
обы вател ей ,  д л я  ув ел и ч ен ія  г о р о д с к и х ъ  д о х о д о в ъ  с д ѣ л а т ь
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иельзл .  Д ум а не и а ш л а  иозыожиымь произвести  н овы е вало-  
ги и н остановила  нозобновить хо д атай ство  о п р и н л г іи  к аз-  
ною в ь  п о л о в и ен о м ь  р а з м ѣ р ѣ  р а с х о д о в ь  на о т о п лен іе  и ос- 
в ѣ щ е в іе  тю рьм ы.
І Ір о ш е н іе  У с а ч е в а  о сложеніи  недоим ки  го родского  о дѣ -  
но ч п аго  сбора съ  п р и н а д л е ж а іц а г о  ему и м у щ е с т в а  у в а ж е н о ,  
т а к ъ  к а к ъ  д о м ъ  его  с го р ѣ л ъ  и н а л о г ъ  в ъ  теч ен іе  т р е х ъ  
л ѣ т ъ  н а ч и с л я л с я  н еправильн о .
В ъ  составъ  комиссіи  д л я  обрев и зован іе  н а л и ч н о ст и  к асс ц  
городской у п р а в и  31 д е к аб р я  1 8 9 5  г . вош ли г.г.  г лас н ы е :  Н .  
М. С им о но въ ,  Н . С. С т е п а н о в ъ  и Н .  Л .  П ан ф и л ов ъ .
У атѣ м ъ  больш и н ством ъ  голосовъ р а зр ѣ ш ен о  городской  уп- 
р а в ѣ  в ы д а т ь  3 0 0  руб. н агр ад ы  сл ѵ ж аіц и м ъ  к а н ц е л я р іи  к ъ  
п р азд н и к у ,  Г о ж д е с т в а  Х р и с т о в а ,  и зъ  о ст а т к а  по с м ѣ т ѣ  и ст ек -  
ш а г о  года  н а  с о д е р ж а н іе  к а н ц е л я р іи .
З а я в л е н іе  Ш а м ш у р и н а  о р а зр ѣ ш е н іи  ему р е я о в т а  дом а, 
н а х о д я щ а г о с я  па н е п л а н н о м ъ  м ѣ с т ѣ ,  откл о нен о . і |
Чествованіе доктора А. А. Миславснаго Уральскимъ Меди- 
цинскииъ Обществонъ. 9  д е к а б р я ,  с о ст о я л о сь  X X X I  о чер ед-  
ное публичное з а с ѣ д а н іе  У р а л ь с к а г о  М е д и ц ь н с к а г о  О ощ е- 
с тва  в ъ  г .  Е к а т е р и н б у р г ѣ  въ  з ал ѣ  Г о д и л ь н а г о  Д о м а . Собра 
ніе било  м н оголю дн о , иотому что  к р с ш ѣ  ^пгТЛч,))і.іхъ ч л е н о в ъ  
на него п р и б и л и  п очти  в сѣ  в рачи  Е м т * р и н б у р Л гкаго зем ства  
и н ѣ ско л ько  з а в о д с к и х ъ  вр ач е й ;  г у б л и к и  т о ж е  было доволь- 
во много . О ослѣ  о т к р м т ія  з а с ѣ д а н ія  іі()еАсѣдатель пр о чи -  
т а л ъ  п рисутсті іовавш ем у т у т ъ  почетном у  члену  А .  А. М и- 
сл авском у  а д р е с ъ ,  въ  ко то ро м ъ  О б щ е с т в Ѵ іір я в ѣ т с т в у е т ъ  его  
по сл учаю  н о л у ч ен ія  и м ъ  степ ени  д о к т о р а  Медицины Ьопогі® 
саиза А. А . М и сл авск ій  въ п ро чу в ство в ан н о й  р ѣ ч и  вы-|| 
р а з и л ъ  н а  эт о  бл аго дар н о сть .  П отом ѣ в р а ч ъ  В е р х о т у р с к а г о  
земства П . В .  К у зн е ц к ій  с к а за л ъ  р ѣ ч ь ,  въ  к о тор ой  п ер е-  
ч и с л и л ъ  н а у ч н и я  засл уги  А . А- М и сл авск аго  и в ы р ази л ъ  
ему и о ж ѳл ан ія  п р од о л ж атъ  е іц е  до.чго т у - ж е  благотворн ую  
д ѣ я т е л ь н о с т ь ,  к о т о р ая  п о сл у ж и л а  причиной  в озвед ен ія  его  
в ъ  высш ую  у ч ен у ю  степ ен ь .  В с л ѣ д ъ  за  э т и м ъ  были про чи -  
тан ы  п р и в ѣ т с т в е в н ы я  т ел е гр а м м ы  о т ъ  вр а ч е й  П. А . Г р и -  
г о р ье в а ,  В . В . К о ва л е в скаго  и ш  Н .  и Е .  П . С ер ебрен н и -  
к о в ы х ъ ,  п р и с о е д и н к в ш и х с я  к ъ  О б щ е ст в у  въ честв ов ан іи
A. А. М и сл авск а го ,  и п р е д с ѣ д а т е л ь ,  п о ж е л а н ію  т о в а р и щ е й ,  
и р осил ъ  его п р и н я т ь  н а  себя п р е д с ѣ д а т е л ь с т в о  н а  это  з а -  
сѣ д ан іе .  Ч т е н і е  п р и в ѣ т с т в ій  соп р о во ж д ал о сь  ш умны ми а н л о -  
д и см ен там ц . \  і
З а т ѣ м ъ ^ п р е д с ѣ д а т е л ь  О б щ е с т в а  д о л о ж и л ъ т- ч го е к а т е р и н -  
б у ргское  з е м с ^ о  дагсигнбвало 1 0 0  руб .  въ  каіП?Іклъ д л я  сти -  
п енд іи  имени  А \  Э .  Л ау дѳ зе ігь .  И з ъ  д]>угихъ т е к щ и х ъ  д ѣ л ъ  
было до л о ж ено  е ід е  о торж © ственп ом ъ  засѣ д а н іи  К и л еп ск аго  
М е д и ц и н с к а г о  О б щ б ства  12 Д е к аб р я ,  по сл у чаю  / г о  9 0 -й  го- 
д о в щ и н ы , -  р ѣ ш е н о  п рслать  е&у со чу в ств ен н ую  т і і е г р а м м у ,  и 
о полученіи о т ъ  м эра  г о р о д а  Д оля изъ Ф і і іш д й і , м ѣ с т а  рож - 
д е н ія  б ы вш аго  п сч ет н аго  ч л е н а  О б щ ест п а  Л уи  П астера ;  пись-  
м а ,  гдѣ  онъ  соо б щ аетъ  объ  оук р ы т іи  м еж д у н а р о д н о й  подни- 
ски на  п а м я т н и к ъ  этому велйкомѵ ученому. И о д п и с к а  аа  
этом ъ  ж е  з а с ѣ д а н іи  д а л а  д о в о л ь в о  п ор яд о ч н у ю  сумму.
Иослѣ того  Я .  С . Ф е д у л о в ь  н р о ч и т а л ъ  сообщ еніе :  „чрево- 
с ѣ ч ен іе  при ущ ем л ен іи  тон кой  к и ш к и  у бе |)ем ен н ой “ , а  з а -  
т ѣ м ъ  В. М  О н у ф р іе в ъ  с д ѣ л а л ъ  докладъ : .Ехіігр-іііо иіегі по 
Рбап’у “ и дем онст])ировалъ  и н стру м еп ты ,  и р еп ар аты  и боль-  
пыхъ.
В ъ  к о н ц ѣ  з а с ѣ д а н іл  были и зб |іаны  в ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н ы е  
члѳн ы  О бщ ества  Н . А. А р н о л ь д о в ъ ,  С. А . А р х и п о в ъ  и II .
B .  К у зн ец к ій .
П ослѣ  з а с ѣ д а н ія  въ  об щ е ст в е н н о м ъ  к лубѣ  со сто я л ся  въ 
ч ес ть  А . А . М и сл авск аго  т о вар и щ еск ій  уж иігь .  \ \  IIV»
Т е а т р ъ  и иузыка. 3  д е к а б р я ,  на с ц е н ѣ  н аш его  т е а т р а  въ  
б е н е ф и с ъ  к а с к а д н о й  п р и м ад о н н ы  г -ж и  А н тон о во й  бы ла по- 
с т а в л е н а  о п е р е т т а  З у іш е  „Д он на  Ж у а н и т а " ; о п е р е т к а  э т а  ни 
въ  м у зы к а л ы іо м ъ  о т н о ш е н іи ,  ни но содерж п нію  своем у  не 
и р е д с т а в л я е т ъ  особен н аго  и н т е р е с а  и нотому т о  о б с т о я т е л ь -  
ство ,  что  т е а т р ъ  в ъ  этотъ  в е ч е р ъ  бы лъ  н е р е п о л н е н ъ ,  надо  
и с к л ю ч и т е л ы ю  п р и п и с а т ь  ж е л а н ію  н у бл и ки  н р и су т ст в іе м ъ  
с в о и м ъ  п о ч ти ть  т е а т р а л ы і ы я  и м е н и н ы  т а л а н т л и в о й  бен еф и-
ц іа н т к и ,  и д ѣ й с т в и т е л ь п о  с н е к т а к л ь  э^готъ д л я  г -ж и  А ито -  
н овой  былъ с п л о ш н ы м ъ  т о р ж е с тв о м ъ .  П ри первомъ вь& одѣ  
а р т и с т к а  бы ла  в с тр ѣ ч ен а  ш у м н ы м и  и д^олго .не» см о л к авш и -  
ыи ап л од и см ен там и  и з а с ы н ан а  сверху  іц ѣ л ы м ъ  д о ж д ем ъ  би- 
л е т и к о в ъ  со всевозм ож ним и п р и в ѣ т с т в е н н р ы й  нади исл ій і ;  въ  
к а ж д о м ъ  а н т р а к т ѣ  ей  п односились  б о л і е  или  м ен ѣ е  цѣнныѳ 
н о дар ки  о т ъ  п о ч и т а т е л е й  ея  т а л а н т * ,  т а к ъ  что, надо  пола- 
г а т ь ,  г -ж а  А н т о н о в а ,  гс&дъ внцочо^іъ ,и всѣ д ру г іе  бенефи- 
ц іа н т ы  не м о г у г ъ  въ" э т о м \  г<|ду в о ж а л о в а ть с я  на холёдноѳ 
о т н ош ен іе  к ъ  н и м ъ  Е к а т е р и н ф у р г ск о й  иублики . П ро ш л а  лД он- 
н а  Ж у а н и т а “ довоД ы ю  весйіо : б е н е ф и ц іа в т к а  провела
роль  молодого ю н к е р а  В рне— Д ю ф а р ъ  очень  мило и ожив- 
л е н н о .  Х о р о ш о  т а к ж е  п ровели  свои  роли  г -ж а  В ар ги н а  (П е т -  
р и т а )  и г -н ъ  П и с ар ев ѣ  (Т астон ъ  Д ю ф ар ъ ) ;  п рекрасн о  ис- 
п олн ен ны й  ими д у э г ъ  т ^ е т ь я г о  д ѣ й с т в ія  былъ, по требован ію  
п у б л и ки ,  п а в т о в е н ъ ;  г  ж а  Щ е т и н и н а ,  и г р а в ш а я  р о л ь я а ш т а т -  
ной устарѣви іе і і^балкрины, своим ъ  н еп о д д ѣ л ь н ы м ъ  комизмомъ 
за с т а в и л а  публиИу мн ого  с м ѣ я т ь с я ,  м о ж но  с к а з а т ь ,  что  роль 
донны  О л и м ід и  я и л я е т с я  л у ч ш е й  въ  е я  р е п ѣ р т у а р ѣ .  Комич- 
ны  были такдс^ г!Ѵ. Щ е т и н и н ъ  и З а в а д с к ій  въ  р о л я х ъ  ге-  
н е р а л а  Д у г л а о а 1 гі А л ь к а д а  П ом пон іо ; но н ельзя  не упрек-  
н у ть  п е р в а г о , | ч т о  о н ъ  все е щ е  не  м ож етъ  ок о н ч ател ьн о  от- 
р ѣ ш и т ь с я  ш а р ж а ,  которы й  у него н ѣ т ъ - н ѣ т ъ  д а  и про-




Г у б ер н ско е  з е м ск о е  с о і  избрал о  ассистентам и  къ  
н р е д с ѣ д а т е л ю  гѵбернской  земской у н р а в ы ,  д л я  ирисутство-  
ван ія  н а  т о р ж е с т в я х ъ  с в я щ е н н а г о  к о р о н о в ан ія  И х ъ  И мпе- 
р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ,  Ф. А . Т еп л о у х о в а  и Н . С. С ел и-  
ван о в а ,  а  к а н д и д а т о м ъ  к ъ  н и м ъ  П .  И .  З а м я т н и н а ;  н а  рас-  
ходы избранны&гь л и ц а м ъ  по в ы п олнен ію  миссіи  собраніѳмъ, 
п у т ем ъ  б а л л о т и р о в к и ,  асси гн о ва н о  5 0 0  руб. к аж д ом у  и зъ
н и х ъ .  „П. Г .  В . “
Конскій бѣгъ. 10  д е к а б р я  состоялся  первый ден ь  кон- 
ск а го  бѣ га  на  е к а т е р и н б у р г с к о м ъ  и п п о д р о м ѣ .
В ъ  п е р в о м ъ  о т д ѣ л е н іи  д и с т а н ц ія  3 к р у г а ,  п р и зъ  общѳ- 
ст в а  н а  сумму 35  р у б . : 1 лош ади  с е р е б р я н а я  вещ ь в ъ  25  р.,
2 -й  л о ш а д и — в ъ  10  р уб .  С о сгя зал и с ь :  Ф .  Е .  В о й т ех о в а  ж е -  
р е б е ц ъ  вД у н а й “ (4 сбоя , 6 м. 4 5  сек .) ,  П . Ф. Д авыдова 
юС т е п е н н ы й “ (1 сбой, 6 м. 32 с . , ѵ^ й  п р и зъ )  и А. М. П ар- 
ш у ч е н к о в а  кобы ла „ В ѣ т о ч к а "  (2  сбоя, 6 м. 30  с., 1-й  
и р и зъ ) .  В о  2 -й  з а ѣ з д ъ  ш ли : ж е р е б е ц ъ  „ З в о н а р ь “ Ф. И. Щ е р -  
бакова  (1 сбой 6 м. 0 6  с .  1-й п р и зъ ) ,  к обы ла  „М инка*  Ф. 
Е  В о й т е х о в а  (б езъ  сбоя ,  6 м .  0 8  с е к . ,  2 -й  п р и зъ ) ,  кобыла 
„ К р а с а  К р о л и к а *  А. В- Х а р н т о н о в а  (2 сб., 6 м. 11 сек.) и 
ж е р е б е ц ъ  „ У ы н и к ъ "  II. Ф. Д а в ы д о в а  (2 сбоя, 6  м. 10 с . )  
Д и с т а н ц ія  3 к]>уга, і \ и  : ,нроизвольноыъ э к и п а ж ѣ .  П ризы  1 -й  
л о ш а д и  се ] )еб р я н н а я  в е щ ь  Ѵь 3 0  руб,*-(Цй сер еб р я н а я  вещ ь 
в ь  15  руб. В ъ  3 ыъ .отдѣ л ев іи  сосТ язали сь  городск ія  
пары  съ  п р іж т я ^ к о ю ;  д и с т а н ц ія  3 к р у г а ^ к о р е н н а я  ры сью , 
п р и с т я ж н ы я  [птю йзвольны мъ а л л ю р о м ъ ,  с()ои не вчитаю тся  
иервы й  п р и з ^  ( ^ е р е б ^ я н а я  в е щ ь  въ  15  р у б . )  н о д ^ и л а  н ар а  
II .  С. О вч ин нѴ кова  ( 6 ' м. 27 сек  ), в торои  іш г із ъ  (серебря-  
н а я  в е щ ь  въ  \ о  руб  ) С. В. С у бб оти н а  32  сек.), пара
А. А. Ф р ея  оббакала д и с т а н ц ію  въ 7 м .^ 3 5  сек., пара  В . И. 
К л и н с к и х ъ  къ 6 V* 48  с е к .  Б ѣ г а  зак о н ч и л и с ь  скачкам и  д л я  
л о ш а д е й  п р о ст ы х ъ  (Гбродъ, д и с т а н ц і я  5 к р у го в ъ ,  призы: 1-й 
л о ш а д и  25 руб., 2 -й  10  руб.  и 3 -й — 5 руб. П ризы взял и  
первы й  Н .  Е -  М асл о в ъ  (8  м .  4 0  с.),  второй Н . Н . Ж и р я -  
к о в ъ  (8 .  м. 4 2  с . )  и т р ет ій  Н .  В .  В а ш к л е в и ч ъ  (9. м .) .  гѵ \
, -------------------  ' 4 \ \
Городскія происшествія. Краж и. 3 0  н о яб р я  Е к а т е р и в б .  м ѣ щ . Н.
А. О и в к о в ь , ж и вущ ій  по В одочной у л .,  д . К а р е т и н а  № 80, з а я в и л г , чт& 
в ъ  8  ч а с . у т р а  и аъ  н е з а п е р то й  ы елочн ой  л авки  въ то м ъ -ж е  д о м ѣ  ііохи - 
щ ен о  3 м ѣ ш к а  м уки  вѣ сом ъ 3  п у д а  и  35  ф . с а х а р у  а а  7 р .  6 0  кои. 
І іо д о зр ѣ н ія  н е  заявл ен о .
1 д е к а б р я ,  зап ас н ы й  р яд овой  изъ к р  н ъ  С ы сер тс к о й  вол. А . Г . Т у -  
п ы н в н ъ , ж цііущ ій  но Г л ав н о м у  просп . свой  дом ъ , за я в и л ъ  о к р а ж ѣ  ч ас о въ  
с е р е б р л н ы х ъ  с ъ  п о д ц ѣ п к о м ъ  и б р ю к ъ  н а  21 ру б . К к а т е р и в б . м ѣ щ . С. 
И . К — м ъ  зад іѵ іж н н н ы м ъ с ъ  п охи щ ен н ы м и  ч а с а м и , ко то р ы е  о н ъ  п ри ш елъ  
зак л а д ы в ать  въ  Б а н к ъ  ІІеч ен к и н а .
2 д е к а б р я  и зв о щ в к ъ  № 7 5  н зъ  Е к а т е р и н б . м ѣ щ . Е .  П . Зы к о въ , ж н - 
вущ іи  по К узнечной  ул. д , З е м ц е в а , заяви л ъ , что  н а  Т е а т р а л ь н о й  ули ц ѣ  
в ъ  8  ч а с о в ъ  в е ч е р а  о н ъ  за ш е д ь  в ъ  п о р те р н у ю , дом ъ  К о н т ѣ е в а . Л о ш ад ь  
свою  п р и в язал ъ ; в о  вы ходѣ  ивъ и о р тер н о й  а ам ѣ ти л ъ , ч то  кто  то ш ум и тъ
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въ  к о р р и д о р ѣ , в о гд а  п одош елъ , то  е го  т о в а р и щ ъ  Н о в и к о в ъ  з а д е р ж а я ъ  
н еи зв ѣ стн аго  ч е л о в ѣ в а , ко то р ы й  п окуш ался  сн я ть  с ъ  л о ш ад и  во.іжн стою - 
щ ія  3  р .  6 0  к ., п о д ц р у гу  2 р у б л я  и п е р е р ѣ за л ъ  в е р х н ій  ч ер езсѣ д ѣ л ь- 
н и къ ; и еи зв ѣ с тн ы й  с к а з а л с я  за п ас н ы м ъ  у а т е р ъ -о ф и ц е р о и ъ  нзъ ш ѣщ . г. 
Е к а т е р и н б .  I .  И. П — въ .
ІІодкидышг. 3 д е к а б р я , Е к ат е р и н б . м ѣ щ . К,. А .  М о к и н ъ , ж н в у щ ій  
по С о л д атск о й  ул . в ъ  сво ем ъ  дом ѣ , за л в и л ъ , что  около  4  часо въ  в е ч е р а  
и м ъ  н а й д е н ъ  н а  ул и ц ѣ  въ б у д кѣ  у с о сѣ д в я г о  дома п о д к и н у ти й  м л ад ен ец ъ  
ж е н с к а г о  п о л а . Д о з н а н іе м ъ  о б н ар у ж ен о , что  м л ад ен ец ъ  р о ж д ен ъ  к р -к о й  
К ам ы ш л о в с к а го  у ѣ зд а , А . Г . Т е р е а т ь е в о й , н р о ж н ваю щ ей  во  П окров- 
скому п р о с ., въ  д . К р ы л о в а , к оторая  о б ъ я с н и л а , что  ы ладен ц а  не подкиды - 
в а л а , а  л и ч н о  о т д а л а  М о к и н у  н а  в о с п и т а н іе  з а  3 р у б л я , въ  число 
к о и х ъ  и м ъ  п о лу ч ен о  1 р . 4 0  к .
Скоропостижно умерш ая. 4  д е к а б р я , о т с та в н о й  е ф р е й т е р ъ  и зъ  к р -н ъ  
К о ч н ев ск о й  вол . А . [I Н и к о л а е в ъ , ж и в ущ ій  по К у зн еч н о й  ул. въ  д. В о- 
р о б ъ е в а , з а я в и л ъ , что  въ  8  ч а с . у т р а  ж е н а  е го  Л. И . Н и к о л а е в а  
с к о р о н о с т и ж н о  с к о н ч а л а с ь  въ  св о ей  к в а р т и р ѣ , о т ъ  н еи зв ѣ стн о й  причины . 
Т р у п ъ  Н и к о л а е в о й  н а х о д и т с я  въ к а т а в ѳ р н о й .
К о р р е с п о н д е н ц і и  „ Е к а т е р и н б у р г с к о й  Н е д ѣ л и “ .
Нижне-Тагильскій заводі. ( В о о р у ж е н н о е  н а п а д е н і е  х и щ н и -  
к о в ъ . О т к р ы т іе  в ѣ т в и  ж . д . ) .  В ъ  послѣ д нее  вр ем я  въ Н и ж -  
н е -Т а ги л ь с к о м ъ  го рн о м ъ  о к р у г ѣ ,  заводы  и п р іи ски  котор аго  
п р и н а д л е ж а т ъ  н а с л ѣ д н и к а м ъ  Д ем и д о в а ,  к н л з я  С а н ъ -Д о н ат о ,  
о собен н о  часто ст а л и  п о в т о р я т ь с я  сл учаи  к р а ж ъ  и незакон- 
наго  сбіата д р а г о ц ѣ н н ы х ъ  м е т а л л о в ъ , — золота и платины , и 
ц в ѣ т н ы х ъ  к а м н е й — х р и зо л и т о в ъ  и м а л а х и т а .  Х и щ н и к и  м етал-  
л о в ъ  и п о х и т и т е л и  цвѣтнц^хъ к а м н е й  с д а ю т ъ  свою добычу 
или  н еп о ср ед ст вен н о  н а  п р іи с к и х ъ  окупщ ию ам ъ, или сами 
у в о з я т ъ  п о х и щ е н н о е  д л я  сдйчи к о н т р а б а н д и с т а м ъ  въ Е к а т е -  
р и н б у р г ѣ  и К у ш в ѣ — э т и х ъ  „ г н ѣ з д а х ъ *  к р а д е н ы х ъ  и неза-  
к о н н о  п р іо б р ѣ т е н н ы х ъ  ур ал ы гк и х ъ  д р а г о ц ѣ н н ы х ъ  м еталловъ  
и ц в ѣ т н ы х ъ  к а м н е й .^ Э т о т ъ  невнконный п ром ы селъ  ны н ѣ  мри 
н я л ъ  зд ѣ с ь  т а к і е  г р а н д іо зн ы е  р р зм ѣ р ы , что борьба с ъ  н им ъ  
з а в о д о у п р а в л е н ія  н а с л ѣ д н и к о в ъ  Д^емидова п р ед ст ап л я е т ся  со- 
в е р ш е н н о  н е п о с и л ь н о й ,  аесм о т р я  н а  то .  что  н аяв ан н о е  заводо- 
у п р а в л е н іе  с о д е р ж и т ъ  « а  п л а т и н о в ы х ъ  и зо л о т ы х ъ  и р іи с к а х г  
своихъ  у р я д н и к о в ъ .  і
Д ерзость  х и т ц н и к ф іъ  д р а г о ц ѣ н н ы х ъ  м е т ал л о въ  и д р у г и х ъ  
ц ѣ н н ы х ъ  ископаемы^зь и н о г д а  в ъ  з д ѣ ш н и х ъ  м ѣ с т а х ъ  выра- 
ж а ^ т с я  въ  ф о р м ѣ  в о о р у ж е н н ы х ъ  н а п а д е н ій  на  тр ан с п о р т ы  
съ  д р а г о ц ѣ н н о с т я м и  и въ  п о к у ш е н ія х ъ  на  ж и з н ь  л и ц ъ ,  и х ъ  
с о і ір й я о ж д а ю щ и ^ ъ ,  а  озлоблен іе  к о н т р аб ан д и ст о в ъ  п ротивъ  
см о т р й т е л е й  и ш т е й ге р о в ъ  п р іи сковы хъ , не в х о д я щ и х ъ  съ 
х и щ ц и к а м и  въ  с д ѣ л к у ,  в ы зы в ает ъ  со стороны  п о с л ѣ д н и х ъ  
угро зы , \  и н о гд а  и кро ваву ю  р а с н р а в у  оъ н е л ю б езн н м ъ  имъ 
н а ч ал ь с т в б м ъ .  Т а к ъ ,  не  д ал ѣ е  к а к ъ  въ  к о н ц ѣ  сен тяб р я  этого  
г о д а  н а  Дехпцдовскомъ п л ат и н о в о м ъ  п р іи скѣ  бы лъ  н а й д е н ъ  
м е р т в ы м ъ  нъ глубокой  ш а х т ѣ  ш т е й г е р ъ  Ч и н к о в ъ ,  к у д а  он ъ  
б ы л ъ  с б р о ш е н ъ  н ед ов ольн ы м и  его  дѣ я т ел ь н Ъ ст ію  ^ и ц а м и .
В ъ  п ач а л ѣ  того ж е  м ѣ с я ц а  на  В и с и м о -У т к и я с к о м ъ  т р а к -  
т ѣ  бы л ъ  сл ѣ д у ю щ ій  х а р а к т е р н ы й  сл у ч а й  в о о а у к е н н а г о  п а п а -  
д е н ія  н а  т р а н с п о р т ъ  с ъ  и л ат и н о й .  С м о т р и гел ь  нлатинонаго  
р у д н и к а  У грю м овъ  везъ  п л ати н у  д л я  сдач и  въ заводоум рав - 
леп іе ,  въ  со п ровож ден іи  д в у х ъ  к о н н ы х ъ  п р о в о ж а т ы х ъ .  Б ы л а  
ночь .  Д о р о г а  на  о д н о м ъ  м ѣ с т ѣ  и м ѣ е т ъ  с н а ч а л а  кру той  
с н у с к ъ ,  )і з а т ѣ м ъ  п о д ъ е м ъ .  С п у ст и вш и сь  благонолучпо, тро й -  
к а  н а ѣ х а л а  на  б а р р и к а д у ,  у стр оен н ую  п о п е р е г ъ  дороги  и зъ  
ср у б л е н н ы х ъ  е л о к ъ .  О б ъ ѣ х а т ь  з а г р а ж д е н іе ,  или  и оверн уться  
о б р а т н о  не  и р е д с т а в л я л о с ь  возм ож ности  т а к ъ  к а к ъ  съ  од 
ной с т ор он ы  дороги  глубокій  обры въ , с ъ  д р угой  н еп р ох од и -  
мый л ѣ с ъ .  О ста вал о с ь  одно— очи сти ть  путь ,  убрав ъ  за г р аж д е -  
ніе. К о н в о и р ы  с п ѣ ш и л и с ь  и ст а л и  р а с к и д ы в а т ь  ел к и .  В ъ  
эт о т ъ  м о м ен т ъ  и зъ  з а с а д ы ,  со стороны  лѣса ,  р азд ался  вц 
с т р ѣ л ъ  и п уля  р а н и л а  въ п р ав у ю  р у к у  с и д ѣ в ш а го  въ эки 
н а ж ѣ  У гр ю м ова .  К о н в о и р ы  о т в ѣ ч а л и  рев ольв ерн ы м и  в ы стр ѣ -  
лам и , п р о д о л ж а я  о ч и щ а т ь  путь . К о гд а  п о л у ч и л а с ь  возмож- 
ность  п р о ѣ х а т ь ,  я м щ и к ъ  п о г н а л ъ  въ гору  л о ш а д е й ,  а  изъ  
засад ы  п ослѣ д о вал и  въ д о г о н к у  э к и п а ж у  новы е в ы ст р ѣ л ы .  
В т о р а я  и у л я  л о п а д а  въ  сп и н у  У гр ю м о ва .  Н есм отр я  н а  нолу- 
ч е н в ы я  раны  У г р ю м о в ъ  не и о т е р я л ъ  со зн ан ія  и н е л и ш и л с я  
п р и сутств ія  д у х а .  П о счастію  в скорѣ  т р о й к а  в с тр ѣ т и л а  д в у х ъ  
п р о в о ж а т ы х ъ ,  ѣ х а в ш и х ъ ,  к а к ъ  это  п р а к т и к у е т с я  при  т р а н -  
с п о р т а х ъ  съ  д р а г о ц ѣ н н о с т я м и ,  на встр ѣ ч у .  П л а т и н а  бы ла  сп а -
сена, а о х р а н и т е л ь  е я  нолучи лъ  т я ж е л ы я  р ан ы .  О а ъ  бы лъ 
д о став л ен ъ  п рям о  въ больн иц у , гдѣ  к о н с т а т и р о в а н о ,  что обѣ 
пули, но ііредиолож ен ію  в р ач а— к а р т е ч ь — п опали  на  вы летъ .  
ГІодозрѣніе з а я в л е н о  и м ъ  на д в у х ъ  л и ц ъ  и, т а к ъ  к а к ъ  
нри до п росѣ  обн ар уж ен ы  н ѣ ко то р ы я ,  и зобли чаю щ ія  и х ъ  ири- 
косновенность  к ъ  ои исан н ой  к а т а с т р о ф ѣ ,  улики , то  о в и  при- 
влечены  къ  слѣдств ію , въ  к а ч е с т в ѣ  о бв и н яем ы хъ  и заклю - 
чены подъ  страж у .
ГІодобные эгому, случаи  во о р у ж ен н а го  н а п а д е н ія  бывали 
въ д р у г и х ъ  м ѣ с т а х ъ  Н и ж н е -Т а г и л ь с к а г о  о к р у г а ,  напр . ,  на 
Л ай ск ом ъ  т р а к г ѣ .
2 1 -го  н о яб р я  произошло о т к р ы т іе  д в и ж е н ія  по А нтонов- 
ской  заводской  в ѣ т в и ,  с м ы к а ю щ е й с я  в а  331  вер стѣ  отъ г. 
П ерми съ  У р а л ь с к о й  ж ел .  до р о го й .  В ѣ т вь  э т у  зав о д о у п р а в -  
леніе  предііолагало опсрыть е щ е  к ъ  і ір іѣзду  м и н и с т р а  госу- 
д а р с т в е н н ы х ъ  и м у щ е с т в ь ,  но, вслѣдствіе  т р у д н о ст е й  соору- 
ж ен ія  е я ,  п ам Ь рен ію  этому не суж дено было о су іц ествиться .  
О т ъ  А нтоновскаго  зав о д а  вѣ гв ь  и д ет ъ  у зкоколейн ою  и л и ш ь  
въ и р е д ѣ л а х ъ  сел ен ія  Н и ж н е -Т а г и л ь с к а г о  завода  и д а л ѣ е  до 
со ед и н е н ія  съ  м аги стр ал ьн ой  л и н іе й  у Л еб я ж и н ск аг о  рудн и -  
ка, в е р с т а х ъ  в ъ 4  х ъ  о г ъ  сг .  „ Т а г и л ъ , “ рельсы проложѳны ши- 
рокой к ол еей .  С ъ  о тк ры т іем ъ  съ  1-го д е к а б р я  д в и ж е н ія  по 
Е к а т е р и н б у р г ъ - Ч е л я б и н с к о й  в ѣ т в и  зав о ц ск ая  А н тон овск ая  
до р о га  нолучііла  свое  спец іал ьно е  н а зн ач ен іе— н о дъ ѣ здн о го  
рельсоваго  нути къ  У р ал ь ск о й  до р о гѣ .  Ц р иготовляем ы я  на 
Н. С ал ди иск о м ъ  зав одѣ  рельсы, н а  Н .-Т а ги л ь с к о м ъ  м е х а н и -  
ческомъ рел ьсо вы я  с к р ѣ и л ен ія  и мостовык части для  ср едн е-  
Сибирсісой до ро ги  и дру г іе  за к а зы  д л я  р а з н ц х ъ  к а зе н н ы х ъ  
д о р о г ъ  изъ Н и ж н е - Т а г и л ь с к а  иойдутъ  т ен ер ь  безъ п ер егр у з -  
ки п рям о  н а  мѣ сто  н и зн ач ен ія  по рельсозому пуги .
Талицкіи зав . ( П о  п о в о д у  б о ю с л у ж е н ія  въ  ч а е ц в н ѣ ) .  м н о -  
го л ѣ т ъ  к р е с т ь я н е  Т а л и ц к а г о  завода, К амы іпловс іЦ го  у ѣ зд а ,  
хл опочутъ  о р а зр ѣ ш е н іи  с л у ж и т ь  обѣдню въ часѴвнѣ, но- 
строенной  ими въ ср е д и н ѣ  с е л е н ія  и 'всѣаи  о х о т н о в о  время 
в се н о щ н ы х ъ  б д ѣ н ій  п осѣ щ ием ой , іЙэ д© сего времеііи разрѣ- 
ш ен ія  н ѣ тъ ,  х о т я  церковь  н а  м ѣ стѣ  часовни н е о б /о д и м а  въ  
нил.у отд ал ен н о ст и  сгар аго  х р а м а ,  с о ар у ж ен н аго  ^ к а зн о ю  въ 
д а в н ія  врем ена  и н а х о д я щ а го с я  за  гор ой , про хо ди ть  чрезъ  
к сторую  въ непогоду ,  особенно с ъ  д ѣ т & и ,  не легко.
Г о в о р я т ъ  о двухъ , п р и ад іи іх ь ,  т(ормозйщ их,$  ра зр ѣ ш ен іе :  
„потолокъ  въ  ч а с о в іЛ  б езь  сводовъ  и будто-^Ы н ельзя  и м ѣ ть  
вь  Т а л н ц ѣ  д р у г о г іу с і ш щ е н н и к а “. ГІерііая и р и ч и н а  м огла-бы  
быть обойдеііа  въ  'виду  ц рочиосги  п^ролка ,  к ъ  которому под- 
и ѣш ено д а ж е  и ан и к а д и л о .  а  нторую у стр ан и ть  легко ,  если 
узи ать .  что  нриход і.  этотъ ,  зак л ю ч аю щ ій  въ себѣ 3 0 0 0  н р а -  
во сл ав н ы х ъ  ж и гел ей ,  сч и т а ю щ ій с я  въ  К ам ы ш л о вск о м ъ  у ѣ з д ѣ  
богаты м ъ, м>’7л е т ь  обезпечить  виолн ѣ  д в у х ъ  с в я щ е н н и к о в ъ ,  
у к о т о р ы х ъ  при т о й ъ - ж е  б у д ет ъ  много и ахотной  и иокосной 
земли у самаго  з а в о д а ,  за  и зл и ш к о м ъ  иногда  сдав аем о й  ыъ 
а р е н д у . V
В ъ  соѴЙдипкъ сел ах ъ ,  Б а л а и р ѣ ,  Б ѣ л я к о в к ѣ ,  К у яр о в ск о м ъ  
и д р . ,  д ал ск о  болѣе м а л о и м у щ и х ь ,  ж и в у т ъ п о д в а  с в я щ е н н и -  
ка и ж ивуг^А беябІ ідно ,— иочему-бы и Т а л и ц ѣ  ие имѣть дру- 
гого, т ѣ м ъ  оЦ»ѣе, что к ъ  ііей нрииисаііы  диѢ д ер ев н и ,  въ 
которыя батющ&а д о л ж е н ь  уѣзясать дл я  тр ебъ , а  в ъ э т о в р е -  
мя дом а некому и х ь  и сп о л н я т ь .
Г іосѣтившій в ь  и рош лом ъ  ю д у  часонню  е к а т е р и п б у р г -  
скій п р е о с в я щ е т іы й ,  а  иы нѣ  въ я н к а ^ ѣ  г. пермскій  губер- 
н а т о р ъ  наш ли  вомможнимъ о ік р ы т ь  ц ерковь  безъ  п ер е ст р о й -  
ки п о толка ,  в слѣ д ств іе  чего к р е с т ь я н е ,  о б р ад о н ав ш и сь  сл о -  
вам ъ  в ы с о к и х ь  л иц ъ , н ристуііили  къ  п о д н и с к ѣ  м е ж д у  собою 
и со б р а в ъ  около 2 5 0 0  рублей, за к а за л и  и н о стави л и  въ ча -  
сов н ѣ  п р и л и ч н ы й  д л я  ц е р к в и  и кон осгасъ ,  которы й  ны нѣ  6 
д е к а б р я  освящ еігь  нри т ак о м ъ  м н о ж ест в ѣ  м о л я щ и х с я ,  что не 
только  б о л ьш а я  часовня  была полна  (н о м ѣ щ а л и с ь  на  о к н а х ъ ) ,  
но и н а  у л и ц ѣ ,  на  м орозѣ ,  ст о я л о  не мало  н ар оду .
Р а д о с т ь  д ух ов ііая  в и д н ѣ л а с ь  на  в с ѣ х ъ  л и ц а х ъ  и м ож но  
у в ѣ р е н н о  с к а за т ь ,  что онн у д е с я т е р и л а с ь  бы, е с л и -б ъ ,  п ри -  
н я в ъ  во вн и и а н іе  сердеч н ое  ж е л а н іе  т а л і іч а н ъ ,  его  и р ео св я -  
щ ен ство ,  е іш ско ігь  е к а т е р и н б у р г с к ій  р а з р ѣ ш и л ъ  сл у ж и ть  л н -
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ту р г ію  въ у п о м ян у т о й  часовиѣ  безъ  п ер есгр о й к и ,  а  впослѣд- 
ствіи  м ож но  п р и д ѣ л а т ь  и а л т а р ь ,  дл я  котораго  въ  перед- 
ней  с т ѣ п ѣ  часовн и  есть  а р к а .  К олокольн я  д о л ж н а  остаться ,  
к а к ъ  т е п е р ь .
П ерм сБое г у б е р п с к о е  зе м с к о е  с о б р а о і е  X X VI о ч е -  
редп ой  сесс іи .
1 -го  д е к а б р я ,  послѣ б л аго дар ств ен н аго  молебств ія ,  г. в а - ! 
ч а л ь н и к о м ъ  губерн іи  о ч ер е д н о е  собраніе  X X V I  сессіи было 
о б ь я в л е н о  о тк р ы ты м ъ ,  п о д ъ  п р едсѣ д ат е л ь ст в о м ъ  д ѣ й ст .  
с т ат ск аго  с о в ѣ т н и к а  г. Е р г о л ь с к а г о .  С е к р е т а р е м ъ  и зб р а п ъ  
г. Т у н е в ъ .
Д олож ены  сообщ енія  о н а зн ач ен іи  в ъ  со б р ан іе  п р едста -  
в и т ел е й  отъ  р а зн ы х ъ  в ѣ д о м с т в ъ .  И р е д с т а в и т е л е м ъ  отъ  к аз-  
ны н а з н а ч е н ъ  г. Б е р н а д с к ій ,  огъ  у д ѣ л а — г. Д ебольск ій ,  о тъ  
е п а р х іа л ь н а го  вѣдомства— с в я щ е н н и к и  ІІо н о м ар ев ъ  и Соко- 
локъ. О т ъ  г ор н аго  вѣ д о м ств а  н азн ач ен іе  п р е д е т а в и т е л я  е щ е  
не п ослѣдовало .
И збр ан а  с м ѣ т н а я  ком исс ія ,  въ  составъ  которой  вошли: 
гг. С ул та н о в ъ ,  Л е в и т с к ій ,  П и в и н ск ій ,  Т е п л о у х о в ъ ,  М а л л ѣ е в ъ ,  
Тугариновъ ',  З а м я г н и н ъ  и Н .  А . К л е п и н и н ъ .
И зб р а н а  к о р о н а ц іо н н а я  комиссія  и з ъ  г г .  г л ас н ы х ъ :  Со
л омірскаго ,  К л е п и н и н а ,  Т е п л о ух ов а ,  А . А .  П о п о в а ,  К ова-  
л евск аго  и С ел и в а н о в а .
П р о ч и т а н о  н р е д л о ж е н іе  г. н а ч а л ь н и к а  гу бер н іи  о тн о си -  
тел ьн о  о евобож ^енія  зем с тв а  отъ  у п латы  к а з н ѣ  пособія  на 
с о д е р ж а н іе  пр.йибразованныхъ по з а к о н у  12  іюля 1 8 8 9  г. 
у ч р е ж д е н ій  и объ об р ащ ен іи  о св о б о ж д а ю щ и х ся  отъ  с и х ъ  
р а с х о д о в ъ  сумм ъ  н а  с о с т а в л е н іе  гу б е р н с к а г о  доро^^инмм^ к а -  
г и т а л а .  /  ч
Е р о ч и т а н ъ  п р о т е с т ъ  г. н а ч а л ь н и к а  гу берн .  а  ію стачов л ен ір  
П ер м с к а го  у ѣ з д н а г о  собран ія  о в кл ю ч ен іи  въ  ю м ѣ т ч  р асхо -  
д о в ъ  и зъ  к а п и т а л а  на  у ст р о й ст в о  м ѣ с т ъ  заклю Ченій  ^ ѣ к и х ъ  
а сси гн о в ан ій ,  ко т о р ы я  о т н осятся  со бств ен н о  к ъ  « о д е р ж а н ію  
ар е с т у е м ы х ъ  (б ѣ лье ,  о с в ѣ щ е н іе  и пр.) ,  а  пе  к ъ  у с т р о $ ст в у  
п о м ѣ щ е н ія  для  п о с л ѣ д н и х ъ ,  что  н есогласн о  с ъ  тр е б о в ай ія м и  
зак о н а .  П р о ч и т а н о  з а т ѣ м ъ  о тн о ш ен іе  П ерм ск ой  у ѣ з р д о й ' уи -  
р а в н ,  к о т о р а я  д о к а з ы в а е і ъ  пра»п і і> « о сть  сдѣланнызйь асси г-  
н о в ан ій ,  к а к ъ  о с н о в а н н ы х ъ  нгу п и р ^ у л я р ѣ  м и н м т р а  в н у т -  
р е н н и х ъ  д ѣ л ъ  о т ъ  11 н о я б р я  П 8Я 8 пода, за  № 2Й(, Йо з а я в -  
л ен ію  г. М а л л ѣ е в а ,  у к а з а в ш а ф  нѴ ніобходимофгь’ бл и .к ай-  
п іаго  о зн а к о м л еи ія  со б р а н ія  с і  вы п № Іривед1н нн й иъ  д и р к у -  
л н р о м ъ ,  р а зсм о т р ѣ н іе  этого  в іп р о с а  отло^женйц д<о с л ѣ дую - 
щ а г о  з а с ѣ д а н ія .  \  \  |  4
П р о ч и т а н ъ  п р отестъ  г. гу б е д н а т о р а  на  п З ст а н о в л ен іе  Со- 
л и к а м с к а г о  у ѣ зд н а г о  с о б р а н ія ,  м с к л ю ч и в ш аго  и зъ  смѣты  
2165.5 р . ,  с л ѣ д у ю щ іе  в ъ  нособіе  Ѵ а з н ѣ  н а  со д е р ж а н іе  пре- 
о б р а з о в а н н ы х ъ  по за к о н у  12 ію л я ^ І В б Э  г .  у ч р е ж д е н ій  и 
н о д л е ж а щ іе  о б р а щ е н ію  в ъ  р а с п о р я ж е « іе  г у бер н скаго  з е м -  
с т в а  на ул у ч ш ен іе  н утей  с о о б щ е н ія .  П р и з н а в а я  та к о е  поста- 
н о вл ен іе  у ѣ зд н а г о  собран ія  не о с н о в а н н ы м ъ  на з а к о н ѣ ,  г . 
н а ч а л ь н и к ъ  губерн іи ,  со гласно  14 ст . п р а в и л ъ  о з е м с к и х ъ  
с м ѣ т а х ъ  и р а с к л а д к а х ъ  и 87  ст .  и о л о ж е н ія  о з е м с к и х ъ  у ч -  
р е ж д е н ія х ъ ,  п е р е д а е т ъ  его н а  р а з с м о т р ѣ н іе  г у б е р н с к а г о  
собр ан ія .  П о слѣ  н е п р о д о л ж и т е л ы ш х ъ  и рен ій  собр ан іе  боль- 
ш и н с т в о м ъ  голосовъ  п р о т и в ъ  3 п о стан ов и л о  согла си ться  съ  
иротестом ъ  г. г у б ер н ат о р а .
П р о ч и т а н ъ  п р о т е ст ъ  г .  г у б е р н а г о р а  на  п о ст ан о в л ен іе  К р а с -  
н о уф и м ск аго  у ѣ зд н а г о  с о б р а н ія ,  не внесш аго  въ  смѣту  
1 8 9 6  года  п р о ц ен т н аго  о тчи слен ія  со см ѣ тн аго  и т о га  о к л ад -  
н ы х ъ  сборовъ  на  об р азо ван іе  оборотн аго  к а н и т а л а  н а  том ъ  
о с н о в а н іи ,  что  сумм а з е м с к а г о  з а н а с н а г о  к а п и т а л а  д о ст и гл а  
п олугодового  о к л ада  у ѣ з д н ы х ъ  зе м с к и х ъ  сбо ро въ . І І р и н и м а я  
в о  вни м ан іе ,  что %  о т ч и с л е н іе  п а  обр азо ва н іе  обор отн аго  
к а п и т а л а  п о д л е ж и т ъ  вклю чен ію  въ см ѣ ту  до т ѣ х ъ  п ор ъ ,  по- 
к а  таковой  к ап и тал ъ ,  а не з а п а с н ы й ,  д о с т и г н е т ъ  но.зугодо- 
вого о к л а д а  з е м с к и х ъ  сборовъ, и что р а зм ѣ р ы  н ал и ч н аг о  
о б б р о гн а г о  к а и и т а л а  ни въ о б ъ я с н и т е л ы ш й  з а п и с к ѣ  у н р авы ,  
н и  въ ностано вл ен іи  соб]іанія не вы ясены , г .  н а ч а л ь н и к ъ  гу- 
берн іи  н р и л н а е т ъ  і іроведениое п о с т ан о в л ен іе  К р асн о у ф и м ск а -
го  у ѣ здн аго  собранія  не согласны м ъ  с ъ  3  ст. н. 2 правилъ  о 
з е м с к и х ъ  с м ѣ т а х ъ  и р а с к л а д к а х ъ .  С обран іе  съ  и р о т ест о и ъ  
г.  г у б ер н ато ра  еди и огл асн о  согласилось.
Р а з с м о т р ѣ н ъ  иротестъ  г. губерн ато ра  н а  постановленіе  
Ш а д р и н с к а г о  у ѣ здн аго  собран іа ,  и ск л ю ч и в ш аго  и зъ  см ѣ т ы  
1 8 9 6  г .  8 0 4 3 0  руб . ,  сл ѣ д у ю щ іе  въ  иособіе к а зн ѣ  на  содер- 
ж а н іе  п р е о б р а зо в а н н ы х ъ  но зак о н у  12 ію ля  188 9  г .  судеб- 
н о -м и р о в ы х ъ  и к р е с т ь я н с к и х ъ  у ч р е ж д е н ій  и п о д л еж ащ іе  
о б р а щ е н ію  въ  губерн ск ій  дорож пы й к ап и т а л ъ .  С обран іе  съ  
п р отестом ъ  г. г у б ер н атор а  ед и н о гл асн о  согласилось.
З а т ѣ м ъ  за сѣ д ан іе  было заи ры то ,  с л ѣ д у ю щ е е  н азпачен о  2 
д е к а б р я  въ  11 ч. д н я .
2  д е к а б р я .  В сл ѣ д ст в іе  выбы тія  и зъ  состава  гласны хъ  г. 
І І авл о в а  и з а  о т с у т с г в іе м ъ  гг. М ѣ ш к о в а  и Б ы ч к о в а ,  вхо-  
д и в ш и х ъ  въ  составъ  ком иссіи ,  и збр ан чо й  чр езвы чай пы м ъ  
X X V I I  собран іем ъ  д л я  разс м о тр ѣ н ія  отчета  кустарно промыш - 
л е н н а г о  б ан к а ,  составъ  этой ком исс іи  п о п ол н еп ъ  избраніемъ 
г .  А г ѣ е в а .
З а  вы бы тіем ъ  н ѣ к о т о р ы х ь  чл ен ов ъ  и зъ  состава  комиссіи 
по р азсм о т р ѣ н ію  з а к л ю ч е н ій  у ѣ зд н ы х ъ  собран ій  но заи иск ѣ  
м и н и стр а  зе м л е д ѣ л ія  и го су д ар ст в ен н ы х ъ  и м у щ еств ъ  о 
вы ясн ен іи  н у ж д ъ  зем л ед ѣ л ія  в ъ  І Іер м ск ой  губерн іи ,  и збр ааы  
в н о в ь  чл ен ам и  этой  комиссіи  гг. С у л га н о в ъ ,  А .  А .  К л ен и -  
н и в ъ  и К о ро н атов ъ .
П р о ч и т а н ъ  п р о т е с т ъ  г .  губерн атора  н а  п остановлен іе  Ч е р -  
ды н скаго  у ѣ зд н аг о  с о б р а н ія  о н р е ж д е в р е м е н н о м ъ  исклю че- 
ніи и зъ  смѣты  с у м м ъ ,  с л ѣ д о в ав ш и х ъ  въ пособіе к азн ѣ  на  
с о д е р ж а н іе  н р е о б р а з о в а и н и х ъ  по закон у  12 ію ля 18 8 9  г. 
у ч р е ж д е н ій .  С о б р ан іе  еди н о гд асно  согласилось  съ  протес- 
■гомъ г. гу берн атор а .
П р о ч и т а н ъ  д о к л а д ъ  у п р а в ы  о р ас п р о с т р а н е н іи  рем еслен- 
н ы х ъ  зн ан ій  въ  населеніи  П ермской  губерн іи  и іі))иложен- 
ный к ъ  нему п р о е к т ъ  дѣ й ст ви т ел ь н аго  ч л ен а  ІІермскаго  от-  
д ѣ л е н ія  Р у с с к а г о  Т е х н и ч е с к а г о  общ ества  г .  Б е]іъ  с е л ь ск и х ъ  
рем есленпо-учебнш хъ  м а с т е р с к и х ь .  Д о к л а д ъ  вы звалъ  о ж и в -  
л е и н ы я  и р ен ія .  П остаиовлено : 1) п р и зн а в ъ  въ н р и н ц и и ѣ
отк р ы т іе  ре м ес л е н н о -у ч еб н ы х ъ  м а с т е р с к и х ъ  ж ел ат ел ы іы м ъ ,  
п о р у ч и т ь  губ. у н р а в ѣ  о б р ат и т ь ся  к ъ  П ермскому отдѣ л ен ію  
т е х н и ч е с к а г о  о б щ ест ва  с ъ  просьбой о в ы р аб о гк ѣ  про екто въ  
р а зл и ч н ы х ъ  т и п о в ъ  и о е т о я в н ы х ъ  и п е р е д в и ж н ы х ъ  учеб н ы х ъ  
м а с т е р с к и х ъ  д л я  р а з л и ч н ы х ъ  м ѣ стн остей  губерніи ; ироекты  
эти  р а зо с л а т ь  н а  р а зс м о т р ѣ н іе  у ѣ з д н ы х ъ  собраній  и з а т ѣ и ъ  
по получен іи  отяы вовъ  у ѣ зд н ы х ъ  зе м с т в ъ ,  воиросъ  этотъ  
вновь  п р е д с т а в и т ь  н а  р а зсм о трѣ н іе  губ. собраи ія .
П о с т а н о в л е н о  со г л а с и т ь с я  съ  протестомъ г. губерн атор а  на 
й о ст а н о в л е н іе  И р б и т с к а г о  у ѣ зд н а г о  соб|)анія  о предоставле-  
ніи л ѣ с н и ч ем у  К у х ц и н с к о м у  п р а в а  безнл атн ы хъ  р а зъ ѣ зд о в ъ  
на  з е м с к и х ъ  л о ш а д я х ъ  д л я  со став лен ія  в ы к о п и р о в о к ь  съ 
п л в в в Ч І^ і іа з е н н ы х ъ  з е м е л ь н ы х ъ  у час тк о в ъ ,  п р е д и о л а гае м ы х ъ  
къ  о т ч у ж д е |і ію  въ пользу н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ь ,  И р би тскаго  
у ѣ зд а .
П р о ч и т з н ъ  д о к л а д ъ  у п р а в ы  о р а зн ы х ъ  х о д а т а й с т в а х ъ  и 
з а я в л е н ія х ^ .
11о з а ір л е н ію  и ерм ск аго  городского головы постановлепо 
п р и н я т ь  участіе  в ъ  чествован іи  26  а и р ѣ л я  1 8 9 6  г. 5 0 0 -л ѣ -  
т ія  со іф ем ен и  к о н ч и и ы  С т е ф а н а  Б е л и к о п ер м ск а го  и дл я  
о бсуж ден ія  совмѣстно съ  городскою  у и р аво ю  в о проса  о том ъ , 
к а к и м ъ  именно н а м я т н и к о м ъ  у в ѣ к о в ѣ ч и т ь  это  событіе, из- 
б р а т ь  особую комиссію . В ъ  с о ст ав ъ  этой комиссіи вош ли: о.
, Н и к а н о р ъ  І Іо п о м ар ев ъ ,  о . Іо а н н ъ  С околовъ , г г .  Т еплоуховъ , 
О в ч и и н и к о в ъ ,  Г и л ь к о в ъ  и М а л л ѣ е в ъ .
І іо ст ан о в л ен о  а с с и г н о в а т ь  на 18 9 6  г. іѵь пособіе У р а л ь -  
сному о б щ ест ву  лю бителей  естество зн ан ія  в ъ  г. Е к а т е р и н -  
б у р гѣ  3 0 0  р. и  на  п зд а н іе  м ет ео ро л о ги ч еск и х ъ  к а р т о г р а м м ъ  
1 0 0  ру бл ей .
О г к л о н е н о  х о д ат ай ст во  С у д и н ск а го  водостпого  сх ода  
(О син екаго  у ѣ з д а )  объ ассигнован іи  иособія в ь  100 0  р. иа 
н о сгро й к у  ш к о л ы іа го  зд а н ія  въ  селѣ  Судинском ь.
О тк л о н ен о  х о д а т а й с т в о  пристава  2 -го  с т а н а  О еи н ек аго  
у ѣ з д а  г. С ко ру б ск аго  о в ы д а ч ѣ  ему воз іа г р а ж д е н ія  за  его  
п р и су т ет в іе  в ъ  те ч е н іе  2 5  сутокъ  ири разы скан іи  разн огу -
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бернекой  г р а в и ц ы  м еж д у  П ермекой и У ф и м ской  губерн іям и .
А с си г н о в ан о  3 0 0  р .  н а  п ѣ в ч и х ъ  нри  ц еркви  А л е к с а п д -  
ровской зем ск ой  больницы-
По х о д а т а й с т в у  д и р е к т о р а  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ ,  ассигно- 
в а н о  4 5 0  р. н а  в о зн а г р а ж д е н іе  и р еп о д а в а т е л е й  сельско-хо-  
з я й с т в е н н и х ъ  к у р с о в ъ  д л я  с е л ь с к и х ъ  учи тел ей  ири К р асн о -  
у ф и м с к о м ъ  п р о м ы ш л ен н ѳ м ъ  у ч и л и щ ѣ .
О тк л о н е н о  х о д а т а й с т в о  д и р е к т о р а  н ар о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  
объ  асси гн о ван іи  3 41  руб  на  п окры тіе  п ер ер ас х о д а  по по- 
с т р о й к ѣ  б а р а к а  д л я  у ч и т ел ей  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  на сель- 
с к о -х о з я й с т в е н н ы х ъ  к у р с а х ъ  въ  г. К р асн оу ф и м ск ѣ .
В сѣ  х о д а т а й с т в а  и з ая в л ен ія ,  постунивгаія  въ управу по- 
с л ѣ  со с т а в л е н ія  д о к л а д а ,  постановлено  п е р е д ат ь  д л я  н р едв а-  
р и г е л ь н а г о  р а з с м о т р ѣ н ія  въ  см ѣ тн у ю  коми,ссіго.
З а т ѣ м ъ  з а с ѣ д а н іе  было з а к р ы т о , , сл ѣ д у ю щ е е  н азн ач ен о  
4 -г о  д е к а б р я  въ  1 ч а с ъ  д н я .  » \
В е т е р и н а р н о е  д ь л о  в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н і и  з а  1 8 Ѳ 3Д  
о т ч е т н ы й  г о д ъ .
( О к о н ч а н іе )■
В ъ  В е р х о т у р ск ій  у ѣ з д ъ ,  к а к ъ  и въ  и р еж н іе  годы ск о тъ  
п р и г о н я л с я  и зь  А км о л л и н ск о й  обл асти ,  И ш и м с к а г о  о к р у га ,  
Т ю м е н и  и д р .  м ѣ с т ъ  Т обо л ьск ой  губ. О коло Т а ги л а  и Ку 
вы о н ъ  не  р ѣ д к о  н асется  ц ѣ л о е  л ѣ т о  въ  зав о д с к и х ъ  д а ч а  
и по ы ѣ р ѣ  надобности  м елким и  н ар т ія м и  п одгон я ется  н 
бой н и  в ы ш е н а з в а н н ы х ъ  зав о д о в ъ ,  а  отсю да  и во всѣ осталь 
ные заводы . И н о г д а  ч р езъ  с.  М онасты рское  п ро гон яю тся  пар- 
т іи  с и б и р с к а г о  скота  на  г .  В ер хо тур ье  и Б огословск іе  заводы .
М ѣ с т н ы й  к ])ест ь я н ск ій  с к о т ь ,  н аби раем ы й  въ у ѣ зд а х ъ  
П ер м с к о й  губ., го ни тся  обы к и ов ен н о  на  Н . -Т а г и л ь с к ій ,  ЙуШ- 
в и н с к ій  и А л а п а е в с к ій  заводы  и н а  с. М о в ас ты р с к о е .
С котъ  этотъ  н а б и р а е т с я ,  г л а в н ы м ъ  о б р азо м ь ,  по ' д е р е в -  
н я м ъ  И р б и т с к а г о ,  К амы тпловскаго ,  Ш а д р и н с к а г о ,  Е к а т е р и н -  
б у р г ск а го  и д р у г и х ъ .  Ю г о -в о с т о ч н а я  зем л ед ѣ ль ч еск а і і  часть  
у ѣ з д а  т а к ж е  п о с ы л а е т ъ  нем ного  своего  ско та  на  заводы . 
Д в и ж е н іе  ск о т а  въ г л а в в ы х ъ  п у н к т а х ъ  в ы р а ж а е т с я  т а к ъ :
убивается  около 2 0 0 0  головъ  скота, на  Т а л и ц в о й  до 12 0 0  и 
на и о сл ѣ д н и х ъ  д в у х ъ  о т ъ  1 0 0  до 500.
К ро м ѣ  того въ  у ѣ з д ѣ  весьма р а зв и т ъ  промыселъ набора 
т о щ а г о  скота  и о т к о р м а  его в ъ  т е ч е в іе  л ѣ т а  д л я  убоя  съ  
н ас т у п л е н іем ъ  зам орозковъ  и о т п р а в к и  м я с а  на я р м а р к и  в ъ  
И р б и т ъ ,  Д олм атовъ , с. К атай ск о е  и н а  у р ал ьек іе  заводы . Б о -  
л ѣ е  всего в ы к а р м л и в аю т ъ  и у б и в а ю т ъ  скота  но волостямъ 
Ч е т к а р и н с к о й ,  П ы ш м ин ск о й , К ур овской , К о чн евской , К р е -  
стовской  и К а т а й с к о й .  По с в ѣ д ѣ н ія м ъ ,  ск о т а  въ  э т и х ъ  воло- 
с т я х ъ  было на  выкормъ до 3 0 0 0  головъ .  П е р е го н в а г о  с к о т а  
чрезъ  К а м ы ш л о в ъ  и рош ло около 7 0 0 0 ,  и зъ  которыхт, поло- 
вина к и р ги зск аго .
Ио исетскому т р а к т у  прослѣ довало  ч р е з ъ  К ам ен ск ій  за -  
водъ 1 0 0 0  головъ  м ѣ с т в а г о  ск о т а  и 2 ‘ / 2 тыс. лопіадей .
В ъ  К у н г у р ск о м ъ  у ѣ зд ѣ  сам ы м ъ  зн ач и т е л ь н ы м ъ  и ун к том ъ  
п ри го н а  ск о т а  с л у ж и іъ  г .  К у н г у р ъ ,  м ен ѣ е  с. Б о р д о в с к о е  и 
зав .  К ы н о вс к ій ,
В ъ  о тчетн о м ъ  году въ г. К у в г у р ѣ  о с в и д ѣ тел ь ств ован о  
2 4 9 7  головъ на мясо и 7 5 0  головъ  м олочнаго ,  к о тор ы я  пар -  
т ія м и  уіпли въ  зав о ды  П ерм скаго  и В ер х о т у р ск аго  у ѣ зд о в ъ .
К р о м ѣ  того на  городской  бойнѣ осм отрѣ во  п р и г н а н н ы х ъ  
по о д и н о ч к ѣ  до 3 0 0 0  головъ. В есь  скотч. и д е т ъ  сю да и зъ  
О с и н ск а го ,  К р а сн о у ф и м с к аго  и К ѵнгурскаго  у ѣ зд о в ъ .  К и р -  
г и з с к и х ъ  бар ан о в ъ  въ  К у н г у р ѣ  осмотрѣно до 3 0 0 0  головъ. 
В ъ  с. Б ерезо вско м ъ  убито— до 3 0 0  головъ  и въ  К ы н о в ск о м ъ  
заводѣ  до 2 0 0 .  К р о м ѣ  того въ К у н г у р ъ  іі |)ивозится  зимой 
ѵЧрволыю много м я е а  и зъ  К у н г у р с к а го ,  О синскаго  и д р у г и х ъ
|і ^ѣ зд о въ
п у нкты : число к оличество голі|въ:
гуртовъ : ск о т а  и зъ з к о т а в з ъ
за -гр ан и ц ы р $ с к | г о ,
м ѣ сэ д аго
н ихъ
губе^н іи . осмот-
ж  і р ѣ н о
на убой.
Н . -Т а г и л ь е к ій  зав. - 1 3 0 Э 649 X , » 9 2 3 20 2 5
К у ш в и н с к ій  зав . 61 бѴо 4 2 5 2 3 8 8 9
с. М он а ст ы р ск о е - 66 8 \ ^  3 2 7 9 63
с. М у гай ск о е - 31 3 8 4  V ' , 1 2 2 5 7 0
2 8 8 4 4 8 3 1 0 9 5 0  3 0 4 7
15 4 4 3
В ъ  л ѣ т о  по 1 се н т я б р я  1 8 9 4  г. п р и ш л о  въ г. И р б и т ь  
3 2 8 9  головъ  к р у п н а г о  рог .  ск .,  и зъ  н и х ъ  осталось д л я  г . 
И р б и т и  и б л и ж а й ш и х ъ  селеній  1 1 2 5  и ушло въ  зав о д ы  В ер -  
х о т у р с к а г о  и Е к а т е р и н б у р г с к а г о  у ѣ з д о в ъ  2 1 6 4  головы въ  32 
г у р т а х ъ .  И з ъ  д р у г и х ъ  у ѣ зд о в ъ  п р и ш л о  6 г у р т о в ъ  в ъ  коли- 
ч е с т в ѣ  521  головы , въ  том ъ  ч и с л ѣ  и зъ  А км олли нской  обла- 
сти  13 6  головъ  стеиного  ск о т а  д л я  города. С обрано въ  се- 
л е в і я х ъ  у ѣ з д а  2 7 6 8  головъ . Г л а в н ы м ъ  и ію чти  ед и н ст в ен -  
н ы м ъ  и о тр еб и телем ъ  м я с а  с л у ж и т ъ  г о р о д ъ ,  гдѣ  н а  городской 
б о й н ѣ  у б и то  117 3  головы.
В ь  м и н увіпую  И р б и т ску ю  я р м а р к у  и ривезен о  было и зъ  
21 н у н к т а  6 7 0 6 6 8  с ы р ы х ъ  и с у х и х ъ  н е в ы д ѣ л а н н ы х ъ  к о ж ъ ,  
а  именио: о в ч и в ъ  2 3 2 4 2 7 ,  сак са к о въ  8 7 1 0 ,  м е р л у ш к и  1 6 1 0 0 ,  
к о зл и н ъ  2 9 2 6 3 0 ,  я л о в ы х ъ  7 0 9 5 2 ,  т е л я ч ь и х ъ  6 0 4 0 ,  к о н с к и х ъ  
3 5 6 8 2 ,  ж е р е б я ч ь и х ъ  1261  и в е р б л ю ж ь и х ъ  6 7 6 6 ,  которы я про- 
д а н ы  или  увезены  обр атн о  всего въ  63  п у н к та .
Б ы л о  п р и в езе н о  б о л ѣ е  всего и з ь  С е м и п а л а т и н с к а  и П ет- 
ро и авл о в ска ,  а  увезено  въ  г .г .  Слободской, Л и б а в у ,  К а з а н ь  
и Т ю м ен ь .
В ъ  К ам ы ш л о в ск о м ъ  у ѣ з д ѣ  боень и м ѣ е т с я  4 всѣ  о н ѣ  об- 
щ е с т в е н н ы я  — въ г . К а м ы ш л о в ѣ ,  въ  с. Т а л и ц к о м ъ  въ  К ам ен - 
с к о м ъ  за в о д ѣ  и въ  с. К а т а й с к о м ъ .  Н а  К ам ы ш л о вск о й  б ой н ѣ
Б о л ь н ы х ъ  с п о р а д и ч е с к и м и  бол ѣ зн ям и
за п и с а п о  въ у ѣ з д а х ъ :  п роизведен о  операцій:
П ерм ском ъ  
О х ан ск о м ъ  
О си н ск о м ъ  
К р а с н о у ф и м с к о м ъ  
Ш а д р и н с к о м ъ  
Е ка ітери н б ур гск ом ь  
К а м и ш л о й Г іЬ ц ъ  
И рби тском ъ  
В ерхотурско»  
Чердынскомѵ 
С ол икам ск іш ъ  
К у н г у р с к о и ъ  
В сего  -
1986  




1 3 1 8
25 0 5
8 2 2









2 2 4 1 2 2 9 1
В т о р о й  с ъ ѣ з д ъ  д ѣ я і е л е й  п о  т е х н и ч е с н о м у  и п р о ф е с -  
с і о н а л ь н о м у  о б р а з о в а н і ю  в ъ  Р о с с і и ,  * )
І Іо с л ѣ  в р о и с х о д и в ш а г о  въ  к о п ц ѣ  1 8 8 9  г. п ер ва го  с ъ ѣ з д а  
д ѣ я т е л е й  по тех н и ч ес к о м у  и и р о ф есс іон ал ы ю м у  образован ію  
въ  Р оссіи  2 8  д е к а й р я  1 8 9 5  го д а  о т к р ы в а е т с я  съ Высочайтпа- 
го соизволенія  в т о р о й  съгъздъ э т и х ъ  д ѣ я т ѳ л е й .  В ъ  в и д у с л о ж -  
ности вопросовъ , п о д л е ж а щ и х ъ  ра зсм о т р ѣ и ію  с ъ ѣ зд а ,  о н ъ  р аз -  
д ѣ л я е т с я  на  14 о т д ѣ л о в ъ  (сек ц ій ) ,  а  им енно : I  Секцін  выс- 
ш и х ъ  у чеб н ы х ъ  зав ед е н ій  (п ре д сѣ д ат ел ь  Д. С Зе |>новь) I I .  
С екц ія  р е а л ь н и х ъ  у ч и л и щ ь  (и р е д с ѣ д а т е л ь  С. М . З ег е р ь ) .  I I I .  
Секціл  с р ед н и х ъ  и н и зш и х ъ  т е х н и ч е с к и х ъ  у ч и л и щ ь  ( н р е д -  
іс ѣ д а т е л ь  А. К . Э ш л п м а іп . )  IV - С е к ц ія  сельско х о з я й с т в е н -  
наго образован іи  (п р е д с ѣ д а т е л ь  К . А .  Р а ч и н с к ій ) .  V  С е к ц ія  
к о м м ерческаго  о бразо ван ія  ( і і] іедсѣ д атель  К .  Н . К о зы р ев ъ ) .  
V I  С екц ія  ж ен ск аго  п р оф есс іон ал ьн аго  о б р а зо вап ія  (и р е д с ѣ -  
д а т е л ь и и ц а  М. К  К аб л у к о ва ) .  V I I .  С екц ія  н роф е с іоиаль-  
ныхъ у ч и л и щ ъ  м и н и сгер ства  путей  сообщ енія  (п р е д с ѣ д а -  
т ел ь  Е .  С. В ол ко в ъ ) ,  Ѵ Ш  С е кц ія  м о р ех о д н ы х ъ  ш кол  ь (іі) іед- 
с ѣ д а т е л ь  А .  Е .  Н о с ъ ) .  IX -  С екц ін  о б іци х ъ  воиросовъ, к асаю -  
щ и х ся  т е х н и ч е с к а г о  и н р оф есс іо н ал ы іаго  о б р а зо в ан ія  (п р е д -  
с ѣ д а т е л ь  М- В .  Духовской).  X .  С е к ц ія  ш к о л ы ю й  г и і іе н ы  и 
ф и з и ч е с к и х ь  у п р а ж н е н ій  (п р е д с ѣ д а т е л ь  Ѳ. Ѳ Э р и ім а и ъ ) .  
X I .  С ек ц ія  г р а ф и ч е е к и х ъ  и ску еств ъ  (п р е д с ѣ д а т е л ь  С. И .  М а -  
м оитовъ).  X I I  С е к ц ія  обучеп ія  с л ѣ н ы х ь ,  гл у х о н ѣ м ы х ъ  и н е-
*) Н а ст о и щ а я  сти тья  д о с га в л ѳ и а  н а м ь  п рп  о та о ш ен іи  П }іедсѣдателя 
К о и п т е т а , к іія зя  Г о л п ц ы н а , огъ 2  д е к а б р я , з а  № 1 1 2 2 . Ред.
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н о р м ал ь н ы х ъ  д ѣ т е й  (п р е д с ѣ д а т е л ы іи д а  А. А. А д л ер ъ ) .  Х Ш . 
С е к ц ія  ручноію т р у д а  въ об іцеобразовательной  ш к о л ѣ  (п р ед -  
с ѣ д а т е л ь  А .  Д . Б утовск ій ) .  X IV .  С ек ц ія  рем есл е іш аго  у ч ен и -  
ч ес тв а  въ  м аст е р с к и х ъ  ( і ір ед сѣ д ат ел ь  II . Н .  И саковъ ).
З а д а ч а  п р е д с т о я щ а г о  с ъ ѣ з д а — д а т ь  возмож ность  всѣм ъ  
л и ц э м ъ ,  соприкасагощ им ся  съ  д ѣ л о м ъ  т е х н и ч ес к аг о  и профес- 
с іо н ал ь н аго  образован ія ,  а  равно и в с ѣ м ъ  вообще обраяован  
н ы м ъ  л ю д я м ъ ,  и и тересу ю щ и м ся  э т и м ъ  дѣ л ом ъ ,  с ь ѣ х а т ь с я  
в м ѣ с т ѣ ,  чтобы о б м ѣ н я т ь с я  мы слям и , п остави ть  на  обсуж де- 
я іе  вопросы , которы е вы дв и н у ты  ж и зн ью , чтобы у зн а т ь  к а к ъ  
поставлено  дѣ л о  въ д р ѵ ги х ъ  у чебн ы хъ  з а в е д е н ія х ъ ,  чтобы, 
м о ж ет ъ  бм ть ,  д а ж е  войти съ  н ѣ кото ры м и  х о д ат а й ст в ам и  пе- 
р ед ъ  ІІр а ви т е л ь ств о м ъ .  Д л я  того, чтобы у с п ѣ ш н ѣ ѳ  выпол- 
н и т ь  н а м ѣ ч е н н ы я  ц ѣ л и .  К о м и т е тъ  с ъ ѣ зд а ,  з а с ѣ д а ю щ ій  нынѣ 
в ъ  М осквѣ, в и р а б о т а л ъ  в ъ  п рош лом ъ  г о д у  нѣсколько  вопрос- 
ыыхъ листовъ  д л я  р а з л и ч н ы х ъ  к а т его р ій  т е х и и ч е с к и х ъ  и про- 
ф есс іо н ал ьны хъ  у ч е б н ы х ъ  за в ед ен ій ,  о со врем енн ой  иоста- 
н овкѣ  п р е п о д а в а н ія ,  его  р е зу л ь т а т а х ъ  и ж е л а т е л ы іы х ъ  и зм ѣ - 
н е н ія х ъ .  Э ти  листы были т о г д а  ж е  разосланы  во всѣ  и зв ѣ -  
ст н ы я  К ом и тету  у чеб н ы я  за в е д е и ія  с ъ  просьбой п ри сл ать  об- 
ра т н о  по за п о л н е н іи  о т в ѣ т а м и .  К р о м ѣ  того, р я д ъ  л истовъ  
былъ р а зо сл ан ъ  зе м ст в ам ъ ,  д и р е к т о р а м ъ  н а р о д п ы х ъ  у ч и л и щ ъ ,  
ф а б р и к а н т а м ъ ,  з а в о д ч и к а м ъ  и з е м л е в л а д ѣ л ь ц а м ъ  съ  вонро  
сами о п о дго то вл ен н ости  н асел ен ія  к ъ  п р іобр ѣ тен ію  п р о ф ес  
с іо н а л ь н ы х ъ  зн ан ій ,  о м ѣ р а х ъ  к ъ  р а с н р о ст р а н ен ію  нр ' ф ес-  
с іо н а л ь н ы х ъ  зн ан ій  средн  взрослы хъ  р а б о ч и х ъ ,  о зн ачен іи  
общ аго  и с о е ц іа л ь н а г о  о б р а з о в а в ія  д л я  п р оизводи тельности  
т р у д а  и пр. Довольно зн ач и т ѳ л ь н а я  ч а с ть  л и ст о в ъ  бы- 
л а  в о зв р а іц ен а  с ь  о твѣ там и ,  з а т ѣ м ъ  а о д в е р г н у т а  обраб о ткѣ  
и св одк ѣ .  В ъ  н астояіцее  время  К о м и т е т ъ  уж е п е ч а т а е т ъ  обра- 
б о тан н ы й  м а т е р іа л ъ  по и зс л ѣ д о в ан ію  су щ ест в у ю іц аго  поло- 
ж е н ія  си е ц іал ьн а го  об р азо ван ія  въ  Россіи . Д а л ѣ е  въ н р е д в а -  
р и т е л ь н ы х ъ  з а с ѣ д а н і я х ъ  сек ц ій ,  и м ѣ в ш и х ъ  мѣ сто  в ъ М о с к в ѣ ,  
бы лъ н а м ѣ ч е н ъ  р я д ъ  вопросовъ , к о т о р ы е  б у д у т ъ  о б су ж дать -  
ся  н а  с ъ ѣ з д ѣ .  К о м и т е т ъ  р азо с л а л ъ  списгси э т и х ъ  вонросовъ  
во всѣ  ѵчебны я з а в е д е н ія  съ  просьбой  н р и н я т ь  и х ъ  во вни- 
м ан іе  и по возм ож ности  н аи и сать  на н и х ъ  м о т и в и р о в а н н ы я  
м н ѣ н ія  и ли  р еф ер аты .  Э т и и ъ ,  сам о  собой р а з у м ѣ е т с я ,  не ис- 
кл ю ч ае т ся  ш и р о к а я  возм о ж ность  п р е д с т а в л я г ь  р е ф е р а т ы  и 
н а  к ак ія -л и б о  и н ы я  темы , к ото ры я  в ы д в и н у л и с ь  в ь  н р а к т и к ѣ  
того  и л и  иного  д ѣ я т е л я  ио т е х п и ч еск о м у  и и р оф есс іональ- 
ному образованію .
В ъ  св язи  со съ ѣ зд о м ъ  устраи вается  особнмъ К о м и тетом ъ  
в ы с т а в к а ,  н а  ко тор ой  б у д у т ъ  эк с п о н и р о в а т ь с я  р аб о ти  учени- 
ковъ  р а з л и ч н ы х ъ  п р о ф есс іон ал ьн ы х ъ  у ч е б н ы х ъ  за в е д е н ій ,  нри- 
н я т ы я  у ч е б н ы я  р у к о в о д с т в а ,  у ч е б н ы я  пособія, нредм еты  
ш к о л ь н о й  г и г іе н ы  и гір. В ы с т а в к а  п о с л у ж и т ъ  т а к и м ъ  обра- 
зом ъ  средств ом ъ  н а г л я д н а г о  о зн ак о м л ен ія  съ  т ѣ м ъ ,  к а к ъ  по 
ст ав лен о  д ѣ л о  п р е п о д а в а н ія  въ  т о м ъ  и ли  д р у го м ъ  учебномъ 
з а в е д е н іи ,  к а к іе  д о с т и гн у т ы  при  этом ъ  р езу л ь т ат ы ,  и д а с т ъ  
возмож ность  д л я  в сяк аго  позаим ствоваться  и зъ  и р я к т и к и  д ру -  
г и х ъ  д ѣ я т е л е й  в сѣ м ъ ,  з а с л у ж и в а ю щ и м ъ  в н и м а н ія  и п о д р а -  
ж а н і я .  В ы с т а в к а  о т к р ы ь а е т с я  с ъ  1 0 . го д е к а б р я  1 8 9 5  г .  и 
п р о д о л ж и т с я  въ  те ч е н іе  Р о ж д е с т в е н с к и х ъ  п р а зд н и к о в ъ  и все- 
го с ъ ѣ з д а ,  т .  е. до 2 8 -г о  дек а б р я ,  она  бу д ет ъ  о т к р ы т а  отъ  
10  ч. у т р а  до 4 ч. д н я ,  а  во врем я  с ь ѣ з д а  и д н е м ъ ,  и ве- 
черо м ъ .  Д л я  обл егч ен ія  д о с т а в л е н ія  э к с н о н а т о в ъ  П р аи и тел ь-  
ство р а з р ѣ ш и л о  б езп л атн ы й  п ровозъ  и х ъ  по ж е л ѣ з н ы м ъ  д о -  
р о г а м ъ  въ М оскву  и обратн о ,  а  д л я  ж е л а ю щ и х ъ  экси о п и р о -  
в ать  и х ѣ  н а  В серосс ій ской  Н и ж е г о р о д с к о й  в ы с г а в к ѣ — без- 
платн ую  перевозку и въ  Н и ж н ій - Н о в г о р о д ь .
Ч л ен ам и  с ъ ѣ зд а  м огутъ  б ы т ь  всѣ  л и ц а ,  к о т о р ы я  п р и н и -  
м аю гъ  или п р и н и м ал и  у ч а с г іе  въ  д ѣ я т е л ь н о с т и  к ак о го -н и -  
бу д ь  те х н и ч е с к а г о ,  с е л ь ск о -х о зя й с т в е н н а г о ,  к о м м ер ч еска го ,  
г іроф есс іон альнаго ,  р е м е с л е п н а г о  и т .  п. у ч е б н а го  з а в е д е н ія ,  
в ъ  к а ч е с т в ѣ  у ч р ед и тел ей ,  н о п е ч и т е л е й ,  н а ч а л ь н и к о в ъ ,  инспек-  
т о р о в ъ  или  п р еп о д ава т ел ей .  Д а л ѣ е ,  въ  в ид у  со ч у в ст в ія  ц ѣ -  
л я м ъ  с ъ ѣ з д а  со стороны  в с ѣ х ъ  и р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ  вѣ д ом ств ъ ,  
в ъ  сф еру  д ѣ я т е л ь н о с т и  к о т о р ы х ъ  в х о д я т ъ  заботы  о т е х н и -  
ческом ъ  и н ро ф есс іо н ал ь н о м ъ  обр азован іи ,  о т ъ  н и х ъ  ком ан ди - 
р у ю т с я  н а  с ъ ѣ з д ъ  особые п р ед ст а в и т ел и  съ  в ы дач ей  путе-
выхъ и су то ч н ы х ъ  пособій. У полномоченны е я в я т с я  та к ж е  
отъ  о б щ ествен н ы х ъ  учреж ден ій ,  заи н тер есов ан н ы х ъ  въ  нро- 
ф есс іо н ал ы ю м ъ  и те х н и ч ес к о м ъ  обраяованіи , отъ  Р усскаго  
Т е х н и ч е с к а г о  О б щ еств а ,  П о л и т е х н и ч ес к аг о ,  О бщ есгва  р ас -  
п р о стр а н е н ія  т е х п и ч е с іш х ъ  зн ан ій  и д р у г и х ъ  тіодобныхъ, 
п р и г л а т е н н ы х ъ  к ъ  участію  въ съ ѣ зд ѣ .  Ч лены  то л ько  что 
у п о м я н у т ы х ъ  о б щ ествъ  и м ѣ ю тъ  право  бы ть чл ен ам и  съ ѣ зда .  
З а т ѣ м ъ ,  к ъ  его  у ч ас тн и к ам ъ  могутъ  п р и н а д л еж ат ь  ф абри -  
к а н т ы ,  зан одч ик и ,  у п р а в л я ю щ іе  мастерскими, которые за- 
инте р е со в ан ы  зъ  р азв и т іи  те х н и ч ескаго  образован ія .  Н а к о -  
н е ц ъ ,  всѣ  ч ас тн ы я  л иц а ,  и н т ер есу ю щ ія ся  вопросами спеціаль- 
наго образован ія ,  м огутъ  бы ть  чл ен ам и ,  но съ р азр ѣ ш ен ія  
К о м и т е га .  Д л я  своевременнаго  п еч а т а н ія  сп и ск а  членовъ  ж е -  
л ател ьно , чтобы всѣ п р ед п о л агаю щ іе  н р и н ят ь  участіе  въ 
с ъ ѣ з д ѣ  присы л али  за я вл ен ія  объ этом ъ  заблаговременно, и ри- 
л а г а я  ііри э то м ъ  членск ій  взиосъ  въ р а з м ѣ р а х ъ  не  менѣе 5 
рублей . З а я в л е н ія  съ  де н еж н ы м и  взносами и съ  у к азан іем ъ  
з а н я т і я  или  звагіія , а д р е с а  и того, на  к а к ія  сек ц іи  лицо з а -  
п и сы вается ,  д о л ж н ы  н ан р а в л я т ь с я  на  имя  к ази ачея  съѣзда ,  
І Іе т р а  А л е к с а н д р о в и ч а  Н е д е ш е в а  (М осква ,  И м п ер ато рск ій  
м осковск ій  у н и в ер си т егъ ) .  Ч л ены  с ъ ѣ зд а  п олучаю гъ  всѣ н а-  
п е ч ат ан н ы е  т р у д ы  с ъ ѣ з д а ,  и м ѣ ю т ъ  безплатный входъ на вы- 
ст ав к у  и у ч ас тв у ю тъ  въ о р гаи и зо в ан н ы х ъ  с ъ ѣ здо м ъ  экскур- 
с і я х ъ  и осм о т р ах ъ  у чеб н ы хъ  за в ед е н ій .  Р а зр а б о т ан н ы е  м а-  
т е р іа л ы  о со вр ем енн ом ъ  п олож ен іи  т ех іш ч е ск аго  и профес- 
с іон ал ь н аго  образован ія  въ  Р осс іи ,  а  равно  р я д ъ  заблаговре-  
менно н р и с л а н н ы х ъ  р е ф е р а т о в ъ  нечатаетси  въ п р едв ар и гел ь-  
н ы хъ  т р у д а х ъ  с ъ ѣ з д а  и по н а п еч ат а н іи  б уд етъ  немедленно 
дос та в л ен ъ  в сѣ м ъ  л и ц а м ъ ,  зап и са в ш и м с я  въ число членовъ  
с ь ѣ з д а .  Р а с н о р я д к т е л ь н ы й  ко м и тетъ  п р и н и м а е т ъ  мѣры  къ 
тому, ч то б ъ  с о к р а т и т ь  расходы  член овъ  по пребыванію 
и х ъ  въ  М осквѣ; р я д ъ  го с т и н н и ц ъ  согласился  с д ѣ л а т ь  
у ст у н к у  д л я  чл е н о в ъ  въ р а з м ѣ р а х ъ  1 0 — 2 0 %  с ъ  своей 
т а к с ы .  П е р е ч е н ь  э т и х ъ  г о сги н н и ц ъ  мож но получать и зъ  кан- 
ц е л я р іи  К о м и т е т а  С ъ ѣ з д а  (В аган ьк о в ск ій  пер., р еал ь н о е  у«и- 
л и щ е  К .  К. М а зи н гъ ,  въ М о сквѣ) .  і іо  у к азан н ом у  выше ад-  
ресу к а з н а ч е я  п осы лаю тся  и всѣ п о ж е р т зо в а н ія  д л я  покры- 
т ія  р ас х о д о в ъ  по о р г а н и за ц іи  с ъ ѣ з д а  и выставки , по печа- 
т а н ію  т р у д о в ъ  с ъ ѣ з д а  и д л я  образован ія  ф онд а  н а  устрой- 
ство  п ер іо д и ч еск и х ъ  съ ѣ здо и ъ  д ѣ я т е л е й  по техн ическом у  и 
п р оф есс іонал ьн о м у  образованію . Л и ц а ,  п іж е р т в о н а в ш ія  100 
руб. и болѣе .  з а н о с я т с я  въ  списки  ч л ен о в ъ -у ч р ед и т е л е й  съ ѣ зда .
Н е л ь з я  пе  у к а за г ь ,  въ  зак л ю ч ен іе ,  на ж елател ьн ость  у ча -  
ст ія  в ь  п р е д с т о я щ е м ъ  с ъ ѣ з д ѣ  в с ѣ х ъ  л и ц ъ ,  иитѳресую щ ихся  
д ѣ л о м ъ  г ех н и ч еск а го  и проф есс іонал ы іаго  образо ван ія ,  въ  
в и д ѣ -л и  л ич н аго  у ч а с т ія  или посредствомъ п рисы лки  реф е- 
р ат о в ъ  и у ч е н ы х ъ  р а б о т ъ .  В ь  др у ж п о м ъ  сотрудн и чествѣ  мно- 
г и х ъ  л и ц ъ  и  л е ж и т ь  за л о г ь  у сн ѣ ха  сам аго  с ъ ѣ з д а .
П о  Р о с с і и .
Верхотурье. Н а  р а з р ѣ ш е н іе  п р а в и т е л ь с т в а  п редставлено  
у ч р е ж д е н і е  а к ц і о н е р н а ю  о б и іе с т в а  „ Е р м а к ъ “ д л я  у строй етва  
ч у г у н о и л а в и л ь н а г о  з ав о д а  и м е х а н и ч е с к и х ъ  м а с т е р с к и х ъ  въ  
г. В е р х о т у р ь и ,  ІІер м ской  губ . ,  д л я  ра зр аб о т к и  р у д н ы х ъ  и 
к а м е н н о у г о л ы іы х ъ  м ѣ ст о р о ж д ен ій  д л я  устройства на  р. С ось- 
вѣ  п ар ох одн о й  верфи и с о д е р ж а н ія  п ар о х о д н аго  сообщ ѳнія  
по обской  с и ст ем ѣ  и д л я  у с т р о й с т в а  о т ъ  ст .  „ К у ш в а “ до  
б е р е г а  р. С осьвы  ж е л ѣ з н о й  до р о ги .  У ч р ед и т е л е м ъ  о б щ ества  
я в л я е т с я  ію то м ственн ы й  д в о р я н и іг ь  Х р .  Я .  ф о н ь -Т а л ь .  Ос- 
новной к а п и т а л ъ  о б щ ества  о и р е д ѣ л е н ъ  въ  18 милл . рублей , 
р а з д ѣ л е н н ы х ъ  на  7 2 , 0 0 0  а к ц ій  ио 2 5 0  рублей к а ж д а я .  ЯВ. В . ‘
Москва. М и н и с т е р с т в о  в н у т р е н н и х ъ  д ѣ л ъ  разосл ал о  ц и р -  
к у л я р ъ ,  в ъ  ісоторомь со о б щ а ет ся ,  что к ъ  т о р ж е с т в а м ъ  с в я -  
щ е н н а г о  к о р о н о в а н ія  вы зы ваю тся  в ь  М оскву  п р ед с т а в и т е л и  
о т ъ  д в о р я н с т в а ,  зем ст в а ,  городского  и с е л ь с к а го  н асел ен ія .  
Д е н у т а ц іи  п р и г л а ш а ю т с я  къ  у ч ас т ію  въ  ц е р е м о н іа л а х ъ  т о р -  
ж е с т в е н н а г о  в ъ ѣ зд а  в ь  М оскву и т о р ж е е т в а х ь  к о р о н о в а н ія  и 
до п у с к аю тся  д л я  п р и н есе і і ія  п о здр авл ен ій .  О т ъ  городского  
н а се л ен ія  у ч ас тв у ю тъ :  1) въ  ц е р е м о н ія х ь — горо дск іе  головы 
г у б е р н с к и х ъ  г о р о д о в ъ  и 2 )  въ  п р и н ес ен іи  п о зд р а в л е н ій — т ѣ
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ж е г ор одск іе  головы и ио д в а  а с с и с т е н т а  к ъ  н и м ъ ,  и зб и р ае -  
м м е  го р о д с к и м и  общ ествам и  и зъ  ср еды  городского  сослов ія .  
Е ъ  п р и н есе н ію  п о зд р а в л е н ій  И х ъ  И м п е р а т о р с к и м ъ  В ел и ч е -  
с т в а м ъ  въ  М о ск в ѣ ,  нослѣ  с в а щ е н н а г о  к о р о н о в ан ія ,  до п ус-  
к а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  у к а а а н н ы е  в ы ш е  с о сл о в н и е  п р ед ста -  
в и т е л и ,  п р и  чем ъ , въ  соблю деп іе  д р е в н я г о  о б ы ч ая ,  д еп ута -  
т а м ъ  до зво л я ет ся  поднесеніе  И х ъ  В е л и ч е с т в а м ъ  х л ѣ ба-сол и  
и и к о н ъ ,  но не  а д р ес о в ъ .
Петербургъ. „Н о в .  В р е м я “ со общ аетъ ,  ч г о  с ъ  Н о в а -  
го  г о д а  н р е д п р и н и м а е т с я  въ  С .-П е те р б у р г ѣ  и зд а н іе  н оваго  
е ж е н е д ѣ л ь н а г о  ж у р н а л а  „ С л ав я н ск ій  В ѣ с т н и к ъ “ . Г л а в н а я  
з а д а ч а  н о ваго  и здан ія :  с л ѣ д и т ь  з а  всѣыи п р о я в л е н ія м и  сла- 
в я н с к а г о  г е н ія ,  ію л и т и ч ес к и м и  и к у л іл у р н ы м и .  Р е д а к т о р о м ъ  
ж у р н а л а ,  к а к ъ  го во р я т ъ ,  бу д ет ъ  Д р а г о м ір е ц к ій ,  и зд а т е л ь  
и р е д а к т о р ъ  „ Р у с ск о й  В е с ѣ д ы “ .
—  По сл овам ъ  „ В ѣ с т н и к а  З о л о т о п р .“ м и н е р а л ь н ы я  бо- 
г а т с т в а  И р б и н с к о й  д а ч и ,  М и н у си н ск а го  о к р у г а ,  ск оро  бу д у т ъ  
й р и м ѣ н е н ы  к ъ  д ѣ л у ,  т а к ъ  в а к ъ  и зв ѣ ст в ы й  у р а л ъ с к і й  ю р н о -  
з а в о д ч и к ъ  г р а ф ъ  М .  М .  С т е н б о к ь  ж е л а е т ъ  у с т р о и т ъ  т а м ъ  
бо л ы п о й  ж е л ѣ з о д ѣ л а т е л ъ н ы й  и  с т а л е л и т е й н ы й  з а в о д ъ  и на- 
ч а л ъ  у ж е  по этому новоду п ереговоры  съ м и н и с т ер с т в о м ъ  го- 
с у д а р с т н е н н ы х ъ  и м у щ е с т в ъ .
—  О п у б л и к о в а н о  о р а зр ѣ ш е н іи  петербургском у  горо дско -  
м у  головѣ  В .  А. Р а т ь к о в у - Р о ж н о в у  и почет. г р а ж д .  Р одоко- 
н а к и  у ч р е д и т ь  а к ц іо н е р н о е  .у р а л ь с к о -с и б и р с к о е  зо л о топ р о-  
м ы ш л е н н о е  о б щ е с г в о “ , съ  к а п и т а л о м ъ  в ъ  5 м и л л іон о въ  зо- 
л о т о м ъ ,  р а з д ѣ л е н н ы м ъ  на  1 0 ,0 0 0  а кц ій ,  по п я т и с о т ъ  руб- 
лей  м етал л .  к а ж д а я ,  п р и ч е м ъ  о ст ав л ен н ы я  за  у ч р ед и тел я м и  
а к ц іи  или в р е м е н н ы я  с в и д ѣ т е л ь с т в а  в н о с я іс я  н а  х р а н е н іе  
в ъ  го су д ар ств е н н ы й  б а н к ъ  и не  м о гу т ъ  бы ть  передап аем ы  
т р е т ь и м ъ  л и ц а м ъ  до у т в е р ж д е н ія  въ  устан о вл ен ном ъ  гіоряд- 
к ѣ  о т ч ет а  за  первы й о п ер ац іо н н ы й  годъ . О п л а т а  а к ц і й  про- 
и с х о д и т ъ  с л ѣ д у ю щ и м ъ  о бразом ъ . В ъ  т е ч е н іе  ш ест и  м ѣ с я -  
ц е в ъ  у п л а ч и в а е т с я  5 0 %  н а р и ц .  ц ѣ н ы ,  или  2 5 0  рубл. м етал л . ,  
и  п о лу ч ен н ы я  за  а к ц іи  д ен ь ги  вно сятся  в ъ  г о с у д а р с т в е н .  
б а н к ъ .  П о л н а я  о п л а т а  а к ц ій  д о л ж н а  бы ть  п р ои зв ед ен а  до 
и с т еч ен ія  д в у х л ѣ т н я г о  с р о к а  со д н я  у т в е р ж д е н ін  устава , 
п р и ч е м ъ  ср ок и  и р а зм ѣ р ы  п о с л ѣ д у ю щ и х ъ  износовъ  н азна-  
ч а ю т с я  по о п р е д ѣ л е н ія м ъ  о б щ и х ъ  собраній  ак ц іо п е р о в ъ .  „Б .  В . “
—  В ъ  Св. С и н о д ѣ  и д у т ъ  въ  н а с т о я щ е е  врем я  работы  но 
о к о н ч а т е л ь н о й  п о дго товк ѣ  р е ф о р м ъ ,  обнимаюпі,ихъ всѣ  сто- 
ро н ы  ц ер к о в н о -гак о л ы іаго  д ѣ л а ,  к оторы я  б у д у т ъ  вводимы съ
1 -го  я н в а р я  18 9 6  года. Н а  н е р в о м ъ  п л а н ѣ  п о с т а в л е н а  вы- 
р а б о т к а  м ѣ р о п р ія т ій  о ш к о л ь н о й  и н сп ек ц іи  и о ію дготовкѣ  
у ч и т е л е й  д л я  ц е р к о в н о -п р и х о д с к и х ъ  ш кол ъ  и особенпо ш к о л ъ  
гр ам о ты .  „Н о в .  В р . “
—  Р а с п о р я д и т е л ы ю м у  ко м и тету  всеросс ій ской  сельеко- 
х о з я й с т в е н н о й  вы ставки  и с ъ ѣ з д а  с е л ь с к и х ъ  х о зл ен ъ  раз]>ѣ- 
ш е н о  и р и с т у п и т ь  съ  1 -го  д е к а б р я  к ъ  и здан ію  Д н е в н и к а  все- 
росс ій ск о й  сел ь с к о -х о зя й с т в е н н о й  выставки  и с ъ ѣ з д а  въ  
М о ск в ѣ  п одъ  р е д а к т о р с т в о м ъ  с е к р е т а і ія  м о ск о в скаго  О б щ е-  
с т в а  сел ьс к аго  х о зя й ст в а  Г р уш ко -
Р е д а к т о р у  ж ур н м л а  Н о в о с т и  Т е р а п і и  С к у р х о в и ч у  р азр ѣ -  
ш ен о  и зд а н іе  въ  М о с к в ѣ  п о д ц ен зу р н аго  ж у р н а л а  С о в р е м е н -  
н а я  Т е р а п і я •
И зд а т е л ю  ж у р н а л а  А р т и с т ъ  К у м а н и н у  р а з р ѣ ш е н о  возоб- 
н о ви т ь  с ъ  1-го я н в а р я  18 9 6  г о д а  право  и зд ан ія  ж у р н а л а  
Т е а т р а л г т а я  Б г іб л іо т е к а  и п е р е м ѣ н и т ь  п азван іе  лсурнала 
Д н е в н г ік ъ  А р т и с т а  на Ч и т а т е л я .
И з д а т е л ь н и ц а  С гъ ве р н а го  ѣ ѣ с т н н к а  Г у р е в и ч і ,  у т в е р ж д е н а  
его р е д а к т о р о м ъ .  „Р у с .  В і ід .“
—  В . Г .  Г р о н ш о ф у  и О. А. Ф лору  р а з р ѣ ш е н о  и з д а в а т ь  
в ъ  Р и г ѣ  с н р ав о ч н у ю  г а зет у  я Э к о н о м ъ “ , всеобщій сельско- 
х о зя й ст в ен н ы й  л и с т о к ъ  о б ъ я в л е н ій  д л я  всей  Р о сс іи .  Н . У . 
К р и ш т о ф о в и ч у  р а з р ѣ ш е и о  и з д а в а т ь  в ь  Н ово й  А л ек с ан д р іи  
ж у р н а л ъ  „ Е ж е г о д н и к ъ  ио г е оло г іи  и м инернлогіи  въ  Р о с с іи * .  
С ов і /гу  спб. б іологи ческой  лабо | іато р іи  р а зр ѣ ш е н о  и з д а в а т ь  въ 
С . -П е т е р б у р г ѣ ,  ііодъ р е д а к ц іе й  нроф  П. П . Л есгпфтн , ж у р -  
н а л ъ  „ И з в ѣ с т ія  спб. б іологической  л а б о р а т о р іи * .  И. А. Д м нт- 
р іев у  р а зр ѣ ш е н о  и з д а в а т ь  в ъ  С .-П е т е р б у р г ѣ  ж у р н а л ъ  „О б- 
щ е с т в е н п о -с а н и т а р н о е  о б о з р ѣ н іе * .  ЯБ .  В ѣ д . “
—  В ъ  виду и с т е ч е н ія  с р о к а  п о слѣ д н я го  к у п о н а  отъ  5 %  
б и л е т о в ъ  в т о р о г о  в н у т р е н н я г о  съ в ы и г р ы ш а м и  з а й м а  1 8 6 6  г., 
го еу д ар ст в ен н м й  б а н к ъ  п р и с т у п а е т ъ  вмѣсто в ы д ач и  н о вы х ъ  
к у п о н н ы х ъ  л и с т о в ъ  к ъ  обм ѣну с а м ы х ъ  б и л ет о въ  на н о вы е , 
безъ  в зи м ан ія  к а к о й -л и б о  илаты  за  так о во й  обм ѣнъ . Б и л е т ы  
для  о бм ѣ на  могутъ  п р ед етав ля ем ы  н а ч и н а я  съ  1-го ф е в р а л я  
1 8 9 6  г . ,  а  в ы д ач а  н о в ы х ъ  б и л ет о въ  н а ч н ет с я  съ  15 м а р т а ,  
т .  е.  п о с л ѣ  о п у б л и к о в ан ія  таб л и ц ы  м ар т о в ск а го  т и р а ж а .  О пе- 
р ац ія  о б м ѣ н а  би л етовъ  соср едо точ ена  въ о т дѣ л ен іи  в к л а д о в ъ  
н а  х р ан е н іе  с .-петеі)бургской  к о н т о р ы  г о суд ар ств ен н аго  б а н к а .
—  В ъ  к о м п е т ен т н ы х ъ  к р у г а х ъ  г о в о р а т ъ  о п р е д с г о я щ е м ъ  
п ер ехо дѣ  глав н аго  тю рем наго  у п р а в л е н ія  и зъ  в ѣ д ѣ н ія  м и н и-  
іс т ерств а  в н у т р е н н и х ъ  д ѣ л ъ  въ в ѣ д ѣ н іе  м и н и с т е р с т в а  юс- 
т и ц іи .
—  Д і я  п е р есы л а ем ы х ъ  по и н о гор одн ей  п о чтѣ  п о врем ен -  
н ы х ъ  и зд ан ій ,  в ы х о д я щ и х ъ  в н у тр и  И м п е р іи ,  не б о л ѣ е  6 
р а з ъ  в ъ  г о д ъ ,  у с т а н а в л и в а е т с я  съ  1 я н в а р я  1 8 9 6  г. ум ен ь- 
ш е н н а я  т а к с а  въ  р а з м ѣ р ѣ  8 н роц .,  выѣсто в зи м а е м ы х ъ  ны- 
1 0  н р о ц е н . ,  съ  о бъ явл ен ной  подписной  ц ѣ н ы  съ  п е р е с ы л -  
кою. (С .)
Сибирь. К а к ъ  с оо б щ аетъ  Г р а ж д - ,  и зв ѣ с т н а я  м о ск ов ская  
ф и р м а  б р а т ь е в ъ  М орозовы хъ  п р е д н о л а га е т ъ  осн овать  въ  од-  
вом ъ  и зъ  о ж и в л ен н ы х ъ  ц е н т р о в ъ  С и б и р и  обш ир н у ю  ф абри -  
ку д л я  г іроизводства  м а н у ф а к іу р н ы х ъ  и зд ѣ л ій .
—  В ъ  го сударств ен н ом ъ  с о в ѣ т ѣ  б у д е т ъ  н а -д н я х ъ  сл у -  
ш а т ь с я  в ы р аб о т ан н ы й  г о р н ы м ъ  вѣ д о м ств о м ъ  п р о е к т ъ  н о в ы х ъ  
н р а в и л ъ  о к азен н о й  т о р г о в л ѣ  солью  въ В осточной  С иб ири .
Тобольскъ. М и н и ст ер ст в о м ъ  зем л ед ѣ л ія  и го су д ар с т в ен -  
н ы хъ  и м у щ е с т в ъ  возбуж ден ъ  вонросъ объ у ч р е ж д е н іи  въ  гор. 
Т обольскѣ  особой образцовой  м астерской  дл я  у л учш ен ія  к у -  
с т ар н аго  п р ои зв одств а  изъ м ам онто во й  кости .
Тифлисъ. В ъ Т и ф л и с ѣ  съ  б у д у щ а г о  года  бу д ет ъ  и з д а в а т ь -  
ся н о вая  газета  п о д ъ  заглав іем ъ  З а к а в к а з ъ е •
Ярославль.. В ъ  с р е д ѣ  п р оф ессо ро в ъ  Я р о сл авск аго  ю р и д и -  
чес каго  л и ц е я  з а р о д и л а сь  мы сль объ у ст р о й ст в ѣ  въ Я р о с л а -  
вѣ в ы с ш и х ъ  ж е н с к и х ъ  к у р со въ .  По м н ѣ н ію  сто р о н н и к о въ  
н р о е к т а ,  эти  курсы  п р и в л ек л и  бы д о ст а т о ч в о е  число с л у ш а -  
т е л ь н и ц ъ  к а к ъ  и зъ  среды  я р о с л а в с к и х ъ  ж и т е л ь н и ц ъ ,  т а к ъ  и 
и зъ  д р у г и х ъ  м ѣ ст н о ст е й ,  п о л о ж и л и  бц  н ач ал о  дѣлѵ р асп р о -  
с т р а н е н ія  среди ж е н щ и н ь  и сто і>и ко-ю ри ди чески хъ  з н а н ій .  
В ъ  той  ж е  лиц ей ской  с р е д ѣ  в озн и к ъ ,  по словам ъ  Т у с с к .  Б ѣ д . ,  
п р о ек т ъ  о б р а зо в ан ія  въ  Я р о с л а в л ѣ  ю р и д и ч е с к а г о  о б щ ест ва  
и у с т р о й с т в а  р я д а  си с т е м а т и ч е с к и х ъ  п у б л и ч н ы х ъ  л ек ц ій .
И з ъ  г а з е т ъ  и  ж у р н а л о в ъ .
П р о е к т ь  вексел ьн аго  устав а ,  но сообщ енію  „М осковск.  
В ѣ д о м . “ , н ередъ  в несен іем ъ  его  на обсуж ден іе  образо ван ной  
нри государственпом ъ  со в ѣ г ѣ  комиссіи н о д в ер гся  с у щ е с т в е н -  
ны мъ и зм ѣ н е н ія м ъ .  О гл и ч іе  п р о ект а  новаго  вексел ь н аго  у ст а -  
ва о т ъ  д ѣ й с т в у ю щ а г о  зак о н о д а т е л ь с т в а  з ак л ю ч ается  в ъ  с л ѣ -  
д у щ е м ъ :
право обязываться по векселямъ весовершеннолѣтнимъ проектъ 
разрѣшаетъ только тѣмъ изъ нихъ, кото]іые имѣютъ только 
торговыя или иромышленныя заведевія, а не тѣмъ, которые 
иыбираютъ только торговые документы, какъ это допущено 
ііыііі.іншшъ уст.івомъ. Въ ввдахъ изъятія векселя изъ обраще- 
нія въ деревпяхъ среди крестьянскаго населенія, нроектъ не 
нрвзнаетъ векселя въ суммѣ ниже ста рублей. Встрѣчный нскъ 
ограннчивается нравнломъ, но которому встрѣчный искъ къ 
протестоваиному векселю мояіегь быть прелъявленъ но векселю 
тоже протестованному. Оі раничены также и возраженія иротивъ 
иска. Они могутъ быть деухъ родовъ: противъ освованій иска и 
нротивъ самаго истца. Въ нервомъ случаѣ могутъ быть заявлепы 
н даже доказаны: 1) ненмѣніе у отвѣтчика правъ обязываться по 
векселю, еслиэтого п равау  него не было во время подписанія 
векселя; 2 )  неподлинвость подписи отвѣтчика; 3) оплата век- 
селя, если таковая япствуетъ изъ |іасписки или отмѣтки на 
векселѣ; 4 )  нарушеніе въ пзложеніи векселя, въ иередаточ- 
выхъ надписяхъ или въ актѣ  прптеста иредписаній устава от- 
посительно формальной нравильности; 5 )  истеченіе срока до
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иредъявленія иска; 6 )  несвоевреиенность предъявленія пекселя. 
Противъ самаіо истца могутъ быть заявлены и должны быть 
доказаны лишь такія возражеиія, которыя основаны на обстоя- 
тельстнахъ неіюсредстиенныхъ отношеній между истцомъ и от- 
вѣтчикомъ, а именно: 1) невѣрное означеніе мѣста и временн 
выдачи векселя; 2 )  извѣстная истцу вымышленность того ли* 
ца, которое означено въ подписи подъ векселеиъ: 3) безнадеж- 
ность выдачи или ііередачи векселя; 4 )  недобросовѣстное упо- 
требленіе векселыіаго бланка, бланковой надииси или недобро- 
совѣстное выполнсніе бланкоіюй передаточной падниси; 5) во- 
спрещеніе отвѣтчика, хотя бы выраженное въ векселѣ или не- 
редаточшой надписи, передавать другому лицу вексель, выдан- 
ный или переданный истцу; 6) отсрочка платежа предостав- 
ленная истиомъ отвѣтчику; 7 )  полученіе платежа пе удостовѣ- 
ренное платежною распиской или отиѣткой оплатившаі'о век- 
сель въ частн; 8 )  нарушеніе закона о ростовщичествѣ. Кромѣ 
того, нроектъ предоставляетъ лицу, утратившему вексель, по- 
лученіе но утраченному, при соблюденіи извѣстныхъ форналь- 
ностей.
*** В ь  г а з е т а х ь  с о о б щ ает с я  о со д е р ж ан іи  новой п о вѣ с т и  
г р .  Л  Н. Т олстого ; ію словам ъ  „К ур. Т о р го в л и  и П р о м ы ш - 
л ен н ости "
героемъ новой повѣсти маститаго писателя является стар- 
шина присяжпыхъ засѣдателей Дѣвушка-проститутка обви 
няется вь отравленіи купца, хотя была соверіпенно въ этомъ 
неві новна; пораженный случившимся, старшина присяжныхъ за- 
сѣдателеи Неклюдовъ женится на героинѣ повѣсти и слѣдуетъ 
за нею въ Сибирь. Вторая часть новѣсти художественно оии- 
сываетъ жизпь ссыльаыхъ иоселенцевъ и нравствеиное ’ пере- 
рожденіе героевъ.
Время появленія произведенія въ печати пока еще,— но 
словамъ імзеты,— опредѣлить трудно, такъ какъ гр. Толстой 
рѣшилъ его значительно иередѣлать. Дѣло въ томъ, что гр. 
Толстой узналъ, что признанныег виновными въ отравленіи при- 
говариваются ие къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе, а къ 
ссылкѣ въ каторжныя работы. Не желая грѣшить передъ ис- 
тиной, графъ рѣшилъ передѣлать вторую часть повѣсти, нере- 
неся мѣсто дѣйствія иа осгровъ Сахалииъ, гдѣ должна отбы- 
вать наказаніе героиня. Для этого Л. Н. изучаетъ по разнымъ 
источникамъ в ь  настоящее время вравы и обычаи обитателей 
этого острова и условія каторжныхъ на немъ работъ.
П р о е к т ь  нро м ы сл о ваго  н а л о га  в ь  о т н о ш ен іи  в зи м а н ія  ос- 
новного  нром ы словаго  о б л о ж еп ія  р а з д ѣ л н е т ъ  Р осс ію  н а  че- 
т ы р е  к л а с с а  м ѣ стн о стей .  П е т е р б у р г ъ  и М оск в а  н о с т авл ен ы  
в н ѣ  к л а с с о в ъ .
К ъ иервому классу отнесены: Варшава, Кіевъ, Лодзь, Одес- 
са, Рига, Ростовъ-на Дону, Тифлисъ и Харьковъ. Ко второиу 
классу — Астрахань, Баку, Ватумъ, Вердичевъ, Вѣлостокъ, Виль- 
но, Воропежъ, Екатеринодаръ, Е к а т е р и н б у р і ъ ,  Екатерино- 
славль, Ивановъ Вознесенскъ, Иркутсісъ, Казаиь, Кишеневъ, 
Ковно, Кременчугъ, Кронштадтъ, Курскъ, Либава, Минскъ, 
Нахиченань, Нижній Новгородъ, Николаевъ, Орелъ, Оренбургъ, 
П г р м ь ,  Ревель, Рыбинскъ, Самара, Саратовъ, Таганрогъ, Таш - 
кенгъ, Толскъ, Тула, Херсонъ, Царицынъ, Ярославль и ари- 
городныя мѣста Москвы и Петербурга. Всѣ, не вошедшіе въ 
этотъ классъ, губернскіе и большіе уѣздные города отнесевы 
къ  треті е»'у классу, а  осталыш я ппселенія къ четвертоиу. 
О тъ  ил:ітежа гисударствеппаго промысловаго налога проектъ 
освобождііетъ новсемѣсную разносную торговлю слѣдующими 
предметами: 1) всякиии сельско-хозяйственными нроизведеніями: 
мясомъ, нтицаии, масломъ, яйцами, молокомъ, дровами, углемъ 
и т. н.; 2 )  неченымъ хлѣбомъ, солыо, рыбой, фруктами, ово- 
щами, зелепыо и дііугими съѣсгными прииасами отечестиеннаго 
производстиа въ сыромъ или приготовленноиъ видѣ, а также 
сбитнемъ, квісомъ и т. и.; 3) издѣліпми кустарнаго произ- 
водства, за исключеніемь золотыхъ, серебряныхъ вещей и 
драгоцінныхъ камней; 4 )  одеждою, обувью, вязаными и ва- 
леными издѣліііши, а также шерстяными и бумажными косын- 
ками и нлатками; 5 )  мелкимъ иростонароднымъ галантерей 
нымъ товаромъ; 6 )  подержаною доиашнею утварыо, старымъ 
желѣзомъ въ лому, биіымъ стекломъ, тряньемъ и костями; 7)
косами, лопатами, тонорами и нрочими ручными сельско-хозяй- 
ственными инструментами; 8 )  сиолой, дегтемъ, рогожами, мо- 
чадой, лыкомъ, щетиной, пухомъ и перьяии; 9) зажигатель- 
выми спичками, трутомъ и огнивами; 10) цвѣтами, растеніями 
пѣвчими нтицами и дѣтскими игрушками, и 11) газетами, кни- 
гами, эстампами и всякаго рода произведеніяии печати.
З а - г р а н и ц е й .
(П  о і а з е т н ы м ъ  и з в ѣ с т і я м ъ ) .
Италія. И зв ѣ с т іе  о н о р а ж ен іи  и т а л ь я н с к и х ъ  в о й с к ъ  въ 
А ф р и к ѣ  пор азил о ,  к ак ъ  громомъ н аселен іе  И т а л іи .  Е щ е  не- 
д а в н ія  б л е с т я іц ія  побѣды  ген е р а л а  Б а р а т іе р и  застав л ял и  его 
д у м а т ь ,  что со сторон ы  А би ссин іи  не угр о ж ает ъ  н и к а к о й  
опасности .  И  в д р у г ъ — т я ж к о о  п о р а ж ен іе ,  нанесенное  пр ито м ъ  
съ  той  стороны. о т к у д а  м ен ѣ е  всего этого мож но было ож и-  
д а т ь .  П о соо б щ ен іям ъ  и зъ  Р и м а
с р а ж е н іе  м е ж д у  о т р я д о м ъ  м аіора  Т озелли  и войсками 
Р а с ъ - М а к о н е н а  продол ж ал о сь  п я т ь  часовъ .  Р а с ъ -М а к о п е н ъ  
п о л ь з о в ал с я  приэтом ъ  то й  б ат а р е ею , которую  о н ъ  и олуч и лъ  
въ  вия.ѣ п о д а р к а  отъ  и т а л ь я н с к а г о  короля и ят ь  л ѣ т ъ  тому 
н а з а д ъ ,  въ  бы тность  свою въ И т а л ш .  ІІо  сл у хам ъ ,  о т р я д ъ  
Р а с ъ - М а к о н е н а ,  о д е р ж а в ш ій  побѣ ду  н а д ъ  и т а л ь я н ц а м и ,  я в и л -  
ся  только  а в а н г а р д о м ъ  арм іи  М е н е л и к а ,  н а д в и г а ю щ а го с я  н а  
и г а л ь я н с к і я  войска с ъ  ар м іею  въ 4 0 , 0 0 0  ч ѳ л о в ѣ к ъ .
П о р а ж е н іе  и т а л ь я н ц е в ъ  ок а зы в а ет ся  болѣе ж естоки м ъ , 
ч ѣ м ъ  со общ ено  было и т ал ь я н ск и ы и  оф ф и ц іо зам и . По с в ѣ д ѣ  
н ія м ъ ,  п о л у ч е н н ы м ъ  и т а л ь я н с к и м и  военными газетам и  иере- 
д ан н аго .
И т а л ь я н ц ы  п о т е р я л и  1 2 0 0 с о л д а т ъ ,  и 15 оф и ц еро въ .  С амъ 
Т о зел л и  ногибъ . Ч р е зв ы ч а й н о  н евы годно  д л я  и т а л ь я н е к и х ъ  
в о й ск ъ  то, что  и м ъ  п р иш л о сь  отступить  к ъ  сѣ вер у  ч е р е зъ  
М а к а л л е .  Р а з с ч и т ы в а ю т ъ  на осаду М ак а л л е ,  въ  которомъ 
и м ѣ е т с я  достаточ н ы й  з а н а с ъ  п р о в іан т а  на  3 м ѣ с я ц а .  П р и  
А д и г р а д ѣ ,  в ѣ р о я т н о ,  и т ал ья н ц ы  д а д у т ъ  р ѣ ш и т е л ь н о е  ср а -  
ж е н іе .
В олнен іе  въ  Р и м ѣ  необы чайное .  Н ѣ к о г о р ы я  газеты  н а-  
п а д а ю т ъ  н а  п р а в и т е л ь с т в о ,  о б в и н я я  его  въ э к сп а н си в н о й  
п о л и т и кѣ .  „БвегсіЬо" у п р е к а е т ъ  его въ  т о м ъ ,  ч т о о н о р а с ш и -  
р я е т ъ  свою т е р р и т о р ію ,  не  и м ѣ я  д л я  атого д о стато ч ііаго  
во ен н аго  базиса  „Ііа1іе“ г о в о р и т ъ ,  что п о р а ж е н іе ,  понесен- 
ное и т а л ь н ц а м и ,  я в л я е т с я  с л ѣ д с т в іе м ъ  надм ен н ости  оф ице- 
р о в ъ ,  с л и ш к о м ъ  в о зм н и в ш и х ъ  о себ ѣ ,  б л аг о д а р я  п реж н иы ъ 
і іо б ѣ д а м ъ п088егтаіоге“ п о л а г а е т ъ  д а ж е ,  что п о раж ен іе  и т ал ь я н -  
ц е в ъ  п о вл еч е тъ  за  собою п а д ен іе  К р и с п и .  И о слѣ д н ій ,  к а к ъ  
и звѣ с т н о ,  н е д а в н о  з аб о л ѣ л ъ  и не и о с ѣ щ а е т ъ  теп ер ь  з а с ѣ д а -  
н ій  и т а л ь я н с к о й  п алаты  д е п у т а т о в ъ .  К а к о в а  эта  бол ѣ зн ь—  
н еи зв ѣ ст н о .  Н а д о  ду м ат ь ,  что она не ч у ж д а  поли ти ческаго  
х а р а к т е р а .
Китай . О тн о с и т е л ь н о  к и т а й с к а г о  зай м а  п и ш у т ъ  въ „Ргап- 
И иг іег  2еііип&“ и зъ  Б ер л и н а :  перего во ры , к оторы е в едутся  
с ь  К и т а е м ъ  при л и ч н о м ъ  участіи г -н а  ф о н ъ -Б р а н д т а ,  по 
всему в ѣ р о я т ію ,  п р о д л я т с я  е щ е  долго. При удач н ом ъ  и сх о д ѣ  
и х ъ ,  д у м а ю т ъ  о т к р ы т ь  п о д п и с к у  н а  д а н н ы й  заем ъ  въ концѣ  
я н в а р я  или  въ ф е в р а л ѣ .  Т о ч н о  т а к ж е  и с в ѣ д ѣ н ія  о сумм ѣ 
з а й м а  л и ш е н ы  в с я к а г о  о сн о в ан ія ,  ибо въ  д ан н у ю  м и н у ту  
т р у д н о  о ц ѣ н и т ь  вы соту  н о т р еб н аго  к а н и т а л а  необходимаго  
г л а в н ы м ъ  о б р а зо м ъ  д л я  п остр ой к и  д о р о г ъ ,  По всему в ѣ р о я -  
т ію ,  сум м а з а й м а  бу д етъ  е щ е  вы ш е. ч ѣ м ъ  это по казано  въ  
п о с л ѣ д н и х ъ  и з в ѣ с т ія х ъ .
Норвегія . И з ъ  Б е р л и н а  т е л е г р а ф и р у ю т ъ  въ  „Баііу  Кеттз11, 
что  ж е н а  и з в ѣ с т н а г о  п о л я р в а го  п у ге ш ес тв е н н и к а  д о к т о р а  
Н а н с е н а ,  п р о ж и в а ю щ а я  в ъ  Х р и с т іа н іи ,  п о л у ч и л а  б л а г о и р ія т -  
н ы я  и з в ѣ с т ія  объ  экс п е д и ц іи  своего  м у ж а ,  д о с т а в л е н н ы я  с ъ  
п о чтовы м ъ  голубемъ.
Турція. В ъ  п о с л ѣ д н е е  врем я  во м н о ги х ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  
г а з е т а х ъ  ст а л и  п о я в л я т ь с я  и зв ѣ с т ія  о н о в ы х ъ  б е з п о р я д к а х ъ  
въ  м а л о а з іа т с к и х ъ  і і р о в и н ц ія х ъ  Т ѵ р ц іи .
По эт о м у  ііоводѵ б е р л и н с к а я  „КаИопаІ 2е і іи пе“ г о вор и тъ :
С о о б щ а ю т ъ ,  что  п етер бу р гск ій  к а б и н е т ъ ,  котор ы й , благо -  
д а р я  н е п р ер ы в н ы м ъ  д о н е сен ія м ъ  с в о и х ъ  к о н су л о в ъ ,  х о р о ш о
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о с в ѣ д о м л е н ъ  о п олож ен іи  в ещ ей  въ  М а л о й  А з іи ,  п р и ш е л ъ  
к ъ  у б ѣ ж д ен ію ,  что д ѣ л о  ум и ротпорен ія  д ѣ й с т в и т е л ь н о  д ѣ -  
л а е т ъ  т а м ъ  бо л ь ш іе  у с н ѣ х и .  Т о л ь к о  въ н а с е л е н н ы х ъ  к у р да-  
ми  о к р у г а х ъ  и р и х о д и т с я  б о р о т ь с я  с ъ  серьезн ы м и  затр уд ие-  
н ія м и ,  но д о л ж н о  надѣяться,5)что съ  т е ч ен іем ъ  врем ени  удаст -  
с я  и т а м ъ  у с т а н о в и т ь  сн осны е п о р яд к и .
Франція. К а к ъ  и зв ѣ ст н о  и зъ  т ел е гр а м м ъ ,  2 4 -г о  ноября  
к о н е ц ъ  з а с ѣ д а н і я  п а л а т ы  бы лъ п р е р в а н ъ  с л у ч аем ъ ,  н ѣ ско л ь  
к о  за г а д о ч н ы м ъ .  В ъ  т о т ъ  самы й моментъ , когд а  и р е з и д е н т ь  
з а я в л я л ъ  объ о к о н ч а н іи  з а с ѣ д а н ія ,  к ако й  то п р и л и ч н о  о д ѣ -  
ты й  ч е л о в ѣ к ъ ,  н а х о д и в ш ій с я  н а  одной  и зъ  ск а м е й  з а  т р и -  
бу н ам и  п р ессы ,  п о д н я л с я  съ  своего  м ѣ с г а  и ироизвелъ  д в а  
в ы с т р ѣ л а  и зъ  р е в о л ь в е р а .  В ы стр ѣ л ы  почти  не  бы ли сл ы ш н ы  
п оср еди  о б ы ч н а го  ш у м а ,  к о то ры й  н ач и н а е т с я  въ  п а л а т ѣ  иос- 
л ѣ  о б ъ я в л е в ія  н е р е р ы в а ,  и больп іинство  н р и с у т с г в о в а в ш и х ъ  
з а м ѣ т и л и ,  что что -то  случи лось ,  л и ш ь  тогда ,  когд а  п ри став а  
п а л а т ы  бро си л и сь  на  г а л л е р е и  д л я  публики и с х в а т и л и  како го -  
то ,  ч е л о в ѣ к а ,  а  Б р и с с о н ъ ,  со й д я  съ  своего к р е с л а ,  п р и к а -  
з а л ъ  н у си т ь  в ь  х о д ъ  э л е к т р и ч е с к іе  зв о н к и ,  которы е, к ак ъ  
и зв ѣ с т н о ,  были пр овед еиы  въ п а л а ч у  послѣ п о ку ш ен ія  В а л ь я -  
н а .  По этом у  с и г н а л у  всѣ  выходы и зъ  Б у р б о н с к а г о  д в о рц а  
бы ли м ги о вѳш іо  з а н е р т ы .  К о гд а  н р и ст ав а  н ри б л и зи л и сь  к ъ  
н е и зв ѣ с т н о м у ,  п р о и зв ед ш е м у  в ы ст р ѣ л ъ ,  о н ъ  безъ  сон ротив- 
л е н ія  д а л ъ  себя  а р е с т о в а т ь  и въ  сои р ово ж ден іи  д в у х ъ  слу-  
ж и т е л е й  бы лъ  о т п р а в л е н ъ  въ квѳстурѵ. З д ѣ с ь  о н ъ  з а я в и л ъ ,  
что  е г о  зо в у т ъ  Ш а р л е м ъ  Н у ар о м ъ ,  но о т к азал ся  д а ч а т ь  д ал ь -  
н ѣ й ш і я  н о к а зан ія ,  го во р я ,  что  о н ъ  о б ъ я е н и т ъ  все к о м и сеа -  
р у  п оли ц іи .  Н е н о р м а л ы іы й  в и д ъ  в и н о вн и к а  н о к у ш ен ія  и его 
с т р а н н о е  поведеніѳ  нроизвели  иа к в еето ра  т а к о е  в н еч ат л ѣ -  
н іе ,  что  о н ъ  и м ѣ е т ъ  д ѣ л о  съ  п си х и ч е ск и  бо л ьн ы м ъ. Т а к ъ  
к а к ъ  вы с тр ѣ л ы  не и р и ч и н и л и  н иком у  вреда, то р ѣ ш и л и ,  что  
н е и з в ѣ с т н ы й  с т р ѣ л я л ъ  холостыми з а р я д а м и .
В с к о р ѣ  въ  п а л а т у  іірибыли д в а  и о л и ц е й с к и х ъ  а г е н т а ,  к о -  
то р ы е  о т в е л и  а р е с т о в а н н а г о  въ  у ч а с т о к ъ .  З д ѣ с ь  было к о н -  
с т а т и р о в а н о ,  что р е в о л ь в е р ъ  з а р я ж е н ъ  ч е т ы р ь м я  и уля м и .  По 
п о к а з а н ія м ъ  с в и д ѣ т е л е й ,  іш с т р ѣ л ы  бы ли н а п р а в л е н ы  въ 
д и н л о м а т и ч е с к у ю  л о ж у ,  г д ѣ  в ъ  м ом ентъ  п о к у ш е н ія  н а хо ди -  
лись  т р и  дам ы . І Іер во н ач н л ы іы й  осм отръ  н е о б н а р у ж и л ъ ,  кѵ- 
д а  п о и ал и  нули . П р и  о бы скѣ  у а р е с т о в а п н а го  н а й д е н а  к ар -  
т о ч к а  д л я  в х о д а  в ъ  и а л а т у ,  в ы д ан н а я  д е і іу т а т о м ь  М ате  на 
и м я  Ш а р л я  Л е н у а р а .  С п р о ш е н н ы й  ио этому поводу комис- 
с а р о м ъ  п о ли ц іи  ар е с т о в а н н ы й  о т к а за л с я  д а т ь  к а к ія  бы то  ни 
бы ло  о б ъ я с п е н ія .  Д а л ы г Ь й ш ія  разс л ѣ д о в а н ія  ( ібн аруж и ли , что 
его  н а с т о я щ е е  имя Ж и л ь б е р ъ  Л е н у а р ъ .  Е м у  23  года. О н ъ  
р о д и л с я  в ъ  М улен  Ь, г д ѣ  его о т е ц ъ  б ы л ъ  см о три тел ем ъ  тю р ь -  
мы. и по н р іѣ з д ѣ  въ П а р и ж ъ  бы лъ  н р и к а зч и к о м ъ  въ н ѣ -  
с к о л ь к и х ъ  м а г а з и н а х ъ .  і і ѣ к о т о р ы я  д а н н ы я  п о зво л я ю т ъ  за  
к л ю ч и ть ,  что  Л е н у а р ъ  а н а р х и с т ъ :  т а к ъ ,  при обы скѣ  н а  его 
к в а р т и р ѣ  н а й д ен о  н ѣ с к о л ь в о  а н а р х и с т с к и х ъ  л и с т к о в ъ  и бро- 
ш ю р ъ .  Н а й д е н ы  т а к ж е  пиеьм а  д е п у т а т а  М ате, къ  которому, 
к а к ъ  видно и зъ  э т и х ъ  иисем ъ, Л е н у а р ъ  о б р а щ а л е я  с ъ  іірось- 
бой о пр іи екан іи  ему мѣста .  А рестован ны й  к атегор и чеек и  
о т к а з ы в а е т е я  у к а за т ь ,  ночему и въ  кого о н ъ  с т р ѣ л я л ъ .
Б и б л і  о г р а ф і я .
Ц в ѣ т о к ъ  о л е а н д р а .  Р а з с к а т  К . М .  Д л у с с к а г о . С п б .  18 9 5  
годъ . С т р .  27 5 ■  Ц .  1 р .  2 5  к -
З а  п о с л ѣ д н е е  в р ем я ,  н ѣ к о т о р ы е  а в то р ы  и и зд а т е л и  стали  
н р и с в а и в а т ь  в ы и у скаем ы м ъ  ими ігь е в ѣ т ъ  к н и г а м ъ  с о в еѣ м ъ  
н е  н о д л е ж а щ ія  н а и м ен о і іан ія ;  т а к ъ ,  бы ли к н и ж к и  „ В о л н а “ , 
яХ у т о р о к ъ “ , „ О б н а ж е н н ы е  н е р в ы “ и т . п., о к о т о р ы х ъ  ни 
слова не  г о в о р и т с я  въ  с а м ы х ь  к н и ж к а х ъ .  К ъ  этой  катего -  
р іи  с л ѣ д у е т ъ  о тн ести  и „ Ц и ѣ т о к ъ  о л е а н л р а '  г .  Д л усска-  
го , н р и с в о и в ш а г о  своей к н ц г ѣ  э г»  а р о м а г н о е  н азва п іе  пото- 
м у ,  что  п ервы й  р а з е к а з ъ  в ь  к н и г ѣ  о з а г л а в л е н ь  и м е н н о т а к ъ ,  
х о т я  во всемъ  р а з с к а з ѣ ,  на  ц ѣ л ы х ъ  70  е т р а н и ц а х ъ ,  говорит-  
с я  о „пят^и ф р а н к а х ъ " ,  но с о в еѣ м ъ  не  о ц в ѣ т к ѣ  о л еан д р а ,  
н о я в и и ш е м с я  л и ш ь  н а  одн о  м гн о вен іе  на  н о ел ѣ д н ей  с т р а -  
н и ц ѣ .  З а  то  эти  ф а т а л ы іы е  „ п я т ь  ф р а і і к о в ъ “ въ  продол ж е-  
н іи  всего р а з с к а за ,  к а к ъ  к о ш м а р ь ,  г н е т у т ъ  ч и т а т е л я .  С ам ъ
зл оп о л у чн ы й  Р и ч а р д ъ  Щ , су л и в ш ій  „п о л ъ -ц а р с т в а  за  к о н я “ , 
т а к ъ  въ  нем ъ  не н у ж д а л с я ,  к а к ъ  не м ен ѣ е  зл оп олучи ы й  юно- 
ш а П о п о в ъ  в ъ  п ят и  ф р а н к а х ъ . . .  Б ы л о -бы  с п р а в е д л и в ѣ е ,  по- 
этому, н а зв а т ь  „тум ан н ую  а о в ѣ с т ь “ н е  „ Ц в ѣ т к о м ъ  о л е а н д р а * ,  
а  „ П я т ь  ф р а н к о в ъ “ и т а к и м ъ  и м е н е ^ ь  о к р ѳ с ти ть  книгу .
К н и г а  и здан а  прекр асн о ;  р и су н к и -зас т ав к и -р аб о т ы  г-на  
Н авозова  о чен ь  х о р о ш и ;  ч т о -ж е  к ас а е т с я  сам ы х ъ  р а зс к а зо в ъ ,  
п е ч а т а в ш и х с я  п е р в о н а ч а л ь н о  въ  „ Т р у д ѣ * ,  то ни р ы н о к ъ  
б е л л е т р и с т и ч е с к и х ъ  произведеній ',  ни потреби тели  продук- 
товъ  этого  р ы н к а  ровно  ниче^?о не п р оиграли-бы , если-бы  
г. Д л у сск ій  не выпуіікалъ  св о и х ъ  р а зск азо в ъ  о тдѣ льн ой  
к ни ж кой , к а к ъ  р ^вно  ничѳго и не вы играли  они отъ  того, 
что о н ъ  это  с д ѣ л а л ъ .
Е д и н с т в е н н ы й  р а зс к азъ ,  изъ  восьми, п р ед ст ав л я ю щ ій  
н ѣ котор ы й  и н т е р ѳ съ ,— „;| О н г ф р а у “ , до ѣ -ж е  о стал ьн ы е ,  д аж е  
„Ч асы  съ  к у р а ^ г а м и * ,  пбдъ бой к о то ры х ъ  а в т о р ъ  р азск азы -  
в ае т ъ  ч и т а т е л д л ъ ,  н а  м а н е р ъ  Ѳ оми Г р и г о р ь ев и ч а ,  „ с т р а х о -  
вин ну  к а з о ч к у ? , ^ е  п р е д с і а в л я ю т ъ  в и к а к о го  и нтер еса ,  не 
д а ю т ъ  н и ч е г »  н о ^ г о :
„Вее это  у ж ъ  было ко гд а-то ,
Н о тольжо нѳ помню когда* . . .  
го во р я  сЛовани ію эта  Т олстого , т . е- все н а и и с а н н о е  г. 
Д л у сс к и м ъ  подавалось  „б л аго ск л о н н о м у *, жлю бе:ш ом у“ , „стро- 
гом у“ и всяком у  иному ч и т а т е л ю  д р уги м и  п и сат е л я м и ,  
то л ь ко  п одъ  д р у г и м ъ  соусомъ. О Ж  в -
М .  С .  К о р е л и н ъ .  П а д е н іе  а н т и ч н а г о  м ір о с о з е р ц а н ія .  И з д .  
0 .  Н -  П о п о в о й .  С п б .  Ц ѣ н а  7 5  к о п .  С т р .  1 6 1 ,
Н а с т о я щ а я  кн и га  е о с т а в л ен а  и зъ  лекцій ,  чи т ан н ы х ъ  ав -  
тором ъ  въ М осковеком ъ п о ли техн ическом ъ  м у зеѣ ,  о к у л ьту р -  
номъ к р и з и с ѣ  въ  Р и м ск о й  им пер іи .  Г .  К о р е л и н ъ  и м ѣ л ъ  ц ѣ -  
лію  в ы я с н и т ь  п р и ч и іш  побѣды х р и с т іа н с к о й  р ел и г іи  н а д ъ  
я зы ч еск ой ,  по скольку о н ѣ  зак л ю ч ал и сь  нъ п си х о л о ги ч еск и х ъ  
у с л о в ія х ъ  эпохи ; а в т о р ъ  не о с т а н а в л и в а е т с я  на  с о ц іал ь н ы х ъ ,  
п о л и т и ч еск и х ъ  и экономическихъ  п р и ч и н а х ъ ,  в л ія в ш и х ъ  на 
раси р о с т р а н ен іе  х р и с т іа н с т в а ,  его  зан и м л ю тъ ,  г л а в н ы м ъ  обра- 
зомъ, м о рал ьн ы я  п о бу ж ден ія .  П оэтом у  д л я '  с в о и х ъ  оч ер к о в ъ  
о н ъ  б е р е т ъ  п р ед ст ав и т ел ей  к у л ь т у р н ы х ъ  к л ассо въ ,  составив-  
ш и х ъ  сильную  оиозиц ію  х р и ст іан ст в у .  В ъ  н е р в ы х ъ  г л а в а х ъ  
г. К о р е л и п ъ  х а р а к т е р и з у е т ъ  старую  римскую  религію  и объ- 
я с н я е т ъ  п ри ч и н ы  е я  у п а д к а ,  з а т ѣ м ъ  п ер ех о д и т ъ  къ  новы мъ 
р ел и г іо зн ы м ъ  потр ебн остям ъ  въ язы ч еск о м ъ  о бщ ѳ ствѣ  въ I  
и I I  ст о л ѣ т ія х ъ  н аш ей  эр^ы; т р и  и н т е р е с н ы х ъ  главы ио свя -  
щ ен ы  у ч ен ію  ст о и ко в ъ  и эл и к у р ѳ й ц ев ъ ,  с т р е м и в ш и х с я  з а м ѣ -  
н ить  религ ію  ф илософ ской  дотстриной. В ъ  о стал ьн о й  части 
к ни ги  описы вается  борьба я з ы ч й і г в а  съ  х р и с т іа н с т в о м ъ  и мо- 
т и в и р у ю т с я  п р ич ин ы  нетерпим ости  г о су д ар ст в а  к ъ х р и с т і а н -  
ской  р е л и г іи .
К н и г а  н а п и с а н а  хо ро ш и м ъ  л и т е р а т у р н ы м ъ  я зы к о м ъ ,  въ  
и злож ен іи  н ѣ тъ  ни р а с т я н у т о ц т и ,  ни сухости  оп и сан ій ,  изда,- 
на  к н и г а  б езу к о р и зн е н н о  и по ц ѣ н ѣ  не д о ро га .
  П. С— въ.
С о б р а н іе  к р и т и ч е с к и х ъ  м а т е р іа л о в ъ  д л я  к з у ч е н і я  п р о и з -  
в е д е н ій  И .  С . Т у р і е н е в а  С& ст - В .  З е л и н с к ій .  В ы п .  1  и  2 .  
И з д .  2  С п б . 1 8 9 5  г, Ц ѣ н а  2  р .  з а  в ы п .  —
Г . З е л и н с к ій  в ы п у с к а егъ  „С о б р ан іе  к р а т и ч ^ Й ^ ъ З к т е -  
р іаловъ*  о п р о и зв ед ен ілх ь  Т у р г е н е в а  вторымъ и з д а н і ш ъ ,  
зн ач и т ел ьн о  р а с ш и р е н н ы м ъ  и д о и о л н е н н ы м ъ .  В ъ  д н у х ъ  «ы - 
и іед ш и х ъ  в ы и у сках ъ  собраны к р и т и ч е с к ія  с т а т ь и  о Т у р г е -  
н евѣ  гг.  С к а б и ч е в с к а г о . -М и х а й л о в с к а г о ,  Б у р е н и н а ,  Г р и г о р і е -  
ва , С т р а х о в а  и М и л л ер аЛ д & ю щ ін  общ ую  о ц ѣ н к у  л и т е р а т т р -  
ной д ѣ я т е л ы ^ е с т и  знаи«$іитаго иисателя .  З а т ѣ м ъ ,  въ  х р о а о -  
л о г и ч е с к о м ъ |п о р я д к ѣ  идѳтъ- разборъ  всего н а п и с а в н а г о  Т у р -  
гѳневымъ. Кюомѣ назвй.нныхъ к р и т и к о в ъ ,  г. З ел и н ск ій  н ри -  
в о д и т ъ  в ы д ѳ р ж 'й « и » ь  с?ачівй о Т у р г е н е в ѣ  Б ѣ л и н с к а г о ,  До- 
бролю бова ,  П и с а р ^ а ,  А н т о н о в и ч а ,  Ч е р н ы ш е в с к а г о ,  ІП ел гу -  
нова и д р у г . ;  кЧръ и звѣ етн о ,  м н ѣ н ія  э г и х ъ  к р и т и к о в ъ  бы ли  
да л е к о  не со л ид гф ц ы , п о с т а в л е н н ы я  ж е  п а р а л л е л ь н о  отзы вы  
э т и х ъ  к р и т и к о в ъ  с м ^ в і в ^ о т т ѣ н я ю т ъ  с л аб ы я  и  с в ѣ т л ы я  сто -  
роны  т в о р ч е с т в а  Т у р ге н е в а .  Г .  З е л и в с к ій ,  с о п оставл я я  раз*
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н оо б рази ы я  к р и т и ч е с к ія  в ы д е р ж к и ,  и м ѣ л ъ  е щ е  и д р у г у ю  
цѣль: о н ъ  х о т ѣ л ъ  д а т ь  ю ны м ъ  ч и т а т е л я м ъ  .н л о д о т в о р н у ю  
у м ст в ен н у ю  работу, со сто л щ у ю  в ъ  сравнеп іи  и к о м б и н и р о в а -  
иія т ѣ х ъ  и д р у г и х ъ  о тзы воаъ  объ о д н о м ъ  и том ъ  ж е  н роиз-  
иеденіи  но о тн ош ен ію  и х ъ  іеь своему собственному непосред -  
ственном у  м н ѣ н ію  о томъ ж е  н р е д м е т ѣ 1*. В о об щ е же, г. З е -  
ли н ск ій  не  в ы со к аго  м н ѣ н ія  о русскомъ  ч и т а т е л ѣ ;  „н о дав -  
л я ю щ е е  б о л ь ш и н ст в о — го во р и тъ  о н ъ ,— м ц е т ъ  в ъ  чтен іи  х у -  
д о ж е с т в е н н ы х ъ  п ро и зв еден ій  л и ш ь  деЩ еваго  р а зв л е ч е н ія ,  
п р ія т н а г о  вр ем яп р еп р о во ж д ен ія ,  въ  см ы слѣ  со зер ц ан ія  и 
упоенія  любовными и с т о р ія м и ,  сц енам и  и и н т р и г а м и ,  и р ѣ ж е  
эс т е т и ч е с к а г о  н асл аж ден ія  поэзіею  въ л | т е р а т у р ѣ “ . К ъ  л и -  
т е р а т у р н о й  к р и т и к ѣ  ч и т а т е л и  о т н о ся т ся  р а в и о д у ш н о ,— 
„ д а ж е  въ  м н оголю дн ы х ъ  би бл іотеках і .  и  к а б и н е т а х ъ  д л я  
ч т е н ія  н е р ѣ д к о с т ь  в ст і іѣ ч а т ь  нераз])ѣ занн ы м и  листы въ  к р и -  
т и ч е с к и х ъ  о т д ѣ л а х ъ  ж у р н а л о в ъ " ,  т о г д а  к а к ъ  б ел л е т р и ст и к а  
„б у к в ал ьн о  п о гл о щ а е т с я  публикою *. Т п к ж е  н ос т у п аю т ъ  юные 
ч и т а т е л и  и съ  к н и г а м и  Т у р г е н е в а ;  нроі,’л о т я т ъ  том ъ  за  то- 
момъ и н а ч и н а ю т ъ  к о п и р о в а ть ,  по в лечен ію , того  или иного 
г е р о я ,  не  с п р а в и в ш и с ь  с ъ  л и т е р а т у р н о й  к р и т и к о й ;  м еж ду  
т ѣ м ъ ,  „и збр ап н ы м и  и деалам и  час то  б ы ваю тъ  не  болѣе каісъ 
л и т е р а т у р п ы е  ти и ы  л ю дей  о т ж и в ш а г о ,  о т р и ц а т е л ы іа г о  
н а и р а в л е н ія  ж и з н и " .  П оэтом у  г. З е л и н с к ій  н р е д н а з н а ч а е т ъ  
свою к н и г у  д л я  ч т ен ія  п а р а л л е л ь н а г о  с ъ  ч т ен іе м ъ  н р о и зв е -  
деп ій  Т у р ген е в а .
К а к ъ  пособіе д л я  м о л о д ы х ъ  ч и т а т е л е й ,  к н и г а  г .  З е л и н -  
скаго ,  конеч но , н е  безполезна,  но главн ое ,  о н а  и н т е р е с н а  
т ѣ м ъ ,  что  в ъ  ней п о д в ед е н ъ  и то гъ  тоИу, что  бы ло ск азан о  
русским и к р и т и к а м и  о Т у р г е н е в ѣ .  Ж а л ь  то л ько ,  что по ц ѣ -  
н ѣ  к н и г а  не общ едо стуи н а :  по  2 ^ у б .  з а  в ы и у с к ъ
н р и г о д н а  д л я  у ч е н и к о в ъ ,  о к о н п и вш и х ъ  городскую  школу и 
о зн а к о м и в ш и х с я  съ  гео граф іей  и и стор іей .  Для ч и тател ей  
и зъ  н ар о д а  п о ка ж у т ся  не н о н я тн ы м и  т а к ія  слова, встр ѣ ч аю -  
щ ія с я  в ъ  к н и ж к ѣ :  „ п у р и т а н е ,  и н д е п ен д ен т ы ,  п ѳ т и ц іа ,“ к о н -  
грессъ  и проч. В ообщ е, по и злож ен ію  к н и ж к а  д о сту и н а  
толысо ср едн ем у  ч и т ат ел ю ; по ц ѣ н ѣ  ж е недорога  и и зд ан а  
п р и л и ч н о ,  к а к ъ  и д р у г ія  деш евы я  и з д а н ія  г -ж и  М уриновой . 
Б ы л о-бы  ж е л а т е л ь н о ,  чтобы к ъ  т а к и м ъ  к н и ж к а м ъ  въ к о н ц ѣ  
н р и л а г а л с я  словарь ,  о б ъ я с н я ю щ ій  и н о с г р а н н ы я  н азван ія  и
слова . А. А.
Н н и г и ,  п о с т у п и в ш і я  в ъ  р е д а к ц і ю .
1 ) Е ж е г о д н н к ъ  И м и е р а т о р с к и х ъ  т е а т р о в ъ . О езои ъ  1 8 9 4 — 18 9 5  г г .  
] ( П я т и й  го д ъ  и идан ія) ІІр и л о ж е н ія — к и и г а  1 — я .  И зд а а ія  И м п ер ато р ек и х ъ
т е а т р о в ъ . С тр. 185 . ОІІБ. 1 8 9 5  г.
2 ) Ч у д е с а  п о л я р н а го  м ір а . Е ,  Л е б а зе й л ь  п ер е в . Е . К о стко  (съ  Зб -ю  
р и с у н .)  ( і іо л е з н а я  б и З л іо т е к а ) . И зд . II . П . С ойки н а ОПВ. 1 8 9 5  г .  С тр . 
166 . Ц . 6 0  к.
8 ) А . Л . В о л ы н ск ій . Р у с с к іе  к р и т и к и . Л и т е р а т у р н ы е  очерки . С ІІБ . 
1 8 9 6  г . Стр. 827. Ц .  3 р . 5 0  к
4 )  К а р м а н н а я  к н и ж к а  д л я  у стан о в щ и к о в ъ  эл ек тр и ч е с к а го  о свѣ щ ен ія  
0 .  Ф. Г а й с б е р г а .  С ъ и зм ѣ н ен іям и  и  д о п о ан ен іям и  к ъ  10-м у н ѣ м ец к . и зд . 
В . К . Л е б е д и н с к а го . (3 -е  р у с ск о е  и зд .). С ъ  131 р и с . И зд . К . Л . Р и к к е р а . 
С П Б . 1 8 9 5  г .  С тр. 1 8 9 . Ц . въ  п ер е п л е т ѣ  1 р . 2 0  к.
П. С— въ.
Д .  I I  Н ѣ к о т о р ы е  ч е р т ы  н а р о д н а ц »  о б р а з о в а п г я  въ С о е д и -  
н е н п ы х ъ  Ш т а т а х ъ ■ С п б .  2 1 1  с т . Ц т і я  1  р .  2 5  к о п .
Э то очень  и н т е р е с н а я  кн и га  и в ы ш д а  о н а  к а к ъ  н ельзя  
б олѣ е  к стати :  в ъ  Р о с с іи  т е п е р ь  ыного г о в о р я т ъ  и п и ш у т ъ  
о всео бщ см ъ  н а ч а л ь н о м ъ  о б р а з о в а н і и ^ а  г. Д . II д а е т ъ  бога- 
т ы й  м а т е р іа л ъ  д л я  ср а в н е н ія  на]>однаго об)>азованіл у н асъ  
и въ С ѣ в е р о  а м е р и к а н с к и х ъ  С о е д и н е н і ш х і  І П г а т а х ъ .  П о  сло- 
в ам ъ  г. Д. П . п опеченіе  о т о м ъ ,  чтЪбы н р еж д еѴ  всего  н а х о -  
д и л и с ь  ср ед ст в а  н а  н а р о д н о е  о б р азован іе  и щ е д р о е у Ш и гн о -  
в ан іе  на  э т о т ъ  н р ед м ет ъ  я в л я ю т с я  о І н о й  и зъ  т і? п и ч ^ ы х ъ  
ч ертт  А м е р и к и .  А л ер и іс а н ц ы  т р а т я т ъ ^ -ш і  н а р о д н о е  обдозо- 
в ан іе  гр о м а д н ы я  суымы: и въ Н о в о м ъ  С вѣ ѵ ѣ  н а^од н ое  о в р а -  
зо в ан іе  о т н и м а е т ъ  у военнаго  Л ю дж ета  все  то ,  что  въ  (Зта- 
ромъ С в ѣ т ѣ  во евн ы й  б ю д ж е т ъ \Ъ і;н и м ает ъ  у н а р о д н а го  о 0ра-  
з о в а н ія " .
О бучен іе  въ  ш к о л а х ъ  б езп л ат іН ^ — э то  общ ій  а м е р и к а н -  
ск ій  п р и п ц и и ъ :  безу сло вн ое  п р а в о  и -н ^ с т ^ я іе л ь н у ю  об^ізан- 
н о ст ь  г о с у д а р с т в а  с о с т а в л я е т ъ  забота  о  тез& латн о м ъ  обуче- 
п іи  всего  молодого  п о к о л ѣ н ія ;  в с я к ій  г р а ж д а н и н ъ  д о л ж е н ъ  
съ  этой  цѣліго бы ть  об л о ж ен ъ  н алогом ъ  сробразно  своим ъ  
с р е д с т в а м ъ ,  б е зр а зл и ч н о  есть  или н ѣ т ъ  у него д ѣ т и .  В о  мно-
?Ъ 0г п х ъ  с р е д н и х ъ  у ч еб н ы х ъ  з а в е д е н ія х ъ о б ^ ч е ш е  т о ж е  безн л ат  
ное; въ  1 8 9 0  году  и з ъ  об щ а го  чи сда  4 1 5  в ы с ш и х ъ  у ч еб н ы х ъ  
зав ед ен ій  въ  26 не іізимплось платы  з й ч п р е п о д а в а н і е .  И н  
те р е сн ы  глав ы ,  въ  к а т о р ы х ъ  а в т о р ъ  к ас а е т е я  р ас и р о с гр а н е -  
н ія  у н и в е р с и т е т с к а г о \о б р а з о в а н ія  и у ч и т е л ь с к и х ъ  с ъ ѣ зд о в ъ  
и ассоц іац ій
К ъ  к н и г ѣ  прилож еі\ы  п ро гр ам м ы  з а н я т ій  аъ  н а р о д н ы х ъ  
ш к о л а х ъ  и зак о н ы , к а с а \ щ і е с я  н а р о д н а г о  о б р а з о в а н ія .
  Р— а.
В -  Я .  Я -  въ . Г е о р г ъ  Б а г і І Щ ш п о н ъ  и  о с н о в а н іе  С гь ве р о -  
А м е р и к а н с к и х ъ  С о е д п н е н н ы х ъ  Ш Ытатовъ. С п б . 1 8 9 5  г . С т р .  
6 7 .  Ц ѣ н а  1 2  к о п  И з д а н і е  В  Я - ^ Щ у р и н о в о й -
В ъ  этой  к н и ж к ѣ  р а зс к а зы в а е т с я  0’і 'к р ц г іи  и з а с е л е -  
ніи ев р о п ей ц ам и  А м ер и к и ,  и, г л а в п ы м ъ  Й9ріт&омъ, и с т о р и ч е -  
скій о ч е р к ъ  ж и зн и  В а ш и н г т о н а ,  ігь св язи  с ъ  исто р іей  Со 
е д и н е н н ы х ъ  Ш  гато въ .  О ч ер к ъ  с о с т а в л е н ъ  з а н и м а т е л ы ю ,  безъ  
у т о м и т е л ы іы х ъ  и одробн остей  и д л и п и о т ъ ;  к н и ж к а  вполн ѣ
П и с ь м о  в ъ  р е д а к ц і ю .
М .  Г . ,  і . Р е д а к т о р і !
М ое нисьмо, н а п е ч а т а н н о е  въ  № 46  в м ѣ стѣ  съ  письмомъ 
г.  Ш а н ь г и н а ,  нодало  з д ѣ с ь  поводъ н ѣ к о т о р ы м ъ  у т в е р ж д а т ь ,  
что  д а н н ы я  д л я  ф ел ь ето н а  въ  № 43  о М ер к у ш и н с к о м ъ  слу- 
ч а ѣ  сообщ ены  мною; п о ко р н ѣ й ш е  прошу В асъ ,  г . р е д ак т о р ъ ,  
у д о с т о в ѣ р и т ь ,  что вы ш ео зн ач е н н ы я  дан н ы я  ф ел ьетон а  сооб- 
щ ены  не мною, а  д р у г и м ъ  л иц о м ъ  и, к а ж е т с я ,  не и зъ  М ах -  
н евской  волости, а  и зъ  М ер к у ш и н ск о й .  *)
А. Мартыновъ.
П р и с я ж н ы й  п о в ъ р е н н ы й  в ъ  р о л и  р о с с і й с н а г о  г о т е н т о т а .
В ъ  № 171 пС а р .  Д н е в . “ н ап е ч ат ан о  пиеьмо въ редакц ію  
этой га зе т ы  за  н о дп и сью  со т р у д н и к о в ъ  яС ар . Л и с т к а “ , по 
поводу во зм у ти тел ьн аго  н а п а д е н ія  м ѣ с т н аго  п р и с я ж н а г о  по- 
в ѣ р е н н а г о  Вогѵсловсиаго на ф е л ь е г о н и с т а  яС а р .  Д н е в .“ г .  
М а р к ъ  0 — вича ,  кото])ЫЙ въ св о и х ъ  ф ел ь ето н ахъ  но до стои н -  
с т в у  о ц ѣ н и в а л ъ  п оведеніе  В огусл овск аго  и н ѣ к о т о р ы х ъ  его 
„ т о в а р и іц е й “ . В о т ъ  это  письмо.
М . г., г редакторъ!
Н а -д н я х ъ ,  н а  угл у  Ц о л и ц ей ск о й  и Ч асо вен н о й  у л н д ъ , п рои зош елъ  
во зм у ти гел ь н ы й  ф а к т ъ .
М ѣ стн ы й  п р в сяж н ы й  ііовѣренн ы й  Л е в ъ  Г р и го р ь е в ъ  Б о гу с л ав ск ій , з а  
н ео д о б р и тел ь н ы е  отзы вы  в ъ  „ С а р а т .  Д н е в н .“ о б ъ  е го  о б щ еи звѣ стн ы х ъ  б е - 
зо б р а з н ы х ъ  в ы х о д к а х ъ  п р о ти в ъ  ж ен ы  в р а ч а  Г ., н аи а л ъ  н а  ф е л ь е т о н и с т а  
„ С а р .  Д н .“ , н а н е с ъ  еы у  у д а р ъ  и  п осп ѣ ш и ль  у б ѣ ж а т ь . П р и  этом ъ со  ст о -  
р о н ы  го с п о д и н а  Б о г у с д а в с к а г о  п р и н я ты  были в с ѣ  м ѣ ры  къ  то м у , чтобы  
б е за п к а з а н н о  с о в е р ш и іь  н и зк оп робн ую  м есть  и  благо н о лу ч н о  скр ы ться : 
н а п а д е н іе  одѣ л ан о  с за д и  въ  то  в р ем я , к о гд а  г . М . н е д а л е к о  о т ь  своей  
к в ар т и р ы  с ѣ л ъ  н а  и зв о щ и к а ; а  к о гд а  г . М ., узнпвъ го сп о д и н а  Б о г у с л а в -  
с к а г о , с о ск о ч и лъ  с ъ  с ан е й  и б р о с и л ся  за  у б ѣ гав ш и м ъ  „ г е р о е м ъ “ , его , 
г  н а  М  , с х в а т и л ъ  к ак о й  то  дю ж ій  „ м о л о д е ц ъ “ , н р и глаш ен н ы й  госп о д и - 
н ом ъ  В о гу с л а в ск и м ь  для со д ѣ й с т в ія . П ока г .  М . вы ры вался  и зъ  р у к ъ  под- 
г о в о р е в н а го  и л и  н а н я т а г о  „ м о л о д ц а “ , го сн о д и н ъ  Б о г у с л а в с к ій  у ж е  у с к а - 
к а л ь  н а  и звощ и кѣ .
М ы , р аб о тн и к и  п е ч а т и , в ы р а ж а е м ъ  н аш е  гл у б о к о е  н его д о в ан іе  по по- 
воду т а к о г о  с п о с о б а  борьбы  съ  н е ч а т н ы м ъ  словом ъ.
С о тр у д н и к и  „ С а р а т о в . Л и с т к а " :  Конст. Сарахановъ, Лав. Аріуновъ, 
Апполонъ Сердоболъскій, И в. Г р . Ширяевъ. Дм. Соловъевъ.
Ф а к т ъ  г о в о р и т ъ  сам ъ  за  себя . М ож но-ли , ію слѣ этого , 
у д и в л я т ь с я  и н е го ц о ва т ь ,  ч и т а я  о томъ, чго к ако й  нибудь 
б у и н с к ій  п о лу гр ам о тн ы й  лю д ъ  „ і р а в и т ъ  с к о р о и а д е н т а “ , 
если ч е л о в ѣ к ъ  съ  в ы сш и м ъ  о бразован іем ъ, п р и н я в ш ій  на  се- 
бя с в я щ е н н у ю  о б я зан н о ст ь  з а щ и т и и к а  о б и ж ен н ы х ъ  и оскорб- 
л ен н ы х ъ ,  с ам ъ  с т ан о в и т ся  оби дч и ко м ъ  и о ск о р б л я ю щ и м ь ?
И м ѣ я  честь  х о р о ш о  з и а т ь  г .  М а р к ъ  О — в ич а ,  к а к ъ  чело- 
в ѣ к а  безу к о р и зн е н н о й  честн ости ,  безусловно сп р а вед л и в о  вы- 
с к а зы в а в ш а го  въ  печати  свое н егод о ван іе  по поводу „ г ер о й -
*) Охотно иіпюлняемъ ж слан іѳ  нагаего сотрудника г. М артынова и уцосто- 
емъ, что данны я для ф ельетона въ № 43-м ъ  получены вамн нв оть него. Ред.
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с к и х ъ  п о д в и г о в ъ “ Б о г у с л а в с к а го ,  я ,  в ъ с в о й  чѳред ъ , п р и сое-  
д и н я ю с ь  к ъ  про тесту  гг .  со т р у д н и к о в ъ  „С а р а т .  Л и с т к а “ , 
в и о л н ѣ  р а з д ѣ л я я  и х ъ  в з гл я д ъ  н а  посты дн ы й  способъ рас- 
л р а в ы  Б о г у с л а в с к а г о  съ  честн ы м ъ и бл аго ро дн ы м ъ  т р у ж е н и -  
ком ъ  н а  н и в ѣ  п е ч а т н а г о  слова .
Б ы в ш і й  с о т р у д н и к ъ  „ С а р а т о в а ш о  Л и с т к а “ и
, С а р а т о в с к а ю  Д н е в н и к а *  Петръ Галинъ.
Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .
ТАЙНА ТЕТИ ТЁРЁЗЫ.
( И з ъ  сем ей н о й  х р о н и к и ) .
П о в ѣ с т ъ  5  0  - х ъ  г о д  о в ъ .
Соч. К. Ф. Розиной.
( О к о н ч а н іе ).
Х У І .
—  Д р у г и х ъ  у д о в л е т в о т в о р я е т ъ  д е ш е в ы й  и д е а л ъ ,—-про- 
д о л ж а л ъ  о н ъ  вд у м ч и в о ,  точно  з а г л я д ы в а я  вну трь  самого се- 
бя .— З а ж г у т ъ  они э т о т ъ  и д е а л ъ  въ  своем ъ  с е р д ц ѣ ,  и го р и т ъ  
о н ъ ,  подобно  с в ѣ ч ѣ  воску я р а г о ,  и с в ѣ т и т ъ  и м ъ  в с ю ж и з п ь .  
Всю  ж и зн ь ! . .  М ен я  это  в сегд а  у д и в л я л о .  В ъ  моемъ мозгу 
в ѣ ч н о  к о п о ш и л с я  ч е р в ь . .  З а р о д и т с я  к а к а я  нибудь  мы сль, 
см о т р и ш ь ,  а  о н а  у ж е  въ  к о р в ѣ  подточена . . .
Б ы л о  в р е м я ,— я  н а б р а с ы в а л с я  н а  и деи ,  к а к ъ  голодны й 
во лкъ  н а  стад о .  В ъ  и т о г ѣ  п о л у ч а л с я  о д и н ъ  м и р а ж ъ  . .  Н 
у п р е ш ь с я  лбом ъ в ъ  о д и н ъ  н е и зм ѣ н н ы й  вопросъ : з а ч ѣ м г Я  
к о с м о п о л и т ъ ,  въ  и д е й н о м ъ  зн а ч е п іи  слова .  И  в ѣ р и т е  ли, 
к о гд а  я  п р и ш е л ъ  к ъ  в ы воду ,  что я  к о см о п о л и т ъ .  я  с н а ч а л а  
о б р а д о в а л с я .  В удто  я  и ск ал ъ  и н а ш е л ъ  ар х и м ед о в у  точку . . .  
и м огу ,  по у см о т р ѣ н ію ,  д в и г а т ь  м ір ам и . . .  Н о ,  п ор азм ы сли в ъ ,  
о и я т ь  у в и д ѣ л ъ  п р е ж н я г о  ч е р в я к а ,  о н ъ  б о л ь н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  к о гд а  
либо, т о ч и л ъ  мой мозгъ .  Я  п о н я л ъ ,  что я  т о л ь к о  разбрасы  
в а л с я .  т р а т и л ъ  в р ем я  и не д о с т и г а л ъ  н и ч его .  Н и к о г д а  не 
м огъ  я  п р и м и р и т ь с я  сам ъ  съ  собою. М е н я  в ѣ ч н о  т я н у л о  ку- 
д а - т о  и т о т ч а с ъ  ж е  о т б р асы в ал о  н азад ъ . . .  Х о т ѣ л о с ь  д ѣ л а ,  
в е л и к а г о  д ѣ л а ,  т а к о го ,  д л я  к о тор аго  стоило  бы п о лом ать  
с е б я . . .  И  всюду ч е р в я к ъ  ы ѣ ш а л ъ . . .
—  „ Н е  то ,  все н е  т о “ ,— т в е р д и л ъ  мой ч е р в я к ъ  и истреб- 
л я л ъ  о д н у  м ы сль  з а  д р у г о й ,  к а к ъ  н ен у ж н ы й  х л а м ъ . . .  Я  былъ 
то ч н о  е в а н г ел ь ск ій  ж и т е л ь  гр о б о в ъ ,  о д е р ж и м ы й  легіономъ  
з л ы х ъ  д у х о в ъ . . .  И  н е  н а х о д и л о с ь  силы, способной освобо- 
д и т ь  м е н я  о тъ  в л а с т и  т ь м ы . . .  Я  и человѣ чество  нродолж али  
сто я ть  на  дн ѵ хъ  н р о т и в у п о л о ж н ы х ъ  п олю еахъ . . .  В ъ  конц ѣ  
к о н ц о в ъ  м н ѣ  п р и ш л о с ь  с к а з а т ь  себѣ , что всѣ , д ѣ л а ю щ іе  ма-  
л ен ь к о е  дѣ ло , всѣ лучгае ,  а  гл а в н о е ,  всѣ сч а с тл и в ѣ е  м е н я . . .  
И  м н ѣ  бы н адо  в зя т ь с я  за  м а л е н ь к о е  д ѣ л о ,  но я  р ѣ ш и л ъ  
р а з ъ  н авс егд а ,  что  в ъ  гномы не гож усь ,  и п р о д о л ж а л ъ  бол- 
т а т ь  н огам и  м е ж д у  н ебом ъ  и  зем л ей . Н о в о тъ  о д н а ж д ы  м н ѣ  
с т а л о  н евы носимо нести  б р ем я  н и ч т о ж е с т в а  н а  св о и х ъ  нле- 
ч а х ъ , — т я ж е л о е  брем я! . .  Н а д о  бы ло заб ы ться ,  за  н е и м ѣ н іе м ъ  
с о д е р ж а т е л ь н о с т и  въ  ж и з н и .  И  я  з а б ы в а л с я ,  к а к ъ  м огъ  и 
у м ѣ л ъ .  М и м о х о д о м ъ  п р о б о в ал ъ  д а ж е  т в о р и т ь  д о б р ы я  д ѣ л а . . .  
б е зъ  лю бви , безъ  у ч а с т ія ,  и з ъ  о дн о го  л и ш ь  чувства  о м ер зѣ -  
н ія  к ъ  самом у ф а к т у  н и щ е т ы . . .  Э то ,  к онеч но , не согрѣ ло  
м н ѣ  с е р д ц а .
Я  н и л ъ  и зъ  ч а ш и ,  т а к ъ  н а з ы в а е м ы х ъ  н а с л а ж д е н ій  ж и з -  
н и .  И  п и л ъ ,  не к а к ъ  том и м ы й  ж а ж д о й  и ли  и з о щ р е н н а г о  
в к у с а  о бж ор а ,  но к а к ъ  х о л о д н ы й  с к е п т и к ъ ,  п о с т ав и в ш ій  себѣ 
ц ѣ л ь ю ,  и с п р о б о в а т ь  все, что  лю ди  з о в у т ъ  с л адо стью  бы тія . 
Д а ж е  л ю б о п ы т ст во  и гр а л о  т у т ъ  н и ч т о ж п у ю  р о л ь . . .  М ен я  
ст а л и  с ч и т а т ь  д р а к о н о м ъ ,  п о ж и р а ю щ и м ъ  л ю д е й . . .  К а к ъ  хо-  
т и т е ,  а  ч е л о в ѣ ч е с к о е  п р е з р ѣ н іе  с и л а . . .  И с н ы т а в ъ  эт у  силу  
н а  себѣ  сам ом ъ , я  в ъ  п ер вы й  р а з ъ  в ъ  ж и з н и  п о ч у в с т в о в а л ъ  
у к о л ъ  в ъ  больное м ѣ сто .
Н р и  всем ъ  с к е п т и ц и з м ѣ ,  н а  к о т о р ы й  я  бы лъ сн о собен ъ , 
я  н е  п р е з и р а л ъ  л ю д е й . . .  Н о  что  кому было за  д ѣ л о  до м ои хъ  
ч у в с т в о в а и ій . . .  Г о в о р ю  это  бе зъ  гор ечи ,  о тм ѣ ч аю  ф а к т ъ ,  не
б о л ѣ е . . .  Н е  было никого ,  кто-бы  х о т я  р ади  п сих о л о ги ч еск и х ъ  
з а д а ч ъ  п о и н т е р е с о в а л с я  моей  л и ч н ой ,  в н у г р е н н е й  ж и зн ы о . , .  
Е о н е ч н о ,  п р еж д е  всего я  с а м ъ  бы лъ  тому п р и ч и н о й ,  это 
т о ж е  ф а к т ъ .
В с ѣ  с ч и т ал и  м е н я  х о л о д н ы м ъ  эго и стом ъ ; сум азб родом ъ  
д а ж е  х у ж е  то го ,  а  никто  не в и д а л ъ ,  к ако й  огонь п о ж и р ал ъ  
мою в н у т р е н н о с т ь ,— эту  н и к ом у  не нуж ную  и зн а н к у  д у ш и .  Я  
гаси л ъ  э тотъ  о го н ь  ч ѣ м ъ  и к ак ъ  м о г ъ . , .
ІІо в рем ен ам ъ ,  во м н ѣ  к а в ъ  будто  все з а т и х а л о .  *Все 
т л ѣ н ъ ,  и сти н а  въ  н еб ы тіи * ,  го в о р и л ъ  я  с ам ъ  себѣ, и к а за -  
лось, в о тъ  вотъ  н ас т у п и т ъ  ж е л а н н а я  Н и р в а н а . . .  Н о  т у т ъ  
ч е р в я к ъ  з а к о п о ш и л с я  въ  мозгу б о л ь н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  когда  либо. 
О го н ь  п а л я щ е й  волной  п р о н и зы в а л ъ  все  мое су щ еств о  и 
вонросъ  о бытіи  и небы тіи  т а к ъ  и остался  о т к р ы т ы м ъ  н а-  
всегд а .  Э то  и удерясивало м ен я  о т ъ  са м о у б ій ст в а .  К а к а я  
польза  б ы л а  п р е к р а т и т ь  ж а л к о е  с у щ е с т в о в а н іе  зд ѣ сь ,  коль  
скоро оставалось  со м н ѣ н іе ,  что  оно не  б у д етъ  п ро дол ж аться  
там ъ , за  и р ед ѣ л о м ъ  в и д и м а г о ? . .  Я  не бы л ъ  пи деи с то м ъ ,  ни 
а т е и с т о м ъ ,  я  точно  с т о я л ъ  въ  г л у б и н ѣ  м еж ь  д в у х ъ  береговъ.. ,  
М н ѣ  хотѣлось  лгобить, вѣд ь  ч е л о в ѣ к ъ  ж е  я .  С у д ь б а  к а к ъ  
будто  с ж а л и л а с ь  надо  мной. В ъ  е я  о б р а з ѣ  вогілотилась меч- 
та.  Б езъ  с о м а ѣ и ія ,  то  бы л а  иллю зія . . .  Но п усть .  Я ,  на э тотъ  
р азъ ,  не с т а л ъ  д о и с к и н а т ь с я  и ст и н ы . Н;ідо ж е  было п о ж и т ь  
иллю зіей .  Я  е щ е  не ж и л ъ  и лл ю зіей .  И  вотъ  т у т ъ -т о  я  а а -  
т к н у л с я  на  соп р оти в л ен іе . . .  Б ы л а  м и н уга ,  к о гд а  я  ж а ж д а л ъ  
н ай ти  Б е а т р и ч е . . .  А  передо мн ой  я в и л а с ь  н е н р и с ту п н а я  
Д іа н а . . .  Я  бгллъ о з а д а ч е н ъ .  Н о п р о ш т у д и р о в а в ш и  все рго и 
соиіга, н а ш е л ъ ,  что т а к ъ  д а ж е  л у ч ш е ,  больш е и н тер еса . . .  И  
я  р ѣ ш и л ъ  п о ст ав и т ь  и а  св оем ъ .  Я  н а ч а л ъ  м у ч и т ь с я . . .  М н ѣ  
и н уж н о  было мученіе ,  чтобы въ н ем ъ ,  к а к ъ  в ъ ц е н т р ѣ ,  со- 
ср едоточ и ть  вее, ч ѣ м ъ  я  ж и л ъ  до  того  в р е м е н и . . .  Я  м о ж етъ  
бы ть ,  лю б илъ , д а  и н а в ѣ р и о е  л ю б и л ъ . . .  М о ж е т ъ  бы ть люб- 
лю и т е п е р ь . . .  Н о  т е п е р ь  все ногибло. Я  со зд алъ  эго  в с е , и 
сам ъ  ж е ,  собствен ны м и  рукам и  р а зб и л ъ  е г о . . .  Ч ѣ м ъ  бы я 
въ д а н н ы й  мом ентъ  могъ и ск у п и т ь  свою  вину?..  Ч ѣ м ъ ?  Да 
если бы и могъ, з а х о т ѣ л ъ -л и  бы искупить? . .  В о г ь  в о н р о съ ,  
к отораго  я  и с а м ъ  р ѣ ш и т ь  не могу. Н е  см ѣ ю  р ѣ ш и т ь .  Н е  
с м ѣ ю ,  это  с л и ш к о м ъ  для  т ак ого  о т в е р ж е н ц а ,  к а к ъ  я .  З н а -  
ч и т ъ ,  в а ж е н ъ  вонросъ?. .  Я  с д ѣ л а л ъ  бы новую, горш ую  под- 
лость , если бы с т а л ъ  у в ѣ р я т ь ,  во имя  и ску п л ен ія ,  что  го т о въ  
п о св я т и т ь  ей всѳго себя , вгю ж и зп ь .  . К а к ъ  бы мы ст а л и  
с м о т р ѣ т ь  д р у г ъ  др у гу  въ г лаза?  К а ж д ы й  м и гъ  м еж ду  нами 
с т о я л ъ  бы п р и з р а к ъ  минумшмго, н р е к р а с н а г о  въ своем ъ  ро- 
д ѣ ,  но...  см ѣ ш н о го  до глуности . . .  С м ѣ ю  ли я  ду м ать  те н е р ь ,  
что она  т о ж е  и р и м е т ь  эту  руку, он озоренн ую  въ е я  г л а з а х ъ ,  
и р ед ат е л ь ст во м ъ  е я  с в ят ы н и  .. Я  чиаго, въ  е я  д у ш ѣ  была 
о д н а  с в я т о с т ь .  О н а  м п и ла  н ер н у т ь  въ  стадо  заблудш ую ся  
овцу , ду м ал а  а а й г и  б р а т а  ио ду х у . . .  И н а ш л а  К а и н а . . .  Ч го  
за  д ѣ л о  ч и сты м ъ  с е р д ц е м ъ  до  мукъ  К а и н а-б ратоу б ій ц ы ? . .  И  
это я  говорю бе зъ  с а р к а з м а ,  п роизн ош у сам ъ  себѣ  н риговоръ  
и т о л ь к о . . .  Д а л ы п е  о т с ю д а . . .  С корѣ е! . .  Ч ѣ м ъ  ск  р ѣ е ,  т ѣ м ъ  
л у ч ш е . . .  Л у ч ш е  д л я  н ея ,  д л я  мепя, д л я  в с ѣ х ъ . . .  І Іо ра  о ч и -  
с т и т ь  в о зду хъ  о т ъ  з а р а ж е п н а г о  д ы х ан ія  ..
В и т о л ь д ъ  разсм ѣ н л ся  дико , к р и в я  р о т т ,  к а к ъ  в ъ с у д о р о г ѣ .  
П ропіелся  р а зъ  др угой  ио к о м н а т ѣ ,  и о с т ан о ви л ся  п ередъ  
Ю зеком ъ .
—  Н а  м еня  е щ е  н и к о гда  пе н ах оди л и  м и н у тм  д у ш е в н а '  
го о т к р о в е н ія . . .  Е с л и  м ож ете . . .  п е | іед а й т е  ей  мою испопѣдь  
и м о ж е т ъ  бы ть . . .  н е  тѳ п ер ь ,  н ѣ т г ! . .  а  к о гд а  і іибудь  прос- 
т и т ъ  меня. . .
В и т о л ь д ъ  п р о и а л ъ ,  к ак ъ  в ь  воду к а и у л ъ .  У ж е  въ  послѣд- 
ств іи  мы у зн а л ч ,  что он ъ  у тр о м ъ  рат>  п р іѣ з ж а л ъ  к ъ  отц у ,  
но н е  бы л ь  и м ъ  п р и н я т ъ .  К а к ъ  о о ь я с н и л о с ь  н ото м ъ ,  опъ  
х о т ѣ л ъ  о ст ав и т ь  Б о р о в к у  в ъ  р у к и х ь  о т ц а ,  в ы г о в о р и в н ш  се- 
б ѣ  л и ш ь  п ож и зи ен н ы й  д о х о д ъ .  И м ѣ н іе м ь  у н р а п л я л ь  с т а р ы й  
в о й г ъ ,  в ы сы лая  де н ь ги  За-грам и ц у , по ему одному и зв ѣ с і  но- 
му а д р е с у .  Э і о  продо л ж ал о сь  недолго. С п у с т я  около  года ,  
на и м я  о т ц а ,  п о лу ч ен ъ  бы л ъ  и зь  [ І е а н » л я  тол сты й  п а к е г ъ ,  
с ъ  з а в ѣ щ а н іе м ъ  В и т о л ь д а ,  въ  к ото ро м ъ  о н ъ ,  за  н еи м ѣ н іем ъ  
н а с л ѣ д н и к о в ъ ,  о т п у с к а л ъ  н а  волю с в о и х ъ  к р е с т ь я н ь .  В и -
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т о л ь д ъ  у м е р ъ  о т ъ  к а к о й -т о  м у д р ен о й  и и зн у р и т ел ь н о й  нерв- 
ной бо л ѣ зн и .
Т е р е за  о п р а в и л а с ь .  С илой  эн ер г іи  с т р я х н у л а  съ  еебя  д е -  
м о н и ч еск у ю  любовь, ноыимо е я  воли д е р ж а в ш у ю  ее  въ  своей 
власти ,  и с г а л а  т а к о й ,  к ако й  т н  в и д и ш ь  ее теп ерь .
О н а  и р ости л а  В и т о л ь д а ,  это  я  зн а ю  н авѣ р н о е ,  м о ж етъ  
бы ть  больш е ч ѣ м ъ  простила . . .  но это  е й '* п і& (ш а .
с м - ь с ь .
Л ѳ п т а  в ъ  е о в р ѳ м е н н у ю  п о э в і ю .
(Посвящаетса г .  Валерію Брю с&ѵ % К ° .)
О тъ  не с о зд а н н ы х ъ  создан ій  
И  не п и с а н н ы х ъ  п исан ій  
Ч е р е з ъ  „ ѣ “ и ч е р е зъ  „ е “
Я  и р и ш е л ъ  к ъ  галимН тьѣ. :
И  въ зеле^ю мъ п олѣ  ^ р ѣ н ь я  
З а в е р т ѣ л и с ь  у  м ен я ,
И  снр»л'ая, и м а п я ,
Как|> н е зр и м ы я  в и д ѣ н ь я ,
Ч ^ и у х и  сто л п о т в о р ен ья .V1;по4оІси ж ел т о й  чуш и^ з у т ъ  въ  ноздри , л ѣ з у т ъ  въ  у ш и ,
К а к ъ  мои п р о и зв ед ен ь я .
Начинающій д е к а д е н т ъ .
П о ам еринански . П оѣздъ  л е т п т ъ  н а  в сѣ х ъ  п а р а х ъ .  В ь  к у п э  п ер в аг о  
к л а с с а  с и д я т ъ : п о ч тен н ы й  го с и о д и н ъ  съ  м ол о д о й  д о ч ер ь ю  и  м ол о д о й  че- 
д о в ѣ к ъ . М олод ой  ч ел о вѣ къ  в н и м ател ьн о  о гл я д ы в а е т ъ  с о еѣ д к у .
П е р в а я  с т а н ц ія .
—  О удары н я, вы  н е  зам у ж е м ъ ?
—  Н ѣ т ъ .
—  Вы м н ѣ  н р а в и т е с ь .
—  Вы м нѣ  т а к ж е .
—  Х о т и т е  бы ть м о ей  ж е н о й ?
—  Д а.
—  Я  н ер е го в о р ю  съ  ваш и м ъ  б а тю ш к о й .
В т о р а я  с т а н ц ія .
—  М и д о сти в ы й  го с у д а р ь , в а ш а  д о ч ь  мнѣ в р а в и т с я .
—  А  вы е й ?  1
—  Т о ж е .
—  Х о р о ш о . Я  с е й ч а с ъ  п озову  п а с т о р а , он ъ  с и д и тъ  в ъ  сл ѣ д у ю щ ем ъ  
вуп в .
О б р я д ъ  б р а к о с о ч е т а н ія  с о в е р ш е н ъ .
Т р е т ь я  с т а н ц ія .
—  М ы  зд ѣ с ь  о с т а е м с я — я  и м оя ж ен а !
—  Д а  б л а го с л о в и тъ  в а с ъ  Б о г ь ,  д ѣ т и  мои!
С тар и к ъ  о с т а л с я  о д и н ъ  въ к у п э . ІІоѣздъ  т р о г а е т с я .  и о т е ц ъ  н ово- 
б р а ч н о й  со  в сѣ х ъ  н о гъ  б р о с а е т с я  къ  о т к р ы то м у  окн у  в а г о н а .
—  Э , э , м и лости вы й  г о с у д а р ь !— к р и ч и т ъ  о н ъ  зя т н ш к ѣ : я  за б ы л ъ  си р о - 
си ть , к акъ  ва ш а  ф ам и л ія ?
Р Е З О Л  Ю  Ц І И
Е к а т е р и н б у р г с к а г о  окружнаі^о су да ,  г р а ж д а н с к а г о  о т д ѣ л е н ія ,  
о б ъ я в л е н н ы я  5 -го  д е к а б р я .
1 ) О бъ утверж ден іи  въ нравахъ наслѣдства К . В . Н икольской— утвер- 
д и ть. 2 )  О  завѣщ аніи  Н . А. Я сн и ц каго— утверди ть . 3 ) О бъ  утве |іж д(н іи  въ 
иравахъ наслѣдства Т . С. Плещ еевой и 0 .  И. ІІрибавкиной— оставить безъ но 
слѣдствій. 4 )  0  завѣщ аніи  II. А. Ш аикиной— о с т а м п ь  безъ послѣдствій. 5 ) 0  
завѣ щ аніи  Е. Г . Аврамовой— дѣло заслуш ать 15  декабря с . г . 6 )  0  вводѣ В. 
А, и Ф. Смирновыхъ— ввести. 7 ) 0  вводѣ А . и Г1. В острокопы товнхъ— ввеств. 
8 — 12) О  ввпдѣ (1. И . М алы ш евпй, 0 . Ф. Б абуш кини, М  А. А нисим овій, Н. 
0 . Злыгостева и Н. Д . ІСоэлова— ввести. 1 3 ) П . А. Алеисѣеиа с ъ  наслѣлни- 
ковъ Д евидова— разрѣ ш и ть  допросъ свидѣтелей. 1 4 )  М. М. В.іщенко съ Ф . К. 
Ш аран ова  1 0 0 0  р , — взы скать . 15 ) Екатеринбургской конторы государственнаго 
банка съ П . С . Тярунина в А .  I .  Б алииа 501 р . 6 6  н .— слуш ан іе  дѣла отл о -| 
ж ено. 1 6 )  Е я  ж е съ I I .  0 . Т ір у н и н а  и  Г. Н . Сѣдельникова 501  р . 6 6  к .—  
слуш аніе дѣ л а  отлож ено. 1 7 )  Ея ж е съ Г. и И . Таруниныхь 101 1  р .— олушпніе 
дѣ л а  отложено 1 8 ) 1’оже о 2 0 0 5  р .— дѣ ло исклю чено и зъ  очереди. 1 9 )  Ея 
ж е съ П . С. Таруннна и П . А. Сѣдельникова 1 0 0 3  р .  35  к . — слуш аніе дѣла 
отложчно. 2 0 )  Ея ж е съ II. С. Т ар у н и н а  и С . Н . Соколова 7 8 8  р. 5 0  к .—  
слуш аніе дѣ ла  отлож ено. 2 1 )  Ея ж е съ Г . и П. Тарунины хъ 6 4 1 0  р . - с л у ш а  
н іе дѣла отлож ено. 2 2 )  Е я  ж е  съ 11. С. Т арунина и  В. Д . Б а л и н а  8 0 2  р.—  
6 6  к .— слуш аніе дѣла отлож ено. 2 3 )  Е . Н . Е|>шова к ъ  Е .  И .  Заваряиной  о 
им ѣніи— произвести оемотръ спорнаго иміш ія. 2 4 )  А. Г. Иудриной къ ІІолежае- 
ву и М атвѣевой о и и ѣ н іи — жалобу К удриной п рин ять . 2'>) И М. Дѵхиновпй 
к ъ  Е . И. Романовой 1 8 7 3  р . 2 0  к .— ввыскать. 2 6 )  0  давности владѣнія И . М. 
Ч ерн ы ш ева— раврѣш ить донросъ свидѣтелей Щ  рбааова и др. 2 7 )  II. X. Фодо- 
ровой съ И . И . Фндорова 1 2 0 0  р .— дѣло нроизводстпомъ и р ек р атн ть . В стрѣч-
пый искъ И . Фі'дорова оставнть безъ ріі8смотрѣнія. 2 8 )  О  давиости владѣнія 
Ф. Ф. Я ш ін а — п ризн ать право собственности. 2 9 )  О бь утверлсденіи въ пра- 
вахъ наслѣдства II. и В. Щ е ію ти л ь н и к о в а -у тв е р д и ть . «Д . К » .
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М ѣ с я ц ъ  Д е к а б р ь  3 1  д е н ь .
Седмииа 31-я  по Пятидесятнииѣ.
Св. Модеста, архіепископа Іеруеалияскаго; мученик. Севастіа- 
иа, Никострата, Касторія, Транквиллиші, Мііркеллина, Марка, 
Клавдія . Симфоріана, Виісторина, Тивуртія, Кастула, ( 2 8 7 ) ,  
ичц. Зои; препод. Флора, еп. Амнійскаго и Михаила испов. 
( 8 4 5 ) .— Пренод- Севастіана Пошехонск. (1 5 4 2 ) .
Св. Вонифатія милост., Ферентійск. ( 6  в.), Григорія, архіеп. 
Омиритск. (5 52 ) ;  мч. Вонифатія (290) ;  Иліи, ІІрова, Ариса 
(3 0 8 ) ,  Тимофея, Поліевкта, пренодобнаго Иліи Муромскаго, 
чудотворца Печерскаго
Св. Филогопія (324 ) ;  свщмч. Игнатія Вогоносца еп. Антіо- 
хійск. (2  в.); Предпразднество Рожд. Христ,— Новодворской в 
Ноигородской ик. БМ. Св. Даніила Сербскаго.
Св. Ьетра, митроп. Московскаго (1 3 2 6 ) ;  мученицы Іуліаніи 
( 3 0 4 )  и мучен. Ѳемистоклея.— Св. Іуліапіи, княг. Вяземской. 
(1 4 0 6 ) .  Прп. Проконія Вятск. (1 6 2 7 ) .
. Мч. Хрисогона, Евода, Евтихіана (3 04 ) ,  ич. Анастасіи Узо- 
рѣшительн. и Ѳеодотіи.
Суббота вредъ Рождествомь Хригтовылъ. Мч. Ѳеодула, Сатор- 
нина, Евпора; Геласія, Евпикіана, Зотика, Помнія, Агаѳопуса, 
Евиреста. Василида, ирн. І і ів л а .  архіепископа Неокесарійска- 
го; Нифонта.— ІІрест. св. Ѳеоктиста, архіеп. Новгородск. 
(1 3 1 0 ) .
Нед. 3 1 -я  св. Отецъ (Гласъ 6-й). Мч. ГІрота, Іакинѳа (2 6 2 ) ,  
пршиц. Евгеніи, Клавдіи, ирп. Николая. Сочельникъ.
Седмииа 32  я по Пятидесятннцѣ.
. Р О Ж Д Е С Т В О  Х Р И С Т О В О .  Восиомин. избавленія иеркви 
и державы Россійск. отъ нашествія Галловъ (франиузовъ) и 
съ ними двадесяти языкъ (племенъ) въ 1812  г.
Соборъ Пресвятой Богородипы. Св. Іосифа. Свящрнномучени- 
к а  Евеимія, еп. Сардійскаго, пр». Константина Сипадскаго; 
прп. Евареста.— Барловской, Кикской, Трехъ Радостей, Вилен- 
ской и Остробамской ик. БМ.
Св. Ѳеодора, арх. Констан (6 8 6 ) ;  св. нермч. Стефана; 
прпмч. Ѳеодора начерт. (8 4 0 ) .
. Свят. ап. Ннканора Св. 2 0 .0 0 0  иуч. въ Яикомидіи солс- 
женныхъ; мч. Зинопа, Ѳеофила, Дороѳея, Мардоиія, Гликерія, 
Мигдонія, Индуса, Говгонія, ІІетра, Енѳимія, иученицы Ага- 
фіи, Домны, Ѳеофилы. — ІІріі. Игнатія Ломскаго. (1502) .
. Св. 1 4 -0 0 0  младенцевъ въ 13 ѳлеекѣ избіен.; прп. Маркел- 
ла, игум. обит. пеусыпающ. (48 5 ) ;  прп. Ѳ.іддея исповѣдн., 
Марка пещерн., Ѳеофшіа, Іоапна Печерскихъ.
Суббота по Рождествѣ Христовѣ- Св. аи. Тимона; мц. Анисіи; 
мч Филетера (3 1 1 ) ,  муч. Зотикл; прп. Ѳеодоры (10  в.), прп. 
Ѳеодоры.
Нед. по Рождествѣ Хрисювѣ. Нреи. Меланіи (4 3 0 ) .  Отданіѳ 
ираздника Рождества Христова.
Мъсяцъ Январь 31 день.
Седмица 33 я ію Пятидесятницѣ.
НОВЫЙ ГОДЪ. ОВРѢЗАНІЕ ГОСПОДІІЕ. Св. Василія Вели 
каго ( 3 7 9 ) ,  мч. В.іси іія Апкирскаго. (36У)
Св. Сильвестра. напы Рнмск. (3 3 5 )  мч. Ѳеогена, ѳп. Парійск. 
(3 2 0 )  прп Снльвестра Печерскаго.— Св. Іуліаніи Лазаревской 
(1 6 0 4 ) .  Прп. Амміна и Макарія.
Св. ирор. Малахіи (4 0 0  л. до Р. Хр.); мч. Гордія (4 в.). 
Соборъ 7 0  апостоловъ. Мучен Зпсимы монаха и Аѳанасія. Прп.
Ѳеоктиста Кукумскаго ( 8 0 0 ) .— Ов. Евстаѳія, архіеи. Сербска-
го (1 2 8 5 ) .  Св. ОнуФрія (1 8 1 8 ) .
Св. прор Михея. (9  в. до Р. X ) Мч. Ѳеопемпта Никомид.
и Ѳеоиы быв. волхва (3 0 3 ) .  Іірн Григорія (820) ,  Фостіфія,
Мины ((! в.) прн. Синклитикіи (ЗЬО), Апиолина|ііи (иодвизав. 
ііодъ имен. Дороѳчі) (470) .  Сочельникъ.
В О Г О Я В Л Е ІТ Е  (К р е щ е н іе  Господне).
Нед. по Просвѣщ. (Глась 7-й). Соборъ сьят. Івапна Крест. 
— Іірп. Ѳеодосіи Углицк. (1 6 9 5 ) .
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Темиература впздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.
(10°  Ц . — 8° Реомюра).
Влажи. возд. 
въ і іроцентахъ. 
(Ю О ^засы щ . 
аараип вов.).
Направл.и скорость вѣтра. 
(Чнсла аоказыв., сколько вѣтеръ 







7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 Ч. А Наиболь-9 ч. в. | шая. | Низшаи 7 ч. 1 ч. | 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч.
9  ч.
8 7 2 9 .7 7 2 7 .0 7 2 4 .6 -18 .9 -17 .9 -14 .3  -1 3 .9 -2 1 .4 83 76 84 з .с .з .З з.с .з-5 з .с .з .5 4 1 10 0 .7
9 2 3 .7 25 .1 2 8 .2 -1 4 .5 -1 5 .9 -1 7 .2  -1 4 .3 -1 8 .7 81 74 77 з .с .з .5 з.с.з.7 з .с .з .6 10 9° 6 0 .9
2 .Ю 3 0 .9 3 3 .3 3 6 .6 -2 0 .4 -2 0  1 -2 4 .0  -1 8 .0 -2 4 .8 81 77 80 с .з .2 с .с .з .4 с .с .з .2 1 4° 0 0.1
'8 1 1 4 0 . 4 4 2 .1 4 3 .6 -25 .5 -23 .2 -2 2 .3  -22 .3 -2 6 .6 80 79 79 с.з.З 3.6 3.6 10 0 1 —
§ 1 2 4 4 .6 4 4 .0 4 1 .2 -25 .1 - 2 1 .1 -2 0 .0  -1 8 .3 -2 5 .5 80 77 78 з.ю .з .З з.го.з. 1 ю.З 0 8° 10 0 9
13 3 3 .8 2 9 .2 27 .3 -1 7 .7 -1 7 .1 -2 2 .2  -16 .6 -2 4 .6 81 83 83 в .ю .в .З в .ю .в . і с .с .3 .4 10 10 0 3 .8
14 2 8 .6 3(1.0 3 1 .9 -24 .6 -2 1 .1 -2 0 .2  -1 8 .8 -27.1 81 79 8 2 з .4 з.с-з 7 з.2 10 10 10 0 .5
3)  Осадки даны въ миллиметрах-ь. гтоказывающихъ, какой толщины злоемъ воды дождь, или зимою раетаявшій снѣгъ покрыли-бн 
поверхность земли, если-бы вода не етекала.
П р и м ѣ ч а н іе .  8 — Н  и н ей ,  д н ем ъ  сн ѣ гъ -  9 — Н . дн .  и веч. с н ѣ г ъ ,  дн .  и веч. мятель .  10— Н . с н ѣ г ъ  у. и в. иней. 
1 1 — Н .  и веч. иней 1 2 — У  и ноч. иней .  1 3 — Н. ут .  д. с н ѣ г ъ .  и веч. иней  14— Д н. метель и с н ѣ гъ .
Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  А. М. С имоновъ .
О Б Ъ Я В ^ Е Н






























Е к а т е р и н б у р г с к а я  К о н т о р а  Г о с у д а р с т в е н н а г о  Б а н к а  <% 
д о в о д и т ъ  до всеоб щ а го с в іь д г ъ н ія , ч т о  о н а : в п р е д ь  д о  изм гъ- у  
н е н г я , п о к у п а е т ъ  Р о с с ій с к у ю  з о л о т у ю  м о н е т у  п о  сл гь д у ю - V  
щ е м у  к у р с у :
з а  и м п е р іо л ъ  новаго ч е к а н а  
ѵ п о л у и м п е р іа л ъ  
ѵ г ім п е р іа л ъ  с т а р а г о  ч е к а н а  
„ п о л у и м п е р іа л ъ  
„ червонец ъ
П о  ѳ т о м у  ж е  к у р с у  п р о и з в о д и т с я  п р іе м ъ  з о л о т о й  м о - 
н е т ы  и  д е п о з и т н ы ж ъ  к в и т а н ц ій  Г о с у д а р с т в е н н а г о  Б а н к а  
въ п л а т е ж и  и  в з н о с ы  п о  о п е р а ц ія м ъ  К о н т о р ы .  а  т а к ж е  п о -  
к у п к а  а сси гн о в о к ъ  У р а л ь с к а г о  Г о р н а г о  у п р а в л е т я .
1 5  р у б .  „
7  р у б .  5 0 к .  
1 5  р у б . 4 5 к .  
7  р у б .  7 2  к .  
4  р у б .  6 3  к












Управляющій А . К о ж е в н и к о в ъ .
^ ѵ ^ ѵ ѵ ^ ѵ ѵ ѵ ^ ѵ Ф Ф ѵ ѵ ѵ ѵ Ф 1-*1 . ^ ѵ ч ^ ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ^ ѵ Ф ѵ ѵ Ф ѵ Ф ѵ Ф ѵ ^ ѵ ѵ ѵ  *
РЕГВЙТЪ и м ѣ ю щ ій  с в и д ѣ т е л ь с т в о  отъ  И м п ер ато р -  с в о й  П р и д в о р н о й  капел л ы , ж е л а е т ъ  по- 
л у ч и т ь  м ѣ с т о .  А д р е с ъ :  В е р х г -И с е т с к ій  з а в о д ъ ,  К и и р іа н у
М а к с .  Б ѣ л о в у .  1 4 1 — 5 - - 5 .
О т р ы т а  и о л п и с к а  н а  1 8 9 6  г .  
н а  и зд аю щ у ю ся  въ Т а ш к е н т ѣ  о б щ е с т в е н н о -л и т е р а т у р н у ю
газету
О К Р Д . И Н А ,
е д и н ст в е н н ы й  ч а с т н ы й  о р г а н ъ  п е ч а т и  въ  С редней  А зіи . 
П о д м и сн а я  ц ѣ н а  съ  пересы лкою : иа  го дъ  5 р . ,  на полгода 
3  р. 5 0  к.,  н а  3 м ѣ с я ц а  2 р. 5 0  к . П о д п и с к а  п р и н и м а е т о і  
въ  Т а ш к е н т ѣ ,  С ы р ъ -Д ар ь и н ск о й  обл. Обм.-З 1
ГГГТ 10 ти часовъ  у т р а ,  4  числа я н в а р я  18 9 6  года іѵь го- 
Ъ  О  р о д ѣ  Е к а т е р и н б у р г ѣ ,  въ  М ельконой, о к оло  моста  бъ  
одн ом ъ  и з ъ  зд ан ій  м е х ан и ч ео к аго  заво да  Ѳ ім ы  Е г о р о в и ч а  
Я т е с ъ ,  бу д етъ  про изводи ться  въ о о р я д к ѣ  о п е к у н с к а го  у н р а в -  
леніл  п р о д аж а  р а зп а го  д в и ж и м а г о  и м у щ е с т в а ,  оетавш мгося  
нослѣ см ерти  В ел и к о бр и тан скаго  и од д а н н аго  В аси л ія  Е го ро -  
в и ч а  Я г е с ъ ,  к акъ -то :  м а ш и п ъ ,  стан ков ъ  и д р у г и х ъ  п р и в а д -  
леж ностей  су к о н н о й  ф а б р и к и ,  дом аш ней  об стан о в ки ,  п ѣ н -  
ныхі. к а р т и н ъ ,  посѵды, к о л лек ц ій  м и н е р а л о в ъ ,  библіотеки 
н р еи м у щ е ст вен н о  на ан гл ій с к о м ъ  я з ы к ѣ ,  э к и п а ж е й ,  сбруи  и 
проч. ,  и проч.
И р и н адлеж ности  суконной ф абр и ки  м о гу тъ  б ы т ь о с м а т р и -  
ваемы во в сяк о е  в рем я ,  остал ьное  ж е  и м ущ ество  въ те ч е н іе  
п о сл ѣ д н и х ъ  д в у х ъ  дней до  н р о д аж и  съ  10 до 3 чнс. д н я .
Ж е л а ю щ іѳ  н олучи ть  бол ѣ е  п одробп ы я  с в ѣ д ѣ н і я  м о г у т ъ  
о б р а щ а т ь с я  въ  домъ № 2 8 -й ,  по С олдатской  у л и ц ѣ ,  города  
Е к а т е р и н б у р г а ,  151 —  1— 1
1026 „Екатеринбургская Недѣля“ № 50.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 8 9 6  Г О Д Ъ .
2 4 -й  г о д ъ  в а  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Е  2 4 -й  го дъ  
и з д а н ія .  ж у р н а л и  и зд а н ія .
„ П Р И Р О Д А  и О Х О Т А “
и
„ О Х О Т Н И Ч Ь Я  Г А З Е Т А “ .
(2 4 - й  годъ  и зд а н ія ) .
П о д п и е ч и к и  п о л у ч а т ъ  12 к н и г ъ  я П р и р о д ы  и О х о т ы “ ( в и -  
х о д ъ  е ж е м ѣ с я ч н о )  и 5 0  №№ „ О х о т н и ч ь е й  Г а з е т ы "  (е ж е н е -  
д ѣ л ь н о ) .  О ба ж у р н а л а  и л л ю ет р и р у ю т ся  р и с у н к а м и  р у с с к и х ъ  
и и н о с т р а н н ы х ъ  х у д о ж н и к о в ъ ,  п о ртр етам и  о х о т н и к о в ъ ,  ф ото- 
г р а ф ія м и  собакъ ,  сц енам и  и зъ  о х о т н и ч ь е й  ж и з н и  с ь  н а т у р ы ,  
о б ъ я с н и т е л ь н ы м и  ч е р т е ж а м и ,  в и н ь ет к ам и  и проч.
В ъ  ж у р н а л а х ъ  п еч а т а ю т с я :  Р а з с к а з ы ,  п овѣ сти ,  о чер к и  и зъ  
о х о т н и ч ь е й  ж и з н и .— П у т е ш е с т в ія  зоологовъ  и о х о т в и к о в ь .—  
Р у к о в о д я щ і я  с т а т ь и ,  съ  о п и с а н іе м ъ  способовъ  ох о ты  пеовой  
и  р у ж е й н о й ,  ры боловстиа  и у ж е п ь а ,  с и е т е м ъ  и вы бо ра  ру -  
ж е й  и р у ж е й н ы х ъ  і ір и н ад л еж н о ст ей ,  с о р т о в ъ  п ор ох а ,  дро б и  
и проч.,  п о р о д ъ  собакъ  б о р з ы х ъ ,  г о н ч и х ъ ,  л е г а в ы х ъ ,  воеии- 
т а н ія  и х ъ ,  д р е с с и р о в к и  и н а т а с к и ,  л ѣ ч е н ія .  О г ч е т ы  о 
с а д к а х ъ  на  р ѣ зв о ет ь  и злобу, о с о с т я з а н ія х ъ  въ с т р ѣ л ь б ѣ .—  
О т ч е т ы  о д ѣ я т е л ь н о с т и  о х о т н и ч ь и х ъ  о б щ е с т в ъ ,  к р у ж к о в ъ  и 
о т д ѣ л ь н ы х ъ  о х о т н и к о в ъ .— С т а т ь я  съ  о п и с а н іе м ъ  обзо ра  ж и зн и  
и м ѣ с т о н а х о ж д е н ія  з в ѣ р е й ,  н т и ц ъ  и ры б ъ ,  сн особовъ  разве-  
д е н ія  и со х р а н е н ія  п о л е з н ы х ъ ,  и стр ебл ен ія  в р е д н ы х ъ .— К ор- 
р е с п о н д е н ц іи  и з ъ  в с ѣ х ъ  м ѣстн о стей  Е вро м ейск ой  и А з іа т -  
екой  Р о с с іи  объ  о х о т а х ъ  на з в ѣ р я  и п т и ц у ,  о к о л и ч ествѣ  
д и ч и ,  о п р и л е т ѣ  и о т л е т ѣ ,  о с л у ч а я х ъ  на о х о т а х ъ  и проч. 
— В е т е р и н а р н ы й  о тдѣ л ъ :  о б о л ѣ з н я х ъ  ео б ак ъ  и б о л ѣ зн я х ъ  
д и ч и . — Ю р и д и ч е с к ій  о т д ѣ л ъ :  р ѣ ш е н іе  и о б еу ж д е н іе  с л о ж н ы х ъ  
во пр осо въ , в с т р ѣ ч а ю щ и х с я  въ  о х о т н и ч ь е й  ю р и д и ч еско й  п р ак-  
т и к ѣ .  С у деб ная  х р о н и к а .—  [ Ір а в и т е л ь е т в е н н ы я  р а с н о р я ж е н ія ,  
к а с а ю щ ія с я  о х о т ы ,  у ж е н ь я ,  о х о т н и ч ь и х ъ  и ры бо л о нн ы хъ  про- 
м ы словъ .  Н ово сти  т е к у іц е й  о х о т н и ч ь е й  ж и з н и  у и а с ь  и з а -  
г р а н и ц е й .— Б и б л іо г р а ф и ч е с к ія  з а м ѣ т к и .— Обзоргь и н о е т р а п -  
ной о х о т н и ч ь е й  л и т е р а т у р ы .— В опросы  о х о т н и к о в ъ  и о т в ѣ т ы .  
— О б ъ я в л е н ія .
ПРЕМШ 1896 года — „Альбомъ Охоты“.
„А ль б о м ъ  о х о т ы “ б у д е т ъ  н а п е ч а т а н ъ  на  велененой  бу- 
м а г ѣ ,  іп 4°.  В ь  него  во йд утъ :  1) п о р т р е ты  с о т р у д н и к о в ъ  ж у р -  
н а л о в ъ  „ П р и р о д а  и О х о т а “ и „ О х о т н и ч ь я  Г а з е т а 11, ір у н п ы  
ч л е н о в ъ  о х о т н и ч ь и х ъ  о б щ е с т в ъ ,  в о е н н ы х ъ  о б щ е ст и ъ  охоты , 
в ы д а ю щ и х с я  о х о т н и к о в ъ  и с о б а к о за в о д ч и к о в ъ ,  н о р т р егы  вы- 
д а ю щ и х с я  з а г р а н и ч н ы х ъ  и и с а т е л е й ,  сно[)тсм еновъ  и собако- 
з а в о д ч и к о в ъ ,  о х о т н и к о в ь - п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  Е н р о п е й е к о й  и 
А з іа т с к о й  Р о с с іи .  2) Ф о т о г р аф и ч ес к іе  с н и м к и  с ъ  еоврем ен-  
н ы х ъ ,  в ы д а ю щ и х с я  но к р а с о т ѣ  и полевы мъ к а ч е с т в а м ъ  о х о т -  
н и ч ь и х ъ  п о д р у ж е й н ы х ъ  с о б а к ъ ,  б о р з ы х ъ  и г о н ч и х ъ ,  к о м и а т  
н ы х ъ  и с т о р о ж е и ы х ъ  собакъ .  3 )  В и д ы  о х о т ъ  въ Е в р о н е й -  
с к о й  и А д іатской  Р о с с іи ,  а  т а к ж е  и н о с т р а н н ы х ъ  о х о т ъ .
„ А л ь б о м ъ  о х о т ы “ п р е д с т а п и т ъ  въ  и л л ю с т р а ц ія х ъ  полную 
к а р т и н у  охоты  в ъ  ея  со в р е м е н н о м ъ  со ст о я н іи  и г ал л е р ею  
с о в р е м е н н ы х ъ  д ѣ я т е л е й .
я А л ь б о м ъ  о х о т ы “ п е ч а т а е т с я  въ  о г р а н и ч е н н о м ъ  количе- 
с т в ѣ ,  л и ш ь  д л я  п о д п и с ч и к о в ъ ,  о т ъ  к о т о р ы х ъ  п одп и сн ы я  д е н ь -  
ги  п о с т у п я т ъ  въ Р е д а к ц ію  до  1 -го  ф е в р а л я  1 8 9 6  г. В ъ  ви- 
д а х ъ  возмож но б о л ьш ей  нолн оты  и с о д е р ж а т е л ь н о с т и  „ А л ь -  
бома о х о ты “ , Р е д а к ц і я  п р и г л а ш а е т ъ  всѣ о х о т н и ч ь и  о б щ е с гв а  
и в с ѣ х ъ  о х о т н и к о в ъ  п р и н я т ь  у ч ас т іѳ  въ  и зд ан іи  п р и сы л ко ю  
п о р т р е т о в ъ  (если  возможно с н я т н х ъ  въ харагстерной д и я  м ѣ -  
с т н о с т и  о х о тн и ч ьей  о б ст а н о в к ѣ ,  с ъ  добы чею , п р о в о д и и к ам и .  
п е к о ь и ч а м и  и п р ), и ф о т о г р а ф и ч е с к и х ъ  сн и м ко в ъ  съ  собакъ  
въ  с т а я х ъ .  с м ы ч к а х ъ ,  с в о р а х ъ ,  о д и н о ч н о ,  с н и м к о в ъ  съ  о х о т -  
н и ч ь и х ъ  п а в и л ь о н о в ъ ,  с а д о ч и ы х ъ  с т р ѣ л ь б и щ ъ ,  о х о г н и ч ь и х ъ  
п р и в а л о в ъ ,  о х о т н и ч ь и х ъ  с ц е н ъ  и пр. З а я в л е н іа  о ж е л а і і іи  
п о м ѣ с т и т ь  въ  „А льб ом ъ  о х о т ы “ ф о т о гр аф іи  д о л ж н ы  бы ть
п р и с л а н ы  не п о зд н ѣ е  1-го ф е в р а л я  1896  г . ,  с а м ы я ж е ф о т о -  
г р а ф іи  не  п озд н ѣ е  1 го м а р т а .
П о д и и с н а я  ц ѣ н а :  на  го дъ  е ъ  п ерес .  и достав .  безъ  пр е-  
аііи 15 р . ,  на нолгода 7 р .  50  к . З а -г р а н и ц у  2 0  р. Н а  пе- 
р е с ы л к у  нреміи  в ы сы лается  добавочны й рубль.
А д р е еъ :  М осква ,  Б о л ь т а я  Д а и т р о в к а ,  домъ Д е н и ео в о й .  
в ъ  Р е д а к ц ію  ж у р н а л о в ъ  „ П р и р о д а  и О х о т а “ и ,О х о т н и ч ь я
Г^ П '- 1 Иадатели-радактуры: (  *
НОВОЕ ДЕШЕВОЕ ЕЖЕМЪСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАНІЕ.
Редакція газеты „Сынъ Отечества* за скромную подииеную 
плату издаетъ ежемѣсячный литературный журналъ, имѣв- 
шій, съ перваго года своего существованія, громадный уснѣхъ.
Н о в о е  э т о  и з д а н і е  в ы х о д и т ъ  въ  в и д ѣ  б о л ъ ш о ю  с а м о с т о я т е л ъ -  
н а г о  л и т е р а т у р н а ю  е ж е м ѣ с я ч н а ю  ж у р н а л а  п о д ъ  н а з в а н іе м ъ :
Въ соетавъ книжѳкъ входятъ новые романы, повѣсти и раз- 
еказы (историческіе, этнографическіе и современные).
А ТАКЖК СТИХОТВОРЕНІЯ ЛЮВИМЫХЪ ПОЭТОВЪ.
Б ъ  ю д ъ  д в ѣ н а д ц а т ъ  к н и г ъ ,  с о с т а в л я ю щ и х ъ  б о л ѣ е  5 ,0 0 0  с т р а -  
н и ц ъ  и н т е р е с н а г о  ч т с н і я .
„ (он аш няа  библіотека" даетъ обильны й и полезный и атер іалъ  для семей- 
наго ч т 'и ія ,  какъ  для  городскихъ и оельскихъ подписчиковь, такъ  и вообще. 
для  л и ц ъ , не ииѣю щ вхъ возаож ности выписывать дорого стоющіе ж урналы .
Въ двѣнадцати тонахъ „Домаш ней 6и б л іотеки “ въ 1 8 9 6  году будутъ по 
п реж н ен у , цом ѣщ аться только повые, большіе и и н тер есш е  ронаііы, повѣсти и 
рааскаяы  (и стори ческ іе , этпограф ическіе, совреиенные), а такж е стихотвооеиія 
лю бимыхъ читателим и позтовъ.
Каж ды й тоиъ „Домаіпнсй Б и б л іо тек и " , между ирочнвъ, содерж игъ не- 
премѣнио одинъ новый закончениый романъ или повѣсть русскаго или ино. 
стр.інпаго ііпсателя, а не перепечатву л и тературн ы іъ  ироизведеній, поиѣщав- 
п іи \ся  уж е въ  другнхъ и здан іякъ , какъ это нерѣдко ирактикуется въ послѣд 
иее время.
Кипги „Домашней Виблютеки® выходятъ ежемѣсячво аккуратно, нежду пер 
вымъ и дееятымъ числанн въ форматѣ большихъ ж урналовъ, какъ  напримѣръ: 
„В ѣ стни . ъ  Евроиы1 , „Русская М ы сль“ и др. въ размѣрѣ _ 0 — 2 5  листовъ (отъ 
3 2 0 — <100 страницъ) убпристой нечати, что составнтъ въ годъ болѣе 5 .0 0 0  
страницъ интереснаго ч теи ія , въ нзящ номъ изданіи .
іДля книгъ „Домаиней Библіотеки1* цріобрѣтены слѣдующія 
новыя оригиналыіыя произведенія, въ чиелѣ которыхъ нахо- 
дятся романы и новѣсги извѣстныхъ и любимыхъ публикою 
русскихъ писателей.
1 ) М икайловъ, А. (А . 1і. Ш едлеръ).— „Куііленная душ а“ , ромавъ .2 )  Я си н - 
ск ій , I. I  )аМ аксииъ В ѣ ли н скій » )— «Загадочны я отнош енія», роианъ. 3 ) Вол- 
конскій, М. Н  квлзь (бы вш ій редакторъ  «Н ивы »). — „Д уэль* , романъ. і )  Т в . 
лн іш іг, В. А. (бы вш ій  редаиторъ „ С ѣ в е р а " ) .— *.ілы я ш утки», роианъ. 5 )  Яко- 
влева, 3 .  Я > — «Больш ая душ >». иов. 6 )  Н азіірьева, К . В.— „Вы иорочны я ду- 
ш н “ , рои. 7 ) Гы ш ковъ, В . А.— „Ж ал к іе  люди“ „  романъ. 8 ) К расновъ, I I .  Н. 
— , А таиаиъ Илатов}>‘‘, историческій романъ. 9 )  Сафоновъ, С А. „Ііослѣ вѣн- 
ци“ , романъ. 1 0 ) К ази -Б ек ъ , Ю рій.— Повѣсти и рдзскавы и»ъ ж изни черке- 
совъ. X I) Ч ерновь, И . Н .— „М еж д у  двухъ огней“ , ром. 1 2 ) М ережковскій, 
Д  С — „Е гиі етск іе  отш ельникн1’ историческій романъ. 1 3 )  Леховъ. Ал. И .—  
(.,С ѣ дпй “ )— „К он трабан ди сіы “ , иовѣсть. 14 ) М еныпиковъ, Н. „Превратноста 
судьбы “ . 15) Соколовъ, А . А ,— ..Раззоренны е1' ,  рі м авь и зъ  крѣпостнаго вре- 
мени. 16) Алі-ксапдронъ, А . А .— „ М е іт в ы й  узелъ“ , большой уголовный роиаиъ. 
1 7 )  Аѳонасы вь, Д. М ,,В ъ  оковахъ тайны*'. 18) Ромеръ, Ѳ . Ѳ.— „М иражи 
чув ств а" , ргн . ІЯ) Ѳедоровъ, А. М. — „С тень1*, ромпнъ. 2 0 )  Ііановъ , И . В.—  
„ Ііа д у ч ія  звѣады “ , ром. 2 1 )  Тан іева , Е . А., к н яги н я .— „ В р атья“ , пов. 2 2 )  
Л емаиъ, А. И .— „ ІІо д в и г ъ " , ронанъ. 2 3 )  М аксииовъ, А. К .— „И свупленіе“ . рои 
2 1 )  Ш и рн евъ , Н. Л .— „Ді.минологія‘‘ и нр.
Вь приложеніяхъ журнала „Домапгняя Библіотека“ будетъ, 
между прочимъ, напечатанъ новмй большой романъ Жюля
Верна.
П Р  о и з в е д е н ія  и н о с т р а н н ы х ъ  п и с а т е л е й  м ы  н е  п е р е ч и с л я е м ъ ,  
т и к ъ  к а к ъ  в с е  н о в о е  и  и н т е р е с н о е ,  п о я в и в ш е е с я  в о  ф р а н ц у з -  
с к о й ,  н ѣ м с ц к о й ,  а н г л ій с к о й ,  и т а л ъ я н с к о й ,  и с п а н с к о й ,д а т с к о й ,  
■ ш ве д с к о й , п о л ь с к о й ,  и  с л а н я н с к о й  л и т е р а т у р ѣ ,  б у д е т ъ  п о -  
м ѣ ш а т ъ с я  о д н о в р е м е н н о  съ п о я в л е н іе м ъ  т а к о в ы х ъ  з а г р а н и ц е ю .  
П о д ііи с іііія  цѣка па , Димашнюю Вибліотеку“ съ доставк. во Имиеріи.
На годъ  (за  12 книгъ) четыре р. На полгода ( з а  6  книгъ) два р . 5 0  к . 
(>ь н од ііи ской  п р о с я т ъ  о б р а щ а т ь с я  въ  глав н ую  к онтору .  
С.-Петербургъ, Невскій прос., у Аничкина носта, д. № 68—40.
„Екатеринбургская Недѣля“ № 50. 1027
і и м ь л н .
л Н е д ѣ л я “ со с то и тъ  и зъ  д в у х ъ  и зд ан ій :  еж енедѣ.чьнон  
о б щ ес т в е н п о -и о л и т и ч е с к о й  га зе т ы  „ Н е д ѣ л я 1* и еж е м ѣ с я ч н а -  
го л и т е р а т у р н а г о  ж у р н а л а  „ К н и ж к и  Н е д ѣ л и " .
С о д е р ж а н іе  дек аб р ь ско й  „ К н и ж к и  Н е д ѣ л и “ .
I )  Мои з а м ѣ ч а н ія  объ ру сско м ъ  т е а т р ѣ .  А . С. П у ш к и н а .  
— I I )  В д о в ы  а р т и с т о в ъ .  А н н а  А л е к с ѣ е в н а .— Г о с н о ж а  О р ле-  
н е в а .— А д е л а и д а  Ѳ е д о р о в н а .— Т а т ь я н а  К л е щ ъ .  П. П . Г н ѣ -  
д и ч а . — Ш )  И о д ъ  зем л ей .  С т и х о т в о р ен іе  В . П. Л е б е д е в а . IV )  
С т о л ѣ т іе  и н с т и т у т а  Ф р а н ц іи  Ц . А . К ю и .— "V) „Кагеъ ран - 
ней  с ѣ д и н о й * . . .  С т и х о т в о р е н іе  К . М- Ф о ф ан о ва .— VI) С удъ  
з в ѣ р е й .  (С в я т о ч н а я  с к а з к а )  Е в г е н ія  Ю ш и н а  (Е в г .  Ѳ . К они).  
— В ъ  безсонн ую  ночь. С т и х о т в о р ен іе  А . А. К о р и н ф с к а г о .— 
ѴШ) „ Б а б ь е " .  К н .  В . Ц . Д о л г о р у к а г о .— IX ,  „ Н о ч ь ,  н р оле-  
т а я ,  р о и я е т ъ  н а  землю  о г н и “ . . .  С ти х о т в о р ен іе  Л. Н .  А ф а -  
н а с ь е в а .— X )  У т р е н н и ч к и .  Р а з с к а з ъ  (о к о н ч а н іе )  0 .  П. Р у н о -  
вой .— X I .  П е р в а я  любовь. С ти х о тв о р ен іе  К .  Д. Б а л ь м о н т а  —  
X I I .  П о ѣ з д к а  въ  Ш о т л а н д ію .  В ъ  г о р а х ъ  и на г о р ѣ . — По 
К а л е д о н с к о м у  к а н а л у  и в ъ  И н в е р н е с ѣ .  Р . — X I I I  Б ѣ г л е ц ъ .  
Н о в ѣ с т ь  Э р н с т а  ф о н ъ -В о л ь ц о г е н а .— X IV ) „П окро в и тел ьств ен -  
н ая  п о л и т и к а * . . .  Р а з с к а з ъ  Р а л ь ф а  А й р о н а .— -XV- П о клон еп іе  
зл у .  По поводу ро м ан а  г .  М ер е ж к о в с к а г о  „ О т в е р ж е н н ы й “ 
Н .  А .  Э н г е л і г а р д г а . — X I V .  Р а з н о с т о р о н н ій  п оэть .  П. Н . 
К р а с н о в а .  Л и т е р а т у р н .  Л ѣ то п и сь :  X V I I ) Т р и д ц а т и л ѣ т і е  д ѣ я -  
т е л ь н о с т и  А . Ѳ. К о н и .  М. X V I I )  И з ъ  р у с с к и х ъ  и з д а н ій .—  
Н о вы й  р а з с к а з ь  А. П. Ч е х о в а . — Гр. А . Т о л сто й ,  к а к ъ  сла-  
в я п о ф и л ъ  и н а т р іо т ъ .— В з г л я д ъ  А .  Т олстого  на  искусство. 
— П р о ф .  М и л ю к ов ъ  о р у с ск о й  к у л ь т у р ѣ .— Н о в ы й  то л сты й  
ж у р н а л ъ .— М ы сли  Н .  В .  Ш е л г у н о в а  о в о сп и т ан іи .— П орепис- 
ка  М . Б а ш к и р ц е в о й  с ъ  Гюи д е -М о п а с с а н о м ъ .— Н рявствеы - 
ность и п р а в о .—  П о сл ѣ д о ват ел и  М а р к с а .— Г . К о ро л енк о  о 
ч ел о в ѣ ч е с к о м ъ  ж е р т в о ч р и н о ш е н іи .— С воеобразное  нутегаестп іе  
ио К и т а ю .— И з ъ  р у с с к и х ъ  н р а во в ъ  и рош лаго  п ѣ и а .— X I X )  
И з ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  и зд а п ій .— В з г л я д ъ  Б ь е р н с о н а  п а  о т н о ш е-  
н ія  с к а н д и н а в с к и х ъ  гос у д а р с т в ъ  въ Р о с с іи .— Сііо]>ъ меж ду 
гр о т е с т а іг га м и  и к а т о л и к а м и .— Х а р а к т е р и с т и к а  ф р а н ц у з  
с к и х ъ  ж е н щ и н ъ .— О т з ы в ъ  а м е р и к а н ц а  о современію й А нгл іи .  
— Н р а в с т в е н н о с т ь  э в о л ю ц іи .— 0  р а зв и т іи  м озга .— X X )  Инъ 
л и т е р а т у р н а г о  м і р а . — О бр азц оная  ио стано вка  „В л асти  т ь м ы “ . 
— Л .  Н -  Т олстой  въ  дом аш н ей  о б с т а н о в к ѣ .— К іевеко е  л и те -  
р а т у р н о -а р т и с т и ч е с к о е  общ ество  и ноиски  „ о б г е д н п е н іл " .—  
А р т и с т ъ -и м п р о в и з а т о р ъ .— ІІ а м я т н и к ъ  М О . К о ял о в и ч у  и ко- 
л околъ  М. Н .  К а г к о в а .— И зо б р ѣ т а т ел ьн о ст ь  л и т е р а т у р н а г о  
д е б ю т а н т а .— К о н ч и н а  А л е к с а н д р а  Д ю м а.— М олодость  Н иц піе .  
— Л и т е р а т у р н ы й  п о д л о г ь .— А н гл о -р у с ск о е  л и т е р а т ѵ р и о е  об- 
щ е с т в о .
Ц ѣ н а  га зет ы  „ І І е д ѣ л я “ съ  „ К н и ж к а м и  Н е д ѣ л и “ д е в я т ь  
рубл ей  въ  г о д ъ  съ  п ер есы л к о й  и доставкой .
П о д п и ск а  н р и н и м а е т с я :  въ  С . - І І е т е р б у р г ѣ ,  въ  к о н т о р ѣ  
р е д а к ц іи  „ Н е д ѣ л н “ , П в а н о в с к а я ,  4 .
О бм.—  1— 1 Р е д а к т о р ъ  и зд а т е л ь  ѣ . П .  Г а й д е б у р о в ъ .
О Т К .Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  Ж У Р І І А Л Ъ
„РУССКАЯ СТАРИНА“
н а  1 8 9 6  годъ .
О с н о в а н н ы й  въ  1 8 7 0  г.,  еж еіиѣсячны й и с т о р н ч еск ій  ж ур -  
н а л ъ  „ Р у с с к а я  С т а р и н а “ , вступ ая  въ  1 8 9 6  году въ  д в а д ц а т ь  
седьм ой  го дъ  с в о его  с у щ е с т в о в а н ія ,  о стаегся  въ  б у д у щ ем ъ  
в ѣ р е н ъ  своей  п е р в о н а ч а л ы ю й  п р о гр а м м ѣ — разраб о ты вать  рус- 
ск іе  и сто рич еск іе  м а т е р іа л ы  и зн ак о м и т ь  чи т ат е л е й  с ъ и с т о -  
р и ч е с к и м и  д ѣ я т е л я м и  Р у с е к о й  зем л и ,  о с т ав и в ш и м и  свои 
сл ѣ д ы  на п о п р и щ а х ъ  сл у ж б ы  г о с у д а р с т в е н н о й , ду хо вчо й  и 
г р а ж д а н с к о й .  Но н е зав и си л о  о тъ  строгой  р азр аб о т к и  чисто  
и с т о р и ч е с к а г о  м а т е р іа л а  на  с т р а н и ц а х ъ  „Р у сс к о й  Стмриіио“ 
ч и т а т е л и  в с е гд а  н а й д у т ъ ,  к а к ъ  н ах о д и л и  и п р е ж д е ,  л ичиы я 
з а п и с к и  и м ем уары  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ ,  о с в ѣ щ а ю щ іе  д ѣ я т е л ь -
ность л и ц ъ  и ст о р и ч е с к и х ъ ,  эпох у ,  ср ед и  которой  д ѣ й ст в о -  
вали эти  лица ,  и нравы  соврем енн аго  имъ о бщ ества .  Т ако го  
рода  л и ч н ы я  воспоминанія  и мем уары  л у ч ш е  всего д а ю т ъ  
нолную к а р т и н у  и звѣ стн ой  эпох и  и п р е д с т а в л я ю т ъ  огро м -  
ный и н т е р е с ъ  дл я  ч е л о в ѣ ка ,  и п т е р е с у ю щ а г о с я  о течеств ен во ю  
истор іею . Д л я  того  ж е ,  чтобы ч и т а т е л и  „ Р усск о й  С т а р и н ы “ 
им ѣли  возможность с л ѣ д и т ь  за исторически м и  ст а т ь я м и ,  раз-  
бросанны ми въ  д р у г и х ъ  и с т о р и ч е с к и х ъ  и з д а н ія х ъ ,  съ  1 8 9 4  
го д а  в вед ен ъ  о т д ѣ л ъ ,  в ъ  ко тор ом ъ  п о м ѣ щ а е т с я  к р ат к о е  со- 
д е р ж а н іе  т ак о го  рода  статей .
В ь  1 8 9 6  году  ж у р н а л ъ  б у д етъ  и зд ав ат ь ся  при  благо -  
склонн ом ъ  у ч а с т іи  т ѣ х ъ  ж е  со тру дн и ков ъ ,  к о т о р ы е  и п р е ж -  
д е  своими почтенны ми трудам и  со д ѣ й ст во в а л и  у с п ѣ х у  н аш е-  
го и з д а н ія  и въ  чи слѣ  к о т о р ы х ъ  мы н азовем ъ: А. Ѳ. Б ы ч -  
ковн, В . А . В и л ьб асова ,  Н . Б о г д а н о в с к а го ,  В о р о б ь ев а ,  Н .  
Ѳ. Д ѵброви п а .  Ж м а к и н а ,  Л. Н .  М ай ко ва ,  В. Н а з а р ь е в а ,  М . 
]Л. І іе ск о вс к а го  В. В .  Стасова , Н .  К .  Ш и л ь д е р а ,  Н .  Л . 
Ш и р я е в а ,  В .  И .  Ш е н р о к а ,  П. Л . Ю д и н а  и др .
‘ І ір о гр ам м а  и зд ан ія  о стается  н р е ж н я я  и б у д е т ъ  состоять  
и зъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  отдѣ л овъ :
1) И с г о р и ч е с к ія  и зс л ѣ д о в а н ія :  2) С ем ей н ы я  хр о н и к и ; 3) 
З а п и с к и  и воспом и н ан іл ; 4 )  О ч ер к и  и р а зск а зы  о ц ѣ л ы х ъ  
эп о х ах ъ ;  Ь) Ж и з н е о и и с а н ія  и м атер іал ы  к ъ  б іо гр аф іям ъ  до- 
с т о п а м я т н ы х ъ  р у с с к и х ъ  д ѣ я т е л е й :  лю дей  го судар ственн ы х ъ , 
у ч е н ы х ъ ,  в о ен н ы х ъ ,  писател ей  д у х о в н ы х ъ  и с в ѣ т с к и х ъ ,  
а р т и с т о в ъ  и х у д о ж н и к о в ъ ;  6 )  С т ат ь и  по исторіи  русской ли- 
т е р а т у р ы  н и ск у сс т в ъ ;  7) Н е р е п и с к а  з а м ѣ ч а т е л ь н ы х ъ  л и ц ъ ,  
автоб іограф іи .  за м ѣ т к и  и д н е в н и к и ;  8) И сто р и ч ес к іе  р а зск а -  
зы и п р е д а н ія ;  9 )  Ч е л о б и т н ы я  и р азн ы е  до к ум ен ты ,  рисую - 
щ іе  б ы т ъ  ру сск а го  о б щ ес т ва  н ро ш л ы х ъ  в р ем ен ъ ;  10 )  М е- 
муар ы  и  разск асы  и н о стр ан н ы е ,  насколько  они к а с а ю т с я  
Р осс іи  и ея  и сторіи ; 11) О тзывы  о содерж ан іи  и ст о р и ч е с к и х ъ  
с т а т е й ,  н о м ѣ щ а е м ы х ъ  к а к ъ  въ р а з н ы х ъ  п ер іо д и ч еск и х ъ  
и с т о р и ч е с к и х ь  и з д а и ія х ъ ,  т а к ъ  и въ  об щ и х ъ  л и т е р а т у р н ы х ъ :  
12) Н а р о д н а я  словесность; 13) А р х и в н ы е  д о к ум ен ты ; 14) 
Р о д о с л о в ія .
П о  н р и м ѣ р у  п р е ж н и х ъ  л ѣ т ъ ,  въ  к н и г а х ъ  бѵ дутъ  п ом ѣ -  
щ ат ь ся  портр еты  в ы д а ю щ и х с я  р у сск и х ъ  д ѣ я т е л е й ,  г р а в и р а н -  
ные л у ч ш и м и  х у д о ж н и к а м и .
Ж у р н а л т ,  к а к ъ  и п р е ж д е ,  бу д ет ъ  вы ходи ть  1-го ч и с л а  
к а ж д а г о  м ѣ с я ц а .
ІІодписнал цѵьна иа тдъ 9 р. съ пересылкой.
Л и ц а ,  не бы вш ія  подп исч икам и  въ  1 8 9 4  и 1 8 9 5  гг . ,  если 
п о ж ел аю т ъ  получіггь д н ѣ  части  З а п и с о к ъ  В. А . И н с ар ск аго ,  
к о то ры я  были н а п е ч а т а н ы  въ 1 8 9 4  и 1 8 9 5  г.,  п р и п л а ч .  1 р .
В  ійсковы я части  м о гу т ъ  в ы п и сы вать  „Русскую  С т а р и н у “ 
чр е зъ  р е д а к ц ію  „Д осугъ  и Д,ѣло“ .
Р ед ак ц іѳ Э  о т а е ч а т а и и  в  а о сгу іш л и  въ  п ро д аж у
З А П И С К И  с .  н . г л и н к и .
Съ п о р т е т о и ъ  а в т о р а .
— Цѣпа 3 руо. —
Д лл п о д п п сч вко в ъ  „ Р у с с к о й  С тар и н и “ н а  189 5  г . у с т у п а е т с я  з а  1 р .  5 0  к .
2 )  Б а р о н ъ  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  НорФЪ
ВЪ ПКСЬМАХЪ КЪ ННМУ РАЗІІЫХЪ ЛИЦЪ.
М. Л ПЕСКОВСКАГО.
Цѣна 1 руб. безъ иересылки.
Подппсчики на „ Р у сск у ю  С т а р и п у “ за  пересылку ничего пе пл а тят ъ .
И оо го р о д н іе  н одп исчики  а д р е с у ю т ъ  свои т р е б о в ан ія  и 
і вы сы л аю гъ  д е н ь г и  и епо сред ствен но  въ глав н у ю  к о н т о р у ,  в ъ  
Г іетербургъ , Ф о н т а н к а ,  145. К р о м ѣ  того, и од н и ск а  и р и н и -  
м ает ся  въ М осквѣ, К іе в ѣ ,  В а р ш а в ѣ ,  Х а р ь к о в ѣ ,  О дессѣ  и 
д р у г и х ъ  п р о в и н ц іа л ь н ы х ъ  городахъ  при гл а в н ы х ъ  к н и ж н ы х ъ  
м а г а з и н а х ъ .
З а  с.воевременную и а к к у р а т н у ю  до став к у  ж у р н а л а  р е -  
д а к ц ія  н ])и пи м аетъ  н а  себя нолную  о т в ѣ т с т к е н н о с т ь  толысо 
въ т о м ъ  с л ѵ ч аѣ ,  если н о д п и ск а  с д ѣ л а н а  н еп о сред ствен н о
ч]>езъ П ете р б у іігск ую  к онтору  „ Р у сск о й  С т а р и н ы “ . 0 6 . - 3  1
м ѣ ст а  на н р іи ска ,  зн аю  го |)ное д ѣ л о ,  т а к ж е  и по- 
с тр о й ки .  А д р е с ь  въ  р е д а к ц іи .  1 4 3 — 3 — 2.
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I I Р О Д О Л Ж А .Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А  1 8 9 6  Г О Д Ъ  Н А
ЕЖЕМѢСЯЧНЫИ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ 
И ПОЛИТИЧЕСІі і Й ЖУРНАЛЪ
99С Ъ В Е Р Н Ы И  В Ѣ С Т Н И К Ъ “ .
(1’ О Д Ъ  И З Д А . Н І Я  X I ) .
Въ 1 8 9 5  г. въ „Сѣв. Вѣстн.‘ было. иежду проч,. напечатаво 
Хозяинъ и работникъ. ІІов. гр. Л. Н. Толстоі,о.~'-Избирательная ре- 
форма въ Бельгіи. В. Спасовича.— Съ Убійцей. Пов. II. Боборыішна. 
— „Перециска Мопассана съ Башкирцевой*.— Отверженный. Ром. Д. 
Меренсковскаго.— ,Николай Николаевичъ Ге“ , біоіраф. очеркъ. В. 
Стасова.— Женская жизнь. Пов. М. Крестовской.— 0 значеніи войвы 
для совремепнаго общества- Проф. Л. Комаровскаго.— Холера. Разск. 
Кота-Иурлыіси.— 0  синдмкатахъ. Проф. А. И саева.— Законныя же« 
ны. Пов. 0 . Шапиръ.— Пѣтъ присяжныхъ; яОбъединеніе суда и су- 
дебный языкъ. М. Стиваля.— Тургеневъ я Толстой. Проф. Д. Овся- 
нико-Куликовскаго.— Старый и вовый Лаваркизаъ. Проф. Н. Холод- 
ковскаго,— Исповѣдь. Анни Везаитъ.— Обыватель, Рубль и Блажен- 
ство. П. Кузнецова.— Па Родинѣ Христа. В. Корженевскаго.— Раз-  
лука. Разск. Л. Гуревичъ.— Судьба Ислама. Цроф. А. Трачевекаго. 
— Рѣпинъ и Ге. А. Волынскаго. Миссъ Май. Разск. 3. Гиппіусъ.—  
По поводу выегавки объ искусствѣ. М. Аптокольскаго.— Сельско-хо 
зяйственный совѣтъ М. Стиваля.— Гергардъ Гауптианъ. Проф. Л. 
Шеиелевича.— Замѣтки нервнаго человѣка. Л. Полонскаго.— Наши 
зелзлыіыя дѣла.  П. Кузнецова.— Эволюціонпая идея въ ея есте- 
ствеино-историческомъ развитіи. Проф. В. Шимкевича.— Переселен- 
ческое дѣло съ 8 0 -х ъ  Пгодовъ. роф. А. Исаева.— Тяжелые сны. 
Ром. Ѳ Сологуба.— Земскія дѣла. М. Петрова.— Н аяд а .  Разск. А. 
Чермнаго.— Положевіе женщинъ въ Соединенныхъ Ш татахъ .— П а- 
мяти Ядриицова. ІІроф. А. Исаева.— За-границей. Воспоминаиія А. 
Верещагипа.—  По поводу модныхъ разговоровъ. II. Кузнецова.— Ос- 
новныя пачала судебныхъ устаповъ. В. Устинова.— (^иоѵасііз. Истор. 
ром. Генрика Сенкевича.— Англійское вліяніе въ Россіи. П. Боборы- 
кина.— Рабочіе на Сибирской желѣзной дорогѣ. й .  Арефьева.— Р ас-  
колъ въ радикальной журналистикѣ шестидесятыхъ годовъ и Д. И. 
Писаревъ А Волынскаго.— Религіозно-политическіе идеалы гіоль- 
скаго общества. М. Урсина.— Пересмотръ городового положенія П . 
Кузнецова.— Вопросъ объ Эльзасѣ и Лотарингіи- Проф. Л. Кома- 
ровскаго.— Кистяковскій какъ крившвалистъ. Проф. И .  Фойницкаго. 
—  ІІрозрѣла. Пов. П .  Боборыкипа.— Романистъ-Моралистъ. ІІроф. Л. 
Шенелевича — Запитки А. 0 .  Смирновой. (Смерть ІІушкина.— Лер- 
монтовъ. — Листъ— Глинка.— Живописецъ Ивановъ и и р .) .— Стихи: 
Н .  Минскаго, К . Фофянова, Д. Мережковскаго, Чюминой и др.
Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Е  О Т Д Ѣ Л Ы  В Ъ  Ж У Р Н А Л Ѣ .
1) Областной и земскій огдѣлъ (статьи и замѣтки разныхъ лицъ по 
воиросачъ областіюй, земской и городской жизви). 2) Провинціаль- 
ная пеіать. Л. Прозорова. 3 )  Внутреннее обозрѣніе. 4 )  Корреспон- 
денціи изъ заграницы. 5) Театръ. 6) Изъ жизпи и литературы. 7) 
Критика и библіогрпфія- 8 )  Н а  Западѣ. * * *  9 )  Литературиыя з а -  
мѣтки. А  Волынскаго.
Въ виду того, что романъ Г- Сенісевича „($ио ѵаіів"  иродол- 
житси печатаніемъ и въ 1 8 9 5  году, новые иодписчики на 1886 
годъ нолучатъ иервый томъ роіяна ,(^ио Ѵа<1із“ , нечатавшійся въ 
нашемъ журналѣ въ 18 95  году съ мая ио декабрь, въ видѣ без- 
платниго приложенія.
Ц Ѣ Н А :  Г о д ъ .  П о л г о д а .  Ч ет в ѳ р т ь .
Б е з ъ  до с т ав к и  12 р. —  к. 6 р. —  к. 3 р .  —  к.
12 р. 50  к. 6 р . 50  к. 3 р .  50  к.
13 р. 5 0  к. 7 р. —  к. 3 р .  50  к .
15 р. —  к. 8 р. —  к. 4  р .  —  в.
В ъ  глав . к о н т о р ѣ  д о п у с к а е т с я  р а зс р о ч к а  безъ  п о вы ш е-  
н ія  го до во й  ц ѣ ны . Д л я  у ч а щ и х ъ  и у ч а щ и х с я  л ь го т н ы я  ус- 
л о в ія .
П одписіса п р и н и и .  в ъ  г л а в н .  к о н т о р ѣ  С пб .,  Т р о и ц к а я ,  
9  и въ  мосісовск. о т д ѣ л е н іи  при  к н и ж н .  м аг .  К . Т и х о м и р о -  
ва , К у зн е ц к ій  мостъ; вь  Спб. въ  кн. маг. Ф ен у ,  въ  М оск-  
в ѣ ,  въ коііт. Н .  Пѳчковсісой, во в с ѣ х ѵ к н .  м аг .  К а р б а с н и к о в а ,  
,Н о в а г о  В р е м .“ и др .  О бм.— 9 — 5
И з д а т е л ы і и ц а  Л .  Я -  Г у р е в и ч ъ .  З а  р е д а к т о р а  Л . Я .  Г у р е в и ч ъ .
С ъ  доставк о й  
С ъ  нересылісою 
З а  г р а н и ц е й
1 89 6 .  ОТКРЫТД ПОДПИСКА 1896.
ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖѴРНМЪ
жиівописное
' » « . «  0 Б 0 3 Р Ѣ Н І К  Х " " * "
Въ 1896 г. вводитъ, не смотря на громадные расходы, 
важныя улучиіенія я оудетъ выдавать подписчикамъ
НЕ ВОЗВЫШАЯ ПРЕЖНЕЙ ПОДПИСНОЙ ЦЪНЫ
Д Е Д  СДІШОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ
ДИТЕРАТУРНЫХЪ ИЗДАНІЯ;
1) ЕЖЕНЕДВЛЬНЫЙ ЖУРПАЛЪ
НУМЕРА НОВЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЬІХЪ і 
ПРОИЗВЕДЕНІЙ СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ:"
СВЯЩЕННОЕКОРОНОВАНІЕ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪВЕ- 
ЛИЧЕСТВЪ И ВСЕРОССІЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРО- 
МЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА ВЪ РИСУНКАХЪ И ОПИСАН.
ПРИ НУМЕРЛІЪ ЖУРНАЛА. БУДЕТЪ ВЫДД.НО.'
52 нумера «Хроника событій».—12 нумеровъ -'Пд- 
рижскихъ Модъ»..-12 раскрашенныхъмодныхъкар- 
тинъ,—12 выкроекъ.— Рисунки для вышивки и вы- 
пиливанія.—12 музыкальныхъ пьесъ.—Календарь.В&г 2, НОВОЕ ЁЖЕМЬСЯЧНОЕ ЛРИПОЖЕНІЕ
ЗАМѢНЯЮЩЕЕ БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 
КАЖДЫЙ ТОМЪ ВЫХОДИТЪ ОТЪ 20 ДО 30 листовъ въ 
формат-ь книгъ «Вѣстника Европы». л
Б О Л Ь Ш И Х Ъ  Т О М О В Ъ } ^
Н0ВЫЕ РОМАНЫ (ИСТОРИЧЕСКІЕ И С0ВРЕ- 
менныЕ), повъсти, разск азы и СТИХОТВОРЕ- 
НШ РУССКИХЪ и ИНОСТРАННЫХЪ ПНСАІЕЛЕЙ. 
(БОЛЪЕ 5,000 СТРАНИЦЪ ИНТЕРЕСНАГО ЧТЕНІЯ).
НОВОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДЙНІЕ съ оригинала 
профессора Ю. КЛЕВЕРА.—
« А в О Н Ъ  П РИ  Я У Н Н Я І Ъ  о с в ъ щ е н е и » .
(Размѣръ: 22x16 вѳрппс.). Цѣна для подпнечнковъ 
(съ досхавкого) ОДИНЪ р. Нѳподпнсчнвовь — ТРИ р.
ІІодпвсная цѣна п  годъ (съ доставкою; 8 р.
РДЗСРОЧБА ДОПУСКАЕТСЯ ПО СОГЛАШЕНГЮ СЪ КОНТОРОЮ.
Нонтора: СпО., Нввскій просп., д. № 68— 40.
ІГодробиоЁ объявлинік вм :ыллКТСЯ БИЗПЛЛТН-'.
12
9 8 — 2 — 2
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ-
іОткрыта вдшш ва 1896 г.
на большую ежедневную похитнческ., общест- 
венную, эвоноиическую и ліггературную газету
Р І С С І О Е
с л о в о
'БЕ ЗЪ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.
4  руб.
5 г а .
на годъ 
Оезъ доставки 
съ доставкои і 
пересылкой
во всѣ мѣста Рос- 
с ійскоі Имперіи 
На полгода: 2  р. |  3  р. ]
На 3 мѣс.: 1 р .  > ^ « 1 р. 7 5  к. > и ц
На 1 мѣс.: 4 0  к. ]  ® 8 6 0  к. ]
Подписка принимается въ реданціи: Москва, 
Отрастной бульваръ, д. Пѳрловыхъ, кв. № 3. 
Редииупоръ-издатель: Приватъ-доцеитъ Моск.



















ЕЖЕНЕДѢЛЬН. ИЛЛЮСТРИРОБАН. ЛИТЕРАТУР. ЖТРНАЛЪ
И  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  О В Щ Е С Т В Е Я Н А Я ^ Г А З Е Т А  
(восем надцаты й г. и здав ія) 1 8 9 в  г .  (восем надцаты й г. изданія).
д а е т ъ  в ъ  т е ч е н і е  г о д а :
2М -Л - И л д ю с тр и р о в . л и т е р а т у р н а г о  ж у р н а л а  с ъ  о т д ѣ л о м ъ  юмористики. В ъ  ж у р н а л ѣ  б у д у т ъ  т а к ж е  по- 
м ѣ щ е н ы  рисунки къ Священному 
Коронованію Ихъ Императорскихъ 
Величествъ и Всероссійской Ниже- 
гороаской ВыставкЬ с ъ  п одр . оп и с . 
М -Л - П о л и т и ч . о б щ еств . г а з е т ы  с ъ  
двумя фельетонами и новостями дня.
1 2  ежемѣсяч
[ „СОБРАНІЕ Р0МАН0БЪ“
в ъ  ч и сл ѣ  к о т о р ы х ъ  в ъ  четы рехъ  том. 
і  полное собраніе сочиненій 
-*  А .  Г .  В И Т К Ь В С К  Д Г О .
Д А Р О В Ы Я  П Р И Л О  Ж Е Н І Я :  
і  1% №№ М одъ и  р у к о д ѣ л ій  с ъ  р я с у н к а м и . 
І й в  л и с т о в ъ  м о д н . в ы к р . в ъ  н а т у р . вел . 
? В *  д и с т о в ъ  р и с у н к о в ъ  д л я  в ы п и л о в к и . 
} * *  ^8№ Н О Т Ъ  д л я  п ѣ в ія  и  и н с т р у м е н т . 
І І 8  №№ Д л я  Д ѣ т е й : п о в ., р а зс к . съ  р и с . 
[ 8 2  №№ С ел ь сгс .Х о зяй ства  и Д о м о во д ства . 
13 И №№ В се м ір н а го  П у т е ш е с т в е н н г к а .  
| |4 2  р а ск р а ш . л и с т . у зо р о в ъ  д л я  там б у р - 
н ъгхъ , к а н в о в ы х ъ  и  д р у г . р а б о тъ .
11% №№ п р и л . драм атич. соч., п о д ъ  н азв . 
• Д О И А і и Н І І І  Т К А Т І Ч . . ,
ч т о  с о о т а в и т ъ  в ъ  К 0Н Ц Ѣ  ГОДА 
1 1 0 8  ДДРОВЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ
П о д а и с н а я  
^ц ѣ н а  з а  годъ: 
б е зъ  дос-
К р о м ѣ  то го  п о д п . „РОДИНЬГ п о л у ч а тъ : 
Ш Е С Т Ь  БЕЗПЛАТНЫХЪ П Р Е М І Й :
1) В ъ  п ер е ш іе т ѣ  болы п ой  иллюстрирован- 
ный л и т е р а т у р н ы й  А Л Ь В О М Ъ
„ Б Й Б Л Е Й С К І Е  М О Т И В Ы “ .
Б о л ѣ е  Ф ©  б о л ь ш н х ъ ,  н а  би блей
т а в к и  —
V 4
с к ія  т е м ы , р и су н к . х у д о ж н . Г. Доре 
со  с т и х о т в . к ъ  к а ж д о м у  р и с у н к у  
и з в ѣ с т н ы х ъ  р у с с к и х ъ  п о эт о в ъ . 
Изданіе это, до сихъ поръ еще небыва- 
лое въ Россіи, является чрезвычайно 
цѣннымъ пріобрѣтеніемъ для каждаго.
2 ) Н а р о д н ы й  л е ч е б н и к ъ
б о д ь ш о й  т о м ъ , п о д ъ  н а з в а н іе м ъ
„ Д Р У Г Ъ  С Е М Ь И “
? и 4 ) Д В Ѣ  БОЛЬШІЯ КДРТИНЫ
(в о сп р о и зв е д . м асл . к р а с к .,  к а ж д а я  
р а зм . 4 6 —31 с а н т и м .
i )  Ц А Р Ь  П Е Т Р Ъ  и  З А Г 0 В 0 Р Щ И К И .
i i )  П О М А З А Н ІЕ  Н А  Ц А Р С Т В О .
5 ) С т ѣ н н о й  Т а б е л ь - І і а л е п д а р ь .
6 ) Ё і а л е н д а р ь - С о б е с Ъ д і і и н ъ . В ъ
д в у х ъ  ч а с т я х ъ . П асть  I :  Справочный 
отдѣлъ. Ч а с т ь  I I :  Литературный отдѣлъ 
и і о и о р і і г т і і к п .
Съ п ересы лкой  и д о став к о й  во  в с ѣ  мѣста Р о с с іи  5  р . 6 0  к. 
Разсрочка допускается: п ри  П) п и ск ѣ  2  руб..
1-го м а р т а —І р . ,  1 -го  ію и я—I  р . и 1-го а в г у с т а - _ - І 8 0  %
Р Безъ всяжог приплаты за пересылгу ГЛАБНЫХЪ ЙРЕМІЙ.
•Редакція «Родины»: С.-Петербургъ, Лиговская ул., д. 114. 
Подробная иллюстрированная программа высылается по требованію безплатно 
















1396 Г 0 Д Ъ Ш К С Т 0 И. 
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА 1896 ГОДЪ.
Н а  е ж е м ѣ е я ч н ц й  л и тер ату рн о-и сто ри п еск ій  ж у р н ал ъ
1896
„ В Ш Н И К Ъ  ИНОСТРАННОЙ Л И Т ЕР А Т УР Ы І І
В ъ  1 8 9 6  году „ В Ѣ С Т Н И К Ъ  И Н О С Т Р А Н Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы "  будетъ  и з д а в а т ь с я  въ своемъ обычиомъ о б ъ ем ѣ .  В ъ  со- 
с т а в ъ  ж у р н а л а  в ойдутъ:  К л а сси ч еск іл  іі |)оизііеденія. — Романы, повѣсти и р а з с к а з н .— М ал ен ь к ая  ю м о ц и ст и к а .— По вопро- 
сам ъ  о б щ е с т іе н н ы м ъ  и н р а вст н ен н ы м ъ .— К ри т и ч еск іе  этю д ы .— Н овое о з н а м е п и т ы х ъ  п и с а т е л я х ъ .— Р о сс ія  з а г р а н и д е й .—  
Н а у ч н ы я  ц о п О с т и .— И сто р и ч еск іе  очерки ,  разсказы  и а н екд оты .— й з ъ  з а г р а н и ч н о й  х р о н и к и .— С т и х о т в о р ен ія .— М елочи. 
С ъ  я н в а р я  1896  г. въ  И л л ю ст р и р о в а н н о м ъ  П рилож еніи  бу д ет ъ  н еч ат ат ь ся  въ  п е р ев о д ѣ ,  ио м ѣ р ѣ  п о я в л е н ія  по а н гл ій с к и ,
ноиый о т д ѣ л ъ  историчесісаго т р у д а  профессора В и л л іа м а  Слоона.
Н О В О К  Ж И З Н Е О П И С А Н І К  Н А П О Л Е О Н А  I ,
заключаюпі,ій  въ  себѣ  х а р а к т е р и с т и к у  эпохи первой имперіи ,  обзоръ госу дарственн о й  дѣ и тельности  Н а н о л е о н а  I  и его
комианій , а  так ж е  исторію его н аден ія  н узничестна .
Но н о вы м ъ  м а т е р іа  ам ъ ,  и явлечен ны м ь  и з ъ  р а з л и ч н ы х ъ  н а ц іо н а л ь н ы х ъ  ар хи вов ъ  и мем уаровъ .
О Б И Л Ь Н О  У К Р А Ш Е Н Н О Е  И Л / І Ю С Т Р А Ц І Я І Ѵ І И
с ъ  к а р т и н ъ  з п а м е н и т м х ъ  ф р я н ц у з с к и х ъ  х уд и ж н и к о въ :  В е р н е .  Д авид а ,  Д ел ар о ш а ,  Д е т а й л я ,  Ж е р а р а ,  Ж е р о м а ,  Ж и р а р д е ,  
И в о н а ,  И з а б е я ,  К ор м он а ,  Л еф ев | іа ,  М' йсонье, Орюдона, С т е й б е н а ,  Ф л ам ен та ,  Ш а р л е  и др. а  т а к ж е  съ  р и с у н к о в ъ ,  испол- 
н е н п ы х ъ  д л я  этого и здан ія  К ар т эн ь ем ъ ,  Ц апомъ, М ирбахом ъ, и со множ еством ъ  портретовъ .
III* Д I I 11 (] II А Я Ц Ъ I I 4 Н А 1 8 9 6  Г О Д Ъ  І І Р Е Ж І І Л Я :
съ  д о став к о ю  и иересылкою  4  Р- 11 безъ доставки  3  Р 5 0  к.
ІІГОДОЛЖАКТСЯ ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ ПО ТОЙ ЖЕ ЦѢНѢ.
„ В ѣ с т н и к ъ  Иностр. Л и г е р а т . “ з а  п реж н іе  г о д а  п р о д ает ся  но 4 :  р. годъ  съ  пересылкою  
д о  всѣ хъ  с т а н ц ій  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ  т о в а р о м ь  малой  скорости ,  а  съ  пересылкою  по ночтѣ  за  к а ж д ы й  годъ  на 2 р. д о р о ж е .
П О Д ІІИ С К А  І і Р й П И М Л Е Т С Я  въ С .- І Іе т ер б у р г ѣ — въ К о н т о р ѣ  Р е д а к ц іи ,  Г о сти н ы й  дворъ , З е р к а л ь н а я  л и н ія ,  Л« 6 8 ,  
м а г а з и н ъ  П іінтелеена (н р и ти н ъ  П аж еск а го  К орпуса) ,  въ  М о с к в ѣ — въ К о н т о р ѣ  Н . Н .  ІІ еч к о вск о й ,  П етро в ск іа  л ин іи ,  а гг. 
и н о го р о д н іе  б л аго п о ля тъ  а д р есо п а т ьс я  ігь Р ед а к ц ію ,  С .- І І е т ер б у р г ъ ,  В е р е й с к а я  ул.,  Лр 16 , собств. д .  0 6 .  6 — 5
Р е д а к т о р ъ  Ѳ. И. Булгаковъ. И зд а т е л ь  Г. Ѳ. Пантелеевъ
1030 „Екатеринбургская Недѣляа № 50.
П Р О Д А Е Т С  Я 
А П Т Е К А Р С К И Х Ъ  
М А Г А З  И  Н  А Х Ъ
В О  В С ГЬ Х Ъ  
и  П А Р Ф Ю  М Е Р Н .  
Р  о  с  с  і и
1 0 8 — 7 — 1
;І П Р } ;
І Щ
п р е й с ъ  к у р а в т ъ  и с м ѣ та  
и ы сы лаю тся  б е зп л атн о .
ш т *  П ЕРЕВ О ЗН Ы Я  Л Ѣ СО П И Л ЬН Ы Я РАМЫ,
а  т а к ж е  і іо сто ян и ы е  и п о д в ѣ с н ы е  съ  т а ч к а м и  и рел ьсам и  
Л О К О М О 0 И Л И  и  т  у  р  Ѳ  и  ш  ы
п е р в о к л а с с н ы х ъ  з з г р а н и ч н ы х ь  м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы х ъ  заводовъ .
СТЛІ1К11 Д Л И  1 Ш 0 Т 0 В Л Е І І І Я  ДРЕНЕСИОЙ Ш ЕРСТИ
и в с я к а г о  р о д а  дѳр ев о о б р аб о т ы в аю щ ія  м а ш и н ы  и стан ки .
В. ЖУКОВСКІЙ м аш и н ы  и т е х н и ч  надл .  Н е в с к ій  ир;."9Р7И; С.-Пѳтербургъ.
7 2 — 1— 1
*
О Т К Р Ы Т А  Н О Д П И С К А  Н А  1 8 9 6  Г О Д Ъ  ( Т Р Е Т Ш  Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я )
н а  е д и н с т в е н н ы й  и о н у л я р н о -с е м е й н ы й  ж у))н ал ъ
СОХРАНЕНІЯ ЗДОРОВЬЯ и САМОПОМОЩИ ВЪ БОЛВЗНЯХЪ
Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О Б Ы Г
Д-ра И. И. ЗАРУВИНА.
С .- І І е т е р б у р г ъ ,  С а д о в а я ,  № 6 0 .
5 р і б л е й  в ъ  г о д ъ  съ  д о с т а в к о й  и н ересы лкой .
0  Подержапіе и программа журпала -'прежпіа ф  
В ы п у ск и  2 р а з а  въ  м ѣ с я ц ъ .  Р и с у н к и .  П р и л о ж е н ія .
М ного  и о н у л я р н ы х ъ  ст а т е й  по в с ѣ м ъ  о т д ѣ л а м ъ  г и г іе н ы  и м е д и ц и я ы .
Л ѣ ч е н іе  б е зъ  ном ощ и  в р а ч а .  Д о м а ш н е е  н р и г о т о в л е н іе  л ѣ к а р с т в ъ .
Б е з п л а т н о .  С о в ѣ т ы  к а ж д о м у  п о д п и с ч и к у  въ  с л у ч а ѣ  з а б о л ѣ в а н ія ,  л и с ь м е н н о  и у стн о .  Р е ц е н т ы .  У к а з а н ія  н а д л е ж а щ а г о  
м е т о д а ^ л ѣ ч е п ія .  В сево зм о ж н ы я  с н р а в к и  д л я  б о л ьн ы х ъ .  В ы с ы л к а  л ѣ к а р с т в ъ  (и а л о ж е н н ы м ъ  п л а т е ж е м ъ ) .
Ж у р н а л ъ  „ Б у д ь т е  З д о р о в ы !"  з а м ѣ н я е т ъ  въ сем ь ѣ  в р а ч а  и н ео б х о д и м ъ  к аж д оы у ,  кто  д о р о ж и т ъ  с в о и н ъ  зд о ро вь ем ъ .
Обм. — 3 — I
„Екатеринбургская Недѣля* № 50. 1031
О Т К Р Ы Т А  Н О Д П И С К А  Н А  1 8 9 6  Г О Д Ъ .
І Х - й
годъ изданія.
І Х - й
годъ изданія.
Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы И  ИЛЛЮ СТГИГОВАННЫИ ЛИ ТЕГАТУГН О -ХУДО Ж ЕПТВЕНН Ы И  Ж У ГН А Л Ъ .
В ъ  х у д о ж е ст в ен и о и ъ  отн ош ен іи  ц ѣль и овой  р е д а к ц іи — это  п ри б л и - 
зи ть с я  [го вы полиен ію  къ т а к и м ъ  п е р в о к л ас с н а м ъ  е в р о п ей ск и м ъ  ж у ри алам ъ  
к а к ъ  „ТЬ е О гарЬ іе" , „Р і^аго  Ш п8Ігё“ и „М оіегпе КппзЬ •.
И и ѣ я  и ослѣ д н ее  въ ви ду , р е д а к ц ія  в ъ  1 8 9 6  году  и ам ѣ р е и а  с д ѣ л а т ь  
изъ „ С ѣ в е р а "
С ъ 1 8 9 6  г о д а  ж у р в а л ъ  с С ѣ в е р ъ »  б у д е т ъ  вы ходить въ  у вели чен н ом ъ  
ф о р м а т ѣ  п а  вы со к аго  д о с т о и н ст в а  б у м агѣ  и въ и зящ н о й  об лп ж к ѣ . Глав- 
н а я  ц ѣ л ь  р е д а к ц іи  б у д е т ъ  за к л ю ч а т ь с я  въ  то м ъ , чтобы  д а т ь  подпи счи  
к а м ъ  ж у р н а д а  но во зм о ж н о сти  о б р а зц о в ы й , к а к ъ  въ л и т е р а ту р н о м ъ , такъ  
и  в ъ  х у д о ж е с т в е н н о я ъ  о т н о ш е н ія х ъ .
П е р в ы й  в ъ  Р о с с і и  ж у р н а л ъ ,  и л л ю с т р и р о в а н н ы й  н р а с к а м и
П р и с т у п а я  к ъ  таком у  дор огом у  и роскош ном у и зд а н ію  и въ  т о ж е  времл лселая сдѣлать  его общ едоступны мъ, р е д а к ц ія ,  
въ  в и д ѣ  о п ы т а  о с т а в л я е т ъ  и  н а  1 8 9 6  годь т у  ж е  п о д п и с н у ю  ц ѣ н у , а  и м е н н о :
Н а  го дъ  (безъ  отдѣ л ьн ой  преміи):
со всѣм и  п р и л о ж е н ія м и  безъ 
д о с т а в к и  въ С .-П е т е р б у р г ѣ
со всѣ м и  п р и л о ж е н ія м и  безъ  




безъ до ст а в к и  пъ М о с к в ѣ —  
въ к о пторѣ  Н . Н. П ечковской 6 . 5 0 ,
Н а  годъ  (с ъ  отдѣ л ьн о й  преміей):
7.50,безъ  до ставк и  въ М о с к в ѣ —  въ  к о п т о р ѣ  Н .  Н. Печковской
с ъ  до ст ав к о й  и пересылкой во всѣ  П  
г о р о д а  Р о сс ій ск о й  И м п е р іи  . /  р.
С ъ  иересылкою за -гр а н и ц у  . 1 1 р .
съ  доставкою  и иересылкою  во всѣ Л 
г орода  Р о сс ій ской  И мперіи  . ф  Р-
Съ иересылкою  за -гран и ц ѵ  . 12 р.
н а  с т р а н и ц а х ъ  ж у р н а л а  сл ѣ д у ю щ ія , у ж е  и м ѣ ю щ іяся  въ п ортф елѣ  ред ак  
ц іи  п р о и зв е д еи ія ; „ У м и р а ю щ ій  л е в ъ “ , и сто р и ч еск ій  р о м а н ъ  и зъ  врем ен і. 
К а в к а з с к о й  вой н ы , В ас. И в. Н е м и р о в и ч а-Д а п ч е п к о ; „ ІІо х о ж д ен ія  Олезки 
н а  въ П а р и ж ѣ “ . р о м а н ъ  И .  Я .  П а в л о в с к а го  (Я к о в л е в а ); „ З а  м о л ьб ер то м ъ  
и  к и сть ю “ , р о м а н ъ  и зъ  ж и зн и  х у д о ж н и к о в ъ , Н . А . А л ек сан д р о в а ; , і 'т а -  
р а е  ч а с ы “ , и о в ѣ сть  К . К . С л у ч ев ск аго ; „В лю б лен н ы й  в ь  ж е и у “ , п овѣ сть
Р а з с р о ч к а  п одп исн ой  платы  до п у ск ае тс я .
Въ 1896 году журналъ „СѢВКРЪ14 дастъ:
A . В .  К р у гл о ва ; „ Л и т е р а т о р ъ  п олѣ совщ и къ“ , п си х о л о ги ч еск ій  этю дъ А .
B . А н ф н т е а т р о в а  (014 О еп ііеш ап); „ ІІо тер я н н ы й  д е н ь “ , п овѣ сть  I .  I .  
Я с п н с к а г о ; п о в ѣ сгь  гр  Е .  А . ( а л іа с а  Ь р о м ѣ  то го , въ ж у р н а л ѣ  п р и н д - 
м аю тъ  у ч ас т іѳ : А  Н . М айковг, А . П . Ч е х о в ь , ГС. Ф оф ановъ, Н .  П . Г н ѣ - 
д и ч ъ , Н . К о ч е т о в і ,  А. 1 ори нф скій , О . Ч у м и к а , Л . Л ьв о ва , М. С лавин скій  
я роф . Н. С о р о к и н ь , н роф  Н . Ф. С оловьевъ  и  д р . и звѣ стны е л п те р а то р ы .
12 ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеній,
то -ест ь ,  12  томовъ, объ ем ом ъ  около 2 0 0  п еч ат н ы х ъ  л и с т о в ъ  въ годъ.
Эти приложенія не могутъ быть всѣ озаглавлены, такъ какъ и 
въ данномъ случаѣ редакпія вамѣрена строго лержаться извѣстпаі-о 
литературнаго выбора и современпыхъ интересовъ- Въ эти приложе- 
в ія  войдутъ ромапы, путешествія и другія ііыдлющіяся беллетристи- 
ческія произведенія.
Для шести томовъ приложеній къ журналу „Сѣверъ“ въ ре- 
дакціи уже находятся:
„Л а з у р н ы й  К р а й “— Вас. Ив. Немировича-Данченко, иллюстри 
рованный извѣстными ивостранными іудожниками;
„І е р у с а л и м ъ “ диевникъ путешествія Пьера Лоти, съ иллю- 
страціями. Этіі книга выдержпла въ самое короткое время болѣе 
сорока издаііій.
„ З а  к у л и с а м и  у  х у д о ж н и к о в ъ а очерки Н. А. Александрова, 
съ илліостраиінми художниковъ: К . Апвазовскаго, А. Вочарова, М. 
Зичи, И. Келлера Виліанди, Л. Лнгоріо, Лііверецкаго, В. Маковска- 
го, А. Мещерскаго, II. Сверчкова, М. Шишкова, И. Шредѳра а 
другихъ.
„ПАРИЖСКІЯ МОДЫ, хозяйство и домоводетво“
ежемѣсячиый иллюстрированный журналъсъ приложеніями; выкооекъ, иыхъ журналонь, съ кот рынь редакція вошла въ  соглашеніе. К ъ  
узоровъ, вышиваній и рисунковъ модъ. „Парижскія моды“ будутъ ,  Нарижскимъ модачь* будутъ приложены: 12 отдѣл. выкроекъ, изъ 
выходить одновременно съ однимъ изъ извѣстныхъ парилсскихъ мод |которыхъ б вырѣзн. въ натуралыі. величину и 6 иа отд. листахъ.
12 безнлатныхъ художественныхъ премій,
то-есть ,  по одпой преміи нъ м ѣ г я ц ъ .
Для нпмеронь журналн „Сѣверъ" редакція имѣетъ въ виду 
слѣдующія серін художестненныхъ иллюстраціа: I )  Священное коро- 
поваше Ихъ Иипррііторскихъ Ве.шчествъ въ Москвѣ; 2 )  картины 
Націоналыіаго муз«я, котнрыя нигдѣ еще нѳ б іл и  ііоснроизведены; 
Всероссійская Нижегнродская выстакка и 4 )  Владимірскій соборъ въ 
Кіевѣ.
Преміи эти будутъ состоять изъ тѣхъ, самыхъ ныдпющихся ху- 
доясественныхъ произведеній, которыя будутъ имѣть успѣхъ на рус- 
скихъ и инострапныхъ выставкахъ въ 18 9 6  году.
Преміи эти будутъ воспроизведепы красками новѣй- 
шими усовершенствованными способами.
К р о ы ѣ  всего в ы ш е о зн а ч е п н а го ,  в ь  1896  г. п одп исч ики  ж у р п а л а  я С ѣ н е р ъ “ получнтъ: о т д ѣ л ы іу ю  ху дож ествен н у ю  п рем ію —
п о р гр е т ъ  Е я  И м ііер ат о р ск аго  В ел ич естпа  Г о судары н и  И м и е р ат р и ц ы
А л е к с а н д р ы  Ѳ е о д о р о в н ы
и спол н енп ы й  о л е о г р а ф и ч е с к и м ъ  способомъ, того  ж е  р а зм ѣ р а  и худож естііеинаг і)  достои п сти а ,  ісакъ и п о р т р е т ъ  Е .  И .  В .
Г о су д ар я  И м и е р а т о р а  Н и л о л а я  I I  (н рем ія  1895  года).
З а  р е д а к т о р а  Н .  А .  А л е к с а н д р о в ъ .  И зд а т е л ь  Н .  Ѳ  М с р т ц ъ .
Г л а в н а я  К о н т о р а  и Р е д а к ц ія  ж у р н а л а  „ С ѣ в е р ъ 11— С .- І І е г е р б у р г ъ ,  Е к а т е р и н и и с к а я  у л „  ^  4 .  О б м .— 3 — 1
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П Е Р В О Е  И З Д А Н І Е Щ Д 6  — ОТКРЫТЙ ПОДПИСКА— 1 8 9 6  В Т О Р О Е  И З Д А Н І Е І
ВМХОДПТЪ ЕЖЕДНЕВНО 
ВЪ ФОРПДТѢ БОЛЬШИХЪ 
СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ
съ іірпложеніями: 
52-ХЪ НУМЕРОВЪ въ вид-ь 
НЛЛЮСТРИРОВАН. ЖУРНАЛА. 
12 НУІИЕРОВЪ «Модъ» н 
Календарь.
НА Г О Д Ъ
Съ доставкою въ Спб. и пѳ- ресылкою по Имперіи.
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧ. И ЛКТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
(БЕЗЪ ИРЕДВДГИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ)
С Ы І Ъ
Выходитъ въ ДВУХЪ изданіяхъ ЕЖЕДНЕВНО 48,500.
О Т Е Ч Е С Т В А
Г о д ъ  и з д а н ія  8 4 - й
СВЯЩЕННОЕ КОРОНОВАНІЕ ИХЪ НПІІЕРЛ-  
ТОРСКНХЪ ВЕЛНЧЕСТВЪ и  ВСЕРОССІЙСКЛЯ  
ХУДОЖЕС ТВЕНИО- IIРОМЫШЛЕННА ЯВЫСТА В- 
КА будутв даны па страницахи іагеты ев риеун-
ВЫХОДНТЪ КЖЕД1ІЕВНО 
въ годъ 360 Н У М Е Р О В Ъ  
СЪ ПОРТРЕТАМИ 
Г0СУДАРСТВЕННЫХЪ И 0$Ще- |  
СТВЕННЫХЪ ДЪЯТЕІЕИ. ^
Всѣ свѣдѣнія о выдающихся 
событіяхъ внугренней н ино- 
страннон живнн, сообщаются 
одновременно съ другиші до- рогими изданіями.
. НА Г О Д Ъ
лахъ м описатяхъ■
Съ доставкою въ Спб. и пе-[ ресыякою по Имперіи.
_________ ВСЪ СВЪДЪНІЯ СООБЩАЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО СЪ ДОРОГИМИ ИЗДДНІЯ.МИ
ІГодписчнкнгазетыполучатъ въ 1896 г. БЕЗПЛАТНО н безъ всякои доплаты за пересылку фмостоятельноѳ нзданіа
Ф  И З Б Р А Н Н Ы Я  С 0 Ч И Н Е Н 8 Я  А .  М И Х А Й Л О В А х  #
1) «ЖИЗНЬ ШУПОВД» 2 ) ЛЪСЪ РУБЯТЪ— ЩЕПКЙЛЕТЯГЬ», съ портретомъиОіограФіею автора]
К О Н Т О Р А :  С П Б . ,  Н Е В О К ІИ  П Р . ,  У Й Н И Ч К И Н Й  І О С Т Д ,  Д .  №  6 8  - 4 0 .
Нодробниѳ объявленіе высылаетсн ітзъ понюры, по требовлыію, безплатно.
Ч У Д О - В А К С А ,
Склмдъ для Сибири у братьевъ Дмитріевыхъ.
І Б Т І І И І І  ПІІ,!І)ІІ !Ш І  1 Ш I I  ИіТ',1!
9 9 — 2 — 2
79-ОІ-7
Д / І Я  В С К А Р М Л М В А Н І Я  Г Р У Д Н Ы Х Ъ  Д Ъ Т Е Й .
СУГГОГАТЪ МАТЕГИНСКАГО МОЛОКЛ.
Ц ъ н а  ж е с т я н н и  1 р у б .  5 0  к о п .
СГУЩИННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ- Цѣна жестянни 1 рубль 10 ноп.
щиствнй АГКІІТЪ Ц Я  В С І  РОССІИ:
О птовы й  с к л ад ъ  въ  Ц е п т р а л ь н о и ъ  д еп о  п ер е в я зо ч н ы х ъ  и х и р у р г и ч е с к и х ъ  м а т ер іал о в ъ  Т о р г о в а го  д о м а  
А Л Е К О А Н Д Р Ъ  В Е Н Д Е Л Ь ,  в ь  О .- І Іе г е р б у р г ѣ , Г о р о х о в а я ,  ІѴі 3 3 .
В ъ  Е к а т е р и и б у р г ѣ  м ож н о  п о лу ч ать  у Г г . А . Б ѣ л о в а , В . Л и н д е р ъ , А . В е й е р с б е р г ъ , С . Т у р ж а н с к ій
К,0 п А . С о к о л о в а . 6 7 — 1 2 -
М М Ѳ М М М Ш М М М Ѳ М М М М #
Н О В О С Т Ь !  ^
ЦВѢТОЧНАЯ БОДА РАЛЛЕ
Замѣш іющ . духи за ф л . 1 р. и 6 0  к. 
Г е і іо т р о п ъ ,  Л а н д ы ш ъ , И л ан гъ  
и т . д. 
н о став щ и к ъ  В ы с о ч а й ш аго  
д в о р а
А. Р А Л Л Е  и К ° .
г. М о с к в а , К у з н е д к ій  м о с тъ . 
г . С .- І іе те р б у р г ъ , Н евск ій  п р ., 
№ 1 8 . 77— 3 - 3
Н О В О С Т Ь ! ^
Д У Х И
М А Й С К І Й  Л А Н Д Ы Ш Ъ
иоставщмковъ ВЫСОЧАЙША- 
ГО двора
А. Р А Л Л Е  и К ° .
г . Моснва, К у зн ец к ій  м о с гь  
г С.-ІІетербургъ, Н е в с к ій  ир. 
№ 18.
7 5 - 3 — 3
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1896
XV г.
0  Т  К  Р  Ы  Т  А  П О Д П И О К А Я А  ^  ^
1 _|  {Щ Ш  Ш т  * й МI I  "
1 8 9 6
XV г .
П Р О Г Р А М М А : Р у к о в о д я щ ія  етать и :  обсуж деніѳ  п рави т .  
у з а к о н е н ій  и р ас п о р яж ен ій  по во нр осам ъ , к асаю щ и м с я  всѣх ъ  
обл аст е й  п р а в а ,  су до п р ои зво д ства ,  судоустрой ства  и тю рьи о- 
в ѣ д ѣ н ія ;  рая см о т р ѣ н іе  к а с с а ц іо н н ы х ъ  р ѣ ш е н ій  П р а в и т е л ь -  
с т в у ю щ а г о  С ен ат а ;  п р е д п о л о ж е н іе  о необходимости пере-  
см отра  и ли  и зм ѣ н е н ія  п о стан о в л ен ій ,  о г н о с я щ и х с я  къ вопро- 
с а м ъ  п р авя ,  су д о у с т р о й с т в а ,  с удоп ро и звод ства  и тю]>ьы')вѣ- 
д ѣ н ія ,  о б су ж д ен іе  в опросовъ  по м еж ду н аро дн о м у  праву .
2) В Н У Т Р Е Н Н Я Я  Х Р О Н И К А :  новыя у за к о н е н ія  и распо  
р я ж е н ія  п р а в и т е л ь с т в а ,  к а с а ю щ ія с я  всѣхт. областей  п рава ,  
с у д о п р о и зв о д с т в а ,  с у д о у с т р о й с т в а  и т ю р ь м о в ѣ д ѣ н ія ;  движ е- 
н іе  по г о су д а р ст в ен н о й  и о б щ ествен н о й  сл у ж б ѣ  л и ц ъ ,  при- 
н а д л е ж а і ц и х ъ  к ъ  судеб ном у  соеловію; к асс ац іо н н ы я  р ѣ ш е н ія  
П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н ат а ,  о т ч ет м  су деб ны хъ  за сѣ д ан ій ,  
р е ф е р а т н  у ч е н ы х ъ  о б щ е с т в ъ  ио вопросамъ  ю рид ич ескаго  
св о й ств а ;  новости  и зъ  ю р и д и ч еск аго  м іра; к орреспондепц іи  
и з ъ  Р о сс іи .
3) И Н О С Т Р А Н Н А Я  Х Г О Н И К А :  обзоръ  т е к у щ и х ъ  ино- 
с т р а н н ы х ъ  за к о н о д а т е л ь с т в ъ ,  новости изъ  ю ри д и ч еекаго  м іра, 
в ы д а ю щ іе с я  п роцесеы .
4 )  Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я :  р а зб о р ъ  р у с с к и х ъ  и и н о стран н ы хъ  
ю р и д и ч е с к и х ъ  к н и г ъ  и стгітей п е р іо д и ч е с к и х ъ  и здан ій .
5) Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ :  З а м ѣ ч а т е л ь н ы я  р ѣ ч и  ю р и д и ч е екаго  ео- 
д е р ж а н ія ;  б іо гра ф іи  в ы д а ю щ и х е я  д ѣ я т е л е й  на ю рид ич ееком ъ  
п о п р и щ ѣ .
6)  С П Р А В О Ч Н Ы Й  Л И С Т О К Ъ : бю ллетени  судебны хъ  
м ѣ стъ ,  засѣ д ан ія  у ч ен ы х ъ  общ ествъ  и т .  д.
7) О Т В Ѣ Т Ы  Р Е Д А К Ц І И :  о т в ѣ т ы  р е д а к ц іи  н аучн аго  ха- 
р а к т е р а  но веѣіиъ вонроеамъ судопроизвидства  и судоустрой- 
ства и т ю р ь м о в ѣ д ѣ н ія ;  о твѣ ты  по вопросамъ, к аса ю щ и м ся  
лично р ед ак ц іи .
8 )  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  А Р Е Н А :  здѣеь  будутъ  н е ч а т а т ь с я  
вопросы и о твѣ ты  на о н и е  со стороны ч и т аю щ ей  н убяики .
„С удеб иая  Г а з е т а “ будетъ ,  по и ри м ѣ р у  и р ош л ы х ъ  л ѣ т ъ ,  
д а в а т ь  евоихъ  е т р а н и ц а х ъ  к рит и ч е ск о е  о бсуж ден іе  з ак о н о в ъ ,  
к а к ъ  дѣ й ст в у ю іц и х ъ  уаіе, т а к ъ  л  вновь п убли куем ы хъ , щ ш -  
чем ъ  дд я  болѣе я р к а г о  о свѣ іц ен ія  д о ето и н етвъ  и н едо стат -  
ковъ о т ечеств ен н аго  п р а в а — м ат е р іал ьн аго  и п р о ц ессуал ьн а-  
го будетъ  д е р ж а т ь с я  ср а в и и т е л ы іа го  метода излож ен іл ,  п ри -  
водя н остановленія  і іередовы хъ  и н о с т р а н н ы х ъ  закон о да- ,  
тельствт». П а м я т у я  блиягайш ія  зад а ч и  сп ец іа л ь н аго  о р г а н а  
газета  н аш а  б у д ет ъ  охотно о твод и ть  у себя мѣсто  р азн ы м ъ  
ю ри д и ч ески м ъ  зам ѣ т к ам ъ  и вопро сам ъ , и ы ѣ ю щ и м ъ  ц ѣ лью  
выяснеіііе  темііы хъ  с т о р о н ъ  права ,  чѣ м ъ  зн ачи тел ь н о  облег- 
читея нолож ен іе  п р о в и н ц іа л ы ш х ъ  п р акти к овъ ,  которые, к а к ъ  
можно су ди ть  и зъ  іп іступ аю щ ихъ  к ъ  намъ  за я в л е н ій ,  осо- 
бенно часто н уж и аю т ся  въ со в ѣ т ѣ  и о бм ѣ нѣ  м ы слей.
ПРОСИМЪ ОБРАТИТЬ ОСОБЕННОЕ ВНИМАНІЕ НА СЛѢДУЮЩЕЕ:
В ъ  к а ж д о м ъ  № „С удебной  Г а з е т ы “ подпиечики  п о лучаю тъ  
за  н е д ѣ л ю  р а н ы п е  с п и е о к ъ  в еѣ х ъ  д ѣ л ъ .  н а зн ач е н н ы х ъ  к ъ  
с л у ш а н ію  по в с ѣ м ъ  Д е н а р т а м е н т а м ъ  П р а в и т е л ь с ів у ю щ а г о  
С е н а т а  и О б щ аго  С обран ія  и, т о т ч а е ъ  но о нубликованіи ,  всѣ 
е в ѣ д ѣ н ія  объ  узак о н еп іях ъ  и о л и ц а х ъ ,  п р и зн а н н ы х ъ  со сто- 
роны су до в ъ  по веей Р о сс іи  н ееостоятел ы іы м и  о іюдъопеч- 
н ы х ъ  л и ц а х ъ ,  ц и р к у л я р ы  М и н иет .  Ю е т к ц іи  и М и н и ст  В нутр .  
Д ѣ л ъ ,  в о сн о сл ѣ до в авш іе  но с о г л а ш е н ію  сь  М и н и ст .  Ю сти ц іи .  
— то есть н ользую тся  т а к и м ъ  м ат ер іал о м ъ ,  который въ от- 
д ѣ л ь н о с т и  в зяты й ,  с т о и тъ  въ 3 — 4 р а за  д о р о ж е  сам аго  из- 
д а н і я  „С удебной  Г а з е т ы “ .
С О О Б Щ Е Н І Е  С П Р А В О К Ъ :  о р е зо л ю ц ія х ъ  К ассяц іо н н ы х ъ  
и д р у г и х ъ  Д е н а р т а м е н т о в ъ  С е н а т а  н роизводи тея  въ иочто- 
вом ъ  ящ иісѣ  р е д а к ц іи  только  д л я  годовыхъ подііисчиковъ.
| уп л а т и в п іи х ъ  при подп искѣ  вею сумму сп олн а ,  нри томъ не 
болѣе 3 — і  р азъ  въ годъ.
П О Д П И С Ч И К А М Ъ  В Ъ  Р А З С Р О Ч Г ІУ  И Н А  С Р О К И  с п р а в -  
ки сообіцаются на  уеловіяхъ  особаго ео глаш ен ія  еъ р ед ак ц іею .
Ж Е Л А Ю Щ І Е  получить  сп р авк у  по п очтѣ ,  не д о ж и д а я с ь  
выхода г а зет ы ,  п р и л а га ю гъ  2 руб. за к аж д у ю  сп равку  по 
и аж дому отдѣ л ьн о м у  д ѣ л у ,  а  ж елаю іц іе  иолучить ее  по т е -  
леграфу и р и л а г а ю г ь  е щ е  стоимоеть  т ел егр ам м ы .
Ю Р И Д И Ч Е С Іѵ А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц ІЯ :  р а зр ѣ ш е н іе  ю риди- 
ч е з к и х ъ  воиросовъ. е )обіценіе еовѣтовъ ,  у к азан ій  и т. п. произ-  
водится  или  въ о т д ѣ л ѣ  „О тв ѣ т ы  р е д а к ц іи “ или  иисьменно 
ио н очтѣ ,  въ  обоихъ  е л у ч а я х ъ  на усл ов іях ъ  особаго со гла -  
іпен ія  еъ  редакц іею .
ЦѢНА аа годъ 7  р.; на 6 иѣсяцѳвь 4  р. 5 0  к.; на 3 мѣсяца 3  р. и па 1 мѣсяцъ 1 р. За-границу 1 0  р. въ годъ.
І ІО Д І ІИ С К А  п р и н и м а е т с л  т о л ь к о  съ  1 го числа  к а ж л а г о "  
м ѣ с я ц а -
З А  Г Р А Н И Ц У  п о д и и с к а  въ р азер оч ку  не п р и н и м ает ся
Р А З С Р О Ч К А  въ  п л а т е ж ѣ  годовой  подписной  нлаты до- 
н у е к а е т с я  на  с л ѣ д у ю щ и х ъ  у с л о в ія х ъ ;  при н о д п и с к ѣ  вносит- 
с я  4  р убл я  и о с т а л ы іы е  3 р у б л я  не позже 2 0-го  ію н я .
И н о г о р о д н іе  а д р е е у ю т с я  и скл ю чи тел ьн о  въ глав н у ю  контору  р ед ак ц іи :  С . -П е ге р б у р гъ ,  М оховая  ул и ц а ,  № 4 2 ;  город- 
с к і е — въ отд ѣ л е н іи  К онто ры  С .-Н е т е р б у р г ь ,  въ к н и ж н о м ъ  м а г а зи н ѣ  ю р и д и ч еско й  л и т ер ат у р ы  Н. К. М ар т ы н о в а ,  Н е в с к ій  
н рое . ,  4 6 ;  въ М о ск в ѣ ,  въ  о т д ѣ л е н іи  К онторы  нри  М оековеком ъ  ю ри д и ч еском ъ  м а г а зи н ѣ  А. Ф. С кор ов а ,  Н е г л и н н а я ,  1 3 .
0 6 .  3 — 3 Р е д а к т о р ъ  И зд ат е л ь  Ф. В* Д е  Веки.
З а  п одп иску  въ д р у г и х ъ  м ѣ с т а х ъ  р е д а к ц ія  пе  о т в ѣ ч а е т ъ .
И Р И  І І Р О С Р О Ч К Ѣ  второго взноса вы сы лка газеты  съ  1-го 
іюля п р е к р а щ ает с я .
ДЛ Я  И О Л Ь З О В А Н ІЯ  Р А З ^ Р О Ч К О Ю  необходимо при 
н р исы л кѣ  н ерваго  нзноса з а я в л я т ь  о евоемъ лселаніи поль- 
зоватьея  разсрочкою ; о д н а-ж е  нростая  пр исы л ка  4  р .  или  
п р и с ы л к а  и хъ  съ  о бъ яснен іем ъ , что оии вы еы лаю тея  за  
пернуіо полонину го да ,  п овлечетъ  за собою за ч и сл ен іе  т а к о -  
го н о дп иеч ик а  вь  р а з р я ц ъ  ч е т ы р е х м ѣ с я ч н и х ъ .
V I  й  годъ  
и зд а н іл .
У І -й  годъ  
и зд ан ія .
ОТКРЫТА ІЮДПИСКА НА
„С И БИ РСКІЙ  ЛИСТОКЪ“.
Н а  1 8 9 6  г о д ъ .
Выходитъ въ Тобольскѣ два раза въ недѣліо, по воскресеньязаъ и четвергамъ.
ІЮ Ц ІІИ С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Для иногороднихъ: на годъ 5 руб., нолг. 2 руб 75 кон., 3 мѣс. 1 руб. 50 кон. 
Для городскихъ: на годъ 4 руб. 50 кои.. нолг. 2  руб. 30 к., 3 мѣс. 1 р. 50 к. 
Городскіе ііодиисчики ежедневно нолучаютъ телеграммы безъ всякой добавочной нлаты. 
И н о г о р о д н іе - с ъ  донлатой за пересылку. 
■ іовымъ нодиисчикамъ, оплатившимъ годовую или нолугодовуіо подписку, газета вксылается безилатно по 1 января
1 8 9 6  г о д а  со д н я  н о л у ч е н ія  въ  к о н т о р ѣ  р е д а к ц ін  і і о д и и с н ы х ъ  д е н е г ъ .
Подписка нринимается въ редакціи яСиб. Листка“ (у Кокуя, д. Глушкевича) и нъ библіотекѣ (Іуханова. Об.-З-З
1034 „Екатеринбургская Недѣля* № 50.
Ч е т в е р т ы й  годъ  и зд ан ія .
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И ( ; К А  Н А  1 8 9 6  Г О Д Ъ  Н А
В Ѣ С Т Н И К Ъ
І У К О І О Л Ь Н Д Г О  ДЪЛА
Е Е
Х Л Ъ Б Н О Й  Т О Р Г О В Л И .
Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  
С Ъ  Р И С У Н К А М И  И Ч Е Р Т Е Ж А М И .
„ В ѣ с т н и к ъ ^  с о д е р ж и т ъ  р ѣ ш и т е л ь н о  всѣ  с в ѣ д ѣ п ія ,  могу- 
щ і я  и н т е р е с о в а т ь  м ук о м ол а .— С п р ав к и  и а в о д я т с я  и н о р у ч е -  
н ія  и с п о л н я ю т с я  р ед ак ц іе ю  н ем едл ен но  и д о б р о с о в ѣ с т н о .— 
О г в ѣ т ы  н а  в сяк а го  рода  з а п р о с ы — бези л ат н о .  В ъ  п рограм м у 
ж у р н а л а  в х о д я т ъ :
І Іер ед о в ы я  с т а т ь и  о н у ж д а х ъ  и и н т е р е с а х ъ  русской  муко- 
мольной  п р о м ы ш л ен н о ст и .— С татьи  о п о л о ж еа іи  м ѵ комоль- 
н а го  д ѣ л а  въ Р о сс іи  и д р у г и х ъ  с т р а н а х ъ .— Н о л н ы й  обзоръ  
д ѣ я т е л ь н о с т и  в н у т р е н н и х ъ  м у ч н ы х ъ  и х л Ь б н ы х ъ  ры н к о в ъ .—  
С т а т и с т и к а  у р о ж а е в ъ  и за і іасов ъ  з е р н а . — В ъ  т е х н и ч е с к о м ъ  
о т д ѣ л ѣ :  О бзоръ  в ы д а ю ід и х с я  и зо б р ѣ т е н ій  въ  и но ст р ан н о й  и 
русской  м у к о м о л ь я о й  т е х н и к ѣ ,  съ  ч е р т е ж а м и  и р и сун к ам и ,  
съ  подробны ми оп и сан ія м и  н а и в а ж а ѣ й ш и х ъ  и зо б р ѣ т е н ій .—  
В ъ  о т д ѣ л ѣ  х р о н и к и :  С в ѣ д ѣ н і я  о т е к у щ и х ъ  в о п р о с а х ъ  и со- 
б ы т ія х ъ  въ  области  муком ольной  п р о м ы ш л е н н о с т и  и х л ѣ б н ой  
т о р го в л и .— Т а р и ф н ы я  с в ѣ д ѣ н і я . — ІІр и в и л ег іи  и нр . ,  и пр.
П о д н и с к а  п р и н и м а е т с я  въ  Контоі>ѣ Р е д а к ц іи :  С . -П е те р -  
б у р г ъ ,  Б .  М о р с к а я ,  13. П о д п и сн ая  ц ѣ н а :  съ  пересы лкою  за  
г о д ъ  7  руб . ,  з а  п олгода  4  руб.
П робны е н о м е р а — бе зп л атн о .  0 6 .  3 — 2
Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь :  Н. П . М ердеръ.
А
О Т К Р Ы Т А  П О Д Ц И С К А
н а  2  годъ  и зд ан ія
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Г О  Ж У Р Н А Л А
„ П с о в а я  и  Р у ж е й н а я  О х о т а “
—  О Р Г А Н Ъ  —
И м п е р а т о р с к а г о  О б щ е с т в а  п р а в и л ь н о й  охоты 
К І Е В С К А Г О  О Т Д Ѣ Л А .
З в  ЗѴГоЗЧГо в ъ  г о д ъ
(к р о и ѣ  п р и л о ж е н ій )
каждое первое число роскошно иллюстрированныхъ во всю 
страницу большого формата.  
Ири сотрудничествѣ извѣстныхъ охотниковъ-писателей,  
принимавшихъ участ іе  въ охотничьихъ журналахъ въ 70  
и 80-хъ  годахъ.  
Подиисная цѣна: на годъ 7 р . ,  на полгода 4  р. Допускает-  
ся разсрочка: при подиискѣ 3 р., а остадьныя деньги по 
одному рублто ежемѣсячно. 
Пробный № высылается за четыре 7 к. марки. 
Подниска нринимается: въ редакціи , г . Веневъ, Тульской 
губ.; въ Еіевѣ, Фундуклеевская у л . ,  д .  № 2, въ канцеляріи  
Кіевскаго отдѣла Имііераторскаго об. ох ; въ Москвѣ, Мяс- 
ницкая, д . Сытова въ конторѣ объявленій Метцль и К° и 
въ С.-Нетербургѣ, Бол. Морская, № 1 1 , въ той же конторѣ
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СИБИРСКІЙ ТОРГОВЫЙ Б АНКЪ
имѣетъ честь довести до свѣдѣеія г-дъ 
акціонеровъ Ваека, что со 2-го января 
1896 года будетъ выплачивать по акціямъ 
Вавка въ счетъ дивиденда за 1895 годъ 
по пятнадцати рублей на акцію:
въ Екатеринбургѣ— Правлееіе Ванка.
въ С.-Петербургѣ, Иркутскѣ, Томскѣ, Тю-
мени, Варнаулѣ и Омскѣ— въ отдѣленіяхъ.






















П о сту п и л и  въ  и р о д аж у  п одъ  к а з е в н о й  б а н деро л ью
Ч А И  Р А З В Ѣ С К И
а . ѳ . к о л ы г и н а
въ Е к а т е р и н б у р г ѣ .  1 4 7 -4 -2
П р о д а е т с я  в е з д г ъ . Гл а в н ы й  с к л .  М о с к в а , 
Яубянсній проЪздъ д. Смппьяниновыіъ Л.СтолкиндьІ
8 7 — 2 5 — 5
Е к а т е р и а б у р г с к ій  н отар іусъ
А Л Е К С А Н Д Р Ъ  А Л Е Н С А Н Д Р О В И Ч Ъ  
А Р Д А Ш Е В Ъ
о б ъ я в л я е т ъ ,  что к о н т о р а  его  о т к р ы т а  съ  3 н ояб ря  1 8 9 5  года  
въ  до м ѣ  Д м и т р іе в а ,  в ь  п о м ѣ щ е н іи ,  г д ѣ  н ах оди л ась  ко н то ра  




ш ш м я тсда рмѵтѵ\
25коп.
д  7 6 — 3 — 3
_____Т р
Х^^штяоитть^>ч
/Т Л.Я.СТОЛКИНДА. > йЪ»*- въмосмѳгъ
Э Е Б Ѵ Й Т Е
/ / /?  к а ж д о м  ж е с г я н к /ъ




Щ Ш  тарАКАНСВ^ !І 
'Ѵ* И мопи^
Л .  РЧ . с
поапись ^
а ш и ж і ц
г  ПРОДДЕТСЯ ВЕЗДПі. 
[лдвньій СНЛАДЪ Москва
Луоянскій проѣздъ д. Смальяниновыіъ
=: -г сэ  л  и  и  н  .а , пь=». 80—50 -3
,Екатеривбургская Недѣля* № 50. 1035
1 8 9 6  г.
XII г.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А
н  о  в  ь
1 8 9 6  г.
ХТІ г.
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ соврѳменной жизни, политики, литературы, науки, искусетва и нриклад-  
ныхъ знаній
3  А  1 4  Р Ж Б .
безъ всякой доплаты за прѳміи, подписчики „Нови* получатъ въ 1 8 9 6  году, съ доставкою и пересылкою во всѣ 
мѣста Россійской имперіи, слѣдующія лять изданій:
1 )  Журналъ
н о в ь
2 4  выпуска въ форматѣ наибольшихъ 
евронейскихъ иллюстрацій.
2 )  Особый иллюстр. огдѣлъ
М О З А И К А
( 2 4  выпуска), 
составляющій еамоетоятельный ж у р -  
налъ по нрикладнымъ знаніямъ, вмѣ- 
щающій въ себѣ 1 6  рубрикъ.
3 )  Журналъ
Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е
СЕМЕЙКЫЕ ВЕЧЕРА.
1 2  ежемѣсячныхъ книжекъ романовъ 
и повѣстей.
3 )  Д в ѣ  новыя книги ф о р м а т а  іп  Г оііо  в ъ  ро скош н ы хъ  кол ен к ор ов ы хъ  перенлѳтахъ :
Ж И В О І І И С Н А Я  Р О С С Ш
и
(служащія ародолженіѳмъ выданныхъ поднисчикамъ въ 1 8 9 3 ,  1 8 9 4  и 1 8 9 5  гг. 6 -ти  гомовъ) 
Подное иллюстрироваішое описаніе нашего отечѳства въ ѳго зѳмельномъ, историческомъ, племенпомъ. экоиомичеекомъ и 
бытовомъ значепіи, подъ редакціей сенатора П . П .  Сеіиѳнова, вице-предсѣдателя Ймпѳраторскаго Географичѳскаго Общества.
У с л о в ія  н о л у ч е н ія  а о л н а го  и зд а н ія  „Ж и в о и и сн о й  Р о с с іи “ , въ видѣ  б е зп л ат в о й  п р ем іи  къ ж у р н ал у  „Н овь“ . Д ля  того , чтобы  п о лу ч и ть  б е з -  
н л а тн о  всѣ  том ы  „Ж и в о п и сн о й  Р о с с іи 11, н ео б х о д и м о  диш ь бы ть  п о д п и сч и ко м ъ  « Н ова»  въ т е ч е н іе  н ѣ ск о л ь к и х ъ  л ѣ т ъ . В ъ  к а ж д о м ь  новомъ подпис- 
н о м ъ  год у  п о д п и сч и к и  «Н ови» п одучаю тъ  б е зп л ати о  2 н овы я кн и ги  „ Ж и во и и сн о н  Р о с с іи 0 . Б езр а зл и ч н о , с-ь к а к о го  и м е н в о  г о д а  н а ч а л а с ь  п о д п и ск а  
— съ 1 8 9 3 , 1 8 3 4 , 1 8 9 5  и ди  1 8 9 6  г о д а . Не и м ѣ е т ъ  т а к ж е  зн а ч е и ія , если  кто  л н б о , б и в ъ  п о д и и сч и к о м ъ  въ  18 9 3  году , н е  во зоб н ов и лъ  п о д п и ск в  въ  
18 9 4  и ли  1 8 9 5  г .  Н а ч и н а я  вн овь и о д п и сы ваться  н а  _ Н о в ь “ съ  189 6  г о д а  и п р о д о л ж ая  п о л у ч а ть  ж у р н а д ъ  въ т е ч е н іе  п ослѣ д ую щ и хъ  л ѣ тъ , т а к іе
в о д п и с ч и к а  п о л у ч а тъ  н а р а в н ѣ  с ъ  д р у гп и и  всѣ  том ы  „Ж и во п и сн о й  Р о с с іи " .
5 )  1 2  переплвтенныхъ томовъ заключаютъ въ еебѣ ВТЙРУН) ІІОЛОБІІІІУ (ТОМЫ 13— 2 4 )
новаго  и зд а н ія  иолнаго  собран ія  сочиненій
Ѳ .  П И С Е М С К А Г О
т а к о г о  ж е , к а к ь  въ  преды дущ ем ъ г о д у , ф о р м а т а , р а з м ѣ р а  и въ  т а к и х ъ  ж е  р о с к о ш н н х ъ  ко л ен к о р о в ы х ъ  п е р е в л е т а х ъ .
К ъ  с в ѣ д ѣ п і ю  г г .  п о в ы х ъ  нодіііісчи ко въ , н е  і ю л у ч а в ш н і ъ  „ ііовіі" в ь  1 8 9 5  г о д у .
Д и ц а , н е  с о с т о я в ш ія  п о д и и с ч и к ам и  ,Н о в и “ в ъ  1 8 9 5  году и не и м ѣ ю щ ія  ещ е п ер в о й  п оловины  с о ч и н е н ій  А . Ѳ . П и с е м с к а г о , м о гу тъ . п од- 
и и с ы в ая с ь  на „Н овь“ въ  1 8 9 6  го д у , п о лу ч и ть  п ерв ы е  д в ѣ н ад ц а т ь  то м о въ  (т . е . томы 1 по 12) вм ѣ сто  то м о въ , 13  по 2 4 , вы д а в аем ы х ъ  в ъ  1 8 9 6  г . 
л р е ж н и м ъ  п о д п и с ч и к ам ъ . В т о р а я  ж е  п о ловп н а  С очи н еи ій  А . Ѳ. П и се м ск аго  (том ы  13  по 2 4 )  б у д е т ъ  в а д а н а  эти м ъ  новыівъ п о д п и сч и к ам ъ  въ  
1 8 9 7  го д у , въ  чем ъ р е д а к ц ія  т е н е р ь , ж е  и п р и н и м а е т ъ  п ер ед ъ  нимп о б я за т е л ь с т в о .
Н овы е п од п и счи ки  н а  „Н овь“ 189 6  г о д а , т .  е .  л и ц з , н е  бы вш ія п од п и сав и ы м п  иа ж у р я ал ъ  в ъ  м и н у в ш ем ъ  1 8 9 5  г . ,  при  у п л а т ѣ  з а  1 8 9 6  г .
2 8  р . ,  вм ѣ сто  1 4 -т н  р у б л е й , м о г у т ъ  п о л у ч и ть  в ъ  1 8 9 6  году
в с ъ  2 4  т о м а  п о л н а г о  с о б р а н і я  с о ч и н е н ій  А . Ѳ. П и с е м с к а г о ,
а  т а к ж е  и т ѣ  дв ѣ  п ер е п л е т е н н ы я  к н и ги  „Ж и в о п и с н о й  Р о сс ів® , к о то р ы я  в ы д а в ал и с ь  п одп и очи кам ъ  въ  18 9 5  го д у , в п а ч и тъ , в м ѣ с то  д в ѵ х ъ  к н и гъ  
„Ж и в о п н с н о й  Р о с с іи " ,  они п о л у ч а тъ  4  и ер еи летен н ы я  кн н ги  это го  и з д а в ія ,  и вм ѣ сто  1 2  т о м о в ь  с о ч и в е н ій  П и с е м с к а г о .в с ѣ  2 4  т о м а .
X I I  ( 1 8 9 6 )  п о д п и с н о й  годъ  , П о в и "  н а ч а л с я  съ 1  н о я б р я  1 8 9 5  г .
Т Т Г Ъ Т Т Т Т Т Т ^ Т Г Я  ІТ Т т Н Ь т т іГ *  за  вс^  в ы т е °б'і 'Явленныя и з д а н ія ,  пмѣстѣ  съ  1  Л „  безъ  всякой  п р ип л аты  
І _ і и Д и И С п ( Ш  Ц і э і і с і .  и ересы л к ою  во всѣ м ѣ с т а  Р о сс ій ск о й  и м п ер іи  за п ер есы л к у  п рем ій .
(Л и ц а ,  ж е л а ю щ і я  п о л у ч и ть  въ 1 8 9 6  году при  я Н о в и “ всѣ 2 4  тоыа с о ч и в е н ій  А. Ѳ. П и се м ск а го  и 4 к н и г и  „ Ж и в о п и с -
ной Р о с с іи “ , у п л а ч и в а ю т ъ  2 8  р. съ  ііересылкой).
Д О Б У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А :  при п одп искѣ  3 р.,  а  з а т ѣ м ъ  ио 1 р .  е ж е м ѣ с л ч н о ,  до  п олн ой  у п латы  1 4  р .  П о д п и с ч и -
к а м ъ  съ  разсроч кою  п рем ія  вы сы лается  но у п л а т ѣ  всей п о д г и с н о й  сум м ы .
С ъ  тр е б о в а н ія м и  н р о с я т ъ  о б р а щ а т ь с я  въ к н и ж м ы е  м агази ны  Т о в а р и щ е с т в а  М. 0 .  В о л ь ф ъ ,  в ъ  С.- П ете рб у ргѣ :  Г о-  
с ти н п ы й  д в о р ъ ,  № 18; въ  М о ск в ѣ :  К у зн е ц к ій  м о с т ъ ,  А» 12 ,  или в ъ  г л а в и у ю  кон то ру  ж у р н а л а  яН о в ь “ , въ  С. П е те р б у р г ъ ,  
В а с и л .  остропъ, 16  л и н ія ,  собственны й д о и ъ ,  № 5.
97 — 7 — 4 Редакторъ-издатель Л .  М .  В о л ъ ф г .
1 0 3 6  „ Е к а т е р и н б у р і ч ж а я  Н е д ѣ л я "  №  5 0 .
О Т К Р Ы Т А  І І О Д П И С К А  Н А  1 8 9 6  Г О Д Ъ  Н А
Е М Е С Л Б Н Н У Ю  Г А З Е Т У . 11-й годъ изданія.
V Е;кенедѣльное общеполезное изданіе съ ригунками въ текстѣ и съ приложеніемъ, сверхъ того, при каждомъ номерѣ двуісъ 
листовъ иснолнителыіыхъ черіежей и образновыхъ рисунковъ новыгь издѣлій, инструментовъ, станковъ, приснособленій и пр. 
ф Щ  предметовъ но различнылъ ренесламъ, а такзке кустарпымъ и мелкичъ фабрачно-заводскимъ производствамъ, съ нодробными 
оиисаніями и наставленіями, къ нимъ относящимися.
Въ яРеи. Газ.* бтдутъ даны оиисанія новостей Всеооссійской Промышленной и Художественной выставки въ 1896 г. въ Нижнемъ- 
Новгородѣ.
„Ренесленная Газета“ необходима спеціальнымь школамъ, техншсу, ремесленнику, кустарю, торговцу, сельскому хозяину, любителю 
ремеслъ и потребителямъ ремесленныхъ нздѣлій, т. е. во всякомъ семействѣ.
Для того, чтобы выбрать или заісазать нужный предметъ, полезно и необходимо знать, какимъ современнымъ требованіямъ онъ дол- 
женъ удовлетворять. Въ этомъ отношеніи „Ремесленная Газета“ окизываетъ необходимое содѣйствіе и иотребителю, и производителю ре- 
месленныхъ издѣлій.—Въ ней ностоянно помѣщаются рисушси и чертежи самыхъ модныхъ образцовъ по слѣдующимъ ремесламъ: столяр- 
ному, драпировочному, портновскому (моды Русселя), саіюжііо башмачному, ісузнечному, слесарному, токарному и пр. Приэтомъ въ обще- 
понятномъ изложенін даются надлежащія описанія, уісазанія и рецепты практическаго свойства.
Кромѣ множества разнообразнѣйшихъ чеіиежей и ріісупковъ, въ ,Рем. Газ.“ будетъ номѣщенъ рядъ описаній: различныхъ ремеслен-
ныхъ производствъ, новѣйшихъ изобрѣтеній, усовершеііствованій, выставокъ, музеевъ, образцовыхъ ремесленныхъ и техническихъ школъ, 
частныхъ промышлепныхъ мастерскихъ и нр.
Кромѣ еженедѣльныхъ сообщеній о различныхъ заграничныхъ новостяхъ, редакція будетъ давать безплатно отвѣты и совѣты на
запросы гг. подписчиковъ, относящіеся до ихъ снеціальности.
Получая всѣ извѣстнѣйшія иностранныя изданія ио разламнымъ ремесламъ, Редакція располагаетъ лучшими изъ номѣщенныхъ въ 
нихъ статей и рисунісовъ и даетъ возможиость своимъ иоднисчикамь пользоваться массою полезнаго, необходимаго и дорогого (многимъ 
недоступнаго) магеріала за крайне дешевую цѣну
Редакція имѣетъ спеціальныхъ корреспондентовъ за-границей въ большихъ промышленныхъ центрахъ, получаетъ отъ нихъ лучшіе 
образцы новѣйших.ъ издѣлій и иножество рисунковъ съ описаншми.
Контора изданія оказываетъ гг. иногороднимъ поднисчиканъ безплатно всевозможное содѣйствіе но различнымъ справісамъ, также по 
вынискѣ книгъ, инструментовъ и др. нредиетовъ, которые высылаются но нервому требованію немедленно съ наложеннымъ платежеиъ.
„Ремесленная Газета“ въ теченіе истекшихъ 10-ти лі.тъ уснѣла пріобрѣсти огромный составъ читателей, не толысо въ виду ея 
характера и ісрайней дешевизны, но главныиъ образомъ вслѣдствіе того обилія полезнаго и необходимаго для всякаго матсріала, кото- 
рый она даеть своимъ нодписчикамъ, а именно:
1) 50 № №  въ годъ, содержащихъ до 1000 статей со множествомъ рисунковъ (гравюръ) е ъ  текстѣ и
2) Сто листовъ приложеній (замѣняющихъ иремін къ „Рем. Газ.“), которыя отдѣльно столтъ въ розничной продажѣ свыше 20 р- с.
3) Изящво иллюстрированный настѣнный календарь.
Редакція въ состояніи давать все это своимъ читателямъ лишь въ внду ихъ иногочисленности и широкаго развитія і воего дѣла.
Ііодиисавшимся срэди года высылаются всѣ вышедшіе Л?№
_______________________Цодиисная цѣна: 6 рублей иъ годъ съ иересылісей и доставкой (за полгода 4 рубля).______________________
Ііолные экзеинляры „Реиесленной Газеты“ со всѣми нриложеиіями за 1886 г. по 10 р., а за 1887, 1889, 1890, 1891, 1892
1893, 1894 и 1895 г. (безъ книгъ) .ю 5 р. гысылаются ио первому требовннію съ наложеннымъ платежемъ.
Эісзешіляры за 1885 и 1888 гг. всѣ разошлись.
„Ремесленная Газета1 реісомендована г. министроиъ на одиаго просвѣщенія: 1) для техническихъ н ремесленныхъ училищъ—муж- 
скихъ и женскихъ, 2) для городсісихъ и сельсішхъ училиіцъ; 3) для учительскихъ институтовъ и семинарій, а также 4) для библіо- 
текъ реальныхъ училищъ. Адресъ редакціи: Москва, Долгоруковская ул., д. № 71.
Обм.— 3— 3 Редаісто|іъ-издатель ученый инясенеръ-механикъ К. А . Казначеевъ.
XII годъ ОТКРЫТАГіІ0Д1 іИСКА  ВЪ  1896 ГОДУ НА Ж У Р Н А Л Ъ  ' ХН годъ
.ВѢСТНИКЪ Ш О Д Ш "
Ж У Р Н А Л Ъ  МОДЫ, ХОЗЯЙСТВА И Л И Т Е Р А Т У Р Ы , СЪ  И РИ Л О Ж ЕН ІЯМ И  И П РЕМ ІЯМ И .
Иолный ііереиодъ французскаго журнала „Мопііеиг іе  1а Мо<1е“.
Оба журнала: „Мопііеиг сіе 1а Моіе“— въ ІІірижѣ и я Нѣстникъ Моды“ —въ Иетербургѣ выходятъ одновременно.
52 номера вь годь (еженедѣлыю).
П О Д П И С Н  А Я  ц ;  ^  ЬНІ .А.:
1-го изданія (съ 12-ю вырѣзными выкройками, ‘24 мя выкроечными листами, изъ которыхъ 12 съ раскрашенными узорами): безъ 
доставки въ С.-Петербургѣ—на годъ 3 р., на полг. 2 р. 25 к ; съ доставкою и пересылкою — на годъ 4 р., на полг. 3 р.
2-го изданія (съ 24 вырѣзаыии выісройнами, 12 рнсіср.ішенпыми узорами и 24 выкроечными листамй): безъ доставки въ О.-Пе- 
тербургѣ— на годъ 5 р., на іюлг. 3 р.; съ доставкою и пересылкою— на годъ 6 р., на полг. 4 р.
3-го изданія (съ 12-ю раскрашен. картинами, 24 вирізными выкроііками, 12 раскрашенными угорами н 24 выкроечн. листами); 
безъ доставки въ С.-Петербургѣ— на годъ 6 р., на полг. 4  р.; съ доставкою и нересылкою— на годъ 7 р., на полг. 4 р. 50 к.
4-го изданія (съ 52 раскрашен. картинаии, 24 вырізными выкройками, 12 раскрашен. узорами и 24 выкроечными листами):
безъ доставки въ С-.Петербургѣ— на годъ 10 р., на полг. 6 р ;  съ доставкою и иересылкою— на годъ 12 р., на полг. 7 р.
5-го изданія (съ 106 раскрашен. картинами 24 выпѣзнычи выкройісами. 12 расі рашен. узорами и 24 выкроечными листами):
безъ доставки нъ С.-ІІетербургѣ— на годъ 25 р , на нолг. 13 р 5 > іс.; съ диставкою н пересылкою— на годъ 28 р., на полг. 15 р.
Подішска на годъ начинается 1 января, на полг.: съ I янвнря и іюля; на четверть г.: съ 1 янв., 1 апрѣля, 1 іюля и 1 октября.
Годовымъ поднисчикамъ II ,  I I I ,  IV, V изд. будетъ разослано безплатно но выбору два рода премій: однимъ: „Спутникъ изящной 
женщины“ соч. герцоіини Лоріапъ: и другішъ: „Болынпя ііаіюрама і\юдъ“ (^г.шЛ рапсгаша йев тоііез) осеннихъ и зимнихъ модъ, стою- 
щая въ отдѣльной продажѣ 2 р. 25 к. Заявленія о выборт, той или другой преміи дѣлаются при подпискѣ.
Подписка съ разсрочкой донускается толысо въ Гл вііой  Коіггорѣ безъ увеличенія годовой цѣны. Подписныя депьги вносятся въ 
3 срока: 1) при подпискѣ, 2) 1 апрѣля и 3) 1 іюля.
Иодииска отъ иногороднихъ нодписчшсовъ пришпіаетсн толысо въ Главной Конгорѣ.
Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Михайловскоя площадь, д. № 4. Обм.— 3— 3
„ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Ы е д ѣ л я *  №  5 0 . 1 0 3 7
СТ0 Л0 В0 Е ВИНО № 2 9
Н . Л . Ш У С Т О В Ъ ^ С - и
Р е к о м е н д у е т с я  
т р о й н о й  р е к т и ф и к а ц і и
Т о р г о в а г о  д о м а
М о с к в а ,  С а д о в а я ,  с о б .
д .  т е л е ф .  №  3 0 5 .
- и  г .
ИЗД.
І С Е М І Р Н А Я  И / І Л Ю С Т Р А Ц І Я
даеть въ годъ болѣе тысячи хѵдожествеи- 
но внполненныхъ рисунковъ.
І С Е М І Р Н А Я  И Л Л Ю С Т Р А Ц І Я
даетъ въ годт болѣе трехъ тысячъ столб- 
цовъ разнообназнѣйіпаго текста.
І С Е М І Р Н А Я  И Л Л Ю С Т Р А Ц І Я
заручилась участіемъ извѣстиыхъ писате- 
лей и художниковъ.
І С Е М І Р Н А Я  И Л Л Ю С Т Р А Ц І Я
Годовая цѣна въ С.-Пегерб. безъ дост. 15 р.
» я » «Ь дост. 17 р.
„ „ съ перес. во всѣ города
И м и е р іи  . . . . 18 р.
Подписка нринимается въ конторѣ редакціи 
жѵрнала С.-Петербѵргъ, Садоиая, 22.
Допускается разсрочка
При подпискѣ 7 р., затѣмъ къ 1 мая 6 р. и 
къ 1 сентября остальиые 5 рублей.
Подробное объявленіе и каталогъ всѣхъ 
изданій фирмы „Книгоиздательство Германъ 
Гопне“ высылаются по требованію безіілатпо.
і і і і п л  і і  і  и  въ 1896 ♦
г о д у .  ^
Вь настоящее время „Всемірная Иллюстрація" занимаетъ 
первое мѣсто среди всѣхъ иллюстрированныхъ еженедѣль- 
ныхъ издапій Россіи и одно изъ первенстиѵюіцихъ мѣстъ 
среди иллюстрированныхъ изданій Европы.
Вь 1896 г. редакціи предстоитъ огромное дѣло— иллюстри- 
роііать богаго два великихъ историческихъ событія: 
СВЯЩ ЕННОЕ КОГОНОВАНІЕ 
И Х Ъ  И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  З Е Л И Ч Е С Т В Ъ  
и  и с г р о с с і й с к ^ ю  п р о м ы ш л .  х у д о ж .  в ы с т а в в у  1 8 9 6 г .
и редакціей приняты всѣ мѣры, чтобы съ честью выполнить
эту задачу.
Въ литературномъ отдѣлѣ „Всемір. Иллюстр.“ нримутъ уча- 
стіе: М. Н. А.лі.бовъ, К. С. Бараниевичъ, П. Д. Воборыкинъ, 
II. И. Вейибергъ, Д. В. Григоровичъ, М. В. Крестовская, 
Я. П. Полонскій, А. А. Потѣхинъ, К. К. Случевскій, А. П. 
Чеховъ и друг.
Въ художестненііомъ отдѣлѣ „Всемір. Иллюстр.“ примутъ 
участіе: Е. М. Еёмъ, К. 0 .  Брожъ, В. Е. Макі вскій, В. И. 
Навозоігь, А. К. Гябушкиігь, К. А. Савицкій, Е. П. Само- 
кишъ-Судковсісая, Н. С. Самоісишъ и друг.
Дастъ своимъ нодписчикамъ безплатио 
промѣ отдѣлъныхъ художсственныхъ приложеній 
РОСКОШІІУЮ ХУДОЖЕсУгВЕН. ЛПТЕГАТУРН. ПРЕМІЮ
С о ч и н е н ія  Л . Н .  Т о л с т о г о
ііз ь послѣдияіо иеріода его дѣятельности въ томь числѣ такіе 
шедевры какь „Сиерть Иаана Ильича“ . „Власть тьиы“ и мн. др. 
съ богатыми иллюстраціями лучшихъ художниковг, воспроизв. 






















У П О Т Р Е Б Л Я Й Г Е  И С К / Ю Ч И Т Е Л Ь Н О :
Д У Х И  „ К А П Р И З Ъ  Н Е В Ы “— очень ирочиы и иріятны “
М Ы Л О  „ К А П Р И З Ъ  Н Е В Ы “ — особенно іірінтно ііри употреблѳиіи 5 5  
одв-колонъ „ К А П Р И З Ъ  Н Е 0 Ы “ — освѣжаетъ и занѣияетъ д у хи
Ш .  ТЕІНО-ІИИНЕСКОІ Л Ш Р і Ш І І  |
Гл. склады: С.-ІІетербургъ, Александр. площ. 9. Москпа. Варшана.
4 6 - 7 — 3
1 0 3 8 „ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я “  №  5 0 .
I П О Д П И С Н Л Я  ЦѢН А.: 
г о я о в а л  с ъ  перссы лкоіо 8 р . ,  
н о л у то д о в ая  5 р у б ., в а  3 мѣ- 
с я д а  3  р. 50 коп.
1 С б ъ я в л е н ія  н а  1-й стран и- 
ц ѣ  8 0  ко н ., н а  4-й стр ан лц ѣ  
1 0  ко п . з а  стр о ку .
Р Е Д А К Ц ІЯ  и Г Л А В Н А Я  
К О Н Т О Р А  в ъ  Н .-Н о в го р о д ѣ , 
М а л ая  П о к р о в ка .
БОЛЫИАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
В О Л Г А Р Ь
ИЗДАВАЕМАЯ ВЪ НИЖНЕІИЪ-НОВГОРОДЪ.
О Б Ъ Я В Л Е Ш Я  и П О Д Ш ІС К А  
т&кже м о гу тъ  бы ть нриняты : 
в ъ  С .-П Е Т Е Р Б У Р Р Ь  у Л . и 
Э. М етцль, в ъ  м агазп н ѣ  „ІІо- 
в а го  В рем .“ п др , в ъ  МО 'К -  
В Ѣ : у  Л н Э. М етцль, ІП а- 
бер тъ , Р ем и зо ва , Н ечковской , 
С ѳн ъ -М артен ъ , „Д оннчъ“ , Ги- 
л л р о в с к а го ; въ  ГО РО Д А Х Ъ  
П О В О Л Ж Ь Я  у ком м иссіоие- 
ро въ  ,,К о л г а р я “ .
О Р Г А Н Ъ  П О ВО Л Ж ЬЯ  и Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Г О  КРА Я  газета «ВОЛГАРЬ» счптается од 
(нимъ изъ неиногихъ провинціальныхъ изданій, въ с р е д н е й  п о л о с ѣ  Р о с с і и ,  которое, постояино стремясь по ііу 
I ти улучшеній, достигло весыиа болыного распространенія.
„Волгарь* в ъ  истекш ем ъ 1895 году получался в ъ  400-хъ городахъ и ш ѣстечкахь средней полосы Россіи, ппіѣлъ въ ваиболѣе наж- 
н ы х ъ  изъ  нихъ свышѳ 126 корреспондентовъ.
,,В олгарь“ , к а к ъ  продолженіѳ и здан ія , ыного лѣтъ  подготпвлявш аго себѣ почву въ Нпжегородскомъ краѣ  п реформирпв.чннаго в ь  18!>2-м’ь 
г о д у  ны нѣш ней редакц іей , представляѳт’, собою болыпое аровнндіа іьное пзданіе с ь  обшнрной, всесторонней програмиой, лоторое, в т у п а н  
в ъ  ДВАДЦДТЬ в т о р о й  гоДъ своего сущ еств"віін ія , уж е достаточно извѣстно в ь  Поволж ьи.
„В олгарь" ЕДИНСТВЕННАЯ газета въ Поволжыі, киторий прѳдоставлено право въ теченіи всего года помѣщать ИЛЛЮСТРАЦІИ, относящіяся нъ 
русскимъ событіямъ даннаго времени.
і 1 896 Г — Г О Д Ъ  В С Е Р О С С ІИ С К О И  В Ы С Т А В К И .
Въ этомъ году будутъ прхняты всѣ мѣры къ тому, чтобы „В олгарь“ вполнѣ отвѣчалъ тѣмъ всероссійснимъ интаресамъ, которые будутъ сосре- 
доточены въ Нижнемъ-Новгородѣ ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ.
< Вь программу „В олгаря“ ва 1896 годъ вводится самостоятельпый отдѣль:„ В С Е Р О С С І Й С К А Я  В Ы С Т А В К  А “ .
— Въ эгомъ отдѣдѣ будутъ  сосредоточены очеркп и оп н сав ія  Всероссійской вы ставкп  съ  таки м ъ  разсчетомъ, чтопн дать ч я та те л я и ъ  
„В олгаря" полную к ар тп н у  вы став к п , во всѣ хъ  ея подробностяхъ. В аж нѣйш іе момеигы выставочны.чъ событій будутъ  ІІЛЛЮСТРИРОВАНЫ.
— Во все вы ставочное время будетъ вестпсь ежедневная хроника вы ставочной ж изни .
— Д ля озпаком лен ія иногороднпхъ посѣтителей съ  вы ставкою , в ъ  г а зе тѣ  будутъ  пом ѣщ аться общ ія справочпы я свѣ дѣ н ія  о вы с- 
т а в к ѣ ,  ея располож еніи и проч.
— П редполагается значительно ускореиное полѵчепіе нетербургскпхъ и московскнхъ новостей, особенно же въ  днн коропаціочны хъ 
то р ж егтв ъ  въ  М осквѣ, исвлю чительио отъ  собственны хъ корресиондентовъ; расш ирить отдѣлъ телеграф ны хъ извѣстій, внутреппихъ п загр а- 
НПЧІІЫЧЪ ;
— Предвидя необходимость снорѣйшаго сообщенія читателямъ извѣстій В0 ВРЕІШЯ НАИБ0ЛЁЕ ВАЖлЫХЪ С0 БЫТІЙ ВЫСТАВііИ, редакція рЁши- 
лась въ такихъ случаяхъ разсылать
О С О Б О Е  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е
Ч І Е П З Г Е Е  Е Е З .2 Е - А .Х З :В Е І Е .
которое будетъ  р азсы латься  иодиисчикамъ ,,В о л гар я“ , какъ городскимъ, такъ и иногороднимъ между 5-ю п 6-ю часамп вечера.
К Р О М Ъ  ТОГО В Ъ  ПРОГРАІѴІІѴІУ , , В О Л Г А Р Я “  НА 1 8 9 6  Г О Д Ъ  В Х О Д Я Т Ъ  С Л Ъ Д У Ю Щ ІЕ  О Т Д Ъ Л Ы .
1) П Е Р Е Д О В Ы Я  С Т А Т Ь И  по во п р о саы ъ  о б щ ествен н ы м ъ , тгромыш леннымъ и поли ти чески м ъ . 2) ТЕЛ ЕГРА М М Ы  со б ствеп п ы х ъ  с то л в чн ы х ъ  тсорреспопдептовъ н „Г о сс іііскаго  
Т ел е гр а ф н а го  А г е н т с г в а “ 3) П Р А В И Т Е Л Ъ С Т В Е Н Н Ы Я  И З В Ѣ С Т ІЯ , о т н о с я щ ія с я  к ъ  общ ер у сско и  жпзни и И оволж ском у кр а ю . 4) С Т О Л И Ч Н А Я  ПОЧТА —в а ж н ѣ к и ія  н зв ѣ ст ія  н зъ  П е- 
т е р б у р га  іі М осквы  5) М Ѣ С Т ІІА Я  Х Р О Н И К А , со о б щ ен ія  н зъ  ж взни  Н н ж н яго -Н о в го р о д а  н Н и ж егородскон  яр м ар ки , ад м п н н стр ати вн ы я  новости , расп о р яж ен .я  и проч. (>) Т Е А Т Р Ъ  н 
М УЗЫ ІСА, реи ензін  и зам ѣ тки  о ко н ц е р т а х ъ  и с п е к т а к л я х ъ  н а  в ы с т а в к ѣ , в ъ  ІІи ж н ем ъ -Н о вго р о д ѣ  н Н нж егородскон  я р м а р к ѣ  7) Еж еднсвны й Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ -О Б О З Р Ѣ ІЛ Е  н а  вы ста- 
в о ч п ы я  и м ѣ стн ы я  злобы  д н я . 8) С П О Р Т Ъ , отчсты  о р ы еп сты х ъ  б ѣ г а х ъ , с к а ч к а х ъ  и т . п. 9) П О В О Л Ж С К ІЯ  В Ѣ С Т И , с о б ств ен н ы я  ко р р есн о н д ен тск ія  сообщ епія изъ  городовъ По- 
в о л ж ья  о м ѣстной  общ ествен н он  н ад м н н и страти впой  ж и знн , о п р о н сш еств іях ъ  в  проч. 10) Н А У К А  н И С К У С С Т В О , отчсты  н зам ѣ ткн  о за с ѣ д а н ія х ъ  м ѣстп ы хъ  и нногородш іхъ уче- 
н ы х ъ  об щ ествъ , объ  у с о в е р ш е н с т в о в а п ія х ъ  и и зо б р ѣ тен ія х ъ . В Н У Т Р Е Н Н ІЯ  И З В Ѣ С Т ІЯ  ивъ  р а зн ы х ъ  м ѣ с г ь  Р о сс ін  о к р у іш ы х ъ  об щ ествен н ы хъ  я в л е н ія х ъ  и и р ои сш еств іяхъ . 12) Б И Б - 
Л ІО Г Р А Ф ІЯ , о тзы вы  о н о в ы х ъ  к п и га х ъ  вообщ е, а  та к ж е  о б ъ  н зд а н ія х ъ , п о св ящ еп н ы х ъ  В сер о сс ій ско й  в ы с т а в к ѣ , о п у тев о д н тел я х ъ  и проч 13) И З Ъ  ПРОТТІЛАГО, статьн  н сообщ енія, 
о т н о с ящ іяс я  къ  р у сско й  ст а р и н ѣ  и прош лому П оволясскаго  к р а я  14) С У Д Е Б Н Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ , соо б щ еп ія  о п р о ц ессах ъ  п п р о ч ія  новостн судебнаго  м іра . 1 ■>) Г А З Е Т Н Ы Е  ОТГО ЛО СКИ , 
ѵ ж едневное обсуж деніе м нѣ ній  и о т зы в о в ъ  р у сско н  п ечатн . 16) П Е С Т Р Ы Я  ЗА М Ѣ Т К И , с т а т ь и  легісаго  со д ер ж ан ія  и зъ  п р ови н ціальн ой  ж изни 17) Б И Р Ж Е В О Й  О Т Д Ѣ Л Ъ , с в ѣ д ѣ н ія  
би рж евы я и то р го в ы я  с ъ  ни ж егородской , п етербургской  бнрж ъ, а  та к ж е  м но го чи слен н ы я  корреспонденціи  съ  х л ѣ б н ы х ъ  п рпстанеи  П ово л ж ья . 18) С М Ѣ С Ь , мелочи, ку р ь езы , ан екд оты . 
19) С ІІР А В О Ч Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь , дви ж енія  гіоѣздовъ, п ар о х о д н ы я  о т п р а в л еи ія , п о ч то в о -тел егр аф н ы я  с в ѣ д ѣ н ія  и проч. 20) РЕ К Л А М Ы  и О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .
ВЪ л и т е р а т у р н о м ъ  О т д ъ л ъ  в ъ  1896 ГОДУ будетъ  лом ѣщ еиъ рядъ  ромаповъ. повѣстѳй и другнхъ произведѳиій русскихъ авторовъ, а  
так ж е  рядт. очерковъ пзъ  нижигородгкой старины , пріуроченны хъ ковремени лы ставки  и всероссійскаго съѣзда. Кромѣ ежедневныхі. фѳльето- 
новъ-обозрѣпій на  вы ставочны я, м ѣстпы я п о б л астн к я  темы, въ  1896 году будутъ  пом ѣщ аться въ ,,В олгарѣ“  ешеиедѣльпЫе фельетоны (Н. 
Рокъ) на  общ е-русскія злобы дня, литературное обозрѣиіе и ироч.
Подписная цѣна обозначена въ заголовкѣ этого о б ъ я Б л е н і я
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И СТРЕБЛЯЕТЪ  головвы хъ и травны хъ  В Ш ЕЙ , 
а т ак ж е  у ж ивотны хъ: м окрецъ , п о д сѣд ъ , 
парш и, чесоточны хъ  нлещ ей. Терм итъ  безъ 
за п а х а , безъ двѣ та , не начкаетъ  и ве нор 
ти тъ  бѣаья и мебеди.
Ц ѣка 30 коп. и 1 рубль. 
Н родается вездѣ.
: Главн. снладъ у Л . Я. С Т  0  I  К И Н  Д Ъ , І  М осква, Лубян. проѣздъ, д. С моляниновыхъ. |— — — — — —
„ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я “  №  5 0 . 1 0 3 9
В ъ  ознамѳиованіѳ прѳдс.тоящаго въ 1 8 9 6  г. 
С В Я Щ Е Н Н А Г О  К О Р О Н О В А Н І Я
И хъ И м п ѳ р ато р ски х ъ  В ѳ л я ч в с т в ъ
I н з д а т е л и  ж у р н а л а  „ В о к р у г ъ  С в ѣ т а “ рѣ пгчли  
п ы д а т ь  в с ѣ м ъ  с в о и м ъ  г о д о в ы м ъ  п о д п и с ч и к я м ъ  
[ нн ІНГІВ ^годъ. п ъ  в и д ѣ  ЭКСТРЕННОЙ БЕЗПЛ&Т- 
НЭЙ ПРЕАЯІИ, р о ско ш н у ю  о л ѳ о гр аф ію :
„Обрядъ Сввдеа. Кпроноіанія".
к о т о р а я  б у д е г ъ  х у д о ж в с т в е н н о  и с п о л н е н а  въ  
20 к п а с о к ъ ,  с ъ  к а р т н н ы  и з в ѣ с т н а г о  х у д о ж н и к а  
Н. П. К а равина .  И я о го р о д н ы е  п о д п и с г и к н  н а  
п е р е с ы л к у  о л е о г р а ф іи  п л а т я т ь  20 коп.
Открыта подписка на 1806 годъ
НА ЕЖВИДМЬНЫЙ ИЛЛ0СТР. ЯУРНАЛЪ
СВѢТІ
еженедѣльныхъ иллюстриро- 
ванныхъ №№ въ годъ, бо- 
лѣе 3 0 0 0  столбцовъ текста 
и до  500  рисунковъ.
БЕЗПЛАТНО
В Т О Р А Я  П О Л О В И Н А
І А Й Н Ъ - Р Щ
т о м о в ъ ,
эаклзоп. в ъ  себ ѣ  14 ромаиовъ. 
Р о ско ш н ая  премія: д в ѣ  олеограф іи  
в ъ  40  к р а с о к ъ , р азм ѣ р ъ  20*/і Х 131/2 
вер ш ко въ  каж д ая .
1) Входъ въ ВосФоръ,
п роф ессора  Л агоріо .
2) Царицынъ павильонъ,
худож ника К он дратѳи н о . 
ПОДПИСНАЯ ЦЪИА НА ГО Д Ъ : А
б езъ  кар тн н ъ
съ двумя картинам и 5  р .»
с ъ  доставкои  и перѳсы лкой. * •
П одлисчикам ъ  — пѳрвая половина собр. соч. М айнъ- 
Р и д а , 12 кн и гъ , з а  2 р. съ  пѳресыдкой. 
А дрвсъ р ѳ д а іщ іи  ВОКРУГЪ СВЪТА: М осква , Вало-
вая ул., доыъ Т-ва И. Д. Сытина 84— 6— 4
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ: 
на дѣтскій иллюстрированный журналъ
„И Г Р У Ш Е Ч К А“
Для младшаго возраста. Годъ изданія ЩЕСТНАДЦАТЫЙ. 
Ж урналъ „И ГРУ Ш Е Ч К А “ допущенъ Учебнымъ Комите- 
томъ при Святѣйшемъ Синодѣ, Учебнымъ Комитетомъ Ми* 
нистерства Народпаго Просвѣщенія и Комитетомъ Собствен- 
ной Е. И. В. канцеляріи по учрежденіямъ Ииператрици 
Марія. Къ пріобрѣтенію въ библіотеки.
При журналѣ „Игрушечка* ГГ ТГГТ 11/ГД П І Л Т П І П » ^  
существуетъ особый отдѣлъ > * Д Л /і  ІѴШіМІи А О  
Подписчики ВИ Г Р У Ш Е Ч К И “ въ продолженіе года полу- 
чатъ ОДНУ ПРЕМІЮ, 
съ отдѣломъ вДля малютокъ“— ДВѢ. Особой подписки на 
отдѣлъ „Для Малютокъ“ нѣтъ.
„НА ПОМОІДЬ МАТЕРЯМЪ“
Педагогическое изданіе. Годъ изданія Т Р Е Т ІЙ .
Дѣль и здааія— содѣйствовать правильной постановкѣ воспитанія и обу- 
ченія дѣтей.
ІІР О ІТ Д М М А  И ЗД А Н ІЯ : р ізсм отрѣ н іе вопросовъ, относящихся къ  воспи- 
танію и образованію  дѣтей. П рактическія указан ія  и совѣты по уходу вос- 
питанію и обученію  дѣтей. Обзоръ игръ, ф изическихъ упраж неній, о бра- 
зовательны хъ прогулокъ. Обзоръ выдающихся книгъ, по первоначальному 
воспитанію и чтенію. Отчеты дѣятельности родительскнхъ круж ковъ, яслей, 
дѣтскихъ садовъ и проч. Рисунки. Іе р т е ж и  и объявленія.
И здэиіе яН а  помощь*матеряиъ“ выходитъ 9 р азъ  въ годъ, (кромѣ лѣ тннхь 
мѣсяцевъ) книж ками отъ  2 -хъ  до 3-хъ печатныхъ листовъ каж дая . 
Годовая подпионая дѣна съ дост. и перес. на всѣ 3 издан ія : въ
Россіи: за  г р а а
яИ груш еч кав съ одною преміею 3 руб. 5  руб.
„И груш ечка" съ отд. „Для малютокъ“ и 2 преміями 5 „ 7 „
И груш ечка съ цедаг. взданіемъ ,,Н а  помощь м атерям ъ“  5 „  7 „
Игрушечка» съ отдѣломъ „Дл« М алю токъ“ , Двумя прем.
и съ изданіемъ „ Н а  помощь м атерям ъ“
И едагогическое изданіе „Н а помощь м атерлм ъ1'
А дресъ редакцш : С .-Н етербургъ, Ф урштадтская ул., 
подписчиковъ и кпигопродавцевъ проеятг исключительно 
своими требованіими.
Р едакт .-издатсльница А . П . Пѣшкова-Толивѣрова. Р едакторь  В . П . Волеьсъ
97
I I  17
3 1! 5 „
д, 44, куда гг* 
обращ аться съ
Изданіе А. Ф. МАРКСА въ С.-Пегербѵргѣ,
„Ч Е РЕ ЗЪ  ЧЕРНОЕ МОРЕ НА Б0С Ф 0РЪ “
С о ч .  П .  I I .  Г Н Ѣ Д И Ч А .
Съ 60 рис. М. М. Далькевича, воспроизведенными Лнгерероиъ и Геш-
лемъ въ Вѣнѣ.
Е ии га  эта— нутевыя замѣтки автора, пріобрѣтающія осо- 
бепный интересъ потому, что его поѣздка въ Константино- 
иоль соыіала съ тремя случайностяыи: гибелью парохода
,В ладим іръ“ на Черномъ морѣ, холерными карантинами на 
Босфорѣ и землетрясеніемъ въ Стамбулѣ.— вО рисунковъ, 
прекрасно выаолненныхъ иллюстраторомъ М. М. Далькеви- 
чемъ, восироизведены ио наброскамъ изъ путевыхъ аіьбо- 
моиъ автора и ио фотографіямъ съ натуры. Многіе изъ ви- 
довъ Босфира появллюіся въ зтой книгѣ впервые.
И защ но изданная книга, отпечатанная на нревосходной 
бумагѣ красивымъ и четкимъ шрифтомъ.
Д ѣна  2 руб., ст, перес. 2 руб. 20 коп.
0 6 — 1 — 1
ОТКРЫТА ПОДІІИСКА НА 1896 ГОДЪ НА
Ж У РН А Л Ъ  НОВѢЙШИХЪ ОТКРЫТШ
И И З Ѳ Б Р Ъ Т Е Н іи .
Общедоступный иллюстрированньш журналъ усиѣховъ тех- 
ники и естествознанія въ примѣненіи къ промышленности и
ж и зн и .
Выходитъ ЕЖ ЕН ЕД Ѣ Л ЬН О  (52 №№ въ годъ) съ приложе- 
ніемъ отдѣльныхъ рисунковъ и книгъ.
Главная задача журнала заключается въ сообщеніи, съ 
необходимыми рисунками и чертежами, свѣдѣній о новѣй- 
шихъ открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ во всѣхъ отрасляхъ про- 
імышленности и жизни въ интересномъ и ясномъ научномъ 
изложеніи, доступномъ всякому развитому человѣку.
Прилагаемыя къ журналу отдѣльныя брошюры и книги 
составятъ постепенно общедоступную научную библіотеку.
ПОДНИСНАЛ ЦѢНА: На годъ: безъ доставки— 4  руб., съ 
доставкой и нересылкой 5 рублей.
Подписка принимается въ Редакціи „ЖУРНАЛА Н О БѣЙ - 
Ш ИХЪ ОТКРЫ ТІЙ И И ЗО Б РѢ Т Е Н ІЙ * въ С.-Петербургѣ, 
Большеохтенскій пр., д. № 91, а также во всѣхъ извѣст- 
ныхъ книжныхъ магазивахъ.
Объявленія иринимаются но 15 коп. за сгроку.
0 6 .— 3— 3
1 0 4 0  „ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л л 44 №  5 0 .
ОТКРЫТА ІЮДПИСКА НА 1896 ГОДЪ
Н А  Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н Ы Й  Ш І Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
хі-й к ъ  | | ^  Г ! '  I 4  XI-й
ГОДЪ. /  1 / \  годъ.
СЪ ЕЖЕМЪСЯЧНЫІѴІИ ЛИТЕРАТУРНЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.
Ж урналъ „Звѣзда", встуная въ одиннадцатый годъ своего существонанія, съ 1 ноября издается при новомъ 
составѣ редакціи , которая нриложитъ всѣ старан ія  къ тому, чтобы удовлетворять наиболѣе высокія умственныя и 
эстетическія требованія читателей Съ этою цѣлыо редакція считаетъ  необходимымъ внести самыя разнообразныя 
улучшенія и видоизмѣненія во всѣхъ отдѣлахъ журнала „Звѣзда“ , причемъ ею особенное вниманіе будетъ обращено 
н а  внутреннее содержаніе журнала въ смыслѣ идейности, интереса и разнообразія художественнаго, литературнаго и 
научнаго матеріала, а также на своевременность сообщеній о текущ ихъ общественныхъ и нолитическихъ событіяхъ.
Въ тѣхъ  отдѣлахъ журнала „Звѣзда“, гдѣ обозрѣніе текущ ихъ нолитическихъ и обществеяныхъ событій въ 
онисаніяхъ, иллюстраціяхъ, рисункахъ, нортретахъ  займетъ выдающееся мѣсто, примутъ участіе наиболѣе талантли- 
вые и извѣстные снеціалисты.
Нредстоящіа важнѣйшія событія русской жизни:
1) Священное Коронованіе Ихъ Иплператорскихъ Величествъ,
2) П с е р о ш й с к а я  к м с т а в к а  в ъ  Н и ж п е і н ъ - Н о в г о р о д ѣ
будутъ нредметомъ особыхъ заботъ ноной редакціи журнала я3вѣзда“ , съ какою цѣлью уже тенерь ею начаты нѣко- 
торы я подготовительныя работы. Ьъ Москиу и Нижній Новгородъ ко времени нредстоящихъ событій будутъ командиро-
ваны редакціей снеціальные корресионденты и художники.
Художественнымъ отдѣломъ журнала „Звѣзда“ завѣдываетъ художникъ В. II. Овсяниковъ.
Въ 1896  году редащ іл эюурнала „Звѣздал дастъ своимъ читателямъ: 
Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ь ІХ Ъ  №№ і  К Н И І Ъ  ЕЖ ЕМ Ѣ С Я Ч Н А ГО  & ^  №№ МОДНАГО Ж УРНАЛА
каждый номеръ въ 24 страни- 
|  цы журнальнаго формата,
сь роскошными иллю ст раиіями.
15ъ годъ до 500 рисунковъ съ 
нриложен. двѣнадцати листовъ 
выкроекъ, узоровъ и календаря на 1896 г.
литературнаго  журнала.
Еаждая книга не менѣе десяти 
нечатныхъ листовъ.
Вь двѣнадцати  книгахъ ежемѣсячнаго литературнаго журнала будутъ помѣщены: 1) ііять новѣйшихъ, еще не* 
появлявшихся въ отдѣльныхъ изданіяхъ, ироизведеній лучшихъ сокременныхъ русскихъ беллетристовъ, съ ихъ порт- 
ретами и факсимиле: К. С. Бараицевнча, Д. Н. Мамина Оибиряка. В. Я. Свѣтлова, И. Н Потаиенко и б. 0. Михневи- 
ча; 2) нять нроизведеній знаменитѣйшихъ европейскихъ нисателей: Виктора Гюго, Георга Эберса, Вернера, Кинлин- 
га и Бульверъ-Литтона; 3) собраніе новѣйшихъ произведеній скандинавскихъ писателей: А. Стриндберга, Э. Альгре- 
на, Л. Диллинга. Эдгара Лефлера. Бьернстернъ-Бьерсона, А. Еиллянда и Сигурда; 4) собраніе послѣднихъ нроизве- 
деній гр. Льва Толстого. Каждая книга журнала буцетъ заключать въ себѣ одно внолнѣ законченное ироизведеніе 
какого либо изъ названныхъ авторовъ, за исключеніемъ двухъ книгъ, въ соторыхъ будутъ нанечатаны: въ одной— 
собраніе ироизведеній скандинавскихъ писателей, а  въ другой— послѣднія произведенія гр. Толстого.
Нодиисная цѣна н а  журналъ со всѣми нриложеиіями: 5 руб. безъ доставки и 6 руб. съ доставкою и пересыл- 
кою во всѣ города Россійской Имиеріи. За границу 10 руб.
Донускается разсрочка: нри подиискѣ 2 р .,  къ 1 анрѣ ля— 2 р. и къ 1 іюля— остальные. Для служащихъ въ ка- 
зенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ донускается разсрочка за ручательствомъ казначеевъ и уиравляющихъ.
Редакція и контора журнала „Звѣзда“ иомѣщаются: Караванная ул., д, № 1В. Обм.— 3— 3
___________ Издатель А. И. Лавловъ.___________________________________  Редакторъ П . В .  Голяховскій.___________
ОТКРЬІТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ НА Ж У ГН А Л Ъ
1 1  з 3 & ®  $ і р і § і
(2  й г о д ъ  и з д а н ія ) .
Задача изданія— нутемъ обзора всѣхъ болѣе или менѣе выдаюіцихея и интересныхъ новинокъ русской литера- 
туры  помочь читагощей иубликѣ разобраться въ массѣ нечатнаго матеріала. появляющагося на книжномъ рынкѣ и 
въ періодической нечати. тѣмъ изъ читателей, которые не имѣготъ времени или возможности слѣдить за новыми 
журналами и книгами, нодробное изложеніе содерженія новыхъ нроизведеній литературы  съ приведеніемъ наиболѣе 
характерныхъ отрывковъ изъ нихъ можетъ до извѣстной стеиени замѣнигь неиосредственное съ ними знакомство. 
Въ этихъ видахъ приложены особыя заботы о томъ. чтобы №№ изданія доставляли возможно болѣе интереснаго для 
чтенія матеріала. Въ составъ журнала входятъ между прочимъ слѣдующіе огдѣлы:
1) Руководящ ія л и гер ат у р н о  к р и іи ч е с в ія  в  научны я стагьи  общ аго х а р а к т е р а , иреимуіцестненно по вопросам ъ, вьідвигаемымъ въ русской  
л и тер ату р ѣ . 2 ) Ж уііналы ю е обозрѣніе . Отатьи группирую гся по слѣііующимъ рубрикам ъ . В еллетрпотика. Р азсказы  и очерки. С тихотворенія. Н а- 
учпыя и критическія статьи . И зъ нрош лаго. Ю.ѵіористика Щромѣ гого въ кііждомъ № д ае тея  перечень важ нѣйш нхъ ж урнальны хъ статей  съ к р а т -  
кнм ъ укизап іем ъ  и хъ  содерж ан ія и, гдѣ нуж но, съ  вы держ кам и наибочѣе х ар ак те р н ы х ъ  м ѣсть . 3 ) К ниж пая лѣгопись. Отчеты о вновь вы ходящ ихъ 
к н и гах ъ  и отдѣльны хъ и зд а н ія х ъ . В ъ 1895 году бнло равобрано и у казан о  около 1 ,000  новыхъ книгъ . 4 )  Смѣсь. М елкія статьи  и зам ѣткн  .Іи 
тер ату р н ы я  и научны я новости. Б іограф іи  выдаю щ вхся дѣятелей  ли тературы  и н аукн . 5 ) Отвѣты редакціи . 6 ) О бъ явлен ія исклю чительио о кни- 
г а х ъ , ж урн алахъ  и вообщ е произведен іяхъ  печаги  (по 20  к за  м ѣсто, зан н м аеи ое строкой п ети та— въ 40  буквъ).
Ж у р н алъ  выходитъ еж енедѣііьно, ио воскресеньям ъ номерами обіочнаго ф орм ата еж енедѣльны хъ и пллю стрировавны хъ издаиій .
и олписная цѣна съ  доставкой  и пересылкой: на годъ п ять  руб., на полгода три  руб. З а -гр ан в ц у  на годъ 7 руб. Д опускается разсрочка 
при подпискѣ 3 р. и остальны е 2  р. въ м аѣ .
А дресъ  р едакц іи  и конторы. С .-ІІетер б у р гъ . 6  Р ож дественская у л вц а , д. 10 кв. 10.
Ч р е зь  редакцію  можно выписывать слѣдующ ія книги , сост. И . В. Скворцовымъ: 1) С татьи  и изслѣдованін ( 1 8 7 6 -  1892 г .)  по вопросамъ 
политики , общ ественной жизни и ли тературы . Спб. 1894 г. ч 1, ц . 1 р. 35 к . съ  пер. 2 )  Въ области п р а іти ч н о й  философін ц  60  к. с ь  пер. 
3 ) Записки  ио п едагоги кѣ . И зд . б Снб. 1896 г . (складъ  при кн . маг. Д ум нова) ц . 1 р . 4)  Р у с с к ія  исторія т . I . (до Іоанна Ш ). С пб. 1894 год а 
ц . 1 р . 3 5  к. съ п ер . М елочь можно п р и л агать  почтовыми м аркам и . Р ед акто р ъ -и зд ател ь  И . В. С К В О Р Ц О В Ъ . О б м .— 3— 3
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ 
(третій годъ изданія)
„П О Ж А Р Н О Е  Д Ъ Л О “
ЕЖ ЕМ Ѣ СЯЧН Ы Й  ОРГАНЪ 
С е д и в е п п а г о  Р о с с і й с к а г о  П о ж а р и а г о  Ѳ б щ е с т в а .
Научно-поиулярный иллюстрированный журналъ.
Ирограмма журнала: I .  Пожарный калѳндарь. II .  Прави- 
тѳльствемніия постановленія и распоряженія Главнаго Совѣ- 
та, о т н о і і я щ і я с я  до пожарнаго дѣла. ІП. Обсуждепіе вонро- 
совъ ио ножарному дѣлу. IV. Хроника. Замѣтки и новости 
пожарно-страхового дѣла. V. Корресноиденціи. VI. Техниче- 
скій отдѣлъ. VII. Обзо])ъ пожарной литературы. ѴШ. во- 
просы, отвѣтід и разъясненія редакціи ііо вопросамъ ножар- 
н а г о  дѣла. IX- Пожарная статистика и отчеты пожариыхъ 
обществъ и командъ. X- Объявленія.
Подписка принимаѳтся въ конторѣ редакціи, Снб., Болыпая 
Морская, д. 39— 12.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А
С ъ  д о ст а в . и  иерес. в а  го д ъ  4  р . —  к. 
О т д ѣ д ь н ы й  № ръ . .  . —  р . 4 0  к.
Д л я  ч л е н о в ъ  С. Р .  П . 0 , —  б е зп л а тн о .
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ:
З а  г о д о в у ю  стр а н . . . . 1 5 0  р.
За п о л о в н н у  г о д о в ій  стр а н . 1 0 0  р.
З а  ч е т в е р т ь  іод овой с т р а н . . 5 0  р.
0 6 .— 3— 1 Редакторъ Князь А . Лъвовъ.
Годъ в ъ  1 8 9 6  г о д у второи
1-го декабря вышла 12-я книга журнала
М І Р Ъ  Б О Ж І Й
ДЛЯ ІОВОШЕСТВА И САМООБРАЗОВАНІЯ.
„Ж У РН А Л Ъ  МИНИСТЕРСТВА Ю С ТИ Ц ІГ
будстъ выходить ежемѣсячно, за исключеніемъ іголя и ав- 
густа , книгами, не менѣе 15 листовъ. Подиисной годъ на 
чинается съ января 1896 г.
ІІодиисная илата  8 рублей съ доставкого и нересылкого. 
Отдѣльныя книги нродаготся: бѳзъ приложеній но 1 рублго, 
съ нриложеніяыи— ио 2 рубля.
Должностныя лица при иодпискѣ черезъ казначеевъ 
пользуются разсрочкою до 1 рубля въ мѣсяцъ съ тѣмъ. 
чтоби вся унлата  бьпа  ііроизведена вь теченіе иервыхъ 8 
мѣсяцевъ каждаго года.
Всѣ ирочіе подиисчики, при ноднискѣ исключительно 
въ Главной Конторѣ, пользуются разсрочкою до 2 рублей 
въ мѣсяцъ съ тѣмъ. чтобы вся уплата  была нроизведена въ 
теченіе нервыхъ четырехъ мѣсяцевъ каждаго года.
Кандидаты на должности но судебному вѣдомству, а 
также студенты Имиераторскихъ Университеговъ и Дѳми 
довскаго ІОридичѳскаго Лицея, Воспичанпики Имиератор- 
скихъ: Училища Иравовѣдѣнія и Александровскаго Л и ц еяи  
слушатѳли Воѳнно-Юридической Академіи нлатятъ ио 5 руб 
лей въ годъ.
Книжнне магазины пользуются за иріемъ иодииски ус- 
тункою 10% .
Главная контора: Книжный складъ М. М. Стасюлевича, 
СПБ Васильевскій островъ. 5 линія. д. 28
Объявленія для наиечатанія въ „Журналѣ" принимают- 
ся въ Главной Конторѣ съ нлатого по разсчету 30 конѣекъ 
8а строчку и 8 рублей за страницу.
Редакція Ж урнала Миниотерства Юстиціи находитсявъ  
С. Иетербургѣ, но Екатерининской улицѣ, въ зданіи Мини- 
стерства  ІОстиціи. Гукописи должны бнть наиравляемы въ 
редакцію. ІІричитающійся гонораръ можетъбыть высылаемъ 
иногороднымъ сотрудникамъ по ночтѣ.
Редакторъ В . Ф. Дерюж инскій.
06. 3 - 1
Содержапіѳ: Высочайшій манифестъ. 1) Грѣхи. (Наброски и 
силуэты) (Окончаніе). И. Потаііенко. 1) Стихотвореніе. ІІо- 
слѣдняя мысль прометел. К. Бальмонта. 3) Космополитизмъ 
и національння литературы. Сгатья Брюнетьера. Переп. съ 
франц. 4) Неблагодарный. Разск. Уида. Перев. съ англ. 
(Окончаніѳ) 5) Изъ Германіи. (Письмо изъ Берлина). 6) 
Красная Шапочка. Разсказъ. М. Мамина-Сибиряка. 7) 'Зпа- 
чепіе экономическаго факгора въ исторіи- М. Тѵгааъ-Бара- 
новскаго. 8) Наулака. Романъ Рюдіарда Киилинга и Уоль- 
котта Балестріера. (Окончаніе). 9) Кого лишились ми чет- 
верть вѣка назадъ? Виктора Острогорскаго. 10) Новая фрап- 
цузская литература у новѣйшихъ историковъ. Ив. Иванова.
11) Стихотвореніе. Изъ Роберта Гамерлинга. О. Чюминой.
12) Очерки ио исторіи русской культуры. (Окончаніе І-й 
части). Проф. 11. Н. Милюкова. 13) Критичѳскія замѣтки. 
„Хлѣбъ“. роыанъ Мамина, какъ иллюстрація хищнической 
стадіи кинитализма.— Новые типы: „ингеллигентная чернич- 
ка“ и человѣкъ будущаго.— „Душевныя свойства женщины", 
г. Кап.терева.— Двусмысленный характѳръ и запоздалость его 
вынодовъ.— Проповѣдникъ для современной молодежи: г.
Карѣевъ и его нроизведенія для молодежи.— Общій харак- 
теръ этихъ произведеній.— Литературпая физіономія г. Ка- 
рѣева.— Тридцатилѣтіе „Вѣстника Евроны*. А. Б. 14) Раз- 
ныя разности. На родивѣ. Земледѣльческія артели въ Елц- 
заветгра;икомъ уѣздѣ.— ІІытки въ Рѣжицкомъ уѣздѣ.— 06- 
щественная благотворительносиь въ дѳревнѣ.— Бабье цар- 
ство.— Бурашевская колопія для душевно-болыіыхъ.— Про- 
каженные въ Прибалтійскомъ краѣ.— Якуты Верхоянскаго 
о к р у г а — Самосожигатели XVII вѣка. 15) За-границей. Сто- 
лѣтіе Французскаго института.— Музея на открытомъ возду- 
хѣ.— Ученыя женщины въ Германіи.— Перірдическая печать 
въ Яноніи.— Успѣхи современной хирургіи,— Томасъ Кар- 
лейль. И ; і ъ  иностранныхь журналовъ. „Еіеѵие Дев Кеуцез“ -—  
„ЯогіЬ Атегісаи Кеѵіетт“ . 16) Отчетъ секретаря Общества для 
иособія нуждаюш,имся литераторамъ и ученымъ за время съ 
10-го аирѣля по 2-е октября 1895 г. 17) Ііриложенія: 1)
Основанія элементарпой нсихологіи. Перев. съ франц. подъ 
ред. нрив.-доц Г. Челнанова. 18) 1) Сенъ-Марсъ или заго- 
воръ нри Людовикѣ ХШ- Историческій романъ Альфреда 
де-Внньи. Церѳв. съ франц. 19) 3) Нсторія цивицизаціи. Г. 
Дюкудрэ. I. Древній міръ. Перев. съ франц. подъ ред. Д. 
А. Коропчевскаго. 10) Бнбліогра ическій отдѣлъ журнала 
„Міръ Бож ій“. Беллетристика.— Критика.— философія и эти- 
ка-— Соціологія.— Истооія всеобщая.— Политическая экопо- 
мія,— Естествознапіе.— Этнографія и нутешествія.— Указа- 
тель книгъ, разобранныхъ въ библіографическомъ отдѣлѣ 
(іюнь— декабрь). —Обзоръ иностранныхъ литературъ.— Новыя 
кииги, постѵпившія въ редакцію. 21) Алфавитиый указатель
за 1895 г. журнала „Міръ Бож ій“- 
Продолжаегся подписка на 1895 годъ. Цѣна: съ доставкой 
и нересылкой— 7 руб., безъ доставки— 6 руб., заг|>аницу— 10 р. 
Адресъ: С -Петербургъ; Лиговка. 25, кв. 5. Здѣсь-же при- 
нимается иодписка на Новый иллюстрированныгі журналъ 
для дѣтей піколыіаго воз|>аста „Всходы“ - 24 книж ки въ годъ. 
Вудетъ выходить два раза въ мѣсяцъ, 1-го и 15 го числа. 
Издательница А. Давыдоаа. Редакторъ II. Голяховсиій.
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Ш І І Г Т П  на зав°Д'ь> фпбрику или паблю- 
Л Щ и і  I I  ПЛ 1 ) ѵ  1*7  д ать За рабочими нріѣзжій изъ
Москвы молодой человѣкъ съ техническимъ образованіемъ.
Адресъ. Обсервато])Ская улица, д. Воронипа № 50 квартира
Григорьева. № 152— 1— 1
1 0 4 2 „ Е к а т е р и н б у р г с к а я  Н е д ѣ л я *  Л Ь  5 0 .
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К . А  Н А  2 7  й  Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я .
Еженедѣльиый иллюстрированный журналъ литературы, политики и совреиениой жизни, со многими безилатными при-
ложеніями и преміями.
Н И В А  1 8 9 6  г .
Гг. подписчшси „Нивык получатъ въ течевіе 1896 года: 
•рнаго ж урн ала „Н и в а“ , заключагош.аго въ себѣ  въ теч ен іе  год а около
12 Т О М О В Ъ  П О Л Н А Г О  С О Б Р А Н І Я  С О Ч И Н Е Н І Й
С О  А ]о М о  х УДОжественно*лнтерату п гочаюід  1500 столбцовъ гек ста , 500  гравю ръ 
и рисунковъ.
Д .  В ,  Г Р И Г О Р О В И Ч Д ,
ввовь пересмотрѣннаго и исправленнаго самимъ авторомъ, съ приложеніемъ при первонъ томѣ автографа и портрета Д. В. Григорова- 
ча, гравированиаго на стали Врокгаузонъ въ Лейпциіѣ- Полное собраніе сочиненій Д В. Григоровича будетъ г.ыдано нри „Нивѣ“ въ 
теченіе одного 1896 года, въ 12 томахъ, которые будутъ выходить въ началѣ каждаго мѣсяца и заключать въ себѣ всѣ сочиненія
Д. В. Григоровича, а имевно:
Томъ I .  Петербургскіе шарманщики. Сосѣдка. Лотерейный балъ. Деревня. Аптонъ Горемыка. Бобыль. Кяпельмейстеръ Сусликовъ. 
Четыре времени года. Томъ I I .  Нохожденія Накатова илп недолгое богатство. Неудавшаяся жнзнь. Гвѣтлое Христово Воскресеніе Сва- 
стулькинъ. Мать и дочь. Томъ Ш. Проселочныя дороги. Рои., ч. I. Томъ IV. Проселочныя дороги. Ром., ч. II .  Томъ V. Смедовская до- 
лина. Вимній вечеръ. Рыбаки. Томъ VI. Переселенцы. Романъ въ 5 ч. Томъ V II.  Прохожій- Столичпые родственники. Пахарь. Школа 
гостепріимства. Томъ ѴШ. Скучные люди. Очерки современныхъ нравовъ. Въ ожиданіи иарома. Почтенные люди, обремененные много- 
численнымъ семействомъ. Кошка и мышка,. Пахатникъ и бархатникъ. Томъ IX. Корабль Ретвизапъ. (Годъ въ Евронѣ и на европейск. 
моряхъ). Томъ X. Два генерала. Столичный воздухъ. Гуттаперчевый мальчвкъ. Алексѣй Чемезовъ. (Недолгое счастье). Карьеристъ. Тоиъ 
XI. Акробаты благотворительности. Сонъ Карелина. (Отрывокъ изъ рон. „Петербургъ прошлаго вренени"). Не п5 хорпиу милъ, — нб милу 
хорошъ. Картины апглійекихъ живонисцевъ на выставкахъ 1862 г. въ Лондонѣ. Художесгвенное образованіе въ приложеніи къ промыш- 
ленности на всеміриой Парижской выставкѣ 1867 г. Томъ XII. Рождественская ночь. Мой дядя Блндуринъ. Замшевые люди. (Заноза). 
Ком. въ 4 д. Городъ и дереввя. Литературныя воспомипанія. Порфирій Петровичъ Кукушкинъ. Встрѣча.
Сочиаенія Григоровича отдѣльно отъ журнала „Нива“ не продаштся.^
1 ^  К Т П / Г Р Т »  я^ЖЕМЪСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ“, въ увеличепномъ объемѣ, которыя будутъ выкодить при 
х  і І і і  11 2 1  і э  пНивѣ“ въ серединѣ каждаго мѣсяца и содержать въ себѣ ромаиы, новѣстн, разсказы и пр. современныхъ авторовъ.
ПАРИШСНИХЪ МОДЪа, выходящихъ ежемѣсячно и содержаіцихъ до 300 модныхъ гравюръ.
рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ (около 300) и до 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину, 
выходящихъ ежемѣсячно.
Т Г п Т І Т Т І А Ф Т ѵ  Государыни Императрицы АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ, исиолиепный но оригиналу художоика И. С. Галки-
на5 размѣр. въ 18 вершк. вышины и 14 вер. ширины.
„С Т Ѣ Н Н 0Й  К А Л Е Н Д А РЬ“ на 1896 г.» нечатаппый краскаяп.
, ПОДПИСНАЯ Д Ѣ Н А  на годовое изданіе „Нивы“ со всѣми вышеозначеішыми приложеніями: Везъ доставки въ СПВ. 5 р. Съ 
доставкою въ СІІБ. 6 р. 50 к. Везъ доставкя въ Москвѣ (въ конт. Н. Н. Печковской) 6 р. Съ пересылкою во всѣ юрода и мѣст- 
ности Россіи 7 р. За границу 10 р.
Требованія просятъ адресовать въ С.-Петербургъ, въ главную коптору журнала „Нива* (А. Ф. Марксу), Малая Морская, д. Л» 22. 
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товарищеотво
ИОСКОВСКАГО МЕТАЛЛИЧЕСКАГЦ ЗА0 0 ДА.
З а в о д с к ій  с к л а д ы  З іо с к в а , М л с н и ц к а я , д. С п и р и д о н о в а .
Ф
СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ г а р а н ш іс й  з а  н а и в ы с т е е  р а з р ы в н о е  с о п р о ш и в л е н іе .  э - о о - ^ з
Довв. денз. 16-го декабря 1895 г. т
Типографія „Екатеринбургской Недѣли“.
похвальный о т з ы в ъ  ЙІЩШ Вознесенскій просп,, домъ № 44.
отъ М ин и стерства  Ф ивансовъ в а  П ервой В се- 
россійской В ыставкѣ П ечатнаго  Д ѣ ла въ 1895 г.
